





liloctuío ^manual Ddbíé 
auéturaclolantínusuftiii. 
m Del güoio ooctc^  feto JPpomas é 
mnclpo8p f^lbs/nia^o:iTicteeñlar^6la.q; 
Iraíi-ófu pmera parte qnto \m cofas eíla 
mas empinaoas íobic la ínítgne cóoícío 6 
rifa méte enla cub:e oela ercelsn cía ^ gfecío 
taco mas entéoíDas oe noíotros: pjo v?t fie: 
tiene el fer masímgfectocóatreuímictono temerario pooemos 
cofelTar cj el graoo ma> ínfimo óla mageítao élfoberano es fegu 
q ella oetenioo en nro peregrino entcoímiéto jütamcte(no oblla 
te lo oicl?o)íin Doblega alguna crezco no tener lugar en oíos 6 
parte futa graoos De mas o menos^ ®onoe el re^oauíD cotejan 
oo la gr anosa oe oíos co la capacíoaD oe fu conol dmíento le lia 
maaa a elle p:opoíuo enel pfalmo^lrvnj^moíe eftrecbo t apjeta 
Do.áíc fi \}oc in lígno viríDí ín aríoo qo fietf Xuce^uiij.Si enla 
potencia imellectíua ól anima jftfta (Declaro me)*í De oircrimine^ 
el enta íIgnificaDa enla fancta feríprnra po: elveroe maDero/ ello 
tiene WD3D inefalíble/ enla intellectiua ól anima miferableófe 
as enonníoaDes ^  fealoaDes enojmes velíiDa q fera^ 5€égo po: 
cierto alo menos lo que enel pnmero capitulo 6!a labiouria fe Di 
3e que U anima t cuerpo fubjectos a pecaDos c5 la íabiDuria n o 
fe compaoecen:para firme5a oelo qual nos combioa vna ra^ó en 
tre 
fob:e nueilro cntéoer pues conla vme3a Del mefmolas penetra 
mos.iRequieren parida enel lugar Dóoe Ipa^ en fu alTiento (como 
cuenta mu^ ; largo UfeafreDo príncipe tarétino) re53nDo vna fen 
tencia oe ^ dftoteles eneíla fojma^omo non poteft c6p:elpen 
oerefeientiasnifi per graous anime qnoo eft perfecta i purga ta 
f^anctificataabímunDicijsfuís.Xasfcíenciaso fcíencia que ta 
ta pufan^ a tienen fotoenueftra manera oe faber como las gufta 
remoste oooe no fin caufa marauillofamenteé3ia @:ígenea 
fob:e loe camareailfeoneo a cófilium DO omníquí nonDU5 car^  
«ís ^ fanguinís moleftiiscaret a lectíoe libellilpuius feabílíneau 
S í eni5 aliquis acceoit q fecuDu carné trñvír eft no paru l?uíc talí 
eplectíonegículíDífcrímínírcenafceí. X o quilco la erpcríeticm 
facamoa po: raftro q alos 0)08 é l a q u i e n nro intelecto 
fe c6paraa)»met^ ap^únia8 oféoe loa ra^os ól fol q alos ojos ¿la 
maeencub^aoaólaaaueaelagnila.Slfalütífero ^ mu^ fructuo^ 
íopmfyoiq éla pfente ob:a pequeña en quatíoao ^ graoe é efti 
ma ^  valo^fe encierra no bafta legua ga Ó3ír lo:q fi la fe no me p 
ftaíte fauoj ga creer po: mas cierto lo ^  no veo q lo q veo ^ 0 péfa 
ría q enla armónica melooia oelas caciones t loo jes có q los bie 
auétnraoof fin cellar blafoni al fumo bié trlníDao inefable otros 
motetes mas fono^os z ^ a gratos no feran que losqenefte cá 
cíonero oelas meoitaciones efta puíaoos» Pues ól manual q oi 
ret'q palabras ó erfojaioo alfere} a animofo tafemíoas jamasíe 
víero ma^ o^ mcre para los q cótínua coqnífta co los tres b?auos 
gigantes mujo/carne 1 Demonio tenemost'q t i ercelTmo fera el 
Deícóíuelo él atribulaoo q no pieroa fu lana a mitigue elfuríofo 
rígo: có los pacíficos a meoicinales cófueloa oefte Ub:o tocaop» 
Igmesólosfollloquioa quíé Dirá algo q Dígnb feaf pues quíé qe 
ra que con aroioo feruo? a leer los fe allega comida a fer bieaue 
turaDo ensila víD3«quafi po? las foercas a virtuo é fu cotempla 
cío vfurpaoo la felicíDao q eíperamos antes Del tíépo veníDo:co 
.^mo po? otras palabras lo fíete ariftotító 1 el eloquére J3ulío:ca 
aquí fe trata dlosfecretos óla caufa pjimera cu^a notiaa (avnq 
Debile)es la cofa mas p:eciofa t$mñtoi eflíma q a^eneflefuclo 
fcgu Dbe Bríftoa^Deaíalíb^. Pero quíé qera q enla lecío facra 
ófte Ubjo fe ejercitare guaroe fe que poí el no íe oiga aqlla teme 
rofa bo5 oel pial* rlír,0uarc petó? enarraa indicias meas ^  aíTn 
mia»tm.p.oxpo:q affí como ea bíéauf mraoo el q tiene algo co 
nofcímícto De Dios Daoo que otra cofa no fepa. 3íTi po: el cótra 
rio es malaueníuraDo el q a Dios no con ofce:oaDo q el conocer 6 
las otras cofas no fe le encuba re Dooe Dije el glonofo Slugu 
ftíno enel qnto oelas cofelTionesunfelij: ípomo quí oía feít te ante 
neícít»€lüeaunquefepueDa llamar graoe el que tiene fdencíaó 
las cofas fegu aqlloDel cclefiallíco.trw @$magnuseíl quim 
uenit fapietil^ícíétíatpero luego anaoio Di3ícDo:feD no cñ fug tí 
menté oeuXo ql Dípo muclpoa tíépos antes en b:euca ra3onea 
el patriarca j'ob eñl cap*n:vuj* %mo7 mi eftfepíéda * receoerc 
a malo úcllisccú^ceDooefe coltge q el veroaoero ^ cierto faber 
cofifteen olutoar los males pafTaDos ^ temer enlo óaDelarez co 
motoDoel íaber óioa dpñftíanos enefto fe emplee en conofeer a 
oíos fu reoépto: t conofeerfe a (i meímos ^  oe folo efto platíq la 
Doctrina íméfa oefte libjo: couíene q elqenel vuíereóleer ófeclpe 
Defila peraoüb:eólo3 pecaoos alo menos enel^ppofuo^íTí lo 
óto eíte feto oocto: gluguftíno éccméoaoo qnoo ójía.^uí valt 
¿aberenotícíáDdtanietfruílra^n^cceDítaD legenDu meoícanDíí 
^omiiDuquí noamat^ alTí poniéDo amo: i cofta^ a ó fu parte ^  
la pífente t celeílial Doctrina lef éoo fentira vn nueuo feruo: en 
fu anima el lecto: Dequalquíera cÓDicícn q featoe manera q olui 
DaDos los bollíciofos tráfagos ófte fuelo De fola la faluacio ó fu 
anima fe acuerDc como la erperíécía le Dará a íentir ^  conofeer a 
caDa v^ no fegun queel foberano DaDo: De toDoslos bienes partí 
cularmeiuealumbjanDoleleínfpirare, 
f T ^3blat)etodoclp:cfentcUb:o:^ 
primeramente comienzan los capítulos Délas meDítacíones* 
CCapítu |VT inuocacío oe Dios ÍODO pooerofo para la reparan 
cío Délas coftumbjes^ víDa paíTaDa» fo» U 
CCapituloaf.De vna acufacio con q fe acufa ellp5b:e encomen 
Danoo la miferíco:Día Diuína* fo» í). 
CCapitu.íij.como fequepael!?ob:e el qual po: fuínobeDiécia 
noeso^DODelfeño:. fo. ü). 
CÍ3apitulpaii|.Del temo: Del|ue5» fe* iiú 
dCapitulo.v^De como fe ínuoca el paDje po: el Ipifo» fo» íiij» 
í[JCapitü,\?j.q rep^efenta al paD:ela palTio Del lpi¡o. fo. 
CCapiA^q r^ onofce fer la cania Defu pafliá fo» Vj. 
CCapiru,vii|\en€lqlrepjefenta clí?5b:ea DíojpaD^e la paíTío 
Del f?ijo en fu reconciliación fo* víf» 
CCapíttó.SMa inuocacío Delípírítu fancto» fo» vníj» 
tTCapúi^Dela of on Del fiemo q ó fifiéte cofas ^ umíloes.foa'p 
€£ Oa.rf.óla coíefTió ó Dios ÍODO pooerofo $ fu mageftaafoai* 
it^Cspitu- i:í]4 trata 5 q manera Dios paoje qfo foco r^er allína 
je fymmo/z oela encarnado oel verbo Díuíno/^ Del (pajímíe 
toodaa gradas» fo» ir» 
C¿3pím.pí)4 trata oela cofiaca q el anima !?a oe tener en nf o 
feño: feíu cotilo t en fu paflíon. fo» x* 
CiCapítmníí)» q trata oela ímmefa caríoao con q el paoje eíer^  
no amo allínaie Ipumano» fo» rí» 
CCap.pv^q trata ó oo> naturas qa^en rpo co la vna¿las qles 
!?a 6 nofotros mífericojDía i co la otra ruega po: nos, fo» pf» 
C ¿ a púu. .oelas gfas q Ipóbje l?a oe oar a oíos p o j el bene¿ 
fidooelreoempto?, fo* nU 
C¿apím»pvíí.D2vnao:ací5DeuotilTímaacl?nfto» fo. mi'. 
CCapím^vííj.q oíftíngue entre la fabíouría q es la cafa ó oíos 
centre la fabíouríaoíuína. fo* mi), 
CÍCapitu^ip.oecomo ruega ell?ob:equela mífma cafa ó oíos 
rueguepoKl» fo» 
CCapí^p.q Dí5e oequatas míferías eíla llena eftavnoa.fo^vf. 
<££;apítu,í:i:|\oela felidoao oela víoa aparejaoa oe oíos a fus 
amaoo^es» fo» pvi» 
CCapí.jrpíj.oelafelícíoaD oelaníma q fale oeíle müoo#fo. wíU 
CCapítulo.t:í:íí)»oe vna ovaciónalos fantos q nos foco:ran en 
nueftros peligros» fo» nnj» 
C C wíííj.ól óíTeo q elaía tiene ó Ipíerl^  ciboao foberana^vííf 
CCapítu»j:i:v>»q trata óla glojia oel parado» fo» 
CCapitu.rí:v) •oela alabea cótínua q Ijaje el anima oela cote 
plació oela Díuínioao foberana» fo. xt* 
lLiCap.icí:v?í),q trata q fea éaigúa maera mirar a oíos t tenelle 
t os q fovma emos oe fentir oe fu mageftao. fo» uú 
CCapitu»í:pü]»oe vna ovación manífeííaoom ólas graoe5as 
oelas pvopíeoaoes oela oe^ oao» fe» ref» 
CJCapúncip^óla vníoao a pluralíoao óla5gfonas en oíos^piíf» 
t[<ÉCapí»í:í:!t:,oe vna ovado oela fancta tríníoao» fo» m\U 
frCapi.rn:i.6 como oíos es ^ oaoera z altílTima víoa»fo,n:íü|» 
tXapi.rciriuóla alababa óla natura angélica a l?umana«müí» 
CCapí.OTÍÍ).Ó como fe qra el Ipobve óla poca copudo 9 tiene 
éla coíéplad&puesqlos ágetó ticbla óla oiuínavííláfo.)í|cv» 
CíCapítii^itiíí j*oe vna of on que mucípo mucue a oeuocío ^  al 
amojomíno. fo. n^h 
dCapím.t:?:ív.De vna of on oeuotiflíma para alcanzar loores 
para tiaeíl:ro feño:» fo» t?íí). 
CiC^pí^10»!1^^!^ vna 0^don mut copungíooja 61 a rrima íi 
fere5aconaíendon. ^. . fo, m* 
fC&mx>\\úvm ofonf qlqer tríbulacíó^aflísímíéto ó fp&cm) 
C^^s:rí:v>íí)\De vna orón mu^ Denota al ípíi'o» fo» mü]* 
CiCapí^ m!L%De vna orón nm^ ¿medpofa. fo» HTCV» 
JCa^lóvna of on mu^ áuota óla memonaóla palio 6 rpo«m: 
Comíécá loe capítulos t)d folfloqo. 
CiCapú)\Dela fuauíoao inefable oe Dios» fo. 
Cít^pía^oela mííería t flaquera Del Ipobjc» fo* 
CCapüí} .Déla aDmírable clarlDao De Dios fo* rU 
CCapúüí).D£la monalíDaD óla naturaleza Rumana, fo. rl). 
CCapím.v.que trata q cofa fea !?a3eríe naDa» fo» 
CiCapí.v5|.Deia ca^ oa Del anima* fo. x% 
CCapi.vii.Dela graoeja Délos beneficios ó Dios* fo* iiliíi* 
CCa.viíj.óla DígnioaD q cteeípa 6 tener éla bícaiiétiira^a.vlíüí 
CCapím.í^Dela omnipotencia De Dios. fo. rlv. 
tCCapi.í:.Delaalabanza incopjcfpéfxbleDeDícs. fo* r lv. 
CiCa.Pj.ó como ¡pernos ó leuatar a Dios toDa nfa efean$a*V'lv). 
f íCapi.píí.Del08 la308 oslas cócupifcccias* fo* vlvj* 
C^pU ' í i j .ó la mifería 51 lp5b:e ^  ¿los beneficios ó oíos.rtvij * 
C iCapim.píiij.oecomo oíosconílDera las ob^as intenciones 
Ipumanascon fus oíos íiemp^ ealTíftentes* fo* nlviíf* 
Ca.pv.ó como el obse no pueó naDa pojfifin la gfa Diuía*í:lvíí| 
C Capi.i'vf .oelos muclpos la50S Del Demonio* fo* l* 
C^pítWV)í).DecomoDiose8lU3Del08)un:os* fo* U 
Í3api*]cviíf.Délos beneficios ineílimables De Dios* fo* l)* 
([;Capim*rír<Dellpemoj Delamo: r cariDao* fo. li)* 
C íCapitii*vi%De como Dios íojujgo tooas las cofas alferuicío 
oel bombee. fo* lííj. 
i t jCapím^Dc como Dcla coníioemcíc-n D€la5 cofas témpora 
les k colige la granoesa oel coníefo cdcü^!, fo. lííj» 
JC.Capúu.nii^e como laoímnaruauíoaoqta toca la amarga 
moeftaxnoapseícníe» fo, lili], 
f[' ¿apímlo.mí).oe como tooa la efperai^ a v^ efTeo ónueííra 
compon ¡pa oe eilar en DÍOB. fo. lv>. 
C^pítulo.ppüi'.oecomo tooa nfafaluo pjoceoeoe oíos* 
C C a p í t u o e c o m o la voluntao Rumana no tiene eficacia 
para las buenaa obm fin la gfa oíuína. fo» bjV 
CCapítu*VTV) Oelo3antiguos beneficios oeoío^ fo» Ivj» 
ILXapí.í:.cvn)\oel08angelesoíputaD08ganosguaroan Ivú 
CCapííulo^p^oe aquellosqtie primero fncró juíloa toeípu 
es pecaoojes o al contrarío. fo» l vü) • 
f[ Capííu»OT»oecomo elaníma fieles fanctuarío oeoíos, lí^ 
¿.Capítu^Tn.oecomo ni po: losfentíoos epterioses ni ínterío 
res fe pueoe fallar oíos» fo» lip» 
CCapítu»í:}:it:í);Oela coufeflion oela veroaoera fe» fo» 1^ » 
CCapííi3»i:í:píí)»oela confelTíó óla p:opna vüeja» fo» Iriíí» 
f f Capím.rppiii) .oe v>na cofioeracio óla omina mageílao» lpu|; 
Ci¿apím«OT\>»pel oeíTeo i feo 51 anima para có oíosío. Ijríiíj'» 
iTJCapim.OTvf.oela glona oela tierraceleftíal» fo» Irv» 
CCapím^ricví)\oe vna o:ací5 ala fancra tríníoao» fo» Ipví» 
CComíena d manual 
Ci^apíta^oela aomírable elTencía oe oíos» fo Imf» 
f[Xapítoaj.Dela elTencía oe oíosínDífcíble» fo* 
CCapíaíj»oe como fíente el oelTeo ól aía feoíéta a oíos» l^íff» 
CCapiruaií j,oela mifería oel anima que no ama ni bufca a nue 
ftroíeño^efuclpnílo» fo* Ipviíi» 
Capítulo.v.DelDejTeo Del anima» fo» Irir» 
CiCa^j»óla bilauémrácaélaía óla terrena carcellíb:aDa» fete» 
fr(Capím í^|\Delgo50 íoberano oel paratfo* fo» ixiu 
inCapítu»v>ü)\Delre^nooelos cíelos. fo» te» 
C&pitiíloar.oe como Defpues ó muchos llo:os cdfuela oíos 
el anima entríftedoa. fo» Ipr. 
CiCapítu»!:,Dela ouijura oelamo^ Dímno» fo» l^j* 
5£abla. 
C^pítu.jrf^elapareíamientooenfareoenda fo. ItxU 
CCapítulo.íríj.oel 3030 inefable, fo, Irrj. 
CiCapníj.ó como el^bo écarnaoo es caufa 6 nfa efpa^a, Ixñi* 
C^pítulo^íí^oe como quato rna^o: es la meoítacíon a oíos 
tanto es mas oulc&fo, Irríj. 
C^pítulcic^oe como fe l?an De oeflear laa tríbulacíoes po: 
elamojoecl?:ífto,fo, y \mh 
fniCap.rví*écomo elre^noólosdelojpueoeferaDqríDo.liTlj» 
C £apím*í:v>í) .que Dí5e q bienes tiene el parado* fo, Ipjaí j • 
CíCapím^vühDe como no pueoe el Ipobje refpooer poJ algw 
nos beneficios a oíos fino po: folo amo:, fo, imiU 
CCapituloaipque Dí5eque cofa es la que quiere Dios en nofo 
tros po: la qual le pare3camos,fo, Imií), 
C Capí^wela confianza oú anima que ama a oíos.fo, \miii* 
tLXapítulo,!:j:f.que Dije lo q I?i30 Dios po: el jpobje.fo, Ipníi]» 
tní¿a.m),óla memona ólas llagas ó nf o reDáo: )em vpo. Itirv, 
C/Capi.prííj.ó como la memona ¿las llagas 6 rpo es remeolo 
DegriDeeficacía cótra tooas lasaoueríioaDes. fo, Icrv» 
CCapi,):í:íü).óla meoítacio Del ala enel amo: oe vpo. fo. 
in^apímlo.^v.ócomo no tiene el anima con alguna cofa fufi 
ciencia lino conel fumo bien.fo, IVTVJV 
CCapi^rv>)4Dije q cofa fea el conocímíeto óla^Dao.fo.lvTvj, 
íCa,iLTVi).q Díje^ efectos faga e nofotros la milTio ól fpü,íavTví) 
CCapitu^mij.oelas ob:as De aql q ama a oios.fo. UTVÍ), 
CÍCapi,n:í]t,Dela verDaDera quíetuD Del cosaco, fo, UTvnj, 
CCapítulo.iT^Dc como tooo lo que aparta la volútaD fe í?a ó 
j?U£2£ab02recer, fo, Irjcvií, 
CCapitulo rpri^e comola vifió De Dios fue po: elpecaoo per 
Díoa^IpallaDa la mifería. fo, Iricvíii, 
CíCapim,iT|t:i),Dela bonoao De Dios, fo* ipmí). 
CCapitulo,í:í:iciíí,Dela Delectablefrunció oe Dios, fo, IUTÍ^  
CCapir&nrduj.Decomo fe ^ a o oefíear el fumo ble, fo. Irdr» 
CCapúro^éla fraterna caríoao ólos fetos élos cielos. \mu 
CiCvipitu,n:i:v!|.^el03 go; 5 3 § da vioa eterna»fo, Irpr» 
J^in oda tabla» 
XaamcoítacíorteaocfantJZlugüftím fo» f* 
fTComíéfa d l i b i o t^ elaf mcdítacío 
nes oe fant auguftín obífpo De aponía i Docto: Déla rglefia» 
C^Pf tu to puntero ^ ínuocado 6 
Dios toDo poDeroíb para la reparación ólas coftumb:e8 n víoa 
paflaDa. 
Seño: ^ Díos mín Da amí cójalo Deflearte:^ 6ITeaDo 
tmfcarte:t bufea^ fallarte:^ |?allanDo attiarte:^amá 
DO reDímír mí8 males:^ reómíDos no re^terallo$.®a 
_! feño: mío a mí cojagon pemtcdaicontrídó a mí ípirí * 
tu fuete De lagrimas a mis ojosia mis manos UberalíoaD enla lí 
mofna»íl\e^ mío apaga é mí toDoe los Defleos Defo:DenaD08 ó 
la carne t endenDe el fuego De tu amo:< © reDempto: mío alaja 
De mí el fpírítu De foberuía:ir p:oueeme Del tefo:o ó tu Ipumíloao 
0 faluaDomíoDeftruteenmílafuría ^ccgueoaD DelaOT^ac 
mame oel efcuDo Déla paciencia.© críaDo: mío arranca el raco: 
De mí coja^on £ recrea mi fpírítu con tu Dulcecumb:e® ame íe* 
m i clementí (Timo fe firmeíefpei aga conueníente t continua cark 
cao,© gouernaDoj míoapai taDe mí toDa vaníDaD:elóftra^mí 
ento De mí concomía ínconftancía Del g nímatlas burlas Déla bo 
ca:el leuatamíen to Délos mis ojostla glotonía él víétre los opjo 
baos cerca De mis ^ prímosílas malDaDes ólas murmuraciones: 
la cobDicia Délas ríque5a8:el apetito Déla vanaglo«'a:el mal Déla 
^pocre(ia:la ponzoña ¿la lífon]a:el menofpjecío Délos pobjes el 
aflígímí^to Délos flacostel arDoj Déla cobDícía:la DíífojmioaD é 
la ímbíDía:la muerte óla blaffemía»® l?a3eDo: mío Defjpa5 sn mí 
la temeriDaD i períínada:el DefalTofiegotla ocioñcaD el í mafias 
DO Do:mír:la pereda la tojpeDao 61 aníma:la cegueDaD 61 cc:a 
la obílínació De mí rentiDo:la beílialibaD 6la$ coílub:e5:la ínobe 
íencía Del biemla repugnada él confefo faluDable :el ófenfrena 
miento Déla lenguatel robo Délos necefiitaDos lavíolécía ólos q 
no pueDemía calunía corra loa ínnccentesUa negligencia Demia 
a 
Xasmeoítadonea oefimt auguftín. 
fuboítos/la feuefíoao contra mis fimíentes/la ímpíeoao c6 IÍIÍ$ 
familíarea.U oure3a cerca ó mis p r i m e a 0 oíos míferíco^oía 
mía fuplíco a m mageílaD po: contemplación é tu amaoo Ipíj'o q 
piares en mi las obras oela míferícoaoía/tlas Dílísccias óla píe 
oao/compaoefcer alos afligióos/proueer oe coníei'o aloserra^ 
oo3/focojreral03me5quínos/remeoiaral03necelTttaoo8/cóío 
lar alos tríftes/reuelar el trabafo ólos aflígioof/recrear alos me 
Dígos/cofolar aloe que llo:a/íbUar la oeaoa a mis oeuDores/B 
Donar alos que corra mí pecan/aipir alos que meabojrecé/oar 
bíé p 02 mal/no menofp:ecíar a a l ^ n o mas Iporar a tooos/^mí^ 
táralos buéosl?^ ¿los malos/abrasar las vírmoes/oefeclpar * l 
los vicios/paciencia enlasaDuerfioaoes/templansa enlas p:of 
períoaDes/guaroaenla boca/^puerta ó círcunftancia enmísla 
bJio 3/tener oebaro los píes las cofas oela tíerra/^eftar feoiéto 
po^ascofasoel cíelo» 
€¡rCíipía)3c vna acuílicío con q fe 
acufa el l?omb:e encomenoanoo la miferícojoía oíuína» 
E aq críaoo J mío moclpas cofas te Ipe fuplicaoo como 
6 pocas fea mereceoo^ConfielTo feño: t no íw ooloj 
lo cóñclTo no folaméte no fer oígno odas merceoes fu 
plicaoas/masau merecernueuos línages éto:méro5 
Pero anímame feño: los publícanos t falteaoo:es colas malas 
mugeres/los qles UbmDos oela boca tremebuoa oe nueftro ao 
uerfarío é m mométo fon recebíoos enel regado 6 fa pallo?»l^o: 
que tu feño: mío vníaerfal críaoo: oe tooas las cofas aunqen to 
oas tus obías te moftrafte aomírabletgo mas marauillofo fe cree 
que fu^e enlas oteas oe míferíco:oíaA oe aquí es aqllo que oe 
t i mefmo oepífte po: vno ó ms fieruos^Xas míferícojoías 61 fon 
íob:e tooas fasobras/^aquello tambíéoic^o po: el mífmo pjo 
feta/lo qual aunque oíclpd po: \>no cofiamos fer oíclpo poj tooo 
el línage Ipumano.IRo aleare ^ o 61 míferí cojoíatpojque a níguo 
feños menofpredas a níguo oefeclpas /a nínguo aborrefees Tmo 
al loco t í m fefo q atí te aborrece/ ^ alTí ago^ a aunqueeílesaE^ 
— 
Xas mcoítadoticd ocfont fíuguílíit. fb, íf, 
oo no elTecutas luego d rígo: oe tu ju í l íc toas aun fya&Q nicrcc 
cesa ma ofenoeoo^esíi pone ellos íiledo afus ofenfaa^ oíos 
mío ^  fotaleja De mí faluo/to fin ventura burleoetí/to fi5e 
mal Delate tu acatamiento Díumo/^o p:ouoque la terríbilioaD 6 
tu faña/to mer^co tu pa^Pebuc i íufnfteme ofeoíte^a vn me 
efpems/íi Ipago penítédaBDonafme/lí me conuíerto atí redbcf 
mc/ imi fob:e tooo ello íi Dilato mí cóucrfion eíperasme/reuo 
cas al erraoo/cóbíDas al que contraDíje/efperas al obftínaoo/ 
^abja^as alconuertiDo/enfeñas al ígno:ante/cofuelas al trille 
Das la mano al catoo/reftítu^es le fu primero eftaoo/órpues éla 
ca^oa Das maníficamétealq te píoeeres Ipallaoo oelq tebufea/ 
r abjesalq toca ala puerta i tufancta mageítaateeaquí ofeno: 
míonofequeopo:nea tu realejccdccía/norequeíererpoDermo 
níngürefugio ni eíconDííjo queno te fea manifiello.®eclaraf 
teme el camino fanto po: DODC enefta vioa camínalTe/Difte me lu 
beeófcíencíaconqueanDuuieíTeeílaíomaDa/amenajaftemelás 
penas ínfernales:pjomettfte me la Diuina glona 61 para^fo*]^! 
es paD:e 6las míferícojoias t Dios p:oueeDo: oe tooa cofolacíó 
aremonsa mis carnes po:qconellegran temo: Ipu^a ólas manos 
De tusaniena5ás.E ínfiamame conelamo: ^ alegría De tus man 
Damientos faluDables/para que meoíante eíleamo: pueDa cófe 
guir tus pjomelTas.® leño: fonaleja mía t mi firmamento i mi 
amparo a mí líb:aDo: pooerofo aDminíílrame lo q ó tí píéfe/éfe 
ñame cóq palab:as inuoque tu pieDaalReudame las ob:as c5 
qte agraDe:po:q íe feno: ooseoías/ vna con qfeamanfa tupa 
la otra q no ntenorp^das po: aqlfacrífido q mas acepto es am 
mafeftaD es el fpu cotribulaoo/t recibes elco:a0 cótríto t !?uí<í 
UaDo.^Cóeílas mercedes inefables qero ^ o vníco a tw^^o : mío 
que enríque3cas a efie tu fieruo/coneílas^Dos oefenfiones meen 
fortalece contra mi aouerfaríotco aquefte refrigerio fefío: apaga 
iasllamas De mis vicios/efte fea elrefugío Délas pafiíces ó mis 
DcfilmlE)a3 feño: fuer^ ^  virtuo DO^ pceDe mí faluD q no fea io 
:5íaDo entre el numero De aqllos quevn tiempo creen ^ buelue 
las efpaloas enel tiempo Déla tentación» Slrma mi cabera enel 
a íj 
plícaoolpepori.. 
remueroeme la cofdencía/repje^enDett me los recreces oe mí co 
r^on/z el temo: oeí^eenloqelamo: meDafuer^8:mí6 peca 
eos me ponen temovpero tu píeoao me oa cófianja/tu benígní 
Dat> me oa atremmícto enlo q mí malípioaD pone oílacíó i taiv 
r 
p^ecaooB . 
ánimos que en fi p:efumen, 
CCapítuaiMxcomofe quera dbo^ 
b?eelquaipo:fu ínobeoíencía noes o^oo Del feño:» 
^ ^ n que cara bufea la gracia el q es oígno q le abojrej 
can/JCon q oíaoía oemaoa el triunfo óla ¿lona elme 
receoo? óla pena;' fl^ouoca la w$ ól jue3el q pofpue 
yita la íatíffacionoel pecaoo quiere fer Iponraoo có ga 
larDones/oel re^ i?a5e efearnio el q junto con los to:métos pioe 
que le fea oaoa la co:ona ólavítojia/1 ell?í)o ófuaríaoo encruele 
ce la oulgura oel afecto Del paw/el que oefpues oe auerle kúpo 
íníurias quiere ates óla penitécia vfurpar la l?ereDaD paternal q 
espaD^eceleílialloq meacuerDoql?í5e/píDola víDa fe^éDome 
receooJ óla muerte» ¿lltere al míre^ cu^a a^uDa moco:menofp:e 
cié al íue5alqualcon temeriDaDfuplíco tener'fauojable»yo oefa 
tínaDo rebufe Dep al paD:e/al qlen fin pjefumo De tener po: tu 
toí<0 DOIOJ ó mí qua tarDe \>égo» %lt a^ qua tarDe me oot pjief 
íata^qcojroempos Délas Iperíoas DemíaDuerfarío nomiraoo 
oe gaarDarme enel tiempo oe mi faluD oelas faetas oe mi enemí^  
go*gwz neglígéte en mirar las faetas/masago?a efto^afligíoo 
po: tenerla muerte ta cercana^ las llagas antíguasfuceoieron 
nueuao llagas pues que no temí añaDír pecaDos a pecaD05»Bue 
ua C02ruci5 íotoeuíno alas íeñales De this viejas ^ erioas puesq 
renoue las antiguas maloaDes c5 re5íétes línages ó vícíosA mi 
come55DefuaríaDarefoluíoloquela meoícína poDeroía ó Dios 
tí 
XasmeDítacíolKsbcfentZIugullírí. fo* ííf. 
«uíarepamoo^Elcueroquefobjettíníenooalas llagasmccca 
bferto la éfermeoao ínterío::^ fe tomo a cojromper oíílilaoo é 
fi materia pues que la maocacíS oe mis maloaoes oeflpfeo la wí^  
kricoim cóceoíoa po: tu mageílao^Posq fe q efta efcríto en ql 
quiera !?o?aqucl fuílo pecarcuooas fus íuftícíae fe po:na en oluí 
oo a fu filecío pcrpmo& qntaa vejes boluí como perro a (?ar 
tarmeólo vna vejalan^oo:^:como puerco a rebolcarmepojel 
cícnoXóííeíTo me po:q acojoarme es ímpoíTiblea qntos oeloj 
modales que c5ígnojancía pecar no fabia enfeñalles a ofenoersí 
te/perfuaoí alos q quieren pecar cofirmanooles fu mal p:opoíi 
to/fo:celosque lo refillí&cofentí los que pecar querían. 0 qua 
tos enlajeque anoauan po: camino fanto t íimple. 2llos q bufia 
uan el camino les pufe celaoa en que catelTen /no temí q fe me ol 
uíDalTepo^ no tomar efpanto Deob:aUo* übero turullo luejqfe 
ñalas los pecaoos oe caoa vno/guaroafte tooas mis carreras % 
c6raftetoDa8míspifaoas/callaftetíiépjetuuiílepacíécia.®0 
\07 oe míqueal finIpablascomo quien efla oe parto^ 
Seño: oíosfobje toóos los fantos mu^ mifericc^ oío 
fo íobíe toca la malícía.Bié conojeo q í>a8 ó véír ma 
nífiefto % que no l?as oe tener filccío para fíemp:eqn 
oo Delate tu acatamiento omino aroera el fuego cóíu 
mioozóioDos los Ipííos oe aoan/^ quanoo en oerreoo: ó tu real 
mageftao có gran ímpetu viniere tempeftao pooerofa quaoo lie 
uares laslegiones oelos conefanos Del cído/^ alos !?í|08 oelps 
l?omb:esDela tierra para Diferenciar ^ Díftínguír tu pueblo ólos 
mo:aD02es ól abífmo z ^ Hi feño: Delate De tanta ínfiníoaD 6 pue 
blos feoefmioaran los fecretos ó mis malDaDes/ £ Delante o to 
DOS los epercí tosangelícos fe Declarara mis tracciones/no fola 
méteoe misobjasnefanoiíTimas/maBaunDemís penfamiétes 
a platicas fin p:0ued?o«EatO3 }ue5es terne quátos aníeceflbjes 
terneDeob:a8 vírtuoías^fanctas^^antos témelos cófunDíoo 
res quantos l?e tenioo po: retablos oe víoa fanctílTímaf SCanros 
a üj 
XaamgcnmdonesDe fant 2lugmiín» 
teme loa teftíficaoo:es oe mis maloaoestquantoa tuuc po: amo 
neílaoo:28 con palabra fantaa i ftmofm/t ^ WÍ$S objaa)» 
ftíflimas^oamaoeferimítaDoj»© feño:míono tégoquerefpo 
oer a tanca juftícía i como efte ijo ago:a en meoío ólos óíc6cíer# 
to3DeftemunDooonDelaconfclencíameato:menta^losfecreí? 
tos oe mí co:ason« 'Oonc meen eftrecl?ura la anarícía /acufa me 
la fobemía/confumemela embíoía/ínflama me la carnal cocupí 
cencía/enoi'ame la lumna/ínf nríame la gula/^ la embnaguej la 
murmuración me ól>a5e/la ambición me engaña /el robo me re 
pjejpenoe/la Dííco:Día me oiuíoe/la ^ a me perturba /la lubje é 
lara56/laUttíaDaDmeDíruelue/lat03peoaometíenero)U5gaoo/ 
U tpocr^ia me engañarla aouladon a Ufonja me traítona /el fa 
no: me enfalda t^fob^euefcela calumnia me pone impaciencia» 
ld¿ aqui íaluaoo: mió oclas gentes inl?umanas/l?e aquí conloa 
que biuíoo Defoe el oía oc mi nacimiento enloa quales (pe ocu 
paoo tooo el eíluoio ó mi vioa t aloe qles l?e guaroaoo lealtao 
loaeíluoloaqueme tenían pó: amaooj tengo po:c6Denaoo:ea 
% ellos que me tenía po: oiuulgaoo: oe fus alabanzas /tég;o po J 
vitaperaoojes.Éftos fon mis amigos con quien pe couerfaoo t 
los maeítros a quien l?e obeoeícíoo/^ loa íeño:ea cuto feruioo: 
me l?e moftraoo/H loa confulea a quien l?e cre^oo/^ los ciuoaca 
nos con quien t>e mojaoo / t mis oomeílicos a quien !pe confentí 
oo.@ re^ a oíos mió a^ 6mí po:qmí mo:aDa le l?a pjolóaaoo é 
cfte valle oe lagrimas»® OIOJ oe mí o lumbre oe mí co^ a^ o po:^ 
be mo:aDo con los mojaDo:€S oe ceoar.y quanoo oauío fienoo 
can i'ufto fe Dolía ó fu peregrinación tenienoofe pot vno ólos mo 
raoojes oe ceoar/quanto ims ^ o fienoo tan ínjufto © fonal^a 
mía ningún |?omb:eDelosqueot bíuenfepueoe juítificarenm 
acatamiéto Díuíno»@ efpcraga mía no at entre los í?6b:es algu 
juíto/ft le quifierea fisgar puedo ctreoíclpo ala mííeríco^Día tno 
a^alguoalqualpueoasglo^ificarDefanctofipnmero ficoonia ^ 
lonolep:euímerettimíferico:Día»Po2quecreo^oquetubeivg^ *e* 
n m o m tmo a eílaoo oe penitencia feguque tu oulcilTíma bo-
ca lo caca enel fagraoo euagelío Jflínguno viene amí fi mi pao:e 
X^smeditacionesDcfimtgliíguftín» fo. íiíf 
que me embío no le tmmc/t puesque km: me oothilafte otra 
fegfioa\?e5 me tojne a formar m píeoao:^  po: elTo co toco lo mas 
ínterío: oe mí co^ajó/t: co la fuerza oe mí anima te fnplíco atí pa 
D:e tooo pooerofo con tu mut amaoo fyiio/v a tí generación cal 
cilTímaól|pa02eínuoco cóel fereníirimoípírímfanctocofolaooí 
que me Ueuea empos oe tí/De manera que cojra empos oe tu ma 
jeílao en olo: fuauílTímo oe tue ungüentos» 
^ C a p í t v ^ c o m o fe í n u o c a e l p a 
o:epojel!pí)o» 
IRuoco te oíoe mio/ínuocoíe pues q eres luego falla 
oo oe tus inuocaoo^ee/ pues eres veroao enfena me» 
Suplicóte veroao fancta po: tu clemencia queme efe 
ñeecomo te muoque/po:que ^ o no felá fo:ma óla tal 
muocacíon.pero fuplico con Ipumíloao a tu realmaíeftao fer en 
fdlaoo 6 tí pues erea veroao;po:que ígnojacia es faber lo que ó 
ti no p:oceoe/pero conocerte es perfeta fabíouría. 0 fabíouría 
oiuina o^ eme t éfeñame las graoejas oe tu le^/pojq creo f er bié 
auéturaooelqtuooctrínarestlereuelares laerrcelenciaémle^ 
® edeo inuocarte é vaoao lo que fuplicc que (paga.CUie cofa es 
ínuocar la veroao enla veroao fino ínuocar al pao:e en fu Ipífo» 
l^ues que aiTí es paoje fancto tu verbo oíuíno es la veroao:aqoe 
fte es el qual oéoe tu eternioao engenojafte en pjíndpío ó tus pa 
lab^as^En pnncípío aoojo a tí vníuerfal principio ó toas las co 
fas.y eneíle ruego meenfenes i enoereces enel camino oela ver 
oao/pojq no a^ cofa oe ira^o: oul^ ura que ínuocar al pao:eenel 
nombje oe fu vníco Ipíío;^  mentalle el nomb:e oe fu vnigeníto ga 
mitigar fu furia n inclinar a píeoao al ret cela memom ó fu mu^ 
amaoo l?i)0.<glíTi fuelen fer libróos los reosólas tinieblas ¿las 
carceles/aflí los apnfíonaoos ó fus ouras pjííiones:^ aflí los c6 
oenaoosamuertefuelennofolamenteferabfueltos oefufenten 
tía/mas aun cófeguir mu^ gra gracia co fus fentencíaoo:es • S í 
ofreciere oelate oe fu memoria alosprincipes a^oos el amo: é 
fusamaoos fiiostalTi losculpaoos ucruos efeapa ólos to:méto5i 
a íiíl 
Xasmet>ítacione9 oe fant Sus^líí^ 
De fus feriojesfi muieren po: meoíanera la oulcura élamo2Ólo$ 
}p\\o%Í$>úC3 alTí paD:e tooo pooerofo te iuplíco poní amo: Diuí 
nal ó ta ferenijíimo l?i|o/lib:a mí anima ocla pnftó él pecaoo 
cófelTarmeal tu nomb e^^ ruegote pe: m coeterno !?íjo me Ub2e$ 
oelae reoce ocios vícioa.y pues q mis oemerítos me amena5ati 
monal feruendattu feñoj mítígaoo po: la ínterccíTio oe tu p:ecío 
fa generado me rdíauraa eftaoo oe mejo: víoa/pojq no feaqen 
otro tomar po: uiterceíTo: para la cofecudó oe mí oemanoa fino 
aquel que alTentaoo a tuoieílra tienepo: ofido oe impetrar con 
fu filial fuplícadó go5 para nueílros pecaooa.Efte e5 mí aboga 
oo paraeóoíOBpao:e:e{l:e CB elfummo pótíficeque no tiene ne^  
Rcio ofreaoo z recebíoo oe ti loo: oe fuauioao/eíle es el co:oero 
finmanMlla/elqual enmuoedo Delante los que le trarquílaua/el 
ql recebíoas en fuvulto fantílTímo bofetaoas fileno ó opjobnos 
t baloones no ab:ío fu oiuínal boca:efte es el q pecaoo no I?i501 
íufríofobjefinueftrospecaoos/^ córus muclpas ronc|?as^car 
oenales crueles fano nueftras enfermec^ oes» 
Capúví^uc rcp:cíciita al padre 
lapaflionDeruipijo» 
3ra piaoofo paoje las crueloaoes q efie tu mucama 
oo fijo po: mí paoedo/fl&ara miétes ret deméiííTimo 
quíé es el q paoece^ quíé la caufa oe fu paííio* Iño es 
aqueftepo: véturafeño^mío aquelínocere elqlébía 
fte enefte triíle muoo é pjedooela refurrecíS oe tu fiemo/po: vé 
tura no es efteel enfeiraoo:ocla víoa/el qlfiie lleuaooala muer^  
te á muoo como la ouefa es lleuaoa allugar oelfacrífido^ el ql 
obeoecuootebafta la wuerteno temió ó l^ uillarfeaUínage ó mu 
ertetaatrodlTima.acuerDateoaomíniílraooj étooa la :atuo t)u 
manaq aqfteesaquelalqlaurvqueleoíigeo^alteDe tu \?írtuo:p€ ^ 
roquefirleq efperimétallet fiaelie particionero ó mí éfermeoao» 
©eroaoeraméteaqílaestuoe^o veftíoaoela líbjcaoemi(?tt 
Xas me&ítacíones oe fant gluguflín* fo. 
maníoaotía ql íubieoo enel macero óla cru? fufrío to^ mctosacer 
timos/t muerte trillet rep:ouaoatla carne ó q fu fereuilTíma ma 
geítao le víftío.Buelue fcñc: oíos mío les ojos ó tu maicftao fo 
b:e ob:aoe tamefablepíeoao^ótéplarc^aUínimo tu oulcebi 
jo eítcoíoo po: tooo fu cuerpo «Xlfeira aqllas manos ínnocétím 
mas tojnaoas fuetea manátíales ó fu píaoofa fangre/^ ;peroone 
me m cleméda lasmaloaoes qlas mías ípácometíoo.Paramíáes 
eql coftaoo ófnuoo trafpalTaoo có la puta penetraooja éla lá^a 
crud/t tornarme a bañar éla fagraoa fuete q oe at creo auer 
naoo^otéplaaqliospíes fanctílTímos qnuca caminaron poz 
el camino ólos pecaoos/mas líép:e anouuíero en tu le^ penetra 
Dos có crueles clauos/^ perficíon a mis pifaoas é tus carreras:^  -
t)a3me elegir el camino oe veroaa IRuegote o emperaoo: oelos 
mojaoojes oel cíelo poníéoo po: meoíanero a efte reoépto: mío 
fancto fob:e toóos los fanctos melpagas correr po: el camino 6 
tus maoamíécos/po^q me pueoa apuntar enel cíelo al efpírím ó 
aqlqno temió ó veílírfeoelasanguílíasó mí carneeneftemuoo 
U&ojuétura o pao:e píaoofo no coíioeras la mancebía ó tu muí? 
amaoo !?í|0 ínclinaoa la cabeca z abaraoa la blaeura oe fu cermj 
refoluíoa en muerte p:ecíofilnma;'iC6templa o máfuecííTímo fa 
jeoo: la !?umaníoao ó tu amaoa generacíó/^  ^ aj míferíco:oía fo 
b:e la flbque^a z efermeoao ó tu ^ eclpura*® efcub:efe la blancu^  
raoefupecl^ ooefnuoo l^arefulgencía rubicunoa oefucoífeoo 
fangríéto fecas tiene a fin Ipumo? las entrañas: enflaquedoa efta 
la Ipermofur a oefus ojos.íílmaríUa fe (?a to:naoola coló: 6 fu ro 
ílro real/^erta tiene la gr3De5a ó fus b^a^os/colgaoas tiene las 
piernas mas blancasqueelalaballro/regaoos tíenelos píes ól 
líco: efeo óla fangre que oela fuente fuperí o: oe fu coftaoo ^ ce 
oe»@ paD:eglo:íofo cótempla los miembros oefpeoa^aoosoe 
tu gratifTíma generado/^  acueroate feño: óla flaqueja oe mí fub 
ftanda/conítoera las penalíoaoes oe oíos !?ecl?o t?ob:t tz ^ lara 
' -la mifería 61 !?ob:eq críaíle^CIfeíra la paffio61 recepto: tpaoo 
na el pecaco cel remeció, glquefte es feño: mío el que fienoo ínó 
xentíííímo con fu pafiion lauo los pecacos ce tu pueblo /fienoo 
Xas meDítacíouee oc fant 2t«guílín. 
ainaoo t auíeiiooftépjcagraoaoo a tu mageftao. Efte esaql q 
aunque foe inocente empero fue reputaoo entre loe malos 
C C a p í t u l o . v í j i t © c c o m o r e c o n o f e e 
ferelcaufaoefupalTíom 
tííleparaq tan rígurofametefueffes trataoo f queftie 
J m maloaoíqual fue tu culpafq fue la caula oe tu muer 
íe^la ocaííon ^  funoaméro oe tu conoenacío fyo feño: fo^la pa^ 
ga oc tu Dolo: ^ la culpa oe tu muerte^o fo^ la ronclpa caufaoo^a 
oe tu pena/t el trabajo caufaoo: ó tot>08 tus to^mentos/^o fo^ 
el mérito ¿ tu muerte t tu paoefees la pena 6 raí tra^cíá© mam 
uillofa cSoícíon ó ju^ío ^  oífpofidon ó inefable mífterío:el jufto 
es puníoo po: el pecaoo oel iníufto/cl ínocéte es a^oraoo po: la 
malicia él reo/el Tanto es cóoenaoo po: la ofeía él malo/el íeño: 
fe ofrece a pagar lo que el fiemo merece/^ Dios fufre lo que el !?5 
bic po: fu malicia cometio^aíla oonoe o i^ifo oe oíos oefccoio 
el abifmo 6 tu (pumiloaof que termino tuuo el fuego ó tu carioao. 
Ipal^ oonoe pjoceoío la granDe5a 6 tu píeoa^ ^ que ta graoe fae 
el crefeimiento oe tu benígnioao^afta oonoe llego el Iperuo: ó 
la impaciencia oe tu amosque fin tuuieró las entrañas oe tu con 
paíTioíy o fenoj fi5e elmal tu fufres la pena/^o aomítí la fama 
oetcftable oel pecaoo/^  m eres ato^mentaoo po: la venganza:? 
^o cometi el acto criminal tu te fomeces alos tomento^ ^o me 
enfoberuecí Delante elacatamiento oiuino/tu eres t)umíllaDo oe 
lante los l?omb:^s/^ to feño: mió peque enel pecaoo óla inobe 
oíenda/^tufetenoo obeoientelauas el pecaoo Delaínobeoiemf 
cia/i io obeoecí al apetito Defojoenaoo óla gula^t tu lufres po: 
mí i?amb:e i oetriméto élas cofas neceflarías.© ferenílTímo re^ 
la concupífcencia me I?i30 vfar oel veoaoo majar Del árbol no có* 
uenible^ati carioao l?eruiéte te trmro al maoero óla cru^ yo 
íumíoecomerlo veoaoo/ttt tefometilleala pena aio meóle^te 
eonel maíar/t tu fufres penalíoaocs i? fieros to:meníos trabaja 
Xas meoítadoncs De fant glugullm. fo vf• 
oo cnd árbol oela cruj/^ ^ o goje oelos ileztcs/t tu eftas 6fpc 
oacaoo cía oureja ólos clauosA ^ o guflc la oulceoubje oela má 
cana/t t« guitas damargura óla l?íel,Eoantteftmtiiaojc p:ímc 
ra efta rífueña g05anoo fecomígo a tí maría coUOJOS copalíí 
uos rüantos virginales fecompaoefce^eaqui o re^óglojia/ 
aq como fe mamfieíla mí maloao i refplfoece la miferícojoía 
oe m ma|eftao«lfee aq manífeftaoa mí ín)uftícía £ el fuanílTímo lí 
co: ó tu jo l l ída^ue te retribuye o re^ feño: mío po: tooas les 
merceDesqocótít>ereícebíoo/po2qnofepueDe (pallar cofa po: 
alta que fea enel co:a|on l?umauo que tenga p^opojcío con tata 
magnificecía oe beneficios» pueoe ínuentar po: ventura la faga 
doaolpumana comparado con la miferícoíDiaomína pueoe 
fallar la criatura linage algüo i feruício que téga tgualoao cocí 
íneftimableat:uoa ó fucriaDo^gbero a^ : o fi)o 61 ttmt alto algu^ 
na cofa en que po: tu aomírable oifpcfa don recompcfe fi mí ank 
ma po: vifitadon oc tu real cjrcelecia fuere compungióos crudfi 
carefu carne confus vicios tconcupifcendas /tquáoo efto lecó 
ceoe tu majeftao empie^ííe a copaoecer DC ti/pues tu qíiíle poj 
reoédó fu^a mo:ír/t: ai Tí po: la vito?ía oel í?omb:e ínterio: fe ar 
mará para la afreta óla batalla erterío: t)afta que venciDa la per 
íceucio ípirímalno tema po: mamo: fo}U5garfe al cuchillo mace 
rial ólos aouerfaríos r^alTi plajienoo atu piecao la pequen^ ó 
mí Rumana cooídon poD:a en algua p:opo:cío co:refpoDer ala 
granosa inefable oe fu críaoo:.y aqueíle remeció meoídonal o 
buq'efu meoíco celeilíal te fuplico po: tus antiguas miferíco:DU 
as oerrames fob:e mis llagas/cóel ql arracaoa la pegona t pe 
ílifera contagión ólferpíente antiguo fea reíntegraoo amí p:ime 
ra ínocéda/tconelqual güilo DulcílTimo ómfuauíDaomefaga 
menorp:ecíar los Ipalagos voltuofosDelle muoo co toDo elafte 
cto oe mí co:a0 ^  no temer las contraríeDaoes Del po: el amo:ó 
tamajeílaD^queaco:DanDomeDel3noble3a perDurableíiép:e 
v tenga en faftíoío los victos oeíle temo: traíuo:ío*TPIo av:a feño: 
DulceDub:e Delate mi que De ti no p:oceDa/no ata cofa fin ti po: 
p:edofa t l?ermoia q fea queamí en algo meagrace^ocas las 
Xas meoftacíonee De fant gluguílín» 
cofas fin tí me íean viles t De ningún valo: ^  cftíma X o que a ti 
feño:repugnare me fea amíenojofoE ta volumome fea cótínuo 
élTeo.^ téga feñoj ruegote po: enojo el 5030 qfin time viniere/ 
t poi Delecte el enojo po: tífofriDo* E n memoria feño: me fea re 
cmcid/t m n5b:e cololaciáíl&atégan me feñoj mis lagrimas 
02 oía £02 nodpe enla inueiligacíon oe mafuílíctas * Eenga 10 
poi bien mas eftítmble la le^ oe m omínal boca que tooa la abíí 
oancíaoeo:otocplatas perlas preciólas«^Ilga feño^opo: 
amable tu obeoíccía^ po: oeteteble tu refiílkía.IRuegoteo ef^  
peran ja mía po: tooas tus pieoaoes que aras pieoao fobae mis 
maloaoes.glbje mis o^ efas a tusmáoamiétos/t no permitas in 
clinarfe mí co:a$on en palab:as oe malicia para eícufar efcufado 
nes elos pecaoosti píoo po: tu p:ofunDa ^  aomírable Ipumiloao 
que no fe Ipalle en mí píe ó foberuía/t que la mano ól pecaoo: no 
me mueua para fufeguimiento* 
^ Capítulo, víí?. €nel qual re^^ 
ta ell?5bje a oíos pao:e la palTio oel Ipijo en fu recódlíadon. 
|íga4 omnípotéteoios paD:emí íeño: o jéala fo^ ma 
J como ó miabas miferícojoia/puej q tooo lo mas p:e 
|cíofo toe mato: eílimaqlpalUrpuoe te Ipe ofrecioo t 
Jpjefentaoo^Tño guaroe para mí naoa cj no le a^a ma^  
nifeílaoo a tu mageftao ímperíaUIRo qoa ^ a mas q añaoír pues 
q tooa mí efpera ja te oeclareenla embarraoa que te embie /éoere 
cetepo:míabogaooatttamaool?i)o:pufepo2 meoíaneraétretí 
^ tu neruo a tu coeterna generado: % embíete po: ínter^ eíToj el q 
confio me alcanzara peroon/^ contete poj o^ cen la paffíó no me 
redoaó tu fanctíflímo fijo la qual creo auer po: mifofríooXreo 
to ferio: enbíafte la oe^ oao para q fe viílíefle ó mí l?umaníoao 
enla qual tuuo po: bien fofrir con pacíentiffimo femblate bofeta 
oasen fu rofl:ro:pnfiones enfu oelicatiflímo cuerpo:op:obnosó 
nueítros filuosie: baloóes ^ la muerteatrodníma óla cmj 1 fofrir 
la terríbilíoaD oelosclauos tlalanja traípaflaoo^aé fucolíaoo 
Xas meoítacíones De fant £luguílíft# fo» víf. 
laqttalcoloco alaoleftra oe taalteja oíuína trafpo:taDaaloe go 
jos meílímables celos cíelos oefpues oe fatígaoa conloe Hatos 
infantíles oe fu niñet/z embuelta en viles paños enla ternura ó 
fu eoao/t atríbulaoa conlos fUDojes ó fu mancebía/^ maceraoa 
con azmoe/t aftígíoa có vígílías/cáfaoa co aouerfioao ó cmU 
noe/v oefpuesa§otaoa co ouros cabos éfcojpíones/ófpeoa ja 
oa co mlllinafes o to:méío8/t oeputaoa co los muertos/^ Dora 
oa coula glona oe fu refurredomfífta es amanfaooja 5 m 
la oeftribu^ooja ó tu míferícojoía. gtquí mira o clemétilTímo pa 
02e al l?í) o q engenojaíle/^ al fiemo que reoemílte Mqui mira al 
Ipajeoo^no menofpjecie la l?ecl?ura/abjasa al ferenilTímo pal> 
toi a mira có ojos oemífericozoía la ouefa tra^oa en fus propios 
(pombws.ScpiefteesaqlfioeUlTimó pafto: queco oíuerfos tra 
bajos bufeo la oueja que áoaua erraoa poj las breñas t empina 
míétos oelas fierras z cueíla atufo oelos valles £ pojafpere^as 
te tnbles/t po: la foleoao tremebuoa Del Deílerto/^ el qual falla 
oa la oue ja c¡ ^ a eftaua en puto De perecer t qué £a óífallecía poz 
luengos oeftíerros /la leuato Del abí fmo Déla cófulion en q ella ^  
ua ca^oa/t ab^a^aDa coligo la truro al pallo ólas noueta i me 
u e ^ e aquí feño: re^ mío oíos tooo pooerofo \pe aq tu paítone 
trae lo que le encomeDafte^íltíofe DefponiéDo a l i tu mageílaD 
la naturale5a Ipumaua para faluar al l?5b:e íal qual te reílítu^o lí 
pío De tooa manjíllaó pecaoo»® eaquí como tu mut amaoo l?í 
I o te recocílío tu criatura q auía anoaoo aleraDa ó tu real maniíi 
c é d a l e aquí como tu piaoofo pallo: te reftauro atu ganaoo lo 
que la violéda Del robaoo: auía ó tu corral alepaoo/pjefento a 
tu acatamiento Díuino al fiemo que fu p:opía conciencia auía t>e 
cipo fugitíuo:po:que el que meoíate fu Demerito era mereceoo: ó 
la pena con tal meoianero ímpetrafe peroó ^  el q po: fus culpas 
efperaua los Demafiaoos tojmétos Del ínfierno/confiaoo élavír 
tuD ó tal cauDíllo puoíeíTe confeguír los gojos inefables óla bíé 
auenturaca Del cielo.pueoete o paDje fanto ofenoer po: mí/pe 
rono tepueoeamafarpo: mi^^uDomeoíos mío tu amaoo fijo 
partícípáoo las angufiías De mí Ipumaníoao para curar mí enfer 
Xas mcoítadoncsoclau Zluguftím 
iiieDao/po:queallíte ofredeflefacríficío oealaban^a Deoonoe 
auíapjoccoíootnianaDola caufaoetu ofenfa/^pojqfentaoo^a 
tu oídlra mítígalTc la ^ a oe tu benígníoao moítranooíe po: c5« 
pañero oe mí fuaná fubftacía l^fee aquí o el pera ja mía ñ me me 
nofpjedas amí como ea cofa juila po: mis oemerítos/alomenoj 
mírame con tu míferíco:oía po: el amo: epcefliuo ó tu amaoa ge 
neracíon/veftíoaoelfaco oemí moHalioaoXorempla eñllpijo 
loquetepjomueuaamífertooía eneldeim Clfaciamétoófu 
carnealcance peí Don Del pecaoo óla carne, 0uanm9 vejes fe te 
Defmb^íementoUagaeoetuamaoolpíjo/tatasv^esteibplíco 
fe te efeonoan mis malmoee z ti^^cíonee, ©uatae vejes reí p 15 
oedere la p:edofa carne oe fu coííaDo rubícunDo tátas vejes te 
ruego fe lauen mis vicios i pecaoos /Y pues la carne te p:ouoco 
a ^ a/la carne te íclíne a míferícoíDía :po:qafli como la carne me 
engaño para la cofufió ¿la culpa/aíTi me trata ala interpretado 
od peroon ófleaDo.Xlfeuclpo ciertaméte es lo que merece mi mal 
oaD/pero mm íin comparación es lo que pueoela bonoao oe mí 
reDento:*|5ranDe es mi injuftícía/pero maro: es fu juítida;po:q 
quata fuperionoao tiene Dios comparaoa al Ip6b:c /tata inferió 
ríoao t bareja tíenemí malicia comparaDa con fu bonmo cía ca 
líDaD^enquantiDaD poique es enloquecí Ipombje pecoqueno 
fuelfe reoemlDo po: ellpijo ó oíos feclpo Ipobje/que foberuía vuo 
tan IpinclpaDaque ñola DerrocaíTe tanta IpumiloaD 1 que imperio 
o Dominio tuuo k muerte no fueffeDeftrutDo cocí tormento 5 
la cruj* THo at ciertaméteo Dios mío tanta Diftancía Denoeone^ 
te Ipaíla odDéte ni mato: efpado oenoe elquicfal fob:e que fe ro 
Dea la granoeja Del cíelo l?ate la profunoíoaD Del abifmo/quait 
tas Diferencias atDelos pecaoos Del reoemiDoalas gracias Del 
reoemiDo: 11 é bala jas tguales eftas DOS cofas fe pefafl'en^er^ 
Dona puesta o críaoo: íoberano Dek refulgencia éla luj mis cul 
pas po: los ófmeDiDos trabaí os é tu mut amaoo l?í|o Méga ta 
feño: ami crueloao fu clemencia /amí peruerfioaD fu moleftía/a 
mi ferocioao fu maf€Dtimb:e.0ane ta o foberano feño: íulpumíl 
oaDámi foberuía/fu paciencia a mí impaciencia fu benígntDaDa 
Xas meoítacíones De faní ííluguílím fo» vííf. 
mioui^a^fu obeoiencia amí inobeoíencía/fu tranquílloaoa mí 




Spírím cófolaoo: feño: oíos tooo pooerofo/amoz 
i vnío ól pao^e tooo pooerofo ^  ó fu fereníflímo fifo 
..coíolaooj éloa tríft€9 oefcíeoe co pooerofa vírtuo ío 
J b j e los fecretos ó mí consp/i alegra cola refulgéda 
tu lííbze reíplaDefcíéte las tinieblas z efcoonjos oefte tu apofa 
míéto ^  mo^oa tato tipo ménofpjecíaoa^cga fobje mí feqoao 
la vílltacío ólasífiuécias Díuínas ó tu fanto rodo^ íSncíéoe kñoi 
las entrañas llagaoas Del I?5b:emterí0í con la faeta penetraoo * 
raótuamo^encíéoelatojpeDao oemícojajócon llamasíalu^ 
Dables ó tu caríoaD/^ efcuonña toóos los fecretos De mí anima 
t ó mí cuerpo alub^aoolos cóel fuego ó tu Díuíal l?ono:*2£mb2ía 
game conel arrobo fuauílTímo oetu Delecte poique fe me quite el 
DelTeo Del güilo oela Dülcura emponpñaoa Délas cofas ófte mu 
Do»9u5Sa me feño: Díferécíaoo mí caufa óla géte no fanta • ®a5 
me poner en erecucíS tu volútao po:que tu eres mí Dío5/po:que 
creo que Dóoe oífpone tu mageftaD ó mo:ar que eoiRcas apofeti 
tamíetos para el pao je ^  para el l?í jo • Bíéaaéturaoo fera el que 
te mereciere po: IpuefpeDiposqapofentaoo: fera Del paoje ^  oel 
l?í]o^éobenígru{Tímo confolaoorólaDolécía ól anima p:otec 
to: enlos tiempos opo:tunos/t ven ^ a atnoaoo: enel tiépo óla 
tribúlacion/Ve o puríficaDo: oelas maloaDes t meDíco ólas lla^ 
psmo:tales^enfonale3a Délos flacosreuelaoojDelos^caé» 
Üen Docto: Délos Ipumíloes ^ Deftm^Do: Delo$ foberuios^en 
píaDofo paD:e Délos l?uerfanos/)ue5 Dulce ólas biuDas*Bé o ef 
perada Délos pobres p:oueeDo: De man tcnimicto alos que oeffa 
lleceji^enoeftrellaDelosnauegantes/puerto ólos que recibe 
naufragio^e o tu folaIpermofura ólos bíuiétes^ vníca faluo oe 
los muertos^en fpiriiu famiflimo vi i$m mlfericojoia De mí. 
Xas meDítacícmce De (ant gluguílín. 
ConDefcícoa tu clemécía a mis flaque3a$:pojque fegu la iiiuc|?c 
Duüb:e De tus míferícojoías mí pequ€ñe5 agraoe a tu aUe5a oíuí 
na/mí ímbecttíoao atu femaba meoíáte j'efu clpnftomí faluaoo: 
que es tuvníoao que bíue a retnacóel pao^e enlos ligios ólos fi 
glosamem 
CíCap«p®elao:adoDelíteruoqDe ulieníc cofas l?umílDes» 
£ o feño: fe ^ cofielToloqueuo fo^oígnoquetu me a 
mes:mas tu no eres indigno ^  ^ o te ame.|jbo2 íoígno 
me conozco 61 femído oe tu real ercelccía/pero tu no 
i eres woígno ól feruicío 6 tu criatura. P)ues Dame tu 
amí feno: De oóDe tu eres Digno t ceffara mi inoígníDaD,® a me 
feñoj la fo:ma que quieres q tenga enia celTacíon t emieDa ó mis 
pecaDos po:que pueDa feruirte como Deuo. íCócepe me feño: q 
oe tal manera guarDe i gouierne t cóclu^a el termino oe mí víDa 
que enlacóclufionólla Duerma en pa5 atenga Ipclgaca en turna 
geftao.ffonceDeme fmo: que enla cófumacion oe mí víDa q amí 
lueño fuceoa l?olga$a:t ala l?olgan§a fegurioaD^ala íeguríoao 
la eterniDao De tu gio:ía*2lmen. 
C C a ^ ® e l a cófelTíoDe Dío5 toDo poDerofot ó fu mageílaD» 
i g ^ ^ t ó ! IHueftro Dios omnipotéte altilTíma triniDao vna elTé 
^ cía v mageftaD ínDíuífa «yo el vltímo 6 tusfieruos t 
el mas pequeño míéb:o Si cuerpo De tu ^ gfía te cofief 
^fo Daoo la ípononficecia atí Deuíoa/ofrecienDote el ía 
cnRcioDalabaca fegun elpooer ^ faberqueaDmmíllrgftea efte 
mas pequeño o tus fieruos/p pues q me falta los Dones eüerlo 
res qte ofre3ca/t lo que en mí at po: la granDe^aoetu mífericox 
oíafonvotoséalaban^congojo^coaparejaDavolutaotelos 
ofre5co con fe no fingioa z con pure3a oe confeíencía. Creo ^  co 
fieíTo cóel afecto ínterío: Del co^a^ó t co boca a ti paD:e i Ipíjo ^  
fpíritu fanto reí? vníuerfal i feño: ocl cíelo 16ela trf a trino c per 
fonast vno é fulíancíaoe vna fimplídíTima naturainco^pojea ^  
ínuílibíe t m cóclu^oa c5 terminos.TRo a t é ti maipo: ni meno?/ 
pero c5 tooas las círcuftácias eres perfecto fin DiífojmíoaD: gra 
X a s meoítacíoncs oc fant 2Iugollín. fo. ir. 
oefinquantíoao/^ bueno fincalíoao.^íenes ppctü^baDnome 
oíoa co lutíbíoao ól tíépo/víoaímoaal/liime fin flaqueja/ver 
oaoero fin falfeDao/píente en tooae las partes fin ocupar lugar 
jtooas las cofas ^ ínc^ es fin eictenfion local:tooas las cofas go 
uíernasA co tooascaafasfin turbaciones contrarías/toDas ías 
cofas trafpafías fin muerte* ©entro ce tocas las cofas eftas fin 
ellar queoo en nínguna/tooas las cofas crías fin neceflíoao algu 
na/tooas lascofas riges fin trabajo* ® e tooas eres pjíncípia^ 
DOJ fin fer p:incipíaDo/toDas las cofas variables I?e3iíle fin va^ 
ríacion oe tu majeRao.£re$ infinito en tu granoeja/omnípotcte 
cnm^tuo/altínmioentu bSoao /íneíltebleentufabiDuría/ 
terribleen tus cofejos/iufto en tus lu^ios/fecretillimo é tus pe 
famíétos/veroacero en tuspalab:3s/fct6cn tus objas/copio> 
fo zabuoáte en tus miferico:oias:pací€tííTímo có tus ofenoeoo^  
res elemctiílímo co los q Ipajé penitencia. Síép:eeres vn mífmo 
etemo/ímoítal incomutable/alql ni la anchura ólosefpacíosie 
Dílatá/ni la bjeueoaooelos lugares enfangofta /ni los recetacu 
los le eftrect)a/ní la volütao le varía/ni la necefl toao le co:i ópe 
ni recibe turbado cola trilla/ni alteracíS coel alegría* Sil ql ni 
la oluioa^a le quita las cofas q fabe/ni la memona fe las bueiue/ 
las cofas paflaDas no Iputé oe fu pjefencía/ní laspoi venir lo fu 
ceoé»gllqlnila ongéleoiopnncipio/nilafucelTioDe tiéposcre 
cimieto/ni la ca^oa le powa fin * pero bines antes oelos figlos 
t; enlos figlos £ po: los figlos ga ficp:eA tienes ppetu^oao ó a 
laba ja i eterníoao oe glona/alteja ó poDeríoA fingularíoao ó 
Iponrra/i tienes el re^ no pourable fin fin i imperio q Durara po^  
infinitos a ímo^ tales figlos oelos figlos.íílmen* 
W í C ^ l U A trata ú que manera t > m 
pao^ e quífo focosrer al linaje Ipumano :£ oela encarnacio ocl ver 
booiuino:^  Del pimiento Délas gracias. 
"liafta aquí foberao feño: efcuDjífiaDoj p^ ofunoílTimo 
Róelos fecretcs ó mi co:a$on:!pe confeílaoo la omnipo 
3ía3 meDítácíonee oc fant 2lugullín. 
que rnterfomiente creo éáñ compon /oe que manera en fin odoe 
íiglos quefifte remeoíar al Ipumanal linaje» THunca fe lee tu fenoz 
muB aUilTimo pacze auer fioo embíaoo/pero oe m pzedofo fijo 
eícriüe elapoílol/quanoo vino elcompUmíento Del tiempo em¿ 
bio oíos fu ipijoquaoo Dije embio claramente oíjeque vino/em 
bíaoo qaanoo nafcio celas clauíuras virginales oe nneftra fobe 
rana íeño:a la virgen maría/aparectd veítioo ó nueftra carnever 
oaoero oíos ^  veroaoero Ipombze • 'pero que es aquelloque oel 
oíje el pjíiKtpal oelos enageliltas íenel munoo eftaua ^  el maoo 
fuccnaoo po: el/alli foeembíaoo po: la ípumanioao oonoefien 
pje eftuuo ^  efta po: fu Diuínioao^ue epceíliMO amo: es el tu^ o 
pao^eíancto/que entrañas ce canoao tancrefcíoas fueron las 
tu^aa o píaoofo críaoorfque no peroonaí íe atu p:opío fijo/ofre 
cíéoole po: nueftras maloaDes,El tefue obeoiete t?afta la muer^  
tc/ i la muerteatrociíTima ocla a uj/DeínuDáoonos el pellejo oc 
nueftros pecaoos^enclauáoole enla cmj crucifico los pecaoos 
tmatonfamuerteconlafuira* Solotlíuelibje éntrelos muer^ 
tos tenicoo poderlo oe poner fu anima po: nofotros z cc:na^ 
lia orra vej a tomar.^ues que alTi es el ftie venceoo: ^  vencioo/ 
t pojeflb venceoo: pojque vécíoo^líue ppz nofotrosfaceroo^ 
te f^acríficío/^ pojeiTofaceroosepojq facrífico» Puea conm^ 
30 rengo ^ 0 firme eípera^a enel/pues q po: el fanai as tooas mis 
enfermeoaocs/elqual eftaaíTeiuaDoa tuoíeílra aboganoopo: 
nofotros/jjbojque granoes fon feno: t muclpas mis flaquejae/ 
macl^B fon^ granoestre^ confielTo po:que muchas cofas tiene 
enmielpnncipeoeílemuoo»Pero ruegotepo: elquerllaalTcii 
taco a tu oíeftra nuellro p:edofo rcoempto: /enel qua l no fe p w 
00 Ipallar algún mal/po: el me juífofiques / elqual no Ipijo peca^  
oomfueípallaoo engaño nímalicia enfuboca/pozeíla nueftra 
cabs^i enla qual no a^ algoa macula libza a elle fu miemb:o aun 
que pequeño % enfermo» Suplicóte feño: me libres oe mis peca 
DOS vicios t negligencias/^ vífitame col! las fanctas virmoes £ 
Ipajme refplanDcfcer con buenas coftumbjes/ ^  perfeuerar en 0^  
b:as virtuofas bafta la fin/íegun lo quiere m voluntao po: la ín 
uocacion oe tu fancto nombre. 
XaemeDítóríoncsDcraníffiuguíHrt. fo. r. 
^CapítKHW trata Déla cófilfa que 
el anítníá (pa oe tener en nFo íeño: jefu rpo ^ en fu pafTicnr-
©D:ía ciertamente oefefpcrarpoj la ínnumercflDao 
oemíepecaDoe^laínfiníoao oemís negligencias l i 
1 el verbo Díuíno no fe ^ íjíera tomb:e ^  coueríara ctre 
J nofotros.^ero ta no ofo oeíefperar/pueaque íitoo 
enemigos capitales oe m mageflao fuimos reconcilíacos tení^ 
enoo po: meoianera la muerte oc w amaoo t>íjo/quanto mas a^ 
goja poDemosfer fatuos oefpnesoeta recodlíaoosconel/poj 
que tooa mi efperan ja i la cer£íoumb:€ oc mí fti3ía confiíle enla 
p^e íofa fangre oe mi reocpto: que fue oerramaoa po: nofotros 
en piedo benueílra raluo,£nelrefpíro ^ confianoo cnelefpe 
ro cófeguír oevírmo vi ílon beatifica/no ctnienoo mi jufticia po: 
meoianera/mas aquella que es oe tu Ipúo mi feñoj {efu clpjifto* 
POJ lo qual o dementílTimo t benignílTimo amaoo: ocios l?om 
b:e8 reuelaíle nueílra culpa con la palTion oe nueftro feño: ^ efa 
chiflo tu Ipíjo.IKago gracias i muchas alababas a tu ímcia pie 
oao oe tooo lo mas inter ío: oe mi$ entrañas i co^ a jó que tuuiíle 
poj bíé po: el amo: eircdlíuo a mcfeble con que amalle a tus fier 
uosgufanieiuospo: tuaomirablepieoao enbiara tu vnigcnito 
l?í)o para faluar los pecaoo:€s tus Ipijos oe peroicíon oe tu feno 
paternal alas míferíasoe elle munoo» 0racias immonales te 
^ago po: fu encamado ^ .u glo:iofa mao:e/la qual le fue aomíru 
ftraop:a oe aquella carne fcrcnaoe que fe víftío pe: reparado ó 
nueiírafaluo» po:queaíTi como era veroaoero oics oe tioios 
pao:e engcnD:aoo oefoe tu eteriuoao/aíTi faeíTe vertaoero 1011 
b:c nacioo tempo:almste oe virgen» iBracias te fago po: fu paf 
fio t po: la crujt po: fu muerte^ refurreció^ po: íuglc:íofvííinia 
fubíoa alos (idos t po: la filia ó tu majeílao atu oieílra/pc:que 
el paíl^ oos quarcta oias oefpues ó fu pctenníTíma refurrecio z 
fubisoo fob:e el altura oelos cíelos víenoolo maniíícllaméte fus 
oífcipulos ^ alTentaoo a tu oiuínal oieílra/tmbío fob:e fus fijos 
oeaoocio el ípíritu fanto:fegun felo auía p:cmctíoo .l&'as te fia 
go pp: aquel íacratillímo oerramamíento oe fu p:eciofií1ima fao* 
b ij 
X^3 me^ítacíoites^éM Bügallm» 
gre coel ql fomos reoemíDOsw po^ aql facro feto mífterío wmJÍfi 
m o i oe nf 08 almas De fu cuerpo / t oú líco: oetíícaoo oe fuíau 
gre/corielql itiantenímeco nos níaííene caoa oía la fancta mao:e 
^leíia/conel ql fdmos lauaoos bztes maculas oe nf os pecaoos 
t knctiñcmoe t bec!?os particioneros oe fu alrííTíma ^  (implícíf 
ftma oímníDao.gracias re fago po: tu marauillofa a ínefeble ca 
ríoao con la qlaunqínoignosnos amafiefaluaoonoscon latan 
grs oe mamaDo ^ í|o/po:q co tan epcelTmo amo: amalle alos mo 
raDo?€s ófte muDo q embtafte a tu Ipíjo vmgeníto/po:q toDo l?S 
bitq mú creyere no pere5ca/fino fea IpereDero oda bícaueturan 
oel cíelo/t la bíenautturája confifte en conocer atí verDaDero 
oíos a a jefa rpo q embíaíleenefte munDO meDiante la fe ^ otoas 
conformes iconDígnas con la rectituD Déla fe» 
^Capüü|.quc trata í^ ela inicia cari 
oaocóq el pao:c: eterno amo allinaíe Rumano» 
"I ® efmeoíoa clemécía/o cariDaD íneftímable entrega 
i te atu fijo en pooer 6la muerte /po : p:ecio oela Uber 
caoó m fiemo Dios fe ^ 150 t)omb:e/po:queel ípóbie 
J perDíDo faeíTe Ub:aDo Del poDerío tiránico ólos ómo 
niosUo quat pufo en epecucíon el amaDo: benigníffimo Délos \po 
b:ee tu l;ijo ^  nuellro píoetel qual con entrañas crecíDas De carí^ 
oao ^  amo: t>sruíente>z ímpacictiflímo no fe contento con encm 
nar enel vientre virginal De nueílra fenoja IpajienDo fe Ipomb^e/ 
masaunquíforufrírellmajeDemuerte tan vituperabletpojcon^ 
pararnos conelp^ecío íneftí mable De fu fangre» Bino Dios cofa 
clemencia t bonoaD vino a bufear^ faluarlo queauia perefciDo: 
bufeo la oae}aperDíDa l^?aUaDa tmjrola al pallo Delasnouenra 
^nueue© caríDao o píeoaD quien nunca oto tal coíafquien no 
fe efpanta fobje entrañas tan abiertas Demíferico^oia^quíen no 
fe marauillaraf quien no colocara con Díuerfos colores el abíf^ 
mo De tu caríDao co que nos amaUtf Gnbiaftea tu !?íío en feme^ 
ían^a oe carne D¿ pecaDo:po?queDcl pecaoo <onDenaíTe al peca 
Do/poíqueeílanoo enel fudremosíuílíficaDos Delante tu acatan 
miento Dímnotpojqiíe elesd veroaoero co:Dero fmmajülaqnc 
XÍ13 meDícacíoncs De knt Síu%n(ím, fo rf. 
lauo los pecaooe oel munoo /el qual murieiioo ódru^o imefti a 
muerte/^ reparónos la víoa refufcitaDo^eroque te pooemos 
retr ibuí o oíos tmellro po: ta íneftímables beneficios fque ala 
ba jasfque loo:e6fqucgratíficadonest'po:que aunque íumefle 
mos la fcíenda t pooerío Délos bíenauenturaDos efpímus cele 
(líales/no poDnamos recompenfarní Dignamente regratíficar 
a tanta mageílao De merceoes«|^o:que ciertamente aunque to¿ 
DOS mis miemb:os perDielTen fu natio t fe boluieflen en lenguas 
no terniaíuficencia mi flaquera para la manifeftacton De tus be# 
neficios/po:que erceDe t fobjepuja toDa fcíencía críaDa/tu píe/ 
DaD íneílímableque nos moftro tu booao. po:que tu (pijo nue^ 
ílro Dios no fe víftío Déla natura angélica fino Déla (?umana/ól> 
cenoienDo DC ab:al?an femeíanDo a nofotros/ % m toDas las co 
fasfaluo enla contaminación Déla macula oel pécaDo; 21(11 que 
tomanoo la naturaleja Rumana t no la angélica / t gloáficanDo 
la tonla eílola De ímonalíDaD t De íu refiilgentilTima refurrecioit 
la trafpono fob:e toDos/colocaoola a tu Díeftra íob:e toDos I05 
COJOS ólos angeles a arcageles n tronos i Dominaciones nmn 
cípaDos i poteftaDes gerarclpias i clperubines t ferafinee«£ a^ 
quertaalab§ los angeles a aDo JÍ las Dominaciones/^ toDas las 
virtuDes Délos cielos reuerencian con temo: oe criaturas a oíos * 
fu críaDo: (peclpo lpomb?e.pues aquí tengo ^ o toDa mí efperan^ 
$a en jeíu cl?rifto nueílro feño: cabera De toDos nofotros nueftra 
carnea nueftra rangre.pues ^ o confio que DoDe re^na mí cabe^ 
$a que allí re^no to:DonDe mi carne efta gloáficaDa allí conozco 
t o eftar glonficoDo»®onpe mifangre tieneDominio allí partid 
po ^ o ófu íeñojio.É aunqlos pecaDos ponen entreDícIpo entre 
miedla glona/pero la mi fuftada lo requiere. £ aunque me fié 
ta po: pecaooj/pero no ófconfio Déla comunión Defta gracia^y 
aunque mis pecaDos me cierra la puerta /pero la comunicad on 
que Dios tiene co mi naturaleja no me ecipa De fuera / po?que n o 
es oíos oe tanta cruelDaD queponga enoluíDoallpóbje^no fe 
acuerDeDeaqueló cu^a líb:ea fe fallavellíDo/^cu^a natura po: 
mi caufa recibio/po^que manfo i benígnílTímo es fu majeftaD/^; 
ama fu carne^fus miébjos afus entrañas en nueftro feño: 
b ííj 
Xasmeoítacioncs De fant 2íuguílítt» 
cl?nfl;ooulcílTimo t:bmigmlTimot clementílTímo/enelqualrei 
fufcítamoa a fubimos fot):e el altera oelos cíelos/^ nos afletua* 
mos rob:e toóos los co:03Del08angeles .El es nueílra carne q 
nos ama/tenemos Del pjerogatíua oe nueftra fangre/poíque fo 
mosfasmíembjos ^ fuglojíoracarne.lElesenrinueílracabeja 
osl qual reinita tooo el cnerpo í^Ticomo es efcríto tmeíTo esmio 
os mis ¡pncñoQ/z carne oe mí carne/£ oos cítara íupoíuaoos en 
vnacameAníngaiiojamasmuoabojrefdmiento afncarne:pe 
ro amóla p:oae^ enoole ó coatínuas coníblacíones .Slquefte es 
gra mírterío/fant pablo lo mo poj la ^ gleíiaw to lo oigo po: je 
ruclpáílonueftro ferio:* 
^TCapítulo^v^uc tratare t^ osna 
turas que %z ea ípo coala vna oelas quales l?a oe nofotros mífe 
ilcoioía:^ conla otra mega po: nos* 
H Seño: oíos nuellro ímonal gracias l?ago a tu mage 
ftao con los labios a mí co:ason t con tooa la ma^o: 
gráoe5a oe mí vírcuo/po: tooa la ínííníoao oe tus mí 
Jí¿ríco:Dias conque quefiíleremeoíara nueftra peroí 
cíon/po: meoio oe m fijo faluaoo: z recuperaoo: nueílro el qual 
• murió po: nueftros pecaoos/^  refufcito có gran refiilgencía poj 
nuellra jullícia. 2lgo:a biuíenoo fin fin efta alíentaoo atu oieílra 
roganoopo: nofotros )ttntaméteauíenoomííeríco:oía contigo 
po:que es oíos|?í|o coeternoengéo:aooó tí fu altíltimo pao:e 
confuftancíal contigo en tooas las cofas/po: lo q^al nos pue^  
oe faluar confu omnipotencia para fiemp:e«^ero fegun quee5 
lpomb:e:oela qual parte es meno: que tu lees oaoo i conceoíoo 
pooerío enel cíelo £ enla tierra £a cpje tooa rooílla fe incline enel 
nomb:eínefableoe)efu/alTíól03fenaoo:esoelcí€lo/toelo$coj 
tefanos oela tierra como oelos mo:aoo:es oelabífmo i tooa l& 
gua fea oíuulgaoa que nueftro feño: (efu c^nfto p:efioe enla glo 
ría oe oíos pao:?*© pao:e omnipotente el ciertamente tiene au 
to:íoao oe tu real magnificencia para fer )ue3 vniuerfal oelos bí 
uos % ¿los muerto0*%u no )U5ga8 a alguno mas tooo el ju^io 
oíilea tu amaoo !?íío,£nfu peci?o eítau ocultaoos toóos tefojos 
XasmeDítadonesOefantgluguftm» fo.tju 
Delafdencíaoíuina^ oetu fabíoimam€feble/po:qucele8)tie5 
vníuerfal t teftigo a teftíficaoo: ími/miOQ ojos míraoo^es t oe 
íEl es po: cierto el que jU5sanoo juftamente jugara la reDcnoe5 
oela tierra en ^ gualoao/^  alos pueblos conel rígoioe fu ¡«ftída 
^ues queaITí es o omnipotentes mirerícojoíofo feño: benoígo 
tu fanto nombre para fiempje glo:ificanoole ó tooo lo mas inte 
ríojoemi co:a0/pojaqueUaconíimcio inefable ^ marauílloia 
Déla oiuínioaD a ípumanioaD en vniDao oe perfona/De manera q 
no es cola Diftínta enel/oiost Ipombje/mas vn mífmo es DÍOS^ 
Ipomb^ e i Ipombje ^  oíO8.pero aunque el verbo Díuino fe I?í3íef 
íe Ipomb e^/ninguna oclas DOS naturas fe muoo en otra fubftan 
cía.THo íuceoío quarta perfona al mífter ío inefable 6la tríníoaD 
po:que vníoa s no confufa fue la fuftancia oel verbo Diuíno ^  Del 
l;omb:e pojque recíbíelTe oíos la comunicación oe nueílra na tu^  
mle331 aquello que no íiemp:e auía fioo/permaneciefle vna mif 
ma cofa con laque eternalmente auia temoo fer • @ aomírable 
mífterio/oinefablea^untanncto/omarauiUofa^efpantablebe 
nignioao oela oiuina miferico:Dia.1Ro fuimos Dignos é fer fier 
uos i lomos Ipecipos t>i]os oe Dios i Ipereoeros Déla glo:ia Diuí^ 
na.pero ruegote o Dios clementífiimo po: aquella tan íneUima 
ble píeoaD i bonoao ^  carioao/que nos Ipagas Dignos Deia gra 
De5a oelos p:ometimientcs De tu !?i}0 nueftro feíio: fefu c|?:iito. 
ZlíbanDa feño: alavirtuo *i p on en ejecución z en peí ficíon las o 
b:as que entre nofotros Ipe3iile, acaba lo que encomendare po* 
quemerejeamos alcancarla plenituDDela gracia oe tu pieoaD» 
fea5no8 entéDer t merefeer po: tu fpirím confolaoo:/^  reueren 
ciar con Iponrra oeuioa aqueíle gran mífterío oe pieoaD inefable 
que en nueílra carne fe maniteílo. 2? pareció alos angeles i fue p 
Dicaoo alos gentiles/credo fu fe po: el munoo t fiíe crarpe:taDo 
enlaglonaceleftíaU 
€ C^pí^ví .bdas gracíaf que dboin 
b:e ta De Dar a oíos po: el benefteio oel reoempto:. 
b íüj 
Xaem^ñtadoneaDc fant auguriín» < 
Banco teóaemos o feño: oíos imeftro po: la reoécfé 
oc tanalto pjecío/* po: la apDa ó tu gionofo beneli 
:ío«@ qnto auías oe fertemíoo oenofotros ^ amaoo 
benoejiooUoaoo a glonficaoo puesque alTi nos ama 
fie t no sfalualle iancciftcafte t alTi nos enfaljafte.Síú ckmmb 
teoeuemos oeoíficar tooonuellro pooert toooel oífcurfo De 
nueHira víoa i tooa nueílra fabíouría. ¡^ ero quien ííene cofa no 
tu^af ICu feñoj eree fuente ongínal oe oóoe íooas las cofas p:o 
ceDeaXomumca íeuo: con nofotros la granoeja oe tus bienes 
porque ce líruamos ^ agraoemoscóms oones^ merceoesque 
nos Dieres/^: te ofrejcamos caoa oía facrificíoj oe alababas po: 
tantos beneficios oe m miferíco:oia» Pojqne no tenemos otro 
línaíe oe femídos con que agraoarte fi oe m mageílao no pjoce 
oen/po:que tooo oaoo fanctíflimo tooo oon perfecto oe arriba 
pjoceoeoel pao:e eterno/enelqual no trafmutacíon ni alam 
bmmíento focelTíuo.® feño: oíos tooo poDerofo/oíos bueno/ 
oíos píaoofo/oíos inefable i oe íntermínaoa namraíojoenaooz 
oe tooas las cofas ? paoje oe nueftro feño: i'efu ctmfto q embía^  
llealmírmotulpíio nueílroíeñoíoulcíflímo oemfeno paternal 
para nueílro publico pjouecl?o/a recebír nueílra vioa pa q nos 
oíelTe la futa/t fueíTe perfecto oíos po: la eterna generación oel 
pao^e:^  perfecto l?omb:e poí el nafcimíento temporal oe fu ma^  
02e:en tooo oíos t en tooo i?omb:e/íienoo vno el mefmo clpnfto 
eterno^tempojal/ímmoualtntoual/fuertetflaco/véceoo^ 
vencíoo/críaoo: £ cría tura/mantenéoo: vníuerfal v mantenioo 
pafto: 'Z ouei'a/muerto tempojalmente a bine para fíempje cotí 
go/el qualDio a fusamaoo^ es la dnoaooela víoa \t a nofotros 
también nos Díi:o:tooas las cofas que píoíereoesal pao:e en mí 
nobje os las oara^ues po: aquelte fumo faceroote i veroaoe 
ropotííícequefeteofrefcio enfacríficío poníenoo fu anima po: 
fus ouefasíelqual eíteafletaoo a tu oíeftra rogaoo po: nofotros 
nueílro reoempto: z abogaootfuplico ^ o a m píaoofa bonoao» 
£ íuplícote o oíos mío clemétílTímo v benígníltimo amaoo? ólos 
l;Dmb:e3:conceDeme bwejírte ^ glonficarteen tooas las cofas 
con tuamaoo í?í)o z conel fpírímfancto /con gran contrición 61 
Xas meDííadonea oe fant gluguüín. íoT 
co:a$on ^ fuente oe lagrimaa con mucl?a reuerccía % temo: po:í 
que el o5 es vno Délos que en \>na fuftancía comnnícan:pero rué 
gote^pojqeianímaesagrauaoaól cuerpo ramptíble/órpíer 
tes mí to:peoaD con tus eílímulos/t Ipajme vírtuofamente per^ 
feuerar en tus manoamíétos ^  alaban jas oeoía ^  oe noc^e infla 
mameekOHjonoeoemroDemí/^ encíenoe fuego aroíenteen 
mí meoítacío.Epojq tu vnico fijo oíromínguno viene amí l i mí 
paoseno le trucerewníngüo viene amí pao^e lino tra^oo pozmi 
IRuego Ipurntlmcteruplícanoote íiépíe me Ueues ael:po:q el me 
p:efenteaUí oonoe eftaelalTentaDoa tuoíeílra/oóoeeíla víoag 
Durable t para licp:e bíenauéturaDa/Donoe a^ perfecto amo: ^  
con ningún temoj/DODeatetemalDíat vn fpírítu fimpUcífíimo 
De toDosDonoea^alta acierta feguríoaD ^ fegura tranquílíDao 
t tráquíla fuauíoaD i fuaue felicíDao/t: felícílTíma bíéauéturan^ 
i viíion beatifica q no fabe termínoó tu mafeftao,® onoe tu có^ 
el t contigo eternaM perourableméte bíues^ reinas enlavnío 
n vinculo Del rpirítu fancto en toDos los ligl03«2lmen» 
uotífl'íma a exilio» 
Chi l lo efperan^a mía tu eres amaoo: Dulce ólos l?5 
b:€s/H lumb:e camino víoa>z toDa la Iponrra oe tus 
feruíD02es/po: la faluD Délos qualea tuuifte po: bien 
Defofrirenla ternura De tu carne/^íiones/crujtllagas 
1? tojmentoa/la muerte^ la íepultura/^Deípues auíDo el trlúfo 
Déla vitomoela muerte/alos tres Días refurcítafte ^  fuífte vííta 
De tus Dircipulos/refo:manDo fus cocones DUDOÍOS I paíTaoo 
el numero Dequaréta Días te fubíflefob:eel altura Délos cielos/ 
DonDe bíuest reinas agoja ^  para fiempje.^u eres mí Dios bí 
uo <i verDaDero.mi paDje fanto/mí feño: piaoofo /mi rct magni 
fico/mi amaDo refalgétíííimo/mi pan biuo/mi faceroote eterno 
mí cauDíllo para mí DelTeaDa tierra/miluj refpláDeíciéce /mi fuá 
ue Dul$ura/mí camino recto/mi fabiDuría clarílTima/mí íimplíci 
DaD purílTíma/mi cocolía pacífica/mi guarDa fegura/mí faluD 
perourable/el abifmo De mis míferico:Días/mt paciencia robu^ 
Xas m^todonee De fant gluguHín» 
(lílTmia/mi facrlíido fin ma^lla/mí íanta reoendon /mi firme ef 
pera^/mí perfenflima carioao/mí veroaoera refurrecíó/mí w 
Da eterna/mí beartficaoosa vífion qfm fin tégo oe gojar • l^ue^ 
megotefeñoj zíuplícoteque ru feas el meoto po: Dóoe va^a/^ 
el termino oel caminooóoerepofepaeeqm eres cammoverc^D 
n víoa eterna/fin laqualninguno ^ienealpaD:epo:queati 
feo feno: ouldíTímo i rcfplaDedente»© darioao cela gloría pa^ 
rernal q tiene tu 6tfico trono fobie los cl?erubine8/t alíomteas 
eo m vifta los abifmo8/lumb:e veroaoera /lub:e alamb2aDo?a; 
lumb:e q no oeffallece enla q l IcsangeleaoelTea miran ® e aquí 
tmco:ason puedo Delate ti/6(t)a5e fus tímeblaspojq cómatoj 
llenura leavifitaoo 6tu oiuina claríDao,®ameatí feño: mió poj 
que veroaoeraméte te amowli poco es lo que te amo/ amóte co 
mato:|?eruo:.'Po tienenteDioalo qmeéffallefceDe mmoi ga 
que meoiante el tal amo: pueoa co:rer mí víoa Ipafta llegar a tm 
abja^oew no fe aparte Ipaftaq fea afeonoioa enlomasefcóoioo 
oe tu cara. Pero fe aqfto feñoJ q mal me ^ allo fin ti no folaméte 
énlas cofas eíleríozes/mas aun enlas cofas interioses 6 mí mef<í 
mo/po2q toDa la abuDancía que tu no cs/me es pobjeja i necef 
fioao.pojq tu eres folo el bien q no fabe muoarle en mefoj ni en 
peo:/po2q eres fimplicilTimo eñl q l no es otra cofa biuir que bié 
auenturaoaméte biuínmas la criatura tuta aquien bmír / i bien 
auenturaoaméte biuir no es vna cofa mefma tcDo lo q bíue bu 
líe en beatituo no lo l?a De at r ibuí fino a tu gracia/i po: elTonó 
fotros tenemos necelTioaD ó ti/a no tu De nciotros. p o : q auncj 
oe IODO punto nofuelTemos/no te faltaría alguo Délos bienes 4 
en tí c5fillc*£l}Ti q neceflíoao tenemos De llegarnos ati feño: nf o 
pojq meDiáte tu continua atuoa poDamos fanta t piaoofamete 
biuir.pojque alTi como cola carga De nf os pecaoos fomes tra^ 
oos Ipajia bapotalTí encéDiDcs co tus Dones i merceDes/íomcs 
leuantaoos alas cofas De arriba a vamos inflamaDós a fubíéoo 
eoificamos efcaleras en nro cojapn: t catamos el catícfí graoo» 
& conla inflamación De tu Díuinal fijego fubimos ala pa3 Déla ce 
lefiíal jerufalé.po:q g05eme enlas cofasqme Dijeron qlpemos 
oe ^  a fer mojaDojes enla cafa 61 feño:. 2lUi nos coloco la rectu 
jCasmeDítadonesoefantgíuguílúr/ fo* riíif. 
tuo Déla volunmo q no queramos otra cofa fino permanecer 
allí para íiep:e» pero po:4 mojanoo enefte cuerpo corruptible 
^ gufaníéto Tomos gegrínos ó tu maíeílao/no tenemos aquí cíu 
oao perpetua i Bmaneciente/mas bufcamos la celellíal q a efla 
^a oe fuceoer^ojqnra cíuoao ^ pnncípaoo enlos cíelos eíla/t 
po: ello alumbranoome tu gra entro enel retra^míéto ó mí co^ 
jon/t cato catos ó amo: gímíéoo e5 gemíoos a llojaoo eneíle lu 
garó peregrinaciónoooe cato tus fuílíficacíones/^  tra^coo ala 
memoria la foberana íerufalé/a j'erufalé mí^ ppria tierra/a j'erufa 
le mí maore celeílíal/t atí fu emperaoo: alubraoor pao:e t tuto: 
patrón ^  gouernaoor/paftoj r ólettes caftííTímos/gojo firme % 
eílable ^  toóos los bienes inefables :t i'ütaméte tooas las cofas 
Porq eres vm veroaoero t fumo bíen/eftiéoo la eílrec|?ura óraí 
eo:a0tnomeapartaret)altaquemelibretumíferíco:Día oefte 
o r^ramamiéto a DíffojmioaD cófirmaoome atí cnd colegio i cw 
fiftono 'Í pa5ó mí amaoa i foberana maore oonoe mora las prú 
mícíasoemífpíritu» 
CCa^vn|\que t>í (tínsuc étre la übU 
ouría q es la cafa oe oíos t entre la fabiouría Díuína» 
©uefta tu cafa oíos mío no es terrenalmí críaoa cope 
faoubre corpo:al:pero gtícípa 6tu eternioao po:q un 
majilla ó pecaoo perfeuera pa íiépre* ® roenafte ¡¡\ fu 
J I^Tepourableélos ligios ólosfiglos: no femuoara el 
rmoamiéco Díuínalq puíille/po no es coeterna a tu real epcelen^ 
cía/porq no fae \ptcfy& fin ^ ncípiotporq primero q tooas las co^  
fae fue críaoa la fabíDuría:po no aqlla q es coeterna i ^gual con 
tu majeftao imperial/por la ql fon críaoas tooas las cofas/^ en 
el ql prícípio file l?ecl?a la gráoeja él cíelo ? la pefaoubre óla tíer 
rabero nfa fabiouría fpíritual couíene a faber la ¿í es Uanmoa 
lübre por la contéptócíon inefable oe tu lumbre Dminal/t & 
la fabiouría aunque críaoa» Pero quanta Dítlancía av: oda clari 
oao clarificao^tata Diferencia at entre tí altííTima fabiouría que 
eres vniuerfal críaoor^ entreaquefta que es cr íaoa^ tanta co/ 
mo adentre la íuítícíajuílíficaDora centre la luííícía quefuelpe^ 
XasmcDítadoítesoe íancjauguílín. 
dpa po: nueftra |UllílicacíomPo:q[ nofotrce fomos oíclpos fuílí 
cía oe oíos pao:e en tí fu t?i)o jefu ($mftc)/teftíficaoolo el apoftol 
quaoo Dí3e,0aep2íniero quetoDas las cofas fe críaíTen fue cría 
oa vna íat>íouría:couíene aíaber la anima ratíonal a intelectual: 
couiene a faberoe tu cafta duoaD n maojenueftra/la ql fienoo lí 
bic erta arriba eternal enel altura ¿los cíelos/^  q cíelos fon eftos 
fino aquellos cielosfob^e toóos los cíelos/® elo qual te efcríto 
el cíelo oel cíelo para el apofentamíen to oel feño:. £ aunque no 
^allamosiímtpo ante la criación oela fabíouría /la qual antece 
oetooa la críacíonoel tiempo. Pero anteque ellafuelTeeres tu 
oíos éter no críaoo: oe tooas las cofas oel ql mana la eterníoao 
oeílacríatura/Eélqnalfue onginaoa conpnncípío taunnoó 
ííempo/po:que aun no auía fucelTíon oe tíempo.po:que ella e$ 
oetalconoícíonqueesen otra cofaquetu/aunqueanteoellaní 
enella !?allamos volubílioao oe tiempo. j^ero es criaoa ga con 
templar tu vulto oíuíno/i nunca fe ocupa en otra ccfa fino en tu 
contemplacion/po: lo qual no es varil le con alguna mutacío: 
pero tiene mutabilíoao fegun fu natura/conla qualfe entibú ría 
t efcurecería fino lU5íe!Te co grano ílTímo Iperuo: meríoíano/coel 
apuntamiento oe tu amo: oeímeoíoo • Pero eftaatuntaoa a tu 
mageftao con amo: tan callo i tan eternal:que aunque no fea co 
eterna/pero nunca cojre ni fe refTuelue ó tí fu feño: poj ninguna 
íuceflíon t fluKíbílíoao oe ti€pos/po:q tu feño: oíos mío lleuas 
la voluntao oe tus amaoowmoílranoo tu ferenííTímoroftro p 
beatífico:oe oonoe viene que nunca jamas fe aparta oe tí ni oe fi 
pero fkmp:e perfeuera en vn eftaoo vicoote fm celTacion/^  ama 
ootefin oeffallefcímiento converoaoera lumbje i amo: callo.© 
bíenauenturaoa ella criatura masaltaque tooaslas criaturas 
mup beatíficaoa/aUeganoo.fefiemp:e a tu biéaucturan^ a n rmt 
venturofa contigo fu eternal mo:aoo: i refulgentílTímo illuftra^ 
oo?/pno !?allo otra cofa q con mato: licencia pueoellamarfe cíe 
lo oel cíelo para elfeñojque tu cafa/que es contemplación póle 
tacion que nuca fallefceraw fin affecto oefojoenaoo oe falir en a 
moi 6 otras cofas/voluntao puriíTima t cocojoílTima/ eílablecí 
míéto ó pajólos bicaucturaoos^Enlos celeftialesfel?allá ellas 
XaameDítacíoneat)€fantZIuguííírt. fo* rv. 
cofae celellmles oóoe entíéoa el anima cu^a peregrinación I?a fx 
DO p:oUí:a/fi^aeftaa^colocqm/lí ^ afus lagrimas reto:nar6 é 
pa»Sí ^ a píoíéoo vna cofalal?abufcaoo q mo:e é tu caía po: ro 
000 los oías oe fu víoa:^ : ql es fu víoa fino m ra l míníficencía 1*1 
quales fon fus oías fino m eternioaofalTi como m> años q no ter 
nan cofumadon.pues qaíTi esaqui entíenoa elanima q lo pue^  
oe entenoer quanco feas eterno fobje tooa la varíabílíoaD oeloj 
tiépos/qnto m cafa q no Tupo q cofa era peregrinación £ óftíer^ 
roaunqno fea coeterna a tu mafeílaD/pero fin fin ^ coclufion no 
paDece alguna variabílioaD De tiépos/fiép:e guftaoote eo períe 
ueracia caíliflíma 'nuca l?a falíoo l?a efperímétar fu mutabihoao 
eítanoo ta pfente z eftaoo UgaDa cótígo con affecto entrañal/no 
tiene varieoao oe ve528 ni eltenfion oe tíépos/no teniéDo cofa q 
efperar enlo veníoero Tflñicofa paíTaoa Dequefeacueroe, 
€irc;apitu.í:i& Be como rucg^ el bó 
bseqlamifma cafa oe Dios rueguepo: eU 
HCafa ó Dios clarificaDa t efpecíofa/ame tu Ipermofu 
jra ^  el lugar oeta abítacion oela gloria Del feño? Dios 
polTeeDo: z fabncaoo: tnzoMti fofpira con granan^ 
Jrieoao mi peregrinación / a ti oelTea mi co?a§on a mí 
voluntao.Il&í anima óffea llegar ala participación 1 compañia 
De tu bíenauentura^a.pues to fuplico a tu (pajeDo? que me poí 
fea ami en ti pues que el crio a m w a ti/mas tu mao^ e mía fe lo oí 
£ felo ruega que me l?aga merefeeoo: oela participado De tu glo 
ria:po?q no D^fefpero oe confeguír tu fancta compañia t ipermo 
fura aomirable/no meoiate mis merecimiétos/mas pon l oerra 
mamíéco oela pjeciofa fangre De mi reDempto^g/^uoen me tus 
mereídmientos foco^ran a mi malDao ms fancras 1 puriíTímas 
ojaciones ^ ara confecucion De eílos beneficios pues no pueoen 
fer fin eflScada Delate el acatamiento Dímno.iConfieíTo que erre 
como oaeiaperoíDa/tqfelpa pjologaDo mí mojaDa/'jfur eclpa 
DO oela cara oelíeñoz oíos mío en aquella cegueDaoocDertierro 
oooe alanjaoo oelos go5os inefables Del parado llo:o cac>a oia 
comígo fobje las míferías De mí catiueríoverfo triílílTimo t gran 
Xas mcoítadoncs DC faní 2íug»líím 
Deslamentacíonee/quanDomeacuerooce timaojemía ímafa^ 
lem/quanoo eilan mis píes en tus (alas z palacios no puoienoo 
verenelpo:íallomasmteno2Delasl^rmorurasoefion • Pero 
efpero oe fer Ucuaoo a^ enlos Ipcmbjoe oe mí paito z tu fabaca 
OOJ para cantar cotígo en aquel gojo inefable que es letíficaooi 
oeloe que eftan contigo Delante el acatamiento oíuíno ó nueftro 
faluaooj/elqual oilToluío las enmúilaDes en fu came/^ pacifico 
tooas las cofas que eftan enloscíelos ^ enla tierra con fu fangre 
po:que el es nueílra paj que Í?í30 abas a oos cofas \ma. £ l qual 
a^untanoo las DOS pareoes que vienen a entrarfe en fi nos p:oí 
metió De Darnos en vna mífma meoíDa t poi ^ gual manera la fe 
lícíoaD ínDeficientííTíma oe tu bienauenturanca DíjíenDo feran 
iguales alos angeles De Dios enlos cíelos, @ jcrufalem cafa oe 
Dios eternal tu me fe oefpues Del amo: De ci?:ifto alegría f confo 
lacíon mía^Xa Dulce memo:ia De tu bíenauenturaoo nonb:e me 
fea alíuío De mí trífteja t mísenojos, 
^Capííu!o^quet>í5C ?5 quitas nií 
feríasefta llena efta vioa» 
^cl?o me pefa feno: oefíavíDa ^ Deto trabafoía pere 
!grinacion/aqueí!a es vioa fin Defcanfo /víoa mt^quí 
jna/víDa caouca/viDa ícíertaiviDa trabajícía/viDa lie 
Jna oe ímüDicías víoa feño ja ólos malos/re^na Delo$ 
foberutos/llena De míferias t De er rojeé que tiene vfurpgDo i l 
nombre oe víoa pues es muerte/ enla qual en caoa mométo mo 
timos po: Diuerfos DcfmllefcímiétosDe mutabílioaDco Díítttcí 
linajes De muertes*|^02uétura poonmos llamar vioa la víoa q 
cneftemunDo biuímosíala qllos tmmojes engi ueflan/loe Dolo 
res enflaqueí cen/los aroojes la fecan/los at:es contapofos en^ 
ferman/los manjares la empadpan/los atunos la macemn/los 
juegos la DífTueluen/las trif le^s la confumen/la folicítuD t con 
gora la oefembuelue/la fegurioaD ^ quietuo la enrojece /las rí 
qjas la enfobei uefcé/(a pob:e3a la abate/enfa^ala la moccoao 
enconóla la vejej/la eníermeDaD laquebjata/^ Depnmela la trí 
fte^a / ^ a tooaseílascofasfuceDe la muerte ftiribunDa/^ pone 
XasmcDUadoneaDefant2luguílim fo» rví 
termino n fin/'i pone iutamente filencío a toóos los gojos ^  pía 
jeres oefuaríaoos odta vifta me3qoma • Pojque quanoo Osm^ 
re oe fer/Te píéfe no auer fioo •gfta es muerte bíuícte a víoa moí 
tal/ la qual auncpe effca llena oe eftas i otras amarguraj/pero o 
ocio: a quantos engaña con fus oele t^es a felfos p:omeiímíeníí 
tos/^ z como ella po: (i fea ta faifa t amarga que no fe pueoa afeó 
oer oe fus amaoo:es,peroaun también tiene m cali?oe 0:0 en 
la mano conelqual trafto:na tembmgaa infinita mucl^ eoünw 
b:e oe locos oefuaríaoos. JBienauentumoos aquellos que aun^ 
que fon raros reipufan fu tamílíariDao / t menofp^ ecía fus g050s 
co; ruptíbles z no tiene en naoa fus plajeres z alegrías/^ Ipu^ en 
oe fu compañía/pojqite no fean fo:gaoos a perecer pereciéoo fu 
engañaooja» 
^ £ m m . m & t t e felicidad Oda vi 
oa apat ejaoa oe oíos a fus amaoo:es» 
^ ^a^íoalaqualapareiooíosafusmo:aoo:es/víca 
\ bíniente/vioa beatifica/vioafegura/vioa tranquila 
v íoa ^ ermofa/víoa purílTima víoa calía /víoa fanta 
vnoa que no fabe q es muerte ni t r i l la / vioa íin man 
5ítla 1 ím ooXoi a fin aneoao ni cojrupció/fin perturbacío/ fm va 
neoaommuoáca.^ ioaUenaoetooaelegacia'i oigmoaooooe 
no a^aouerfano ímpugnaoo voonoe no a^algun oefo:oenaoo 
bele t^e é pecaoo/oooe a^ amo: gkto a ningún temovoonoe at 
oia eternaW ^  vno el fpirím oe tooos/oonoe oíos fe mira cara 
a cara:t elanima fe !?arta finalgun oefeto conefte mantenímíéto 
oe vloa«|jbla3er l?e o maD:e mía confioerar tu altíflima carioao/ 
oelettan tus bienes a mí oelTeoíb coja^on /quato mas lo pueoo 
comlgoc6fioerallo.íEnflaquefcíoo me í?a el Iperuo? ^ granoeja 6 
tuamo:^en gran manera meocle t^o con la oulcura otu memo^  
ria/^ recíoo confolacion inefable en al^ ar ati los ofos oe mí co?a 
^on/tempínareleílaDoómianima/^confojmarcontígoelafFe 
ctooemícojajonXonfoladon graoe recibo l?ablar órí/o^ó 
rt/efcreuír oe tí/conft rir ^ oífputar oe tí/^ leer caoa oía 6 m glo ^  
ría t bíéaucturansa/t levoa reboluclla muc^s ve^ es 1 penfalla 
XásmeDímdones oefant gtugullím 
enel co:a gb/po:q alTi pueoa pafTar ocbapo oel refi ígcrío oulce 6 
tu Ddgaoo oaoo: óla víoa oelos aroo^ es oelía víoa monal 
Z pereceDera/t oelos peligros £ trabajos ^  fuoo^ es oeftemuoo 
t paflaoos pueoa reclinar alga poco é ta regado matronal mí ca 
be^ a cáfaoa A para cofecudo odio etromc enlos élettoícs p:a^ 
oos oelas fanctas efcríturasA tomo la veroura oe tus vínoilTú 
mas yernas quaoo co mí mano las noto.ílomo las quanoo las 
leo/i? rumiólas quaoo redero fu UcíoA a^untaoolas tooas/co 
loco en tus alturas la (illa oe mí memo^ía/pojq oefta manera gu 
tooa tu oulceoube fiéta menos lasamarguras z cotínuos raro 
pesóíla víoa míferable.© víoa felicílTíma/o re^no beatíficaoo? 
oe tus mo:aoo:es q careces élas anguftías óla muerte z oela fin 
cnel ql no a^ fuceflió nívolubílíoao 6 tícpos/DÓDe eloía cótinuo 
lín tener nocte no fabemeoírfe co tíépc:ocDeelcauallei o animo 
fo £ venceoos acompañaoo có la copañía oelos cantones fobera 
nos ó onldíTimas catilenas t colas b03es armónicas oelos auge 
les cate al feño: en pnmo: cccertaoo fin cefar el cántico oelcs c3 
ticosoe fio/cojonaoa la cabejaoeco:ona perourable»© fi cSce 
OÍDO el peroó oe mis pecaoos/^  oefap:írionaoo óla p:ifi5 oefta 
pefaoubje carnal entraíTe po: tus (alas reales para go^ ar De tu5 
S050S ^ Ipolgarr^ a veroaoera/^ entralTepo: a l^lcsreíulgentílTi 
mos eoiíícios ó tu pjeclarifTima cíuoao para recebir la cocona oe 
la víóa óla mano ól íeño: ga eílar entre aqllos COJOS fannlTimos 
t para p^ efentarme ala glojía oe mi|?a5eooj con losbienauentu 
raoosípirítus celeftiales para ver pjefencíalméteaql vulto fere^  
mlTímooerpo/Epara mirar aqlla altilTimaiínefcble clarioaot 
no fer apalTionaoo conel temo: oela muerte/mas me puoíeíTe go 
jarlinfinoela magnifica merceooeperourable incorrupción» 
liTCapituOT- Bela felicidad t>da^  
nima q fale oeíle munoo« 
^ ^ ^ | ^enauéturaoa el anima que Ub:aoa t oefencarcelaoa 
pefte cuerpo terrenal camina co liberíao al cíelo íegu 
ra es 1 llena oe traqutlíDao/no teme al aoueríarío iré 
¡mebunoo ni la tragonía oela muerte poique tiene fie 
%MB meDítacíonea oc fant Zluguftm. fo* nnj. 
pje pjefente z mira a aquel t)ermofiflimo feñovalqual fimo ^ al 
qoal amo/t la vífion beatífica oelquarconfigoo cen gran gIo:ía 
alegría«1RmgunDía po:na Diminución a gloná oe tara bienau¿ 
mrá^/nínguna violencia ó malo la poon quitan ©íeronla im 
Was oe (ion/t pjeciaronla po: mut bienauenturaDa oíjíenoo. 
©oienesetoquefubeoelDelierto abunDantilTíma oeoeleycg 
reclinaDafobjefuamaoof0uicne8eliaqfaleccmo ía mañana 
que fe Icuanra^ermofa como la luna efcogíoa como el fcl/terrí 
bleafli como la Ipuefte l^osreales bien o^ocnacaf @ qiía^legre 
fera quanoo o^ ere con atención las palabras oe fu amaoo ^  le 
Di3e con alegría* JLeuanra t ap:efurate o amigá mía t Ipermbfa 
mía/pó:que £a paflaras las furias z tempeftaoes £ mrbulccias 
y a fe paíío el tkmpo élas lluuias oel ínuíet n o / ^ ^ n parecioo 
ftojes en nueftra tierra/la boj óla tonolilla fe l?a o en nucñra 
tíerra»2La Agüera pjoouvo la fertílícao t k$ Ipígcs/^  las viñas 
flonoas/^a fym oaoo ó íl oloj.Xeuantate t cate pjíeíTa amiga 
mia/l?ermoía mia t paloma míaenlos efcononjos oela p¿eD:a^ 
oilos lugares cauernulofos Déla cojrupció mueílra me tu cara:t 
fuene tu boj en mis oje jas/pojque tobo? es llena ó Dul juta/? tu 
cara ó Ipcrmofura^en efccgioa mia/gracíofa mía/palcma mía 
fm macula, gfpoía mía ven ^  poíneen ti mi trono/pojqueófiee 
la ferenioao i elegancia De tu roílro.^en po:que realegres c mí 
acatamicto con mis angeles/puesque ^ o te pjomeri fu ccmpa# 
ñía.^en Deípues c-z muchos peligros t trabajos t entra cñl go 
30 oe tu feño?.£1 qual en ninguna violencia tequltara» 
fanctos que n os foco:ran en nueftrcs peligros» 
BícnauenturaDos fo^s toocs los fanctcs que pglía 
jftea ^ a el peligro oefta monalioaD/t merefciíles !le 
J gar al puto Déla Roigan ja perDurable t ¿lá pa j t 
jlguríDao efta^s tranquilos t go5Qfos t f efteiaDos De 
DioSTÍRuegcs po: el amo: De Dios paD:e que pues tenet$ fcgurí 
DaD De voforros eíle^s folicitos De noíotroiviSfláfé fegurcs ó 
vueílra gloría Wiarceffible/eftaDfolicitcsDelacíiiariDaDcenfíl 
c 
XíismeDítadonee oe fant Síuguñín» 
fura trefulgéícíatarefplaoece^s^recebíslpartura oecu^aímf 
monaiíoao ío^s tytúpoe ímo:tale0/ó cn^a vifió beatífica os go 
5aEs/03 acojoa^s os nofotroe ^  nos remeoíata nfas míferías/ 
po:q aun eílamoe enel mar tempeftaofo oefta víoa fatígaoos c6 
íempeftaoee turbulctííTím93.BofotrG8 o nrni (permofas puew 
tas empínaoas en tan gran altura/ atóanos que eftamcs aba^  
vo cafaD08.®aono8 la mano ^  aleónos oerrocaooa fob:e noc 
llrospíes/pojqueconualefcíéDonueílraenfernteoaD noslpaga 
moa Fuertes enla afrenta óla tmtalla feo ínterceíTo:es ^ cotínuos 
o:aD02e8 con gran conllanda ^  fin celTacíó po: nofotros me^ quí 
nos a mni negligentes pecaoojes:pojque meoíanté vueftras fa 
graoas oraciones participemos ó vueftra fanta compañía /po: 
que no poDemos en otra manera fer faluos/po^que fomos mut 
flacost Ipobjejillosómiiguavírtuo/anímales tfemioo:eBtef 
danos ó nueílro víctre i oel apetito Defojoenaoo De nueftra car 
maoero cela cru5>í(naueganoo po: aqueíte gran mar ?ancl?ifli 
rao Donoe at beitías retiles fin cuento/^ anímales pequeños co 
otros graoes:^  oóoe efta aquel ojagon cmeUíTímo t tragaoo? íié 
p>e aparefaoo para tragarnos/oooea^ lugares pelígrofos cíla 
t caríboísA otros logares innumerables /enlos quales refcíbc 
naufragio los ímpjouíooa i onoofosenla fe. ÍRogao alfóño: o 
mu^ píaoofos pao^ es ^  tooa la co: te oelos Tantos ^  tooo el lena 
oo ocios bíenauéturaoos fpus q a^uoaoos con weftros ruegos 
^ merefcímíentosqueoanoo falúa la naue^entcras lasmercaoe 
rías mei*e5camos llegar al puerto oela faluo perpema/t óla paj 
contínua/t ^ la feguríoao que nunca |?a oe tener termino ni fin» 
C C apítu^tíuí^d felfeo que el mí 
ma tíeneoe (erufalemdboao foberana» 
OQfe3D2C)erufalem ciboao fancta oe oíos/efpofa mucama ^a oe clpnílo /mí cójalo muere po: tus amo:es i mí anima 
teoeífea en efrcelTíua manera,© quan^ermofaeiesiroe quanta 
Xasme&ítacíoncsDefantfflugullúu fo* vvíí| 
gloría 16^nerofioao.^ooa eres Ipermoía n fin tener macula oe 
pecaoo. í5o5are t alégrate ty'ía De príncipe/ po:q«e el ret 6iíeo 
ta elegancia oe tu roftro t ^ w m i o i (permofura qae toóos loa 
tíiosoeloslpombjee/amolaapoftttra^ refalgencía oetucara» 
^eroqualestuamaooomutl^ermofa p^ íncefa í míamaooco 
blanco t colo^ aoo elegíoo entre ttiíU X a excelencia que tiene el 
manjanoentrelosarboleBfilueftres/elTa tiene el entre loe |?i)OS 
Deaoam.lfeeaquíeftotaflcntaDooebaíro Delafomb?a oeaquel 
que oelTeaua;t fu fruto es mu£ Dulce a mí garganta^Ufeí amaoo 
metió la mano po: mí manera/t nií vientre tembló oe fu tocamí 
entone noc!?e en mí cama bufqueal que ama míanima/tl?3lle 
le bulcanoole / t tengole i no le oevare Ipafta que le apofeme en 
mi cafa/t cnel retratmiento oe ti glo:íofa mao?e :po:que me 
oaras las tetas en mato? abuncancía t perficion/Eme Ipartaras 
oetujparturamarauillofa/oemanera quenoa^a l?amb:emf€D 
para íiemp^ e» ©enturofa fera mí anima t bienauemuraoa para 
liempjefi merefeierecontemplar tu glo:ía /^ confeguir tu bienal 
uenturan^a/1 mirar tu Ipermofura t tus puertas i muros i pla^ 
§as t retratmientos/t tus noblílTimos cíuoaoanos/t tu empe^  
raoo: fojtííTímo veílioo ó fu ^ ermofura^Pojquetus muros ion 
oe pieojas pjeciofas/t: tus puertas ce margaritas refplanoecié 
tes/t tus placas ó OJO punmmo/enlas quales fe canta alteluta 
finíntemníTion tus retraimientos fon mucIposfiincaDosíobje 
píep:as labjaoas ^  quao:aoas fe bncaoas confafiros t lacintos 
t cubiertas con teias oe 020/enlos quales no entra ningún malo 
ni entra ninguno que no fea limpío.feermofa eres t íuaue en tus 
oele#es. © mao:e nueftra jerufalem no cfperimentan en ti tus 
mojaoojes lo que enefta víoa miferable efperímáamos. TRo at: 
entí tinieblas ni cegueoaoes nocturnas/o qualquíer otra omeifi 
oao oe tíempos.THo lU5c en ti luj oe canoela / o el refplaoo? óla 
luna/o la retulgencia oclas ertrellas^ero tu lujes oíos engen^  
o^oo oe OÍGS^ lujqueoe 1115 pjoceoe/1 tienes pe: fempiterno 
alumbjaoo: el colero blanco ^  fin manjüla /m raoiatiflima da 
ríoao/ tu fol ^ luj/^ tooo tu bi¿ es la contemplación oe tu re^ fo^  
berano,£l es rq? ólos retes que p jefioe en meoio oe tí/cercaoo 
c ií 
Xas meoimdoiicaoe fen Mn^ñm 
ce fm feruíocttea. Mieíí l los angélicos /ios cótinuos can 
tojescpniu^bojeaarmonímaE^taUcompamaDelosíobe 
ranQa mittaDow.fflEeftala ouk^ 
DEíla tríftc peregrinación ^  osftierr o/ alca ^ a ro la granoeja ó tu$ 
go^o^ál^ efta el co:o fapíentílTimo oeloa pjofeías/^: el oó>eno 
niñero Qdos apolíolee/^ el eírercí ro ^ enceoo: y anímofo ó mar 
inte lunumerablsa.El^ella el cóuento íagraoo oelos fantoá co 
Moice.Mlt relioé loa peroaoeros t perfectos angeles £ las Tan 
f asmugerce que con animo varonil vencieron losoeíTcos Ó1atí# 
naoos oelfiglo oelle munoo/t la enfermeoao t flaqnéja oefu fe 
to femenino.^ eílan los infantes ^  niñas que con fanctioao ce 
coílnmbjes tralccoicron la ternura oefus años infantiles. 2!£ ef 
tan oucías i coíDerosque ^ a libjaoos ocios lajos oeíle óllierro 
fe alegran toóos en lus propias mojaoas/^ aun que tienen mu^ 
cipa piferecía en glosía/pero toóos comunican ó vna glona. %\V: 
rc^na cartoao perfetíífima po2queoío3 al qual veen fu fin/pb> 
que bios o^l qualeternalmente g03an/e8 tooas las cofas en to# 
oos/^ ítemp^eefltanaroíéoo enel fuego oefuamo2.0O5anoo oe 
fu beatifica vílíon/alqualamantalaban/^toooelcrercíciooe 
líos esalat i^r a oíos fin oeffalleícímíento ^ fin canfancío^ntu 
rofo ^ 01 verpaoeraraente para íiempje venmrofo/fi ocfpues ó 
la refolucíon oete cuerpc3íllo corruptible merefcicre o^aqllos 
cantares oela melooia celeílíal/quc fon cantos a loo: oel re^ éter 
no oe aquellos cíboaoanosoela tierra foberana t oelfenaoo oe 
aquellos bienauenturaoos fpíritus, ® íclpofo ^ o ^ mu^bicnaue 
t araoo íi to merefciere cantallos ^ eftar psefencialmcnte ociante 
mí ret *mí oíos n mí capitán: z contemplar aquel en fu glona q 
me p2omctíooí3ienDo^pao:e fobaanoquíeroque los que me 
oíilequeeflccomigo/^ que vea míclaríoaoque mueantela crea 
cíon oel pníuerfo/^ en otra parte el que me íirue me íiga.íS oon* 
oe efto £0 v^llí eil:ara mí feruíoo: a míníílro .y é otra parte el que 
me ama feraamaoo oemí pmc/z ^ o leamare^lv manífeílarea 
mímefmo. 
€ m y > . q mita t>d3 glona p i w t f o 
Xas meDítacíonea De fmt Sluguftín* fo* p'r 
¿ anima efta feoienía ala fuente ocla vloa foberana/ 
é^cerraoa endasclaufurae camales oelTea falír óllaa 
luc|?anoo con fu cuerpo/para que falíoa ocfteóílíerro 
Jg03eó fu p:opía tierra/1 continúamete gime po: ver 
fe tan cercaoa oe peligros t pjefuraa trabajofasXontempla la 
glojiaínefablequepojel pecaoopoio telmalque pjefentevec 
acreícíenta la memojíaoel bien peroíoo/pojque ellílo ó efcríptu 
ras fe poD:a efplicar qnta fea la alegría ocla pa? foberana ^ oooe 
loseoificíosfeleuaman fabncaoos con binas margantas:^ la 
altura oelos tejaoos refplanoefce con 0:0 puro / i los raoíantcs 
apofentamíentos con fclas píeo:as preciólas efta fancta fabjíca 
eíla encaraoa/t el camino ocla ciuoaD efta laojillaoo con 020 Un 
pió como víojo.glquieftaaíTentaoo el barro ^ tierra fin teneral 
gunamacula/aUino tiene lugar lacrueloao celas tempellaoee 
oel inuíernoniel Ipiruo: abjafaoo ól eftío.Xas flo:es perpetuas 
oe rofas í?a5en aquí pepetu^ao oe verano/blaquean los lilíos 
f^uoan mil fuentes é Daiíamc.Xos pjaoos pcrfeueran liempje 
en fu veroura/ co:i en en gran abunoancia ríos oe miel / ^ ecpan 
oe íl mu^  gran 0I02 n hcoi fuauillímo oelos vnguentos aromati^  
eos. ^ ílan mur oloíoías manganas colgaoasen aquellos gran^ 
oes boíques ñonoos para ftempje, THoaltera fu curio laluna o 
el íol o alguna oelas eílrellas/po^q el cojocro es el fol que no (a 
be ponerle. EneftaventurolacíuoaD nofemiiDacon noclpcs ni 
con fuceflíó ó tiempos fu mo^oaífmo tiene oía contíno /pcjque 
qualquíera oelcs fanctos refplanoefce como el fol/t cojonaocs 
oefpues oel triunfo fe g03a vnos con otroe/£ cuentan las peleas 
que vuíeron con fus aouerfarícs/^ oefnuoaoos oe tooa meloao 
no efperímentgnlas batallas ocla carne • Po:qneel anima n la 
carnetomaoafpiritualfientenvnamíftm cofagojanoo oemu^ 
cipa pa5»1ño reciben efcanoalos ni turbacíones/pojque oefpo^  
jaoos ólo co:ruptíble repite fu pnmera onge/^ ; contemplan el ro 
ftro p e^íenteéla veroao«® caquioefta faente bíua faca la íuauif 
lima oulgura oe que fe mantíenen/t oe a^ toman ficmpse eílaro 
no variableclaros^alegreaTñoeftanfujercsaalgunascá^oas 
no atalti mfermeoaocs fino ccntínua famoao/conoe viene que 
c iij 
Xas meoítacíonea os fant Huguíltn. 
tieiieu fer perour4ble/po:que no eftan fujetosaalgunas ca^ pa© 
ni varíeoao^o: lo qualeíto íiépze frcícos f^lonoiíTlmos t fin 
co:rapcionXa liierga tvígo^ cela ímmonaUoao aflbjbio el óre 
cbo D¿la mume/t que oeraran oe faber lo$ que faben al fabioo: 
os tosas las coím/t wos penetra los fecrecos ólos otros^na 
cofa quieren ^ noquíeren/po:que tienen vníoao enlas voluntan 
oes/aunque tenga caoa vmo piferenciaoo el merefdmícto íegun 
la oíferendaoelos trabajos que fufríeron eneíla víoa pojólos* 
]|52ro la caríoao tiene eíla conoícion que comunica oelos bienes 
oelos otros amanoo los enellos/po:quc lo que es p:opío en ca 
oa vnoes común en tooos.iEon vn pan femantíenenlosmo:a<? 
D02es61a tierra/^ oeaqueUafiempjecooícioíos tUenosoelTea 
tener loque tienen*lRo engeno:a fallió la Ipartura / niato^méta 
U Ipamb^ e^ Síempje comen lo que oelTean ifiempje DelTean lo q 
comen.Siemp je cantan con b05 fuaue nueuas maneras 6 armo 
tiías/^ confuelan las orejas oelos o^oojescon la ouljura oe fus 
ojganos/^alaban con cótínos pegones a fu re^ po: elqual fon 
véceoojes.® iclpofa el anima que mira pjefencíalmente a fu re^ 
t mira oebapo oe fus píes la reuolucion oela maclpín^  £ compon 
íicionoelmurtoo alfolíala luna t eUríoao oelas eftrellascolas 
planetas/^ues o cl^ífto tríumpl?o ó tus venceoojes apofenta; 
me eneíla cíuoao oefpues oe oefarmaoo oeftas armas militaren 
YJ?35me particionero oelas merceoesétus cíuoaoanos. ®ame 
fuerzas para trabajar enefta batalla/que aun no tengo concluí 
oa para que me remuneres cofumaoo el tiempo oe mí malícia/t 
merejca gojar oe tus premios (in fimíQmcm 
^ Cmtulo^vhWcU alabanza co 
tinua q Ipajc d anima oela contcplacíon óla oiuinioao foberana.' 
lEnoíjc oaníma mia al feño: ir tooas mísétrañas 
ocjío a fu fanto nomb:e «Benoíjeanima mia al feño? 
kno pongas en oluíoo toóos fus beneficios ^magní 
^l&encias.Beno^io le tooas fus ob2as en tooo lugar 
oe fu feñono a imperio«Benoiga mí anima alfeñoj loemos al fe 
Xas mcDtadcmes oe fant ílujsuítírt. fo rn 
ño: qucalaban los angele8/aDo:3 las Dominaciones^ tienen re 
mo2reucrencíaUo8tronostpote(lat)e6/encü^oloo:Danbc5e5 
losclpembíncst ftrafinesconlas matcjes gerarcl?ías oí5ien# 
Do»Sancto Sánete Sancto. apuntemos nueftras flacas bo5e$ 
alas oelos fanctos angeles/^  alabemos a nneftro vníuerfal v co 
mnn feno: fegun nf a pobjejatpojque ellos loan al fenoJ con gra 
pure5a fmcelTar vnmomento eftanDo traffcumaDos enfuDmi^ 
na contemplacíon/no po:efpej'o o en figura mas veé le cara a ca 
ra. ¡^eroqmeiiferaMcíenteaDejiropenfarqiie eftaDotenga 
aquella mucí)eDumb:eínnumerable Délos bíenauenturaDos fpí 
rítus ^ celeílíales vírmoes enel acaf amiento Díuinof ©uan fefte 
}aDoseftanDelavi(ioníncomurableDeDío8f0uealegría cieñen 
fin temo:que les IpaDefaltar^ 0uearDo: ímpadentinimo De a^ 
mo: que noatojmcta mas contenta la voluntaD^ueDefleo tíe¿ 
nm Déla vifion De Dios con ipa r tu ra^q^ Ipartum con ólTeo^n 
los quales ni el DelTeo engenDja pena / ni la hartura es caufaDo^ 
ra De faílíDío.©uan bienauenturaDos fon alleganDofe ala altu^ 
ra Déla bíenauenturan^duan lucíoilTimos ^  refplanDefcíenteí 
fel^anatun^Doala veroaDeralu^ 0uanmuDaDoseílanenm 
comutabílíDao contemplaoola tríniDaDíncomutable» ^ e r o q n 
DO poD^emos comp:el?éDer la alteja Déla DígníDao angelicat'pu 
esqueaunnopoDemosconofcerla natura De nueílraanima/ni 
íaberqual es ella que pueoe fer bmííícaDo:a De eíla carne/t ella 
nofepueDelígarafimíímoen fanctospenfamientos^ ©uales 
eíla tan fuerte i tan enferma tan pequeña i tan granoe t que pe^ 
netra los fecretos De Dios z contempla las cofas celeftialcs^oela 
qual fe pmeua auer IpallaDo con biuaciDaD De ingenio müclpos li 
nagesDeartesparalospjouecIpofos Ipumanos. Puesquales 
ella que conofeio tanto Délas otras cofas/ ^ no fabe De que ma^ 
ñera fea ellaIpec^aavnque muclpas cofas feanoid^sDefu ont 
gen Délos antiguos profetas / pojque fallamos el anima fer m 
fpirim intelectual criaDo immo:tal po: la omMpotencia ó fu cría 
DO: que biue fegun fu manera . Biuificaoo? Del cuerpo monal 
que foftíene/íugeto a mutabílíDaD ^  DaDo a OIUÍDO» 211 qual mu 
c!?a3 ve5es el temo: apaíTiona t la alegina enfalda • @ cofa \mt 
c iii) 
Xaa metníacíoites De ímt Zlttgüllm* 
maramllofa filena oe tooo efpanto oe oíos críaoo: oe tocas la$ 
cofas que ea íncomp^lpenñble a inefable. Xeemos t IpallamoB 
tefcreuímos cofas altilTimaa a mut aomírablesQtaoa ^ pofpue 
lia tooa ouDa/^ólosangeles ^animas no pooemoa pjouarJCÓ 
tan ra euíoenda lo que Dejímos. Peropafl'c oe aqilas cofas nue 
ílro animo z traú^oa tooo lo qnees críaoo z coméoo fuba/t fu 
bíenoo bmlc/z bolanoo pafle a poner el níoo oe fu contemplan 
cíon en fu críaoor^ enoereceenelquato puoíerelos ojosoela fe* 
Pues !?are ^ o efcalones po: oonoe fuba mí co^a^on: ^  po: ellos 
íubíre a mí fefíoj que efte fob:e mí cabera.SLooo lo q vífiblemé > 
te peemos t fpínmalmentef magínamos c5 mu^ gran violencia 
lo apartemos oela fantafia ó nueilro co^ajon ^  voluntao.y que 
oanoo el entenoímíento puro^anoaoo co fimplícíoao bueleco 
gra ligereza a aql crtaoo: oelosangeles t animas toe tooas las 
coras.Biéaueturaoa eselammaqoefamga las cofas oe abapo 
t buelue para las oe arriba^ q pone fu apofentamíéto * fiUa enn 
las cofas altas/t ¿aellasaltas rocasal fol ójufticía contépla c5 
íus ojos raoíates^ aquílínostpojq no cofa oe ma^o: l?ermo^  
íura ni cofolacíon q cotemplar al altílTímo oíos en foleoao coloj 
ojos víuacíflímos ól anima t conel oefleo oel co ja gmfa é mane^  
raaomirablecontcplar ínuifibleméte alínuífible^ gufíaraqlla 
fuauecultura v no otra tmirar efta lU51 no otra algua po:qella 
lU3 q ella meoíoa có efpacio ó lugar t co fuceíTíon De tiempos t fe 
interrumpe con las tinieblas nocturnas/^ la que tenemos comü 
con los gufanos j anímalias bmtas ^  beílíales no fe Ipa ó llamar 
luj íino noc^ e é coparacio ó aqlla lujaltilTima n íncomutable* 
iT Capíírvíwuc trata que fea en al* 
gana maneramiraraDíosttenelle/^oeqfojmaemos oefentír 
oeíumageílao. 
^nqaqllaaltííTíma^íncomutable elTencía peroaoe^ 
ra luj *i inDiftciete/luj ¿los ageleino pueoa fer villa á 
ningu !?6b:e enella vioa/po^q es p:emío referuaoo a 
losfantosélagfia celeftial:perocreerlo % entéoerloi 
fentír lo i con gran aroo: oeíTearlo en alguna manera es mirarlo 
XasmeDítadonesDefantSuguílm. fo» nj, 
^ polTmlo.pue3 fuene la boj íotse loe angeles E el |?ombje co 
temple con voluntao entrañal a fu oíoe/^ con te paladas q pu 
oíere le c9te loo:ee a fu mageftao oeaíoos*|^o:que cofa jufta es 
que la criatura alabe a fu críaoojtpoxjue el nos crío para manífe 
dación De fus loores/aunque no tiene neceíTioao oe nueílras ala 
ban$as,El qual es virtuo íncómpreipenfible oe ninguna cofa ne^  
celficaootSu gráoeja leabaftea fuiiiageftao:pojciue granoees 
nueftro feño: i S^oe es fuvirtuo/^no a^ numero o fu l'abiouría 
^raoe es nueílro oios z mu^ loable.*(^ ues aquefte ame nueftra 
volüm/z cante nueftra lengua ttooo lpomb:e fe ocupe enfeme 
jafttes eirercícíostqualquíer varón DeDefleosxconíemplaDo: oe 
ios bienes celeftíales fe mantenga caoa oia Deaquella triaca cele 
ftial/pojque recreaDo coneíle pallo oiuinal ó bojes con graoes 
clamores z con lo mas interior oe fu coracon £ en alegría t^fcá 
fo mu^  inflamaDo oela voluntao Diga» 
^Op i tU41 vüf •Be vna o:ació ma 
nífeftaocvra Délas gráoejas Délas propieoaoes Déla ó$^D* 
^Señor altiíTimo/ommpotentiíTimo/ miferícorDíofif 
íímo/juíliiTimo/fecretiffímo/pfentílTimo entoDo lu^ 
gar/refalgétíflímo t fortaleja inefable/inc6pret>eníi 
Dleínuellbleq toDas las cofas vees/inmutableq to^  
Das las cosas muoas/immonal no meoioo co efpació oe lugares 
fin termino/íneílímable erestgranoeen tusfecretos/^ que to^  
oo el vjnuerfo mueues/queoanDo ímouible/inueítígable/ínuen 
cíble/oegran temo: z terribílíDaD/^ De real Ipononíicécia /z oe 
mageftaD reuerencial renueuas tooas las cofas fin ínouarte/en^ 
uqeces los foberuios fin enueíecerte/fiépre ^ ajes fiempre \pmU 
gas z coliges refeibienoo lo que te viene fin tener De algo neceíTí 
oaaíCoDas las cofas fuílentasfin carg;a / Ipinctpes fin melufion 
tooas las cofas crias z óíienDes z manríenes tbufcanoolas no te 
faltanoo naoa/ mas fin tener paíTion /tienes jelo con fegurioao 
tienes pefarfin tener Dolor/ríenes^ra con tranquílíoaD/muDas 
tusob^s^nuncacofejorecibes l^paUas^nunca perDifte naDa: 
n^ nca eílas pobre z gojaíle con las ganancías/nuuca auaríento 
Xas meDímcíottceoe fart Etugultín» 
t pícea el logro/tíencnte po: oeuoo: no remenoo naoíe cofa que 
m a^ no fea/reílímiBes les las oeuoas no oeníenoo algo: oas las 
Deuoas ninguna cofa peroícoo* %{i eres el bíuiíícaooí ^críaoo: 
vníuerfal oe tooas las cofas q en caoa parte ellas entero pneocs 
fer fentíoo pero no vífto/quc en níngu lugar ellas aufen te ^ cftas 
alemoo oelos penfamíentos oelos malos/el qual no eftas alepa 
oooe oonoe ellas aufente/po:queaoonDeno eftaspo: gracia/ 
ellas p jefente para oar pena.Kooas las cofas tooas no tocáoo 
las ^ gualmcntetpojquc vnas cofas tocas para que fea/ pero no 
para q bíua alientan ^ olfcíerna/ otras cofas tocasga que fea z 
bíu3/t no pa que fientat: oífeierna^ tras cofas tocas pa q fean 
n bíua a fien ta i no oifcíernS/otras cofas tocas ga que bíua ^  fié 
ta t oífcíernly como fiemp:e feas femefante athmífmo:pero no 
íemejatemente tocas lo oeíTemejaootca aquíen oas gte ellas pje* 
fencíalméte^ no pueoes fer l?allaoo«Seguímos te eftáoo ímouí 
ble zno te pooemos comp:e!penDer/toDas la3 cofas tienes Ipin* 
ct>es t abjajas £ fob:e tooas eres/fuílentaooías v no 6 vm par 
te nos follíenes ^  ó otra eres foftenioomí ó vna parte abajas al 
mnnoo ^ oe otra eres abjasaoo/pero en tooo lugar mojas cerca 
oole/t ejrceDesle fufientaoo k/ t fullctas erceoíenoole /enfeñas 
con tu ootrína los co:a jones oelos fieles finru^oooe palabras 
con fortaleja miras oeloe el fin Ipafta el fin/r oífpones tooas las 
cofas con fuauioao:^ no eres oilataDo con lugares ni varíaoo co 
tiempos/ni tienes allegamientos ni retra^míentos/mas mo:as 
en vna luj ínacelTible que no pueoe ver ninguno ólos mortales/ 
^eílaoo en ti quieto cercas tooo el vniuerfoeftáoo tooo en caoa 
parte/pojque no pueoes fer oiuioioo/ pojq veroaoeraméte eres 
vnonooiuífibleenparte/pojqtufienooen caoa parte tooo lo 
mo^as ^ ticncs/toDoloalub:a5tpoíTee$tooo/peroelanímal?u 
mañano pueoecocebírlaoefmeoioa p?ofun5>iDao óílemíílerío 
ni lengua oe facunoo ojaoo: lo pueoe contar /n i la pjolídoao oe 
Difufos fermones/ni los velumines £ lib:os oelas librerías pue 
oen erplicar/aunque tooa la compoíicion 61 vniuerfo elluuieííe 
llena ó lib:cs/no fepoojía erplicar clabífmo étu inenarrable fa 
bíouría/pojque veroaoeramenteesinoífcible t no fe pueoe eferí 
Xaemeoítacíonceoefantgtugüftm. fo» n i ] , 
uír ni coclu^ con ningún cftílo oe eícrímra:pojque es fuente ma 
nantíal óla lujoíuínal i fol oe etei nal claríoao/po^q granee eres 
feño:t»omeoíDoc6quatíoao/^po2eíToere$iméío/ere5 bueno 
fin calioao^po: effó eres bíéaltílTímo:tttt folo crea bueno cuta 
voluntao es objar t cu^ o querer es pooer q críafte tooas las co^  
fasoeno naoa/pero Ipejíílelasconfola tu voluntaospolTees to 
Das tus criaturas fin alguna neceflioao/^  gouíernas fin trabajo 
^rígesfincótraríos turbacojes/^noa^alg^n perturbaoojóla 
oio'z oe tu imperio aITí enel cíelo como enla tierra que en toooslu 
Írareseftas fin oímenfiones locales ^  tooas las cofas contienes m rooearlas/t: étooo lugar ellas p:efencíalm€te fin mouerte ni 
eftarqucoo/nieresl?a5eoo:oe malnilopueoesl?a5er pooicoo-
^a5er tooas las cofas/no te pelo oe auer Ipeclpo naoa ni reícibes 
turbación cola tépeftao oela furia oe tu co:ac6/ní los peligros ó 
tooa la tierra reouoa en oaño ó tu majeftao.TRo maoas ni ap:ue 
uaslas tracciones tTOlc>aoes ^  tus críaturasmunca míétes po: 
que eres veroaoetemalco cutavníca bonoaofomoscriaoos:^  
pagamos las penas oe nros pecaooí po: tu feta iufticíatc fomos 
Iíb2aooscotuclemencia:po2qnoat cofaceleftíal nioeleleméto 
oelfuego níólaUgere5aoel at:enialgunacofatcrrenalníqueal 
canee el fentíoo 6 nf o cuerpo:q fe a^ a oe Iponrar z reuerenciar en 
lugar oe tu real niamíicmda/po:q tu eres el q p:opíamente eres 
fin tener mutabilíoao.gll ql el ma^ o? graoo ^ epcelécia conuienc 
lo q caoa oia catamos § fiépje pfeueras vn mefmo / t no oeffalle 
cera la eternioao oe tus anos» jílqftas i otras cofas muchas me 
enfeño la mao:e feta ^ glefiatcu^o miébjo meoianre tu gracia fo^ 
t)eclpo.£nfeño me tu folo fer vno £ veroaoero oíos fab:ícaoo: fa 
picntílTimo oela cópoficion oelvniuerfo z fer ínco^ po^ al i ímpa f 
fible/c ningua cofa oe tu fuítada a oiuinal naturaleja fer é algu 
na manera violable o comutable o c5puefta o críaoa.y po: elfo 
fe colige tu no pooer fer vnfto co los ofos co:po:al€s /ni aucr po 
oioo fer vífto ó alguno oelos modales en tu ppía eíTencía:t oe a 
quí cláramete fe manífieíla ^  fe oa a entenoer q po: oonoe loa an 
geles te miran po: at te poojemos nofotros ver befitóoaoos oe 
ella cárcel óla carne • pero niellos ciertamae te pueoen ver aflí 
Xas meDitadcmca De íaru Elaguílín. 
como ere6/po:q a ninguno otro fino atí folo es notíficaoa la om 
nípotenda o m tríníoao» 
ralíoao oelas perfonas en oío^ 
í ieres la vníoaD Déla DíuíníDaD/^ trino cola xmíDao 
ólas perfonas^íEres innumerable con numero/'? ímé 
furable c5 meoíoarpojq no cofelTamos el ongé t pnn 
_dpío ó tu altiíTíma bóDao /oela ql manare cooas las 
com/z po: la ql p:oceDíer5/^ éla q l cófillc/pero peímos z 
feíTamos ÍODOS los bienes fer bienes po: fu partidpaúápojq tu 
bíuínalclemeda íiép:e caredo t carece ó materia mnci no carece 
ófo2ma/c6uíeneafabermfo:maDa colafo^maólas fo:mas/fc2 
ma raDiatílTíma/la qlqiaDo la ímpnmes cerno ít lio e tooae las 
cofas I?a3es q Difieran un DUDa ó tu majeftao/fin mutabiliDao ó 
tuímpenalei:celccíajpo:qtoDoloqeftacla nacarada ótuscria 
turas es tu criatura.© Dios altíflímo trina vníoao i vm ti íníoao 
cu^a omnipotencia tooas las cofas poflee t gouíei na/ ^ no oeji 
mos po: ello tu mojar é tooas las cofas/pojq ellas fea cus coie^ 
neDo:as:mas po: fer c5teneDo:.1Ril?ínclpes tocas las coíae po: 
tener DiuifibílíoaD en tus partes/^ é nín^üa manera íe (?a ó creer 
qqlquíer criatura teapofentefegü la graoeja De fu apofemarme 
to«ZllTiqlama^oncga raa^o:parte^la meno: meno: po:q citas 
^n tooas ellas/ttODas ella éti/cu^a omníporecía coclu^e ía vni 
uerfioaDÓlmuDo^níngíJo poD:a!?allarfalíDa oela gi anotad 
tupoDerío:po:qquíennotetieneaplacaDo en ninguna manera 
Jpu^a De tu ^ :a:aíTi como efta efcrito • TRo a^ ^ u^oa a o:icre m a 
ocioente ni al Delierto ocios montes:po:que oíos es jue) vnmer ^  
fal/tenotrapteDonDc^:eólap:erendaDetu fpu^oela terríbí 
UoaD oe tu cam:aqlla es la ímefioao De tu Diurna gráo^a q te en 
tenoemos oétro De toc^s las cofas/fm incluficn i Defuera DC tc^ 
Das ellas fin erclufio i po: eíío eftas Détro po:q contégas tooas 
las cofas t po: effo eftas Defuera po:q tooo lo cierras cola ímt n 
fioao oe minDeterminaoagraDeja/T po: eííar oe fuera leoemue 
(tratttcríadoninefebieitpo:e(larDeDentroen gouernacienfa* 
Xas meoítacíonee oe fant Huguílín. fo rrííf. 
píciitílTíma.E poique m m tós cofas críaoas no efté fin tíkftaa 
oenrro oetoDasellas/^ poique tooas las eacíérme/eítas ófue^ 
ra no con graDe3a oe lugares / mas po: tu p^ efencia potctífTíma 
queeílas^efenceentoDa parte^toDas las cofas te eftan^^ 
tes/aunque algunas te entíenoan t otras no te entíencm Po:^ 
que la xmioao ó tu natura inefable no pueoe tener períonas íepa 
rabies/poique afl'i como eres tríníoao en vníc^o z vnioaD en trí 
níoao/^ílí no pueocs tener partimiento oe períbnas*Xlamanle 
ciertamente aquellas perfonas alguiiasp^es apartaoamente» 
Í0ero oe tal manera queíifte o fanccííTima trínioao moílrarte ín t 
íeparable enías perfcnas que nó tégas algún nombje en qlquier 
perfona que no fe refiera ala otra fegun regla oe relacion/afli co^  
mo el Ipif o le refiereal paoje/^ el pao^ e al tnfo el fpirítu feto al 
pao^e j:all?iío.í^eroaqueUos nombres que oenota ^ fignífican 
tu fuftáda o perfona o pooerio o elTencía o lo que pjopíaméte le 
llama oíos/conuíene tgualmentea tooas las perfonas oiuína3» 
gllTí como OÍOS graoe omnipotente eterno £ tooas las cofas que 
naturalmente feoi3en oe oíos»3&aes que affí es no a^ algún no* 
b:e oenatura que pueoa conuenir a oíos pao^ e que no pueoa co 
uenír alí?í)0 ^ al fpirítu fancto»y oejímosel pao:e naturalmére 
t el ^ iio t el fpirítu fetó/pero no fon tres oíofes/masvn oíos na 
turaleselpao:etell?íio^dfpmmfanto.y porefTola fanta trí^ 
níoaoentenoioa conel fentiooes infeparable/aunque téga norn 
b:es oíftínctosquato ala bo5/có la ql en ninguna manera recibe 
ptolioao enel numero enlos nóbjes oenatura. Po jque c aque 
ftosfe mucílrá las perfonas fer inoiuifas enla fera tríníoab/q c& 
vnot veroaoero oíos/pojque fiépje el nomb:e ó qualquíer per 
foná tiene refpeto i relacióa otra perfona/oísícoo ai paoje nf o 
aH>í]o/íi nombroaUpífo poico al paojeA fi n6b?o álfpirim fan 
ccbcsnecelTario q entiéoa ferefpírítu oealguno/cóuieneafaber 
oelpao:e^oeltpí)o/po:queaque{laeslaveroaDemfequevi€h^ 
odaooctrínafagraDa/aqueílacs cíertamctelafe catí^olicaque 
meenrefiooíos enelfenoóla maD:e fancta tglefia» 
rt^oe vnü ofon ató fetá frintdad 
Xaa meDítacíonee De fant 2(uguftín» 
Tfíuoca te feño: mí fe q me comunicarte po: m booao 
^ para mí faluací5:po2q fieles el aía q bíueóla k\ i tíe 
ne enella efperaja lo que realmente vcm«3)nuocate o 
Dios mío mí cafta cófcíecía t el amo: fuaue oe mí fe/la 
q l cófcieiíciafacalle ala ímellígécía oela veroao.®efeclpas las tí 
nieblas óla ígnoácía ^  la q l líb:afte éla loca amargura ól í iglo/ 
meoicinaDa coelamoj ó tu oulceoub:e la tomarte meliflua |ocu 
DilTíma.3nuocate o tríníoao biéaucturaoa la bo5 clarat elamo: 
fincero 6 mí fe/la q l críaoola oeíoe mí niñej alubjafte líépje poi 
el alüb:amíéto ó m gfa la qlé mí confirmarte po: loecocumctos 
oela mao:eíanta tglefia. 2ltí ínuoco o beatíficas bcoíta i glono 
fa trmíDao:paD:e f í fo fpírítu fanto oíoe feño^coníolaoo:: cari 
oao gfa z comunícacío engéoraoo: z rpírítu q óllos pjoceoe/ver 
oaoera luj q é veroaoera lübse x^ceoe/^ veroaoera caríoao/fuc 
te t líquo: z regaoio ó río fuauimmo:6l ql t po: el q l ^ enel ql to 
Das las cofas confifte^ioa biuíente z bíuificaoo ja oelos biuíé^ 
tes/vno oe íi:s vno es engeno^aoo oe otro/z otro q p:oceDe oe 
entrábos el paD:e es veroao/^ el l?í j o w o a o / t el f pírítu feto & 
oao^ues vna ertencía es elpaoje z & ^ el fpíritu feto/vna 
vírtuo z v^na bonoao z vna bíenaueiimra ja*® el ql z po: el qual 
ion tocas las cofas beatífteaoas que tiene bienauenturansa* 
veroaoera z altílTima vioa. 
® í o s s veroaoera z altílTima víoa oelaqua!/t po: la 
qual enla qual tooas las cofas biuen/que veroaoera ^ 
beatíficamente bíuen.@ oíos fummo bien 11?ermofu^ 
ra/oel q l ^ eñl qual z poi el qual fon toóos los bienes 
t:!?ermofura&0 oíos cuta fe nos empínatefpera^a nos leulta/ 
^carioaonosatuta»© oiosquemaoasquete buiquétofieces 
te a tus bufcaoojes/ir ab:cs alos que toca a tu puerta»© oíos ó 
qméagtarnos es ca^oa/^ alql conuertírnos es líbertao / f enel 
qual permanefeer z perfeuerar es cof ^ ftír en buen eftaoo,® oíos 
aquié ninguno píeroe fino el engaño/ninguo bufea fino el amo^ 
m\l0o oe ti/nínguno Ipalla fino el limpio ólas maculas 6 fu pe^ 
wcDítacíones c^ eXant Suguftin. fo. rnííf. 
caoo.@ oíOB cazo conofcímícto es víoa/cu^o feruícío ee Doblan 
Da líbertao/cu^0310022$ fon faluo z 6030 para el aníma,2ltí ala 
bo z bcoígo^co tmo7 reuerendal te aoojo con los labios t có* 
ú co:a$on con tooa la gráDeja oe ms fueras ^  wmol jago imo: 
tales gracias a m clemccía ^ bonoao:^ canto te el j?^mno oulcííTí 
mo ó m gria*fct6«fct6.fct5,ere9 oíosommpotéte«gltí ínuoco o trí 
l al fpírítu feto po: el pao:e/^  po: el Ipíío q toóos mis vicios fea 
aleraoosoemi^ plátaoastooaslasictas virtuDea0 oíosímc 
fo ól ql 1 po: el ql 1 enelql fon Ipedpas 1 criaoas tooas lascofaa 
vifiblcs 1 inuiftbles/^ cercas tus ob:as oe fuera z las Ipíncbes ó-
Dentro;^ : las cubres po: encima tías fuftétas p©2 ocbairo^uar 
oamcamí m ftemoqentifolo tienefnefpaafa/^ q folaméteco^  
fiaenellico: ó m mifericojoia.lBuarDame feño: fuplicoteaquí t 
en caoa lugar ago:a z para ftcpje oe oetro z oe fuera/oelate z oc 
tras/encima t óbaro/t oe tooas gtes:oemanaa q en mi no qoe 
algu lugar maníficílo ga las alTec^ a jas oeteftablcs 6 mi cautelo 
fo aouerfario«5Di eres mi oíos omnipotente/guaroa z oetenfió 
oelos q.en ti el perá/fm el ql ninguno efta feguro ni lib:aoo ólo^* 
pdigrosmoualesoel enemigóla eresmioíos^ nootrolin ti 
ni arriba eñl cielo/ni abaro éla tierra q Í)a5es gráDe5asH marauí 
llas^aticouieneloo^^ OHonficécia/aiicomene ^mnos ^loo 
res c6tinuos,2lti los cielos a las poteftaoej con tooas las gerar 
clpms te cantan cantilenas oe loores fin cefiar/aflí como cnatu ra 
a fu críaoo:/£ fiemos a fu kñot/z caualleros a fu rtz/Z empera 
óovz tooa criatura es mamfeílaDo:a oe m real manificencia. 
CCapítulo^KP Bda alabanco Dda 
natura angélica ^ Ipumana. 
TCi kñoi toóos los fanctos z Ipumiloes oe co:a$0 a ti 
toóos los fpus ^  aías oelos íuftos toóos los mo^ aoo 
ciones óla mageílao oe tu glia z 5?onra oíuinaUy alabantefeñej 
Xasmeoítadones oefant auguftm* 
aquellos conefanos Del cíelo poftraoos oeláte oc m cmínal acá 
tamícnto/^ alabe te ú l?omb:eque ca grá parte oe tus criaturas 
^o l?omb:e3íllo pecaoo: cooídofo amarteco gráófleoE coamoi 
foberano^ oíos mío raí tonaira ten po: bien que teloc/oame 
lumbje enel compon ^  palab:a enla boca para que mí co:ason te 
gameoítacíS continua oe tu glona/^mí lengua fe ocupe enlos 
oíuínos cátos ó tus loores/pero po:que no es (permofa ni acera 
ble la alabanza enla bocaoel pecaooj/t porquero fois varó^in 
mSoo enloslabíos.Suplicote ofanctificaooj tooo pooerofo U 
píes mí cojason oe tooo tocamiento peftífero t oigno oe 
tusloojes.mefcíbe fefioj refeíbe oela mano oe mí cosaco (que a 
amar te víene)grata t benígnamete el facrificío oe mis lab ios^ 
fea acetable en tu acatamiento Díuíno/^fuba a tien loo: oe fuauí 
oaD#%uíantamemojía^ Dulceoumbjebeatííica fea polTeeDora 
oe mí aníma/^ la trafpoue enelamo: ólascofas ínuíííbles/^af 
fe oelo víliblealo ínuilíble/oelo terrenalalo cclellíal/^oelo ten 
po^l alo eterno^ UbalTe Y. W& tu vífion aomírable o eternaioao 
Z veroaoera caríoao z carííTíma eterníoao/ati fofpíro oe noc^e ;^ 
oe oía/atí oelTeo coDícíáoo confeguírte/po:que el que te conoí* 
ce/conoce la veroao i la etemíoao^u eresveroao que píefiot5 
fob^ tooas las cofas/al qual veremos aíTí como es quanoo paf 
farela cegueoao oefta víoa moj tal/enla q l me Dí5en oobe eíla tu 
oíos/^o oigo ala mafeftao oe mí feñor oonoe ellas mí oíoe.lRef 
piro en tí algu poco quanoo Derramo fobje ti mí anima en boj 6 
loo:es z confeltion ól fonioo Del que come £ cclebja feftíuíDao z 
aun eílot trille po:querefbala tomanoo feabífmo oe tinieblas/ 
Z lo que peo: es ^ a es abifmo * Dí5e le la lumbre oe mí fe :la qual 
encenoille en mí coraron enla noclpe oel pecaoo celante mis pies 
Porque ellas trille anima mía^ E porque me Das turbación efpe 
ra enel fenor/porque fu palabra es claríoao para mis píes/efpe 
ra z p^ rfeuera Ipaíla que paite la noclpe maD:e oelos malos/^ l?a 
flraquepalTela^raÓDios/cu^os^íjos enalgun tiempofu^mos 
Z porque fuimos enalgun tiepo tinieblas ipafta que pafft naque 
l^s cu^ as reliquias traemoa en nueí iro cuerpo mortal / Ipaila q 
aluorceel Día f^einclinen lasfombras oela noclpe ala mañana: 
XtsmcoítacíoB€6Dcfent2Iuguftín» fo* 
ctoreEContemplarc^c5felTarmc(?eafurealimge(lao:eftar 
la mañana z vcreamí oíos i rcíplanoo: 6 mí roftro:el qual ce bí 
níficaoo: oe nudlroa cuerpos mojtalea po: el efpírítu que moja 
enelloa para que ^ a fea moa lu5 míétra que fomos (pechos fainos 
meoíante nueftra efperanja Ijíjosoe lujtocloía tno Déla noc(?e 
po:que en algún tiempo fuimos tinieblas:^  ago^ a lU5 eñl feñor. 
teíto poila fetno po: clara vííió/quela efperanja que pareícc 
no es efperanja»aleñante íeñoj aquellos pueblos immonalee 
oc tusangeles^ glorifican tu nombrelasgerarclpias ^  virtuoes 
celeíliale$queno tienen neceíTíoaooeleer nueftraefcríptura:poj 
que meoíante ella conojca a tí fanta a ínoiutoua tríniDaD:po:que 
ven (íemp?e la refiilgenda t refplanoo: oe tu roftro:^at leen fin 
filiabas i fuceffion oe tiempos que lo que quiere tu eterna v olun 
tao lee eligen^ aman wfiemp je leen nunca fenefeera fu lectura 
queríenoo a amanocte.Xeen la granosa é tu confeío nunca cer 
rar3 fu libjotpojque tu mifmo eres t ellas para fiemp:e« @ mu^ 
bienauenturaoas las legiones oelas celeftialesvírtuoes q te puc 
oen alabar con fanctioao a pure5a:t con granoul^ ura n inefable 
ccnfoladonóa£ tealaban oeconoefe go5an: pojquefiempje te 
veé oe oonoego5ar fepueoen/po: configuientealabarte pero 
nofotros encarcelaoos i afligióos efífta cárcel t pefaoumbje coz 
pozal A aleraoos enefta peregrinación oela víííon oe tuvulro oí 
uíno * oíftra^os po: los oefatinos no pooemos Dignamente lo 
arte» Pero alabamos te po: la fe £ no poz la vifion oe tu roftro, 
Pero aqllos efpíritus angélicos no te alaba po: fetmas poz la vi 
ñon oe tu efpecie:po:que aquello fájela carne que te alabemos 
oe otra oiferéciaoa manera que ellos. Pero auuque en oiuerfas 
maneras cantemos tus alaban jasuu eres críaooz vníco 6 toóos 
al qual es ofrefeioo facríficio De alabanza enel cielo tenia tierra* 
Pero efperamos oe llegar ala compañía oellos/con los quales 
fiempje te veremos t alabaremos fin fin. ® ame feñoz que é ta n¿ 
to que eftuuíere eñfia pnfion t cárcel oel cuerpo te alabe mi co:a 
pntmilenguawtooos mis ^ ueíTos alcen bo30í3iéoo» © fen OJ 
quié es femejanteatu imperial mageftaouu eres oíos cmnipoté 
te/el qual retterecíamos aoojamos trino en per fonas t vno en 
D 
Xas meoítacíouesoefaii Sluguítín» 
cUmda/coimíene afaber el pao:e no engeno^aoo/^: el Ipijo cnge 
o:aoooelpao:e/^ el fpírímfanaoqaepjoceoeoe entrambos^ 
permanecen entramboafancta^mDmíouatrmioao vnoíosom 
nípotf n te^uque como no fuelTemoa noa Ipe^ ííte / i como eftu^ 
uíeiTeinosen camínoó peroícíonpornueftraculpa nos reílaura 
fe mamuílloíamente a nueftro pnmero eftaoo. Pues no permí 
tas fuplícore que feamos ingratos a tatoa beneficíoe/^íoígnoa 
oe tanta multímo oe merceoes a magníficencígs/i fuplícote con 
Ipumiloeraego augmétea en mi la fe efperaga n caríoao.teajnoj 
fer riemp^ emeomnte tu gracia enla fe firmes^ enla ob:a eíTicaces 
pojquemeoiantelarecíituoólafetélas ob^as conformes a ella 
fauo:ecienoo nos tu mifencojoia mer€3camo3 ccnfeguír la vióa 
etema/pojque víenoo at tu gloaa aíTí como ee aoo^emos tu ma 
leftao/^oígamosíuntamítelos quenos Rieres oígnoaélavi 
fion 6 tu glona.0lon'a fea al paD:eq nos crío / t al Ipifo que nos 
reoímío/if! al fpírítu fanto que nos fanctífico»íSlona fea ala altíf 
fima inomíDua írmíoao cu^as objas fon ínomífibles /cu^o ím 
perío períeuera fin fin» a tí oíos nueftro conuíene alabanza ^  lo 
o j /atí es óuíoo tooo Ipono: benoícíont claríoao i Daoíua 6 gm 
xías/fonaleja a virtuo en toóos los figlos oelos ligios^ gimen. 
^ Capítulo.rrpí. be como fe quep 
ell?omb2e oela poca compuncíonque tiene enla cotemplacíópu 
es que los angeles tiemblan oela Díuina víllon, 
&ooname feño: píaDofo ^ aue De mí míferícojDía 
Dona amí ígno:ancía i ami granDe ímperfecíomo me 
quieras rep:ouar po: ofaoot temerario po: ofar efte 
tu fiemo el confegniéte mu^ malo a fin p?ouec|?o n ín 
fmctuofo poique alabo benDígo t aoo:o atí feño: omnipotente 
terrible^ Degran temo:finlaDeuiDareuerencía^ fuenteólagrí 
mas:po:q«e fi los angeles que te aDo:a i loan fin ceñar tiembti 
UeiiosDeaomírable alegrías ^o pecaDo: pues efto^ pjefenteDe 
lante tu acatamíéto Diuíno a te Digo loo:es ^  te ofreíco lacríficio 
porque no me tiembla el co ja jon t fe me van aviene colones al 
X^smeDítacíonescefanígluguítín» fo. m i 
roftro t temo: alos labíOBit erpeltt5amíéto a o:roí c tooo el cuer 
po^éafií faltaoas lae lagrimas pjommpo en llojoscótinuos é 
lante w míferícoíDíatqmero pero no pueootpojque no pueocjpa 
5er lo qoeíTe^oeaquí víeneque tengo aomiradon velpememífíí 
fima quaoo contéplo tu gran íembUíoao co losojos oela fe^pe 
ro quíé poon l?93er eíto fin el a^noa oe tu gradaípo?^ toca nue 
ílra faluo es la graoeja De tu nuferíco^oía* 0 oefauctm aoo ómí 
como fe l?a Ipec^ o mi anima ínfenlible tpues q no fe atemonja co 
graoe efpato quaoo efta célate oe oíos z le canta fus loo^s^E 
oefaucturaoo oe mí como fe i?a enourecíoo mí coja^on pues que 
mis ojos no manan ni pjoDujen ríos cauoales oe Iggrímasiqua 
oo el fieruo l?abla co fu fenoj: t el Ipcmbje con Dios \ i la criatura 
co fu criaoo::^ el que es l?ec!po oe IODO conel que oe no naoa fo^ 
mo toDaslascoras.^eaquífeñoj pongo me Delante De tí^loq 
ce mí fiento enel fecreto ce mí co ja §cn no lo callo ¿lame ce ti/m 
crea rico enla míferícojDía:^  magnifico enlas merceoes: Dame De 
tus bienes paraq cellos te firua/po^q no pocemos feruír t agrá 
carteó otra cofa fino cela magnificencia De tus merceoeaEncla 
ue feñoj mis carnes co tu temojw alegrefemí co:a jon para q te¿f 
ma mnóbje.® lí aiTite temieíTe mi anima pecaoo^a como aquel 
varó fancto que Dii:o:ÍÍ€mp:e temí a oíos como las oncasfuríbü 
Das cela tríbulació Délas aguas.® oíos oaco: ce tocos los bíe 
oes carne entre tuscantílenasfuétesmanatiales De lagrimas ju 
itaméte con la pure5a oel cojajó^ el alejgría cofolacío cela velun 
taD:po:queamaDo te perfectamete'íDígnaméte loancotefienía 
t gufte conel palaDar Del co:a$5 tu fuauíDaD:aíTi como e(!a eferi^ 
pto,í5uílaD^ veo quan fuaue es elferio:. JBíenaucturaoo el va 
ron que tiene efpera^a cneht: el pueblo q fabe loarte con catares 
t bíéauéturaDO el varón cu^a a^uoa De tí p^oceDeieDifico efcale^ 
ras en fu co:a§on eneíte valle ce lagrimas. Bíenaueturacos los 
límpíosócojasóqueellos veraaDios:bíéaueturacos los moja 
oojesce tu caía qloarte Ipa tocos los ligios celos ligios* 21 mé. 
^C^pítulo^pu* fácvm oiadoq 
mucl?o mueuea ceuocíon i al amo: ciuínot 
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| SJefa reoédón amo: f oeíTeo nmñro fiwio:ercé eíte tu 
¡Temo pfanléto :a tünuoco ^  llamo con gran clamo: 
en rooo mi coja$on/ací ínuoco para que entren en mí 
Janím^eDífique3eneUamo:aDa para tí qfeallnmíi 
mla/po:quea tan paríflimo feño: limpian purílTímaabítací6t 
momoa orne fer apareiaDa.Sanctífica feno: elle tu vafoque \pe 
jífte;^ arrancaoa fu mancebíat?íncl?ele ó tu gracia/^ conferuató 
oeípuéa enellaque fea l?ecl?o templo oígno oe tuapofentamíení 
toago:a^para liemp^e,® oulcímmo/benígníflímo/potentííTí 
mo/oelioeratílTímo/p:ecíoíi(Timo/refulgétfc 
mas que la míel:^  mas blanco qúé la lecl?e ^  que la níeue :tu er^ 
masp?ecíofo que el OJO t perlas onétalesw mas caro para mí q 
tooasUs l?onras>jríque5as»€lueDígoDíosmio ^  vnícaefperá 
tar la meloDía que cantan aquellos COJOS armónicos 6lo@ auge 
les,© quá oe buena gana me ocuparía tooo en tus loo:es:o qua 
fin fatiga ^ conquanta oeuocíon cantaría en meoío oe tu tglefia 
aquella armonía celeílíal oe looj t glona ó tu nombje «plero po 
es no pueoo !?a3er efto po: vétura callare í^íte ^ elos quebe tí ca 
lian poique tu Delatas las bocas celos mucos/ z cefembuelues 
las lenguas celos infantes/para que cígan marauíllas • gltce^ 
los que ce tí callan/pojque los quemuclpobablan fe toman mu 
eos quanco no cí5en tus loo jes • l^ero quien te pocja cígname 
te alabar:o íneffeble vírtuc ^ fabícuría cel pacje/t pojque o l?í 
jo 6 oíos omnípotéte i l?a5ecoj ce tocas las cofas no I^ Uo pala 
bjas con que con fuficiencía te alabe/círe entre tanto lo que pue 
Dolpalíaquememancesveníratíconce cetí pueca É í^rloque 
a tí es lícito i m i conuíene»í£ po: eíTo l^ imílmente te ruego que 
no mires tantoaloque agoja cígo/ñnoaloqueójírceíTeojpoj^  
que cobeícío con gran celTeo (pablar ce tí lo lícito a conueníble» 
Pojqueatíconuíenealabangatloor^atifeteceuetocalponra 
pojque tu fefíoj eres conofeeoo: celas cofas ocultas / que tu me 
eres mas acepto que el cíelo z la tierra £ tocas las cofas q eñllos 
€ílá;t; te amo mas que tocos los tefojos ól manco / pojquepoj 
Xas meoíradonfs ftint ZugudCru fo* 
d amo: oc m faticto nqmbic fe (pan de a mar eftas cofas tranfí í o 
riaa^mote íeñoj oíos mío ^ c5 gran (?cruo: t oeíTec téamo:c5^  
ceoeme feño: que(iemp:e teamequatiro quiero tquanto oeuo: 
pojqae tufólo feas mí intención n mí continua meoitadon/píen 
le ^ o fenoj entí fin cefTar algp tiempo Del oía:fientafeño: ru oul 
pra ó noclpc/pojque foñanoo te platique cótígo mifpírítu i mí 
volütao.Clarificafeñotinícojasonconlafancta lumb:e6tuví 
fiontpcjquetenícDotepo: gouernaDOí tpOJ cauoillo p:oceoa 
oe virtuD en vírttio/^ara ver al oíos oelos oíofes en íton/ago:a 
po: efpejo t en figura^eftonces cara a cara /oonoe te conolcére 
aflí como los que fon bíenauéturaocs los limpios DC co:a jon/ 
pQTCpc ellos configuíran tu villon. JBíenauenturaoos fon feñoj 
loé mo:áDo:es oe tu co:te/alab3rte l^n los ligios oelos ftglos. 
£ ruégete íeño: po: tue antiguas mifmcojDias/corilasquales 
lomos líbjaooB oel vientre infacíable oela muerte éter nai/bueU 
uaa en temara laoure^oe mí co:ajon obftínaoo con tufacratif 
fima i póoerofavndonÁ ab^afeme feñoulfuegooe tu cempun 
don para que me ¿aga oftía bina ólante tu mageftao cntooalpo 
r a t mómento.teaj me teneren tuoiuíno acatamiento co:ácoii 
contnto ^ Ipumíllaoo con abunoancía oe lagrímasunflama en mí 
Teño: el (paego be tu DeíTeo para que muera para el munoo/tq 
ponga en oluíoo las cofas traníitojias oefteíiglo po: la granee 
ja oe tu temo: £ amo:;oe manera que nia^a níngü plajer ni tril> 
teja ni temo: ni amo: con las cofas tcpo:ales mí lea co:i ompioo 
con fus blanoícias ni con fusfalfas aouerñoaoes^ puesque tu a 
mo: es tan pooerofo como la mucrte»H\úegotefeño: qué la grá 
D^a E fuerza oe tu amo: trafponeamí anima be tooas las cólas 
que eftan fo el cíelo con fu fuauioao ^ oul jura /para que a ti folo 
meailegueapafcentanoomeconrola memoria oetu fuauioao, 
©efcieoafeno: en mi co:a$6 tu ole: fuauííTímo/y apofente fe en 
d tu mel fino ^ fuaue amo:»0ufteT.o feño: ooo2ít¿ro fabo: para 
que oefpíerteen mí ^ eruo:e31 oefleos perourables^ faquen oe 
mí co:a$on venas oeágua comente para la víoaeterna. Jm^ 
menío eres feño: t po: efib tu amo: l?a oe fer fin meoíoa:concl ql 
tas oe fer amaoo: oelosq^c fon reoemít os con tu pjeciofafan^ 
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grc© amaoo: bmígnílTímo ólos ípomb^ es fmo^ dementílTíma 
>i juftílTímo jus3 a cu^o m i ó íapíea tilTimo p^ oae^ o os tooo ]nt 
510úmmipmz/ywgzepo: vcturaTeño:ferbueno ajufto^ 
qiiej biirlaoo:as/t las l?onrraBÍíigútoBÓí!e munoo que no^ 
íotros tus liemos amemos a tí 3^03 riueíti'o:po: el qual fomos 
f?ec!?os^  reocmíDos^ S í vn ^ ombjeama otro con tan Ijeruíew 
re oelTeo/que a Duras penas quiera \mo ellar aufente oe o tro/i 
lí la efpofa íe ajurua conel efpofo c5 tanta conjunción 1 aroo: oe 
volumaoes/q po: la gáo^a oel amo: no pueoen gojar oe l?oU 
ganja alguna/no puoíenoo fofrír la aaíencía oc fus amo:es fin 
mu^gran congora 1 trílteja/pues con que amo: ^  con que eílu/ 
oío tan entrañable/^ con que l?emo: el anima que oerpofafle có 
cigo con fe % amo:/^ con míferícojDía oeuia oe mo:ír po: tus a^  
m 3:es^ te oeuia oe amar a tí woaoero W m t efpofo refulgí 
tílTimo/quealTínosamaltetnos faluafte iqfxñc po:noíbtros 
íufrir taneftraños^ tan ouros tomentos / gbero aunqueeílas 
corasbavastenganfus Delectaciones imoi$/no Delectan afR 
como tu oíos nueílro/po:que en tí fe Delecta el yullo: po:que tu 
elamo:oei(iglotDelacarnefiemp:eeftacon anpíeoaoes i tur^ 
o: temo:es/jj&iiestufeño:ereaoeto 
pues q íe en cí a^quíetuo veroaoerafin paffíon z víoa fin turba 
con Quíé en tí feño: entra/entra enel g050 oe fu feno: ano tm 
na masqae temer/mas eílara conferuaoo en eircelentelugar oíi? 
jíenDO filleño: megoaierna no me faltara alguna cofa: el me co 
loco enel a^unramíento oe fu paílo. © DulcilTimo cl??ifto ^  buen 
gefu fuplícotefeno: que llenes mí c^a^on con mamo: ínílínguí 
ble ^  con m co atínua memona ipaíla que aroa mí co^^ínñafua 
00 enla oulgara 02 tu amo:. £ti q ial no pueoa apagar tooas las 
9 3 ^ 3 1 teinpeílaoe) oel matPo.Baj me feño^  oulcílTímo amar 
Xas meoítócíones oc fantHuguftm» fo. rrvííf. 
U t airearte i oefcargarmc oela carga mcompojtable oelas có* 
cupífcencías camales po^ la granosa 6 tu amoj/lae qualcs fon 
(mdugnaoo:aa^agratiaoo:a0Oelamma para qucéila manera 
oefocupaoo pueoa co:rer con ma^o: líbertao enel olo: oe tus m 
guentos |?afta la vííion oe tu oíuínal t>ermofura/ po:q oos amo 
res contrarios oelos qles el vno esbueno ^ el otro malo/el vmo 
Dulce z el otro amargo no fe pucoe bien cópaoefcer envn peclpo. 
í£ po: elTo fi alguno ama otra cofa fiiera ó tí/no eí!a enel apofe 
taoa tu caríoaD/no efta enel el amo: ó tn oul jura/ní la cultura 6 
lu a m o ^ l l c es amo: que no atormenta lino oele#a;amo: lince 
ro ^ cafto que perfeuera para llempje/amoí qficp:earoe ^ nuu 
ca fe apaga.© buen jefu caríoao fanta abjafame tooo conel fiie 
go oe tu amo: cado t co fuauioaD ^ Dulcura con tu Delecte t con^ 
íinuaDa alegría/la qualcs fancta buena/ cato a limpia i traquí 
la z Itora é feguríoao po:q toDoileno oda fimuíoaD oe tu amo: 
t encenoíoo con la llama oe tu caríoao/ame a tí oíos mió i tooo 
tmco:ajon*DetoDo lomasínteríojDemísentrañas/teníeoote 
enel co^a^o ^ enla boca/i llemp:e oelatue los ofoj % en caca par 
te .® e manera que no qucoe en mí lugar ófocupaoo para otros 
amones aDulterínos/ote me oíos mío lub:e oe mis oíos/ o^e lo 
que te píoo t Dame que es lo que píoa po:qme o^a5.@ ferio: mí 
feríco:oíoriflimo no mefeas ine fab le po: mis pecaoo5:pero re 
cibe po: tu bonDao los ruegos oe m fieruo w Dame elefecto ó mí 
peticío ^  DeíTeo/teníenoo po: mtercelTo:a ala glonofa virge nía 
ría tu maD:e p:ecioriíTima ieno:anuellracon toóos losfanctos^ 
^|rC3pítulo.£t£uBe vna o:acío t>c 
uotiíTímaparaalcancarloo:esparanueílrofeño:« 
niCt):íílol?íjoóDíospaD:eqvenífi:eenefte muoo pa 
íaluar los pecaDo:es co entrañas crecioas: co tu mía 
enmíéoa mí víDa/meío:a mis actos AI po cópoficíó c 
mis coñübiíSqta ó mi lo q es nocíuo q a tí ófagraoa^ 
cóccoeme lo q fabes q es tu feruicío.^uíc pueoe I?a5er cocepto ó 
mero ó las ímuoídas ¿la ítmlcte fino tu folo^tu eres oíos cipote 
te q eres )uiíí ficaoo: ¿ los malos? vímficaDOí ¿los muertos po: el 
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toóo lo queeit mí teófasraoa/pójqiiemac^ 
ae vcm en mí tus ojos oíuínos. pueá füpUcoteíenoj pongas la 
mano oe ta píeoao ^  quites toóo lo que ofenoiere los ojos oe tu 
clemaicia tpojque oelanre tí efta oeloibícíta mí faníoao^ mftr^ 
méóáo /la vna leío: cotiferua en fu vígo: / ^enia otra pon faní# 
Dao. Sanams íeño^ ^  fere ímo / t faina me £ fere folup/que faf 
ñas lo que dU enfermo a confémas oefpues oefano» %n que c5 
foto cu qiiejer reftauras lo ca^oo a fu pnmero e ^ 
nasoe mis vicios con la manó oe tu mííeríco:oía» 0 feñojoul^  
cilfuuo^beiiíginíTimo^mutoeíreapo^ Ipermolura r^e 
falgerKia/fupiícote embíes íob:e mí las ínflaendas fober^ ^ 
tu oul$ara acaríDaD/po:que ninguna cofa oelíeo ní pienfo/que 
carnal ttempo:at íéa/pero con íolo tu amo: oefcanía mí co:a$5 
^ mí boca • Efcriuecontuoeoolá OMlce memonaoe tunombje 
meliñao/que no fe ponga en (ilencio po: algún oluíoo enlo mas 
ínterío: oe mi pec!?o. Cfcríue enlas tablas oe mi co^ajon tu volu 
tao i juftííicacion/po:quefiemp>e tenga oelanteoemis ojos a tí 
íeñoj pe ímméfa füauíaao ^  juntamente tus manDamíentos fian 
p:et en tooo lugar. £ncíenoe *i inflama mí anima con el fuego 
que enla tierra embíaftetqueítfleque con gran velpem^ 
céoieíTetpojque caoaoiate ofresca facrifiaooé efpirítu contribu 
laoo/^ oecomson contrito fcHjeltos mis o jos 
0cl?2í(loouldiTimo IP: buen fefu oame tu amo: fancto ^ callo que 
en mi mo:e^me poílea/aflitoraotooefleot lo fuplico colo mas 
entrañal oe mi volutao»£ oame feños íeñaleuíoente oe tu amoz 
que fea fuenteabunoantííTima ^  manantialbeiagrímas fin tem^ 
plan£a:po:que las la r^ímasque corrieren fón teftíficaoojas oe 
tu amo:/ellas manífieften ^l^blenla ternura oel amoiejrcelT^ 
no oe mí anima» í^ mcs que no fe pueoen contener ííníalír en la# 
grimas t llantos, 2lcueroo me píaoofo feño: oe aquella buena 
muger Hna que vino forta el tabernáculo a rogarte quequkáoa 
fu eiterilíoao le oíeiTes i?íjo» J©ela qual cuenta la efaípuira que 
XasttieoítacíonesDerantgtugaíKn» fa rrijc, 
Defpucsoelae lagrimas t p ^ g a t ó fernuoofuro 
ftro m mas mftejasrpe^ 
miozatoimcmo consoló: a confunoioo con wguenca/po^ 
que me veo ca^oo tan atufo en tanta míferia/pojque f áÍTí ilojo 
acp€llamugerqueqttempK> tP^f^o^rultóto/afrioeoe 
mi anima coníiilir en Uo:o que bufca ^  ama a oios ^ oeíTea la con 
íoUcionó íu mageftao^ues como no t?a ógemrr £ llorar la tal 
anima que bufca a ® i03 ^quemuereoeamojee pojfucl^nftcí 
ídmi marauílla és íl íus Ugrímaa no fe le gajen panes oeoíaf 
oeaoct>e. pues mírame feño^auemífencojoíaoeml/pojque 
mié oolojes fe l?an mulciplícaoo» ^ a m e feñ o? tu celeftial icíc la 
cío t no quieras menofp:ecíar la ánima pecaoo:a/po2 la quat tir 
aílle po: bien oe mo2ír.j®amefeño: fuplicote lagrimas entraña 
bles ^  falioas oe tooo mi effecto que pueoan *Fl>a Jér las ligas ^ 
pjííionesó mis pecados^ confuelemí anima co celeftial alegría* 
íE Uno merefcíereconfeguir alguna parte con los veroaoeros % 
perfectos moges/cu^as pífaoas no pueoo ^ mitartalomenos lo 
conlíga con las fanctas gpeaotas mugeres* ácueroafe mefe^ 
ñoi también la oeuocíonaomirableDe otra mugerquecon amoz 
cncenoíDo tebufcauapo:losefcono:í|osoeirepulc^o/£queau 
ferttanoo felosDífcípulosoe tufepulmra/ella no feaufentaua íi 
no eftaua fentaoa con trifteja inefable: i conoció: ^ con Hatos 
continuos fe leuantaua a bufcaua muchas ve5es las cueuas teñe 
b:ofas Del fepulclpjo folitario con fus ojcs r t l ioo:e$ i Diltilaoo 
res De lagrimas en Deftemplanja:!! po: ventura en alguna parre 
pUDielTe ver alque buícaua con amo: Iperuiente.y^ 
vna ve5 ^  oosipero ala que muclpo ama no baftaua aquello poi 
queiavirtuoóla buena objaesla perfeueraca ^  po:qamoma3 
qlos otros:amo Uojabole t lloáoole bufcole :£ bufcanDole per 
feueró/t po: elfo merefcío Detallarte i verter tallarte primero 
que toóos: *z nó íolaméte aquefto mas aun fue embaraoo^a alos 
Difcipulos oe tu glojíofa refurrecion manoanDo felo m £ Dí3íéoo 
le con clemencia» Ée £ oí a tus Ipeímanos que vará a galilea J? q 
0£ me v>era:puc5 que allí llojo tenelllantó perfeuero mugerque 
bufcaua al bino entre los muertos;!?:que re tccaua conla mano ó 
Xaameoímcíoncóoefaittaugultírt. 
lafc/pucs qttánto mas DeueUo:ar tperfeucmr enel llanto clanC 
maque crce€iielco:a$ofi^ confiefla colaboca atífureDemptóz 
queenel cíelo pjelioee^que en tooa parte re^nas/quanto maa 
oeue llorar elaníma que te ama con tooolo mas entrañal 6fu co 
rajón ^  q te oedea ver con tooo fu afectof B&ues o folo conftigío 
^ vníca efperan ja oelos míferos/al q l nunca fe fuplka fin efperi 
ja oe mífenco:Día conceoe me eíla gracia po: tí i po: tu íanto no 
b:e/que tooaslas ve5e8que en tí píenfo/o t)ablo/o efcríuo/leo 
o cóliero/i q oe tí me acueroo/t efto^ p:efente / a te ofre3co fa^  
críficío oe alaban jas/tantae oerramaoo lagrimas U02e en abu<í 
oancía i con granouljura en tu acatamiento Díuíno. Po^q mis 
lagrimas fe m l?agan panes oe oía a ó noclpe/po^q ture^ ó glo 
ría a maeftro oe tocas las virtuoes nos enfeñafte po: palab:a a 
pojobja gemir "zllojar/po^ palabras oi5iéoo.BíenauéturaD05 
los que Uo:an pojque ellos feran confolaoos/po: ob:a qnoo tu 
Derramarte píaoofaslagrímasenlamuerteDetuamigoófuncto 
nllo:aftefobje la auoao que auía oe fer Deílru^oa»Pues ruego 
te o buen jeíu poj aquellas tus benígniflímas lagrimas £ po: to 
Das tus míferíco:Días con las qualesquefiíle marauillofamentc 
remeoiar a nueftra peroicíon me oes la gracia ólas lagrimas mu 
cl?o oelTeaoa 6 mianitm/po:que no la pueoa tener fin tu Don ef 
pecíalEfuplicotepo: tufanto fpirituqueablaDala DJr^a^ ob 
ftinacion 6los co:a jones/me Des ella gracia aíTi como la Dille a 
nueílrospaDrcs/cutaspífaDasDeuoótmítarpara quello:efo 
b^e mí en tooo el Dífcurfo ó mí viDa/afTi como ellos llo?aro fobje 
fiDenoclpe^Deoía.pues pollos merítos^ojacíonesólloslos 
quales teagraoaro a con Deuocío firuieron n reuercciaroniatas 
míferíco^DíaDemímu^miferable^inDígnofieruotUFoADame 
lagmcia Délas lagrimas^omeeme feno: De arríbaólas ínfíué 
cías ó tu mííeríco:Día a oe abaro De Díluuios Dellagrímas para q 
Cilas fe me tornen panes De Día ^ oe nocl?e / ^ me (aerifique a mí 
mefmD po: el fuego Déla compunció/ ^  tooo fea facríficaoo enel 
ara mí cora jo/^fea recebioo D tu mafeftaD en ^ olocauílo pin 
giuífímo. JE>ame fefíoJ Dulcífllmo fuente manantial^ clara enla 
qual caoa oía lauelas ímmunoancías oe mí |?olocaufto/po:que 
X^s meDítacíoncB oe ímt Eluguítín. fo m . 
aunque a mí tooo me ofrejca i oeoíque en facríficio c5 a^ uDa oe 
tu gracía.pero en mucj?a6 cofas te ofenoo caoa oía po: mí imu 
cipa flaqnejaiUbues ferio: onlcífiimo a mni amable cóceoe me la 
gracia DeU3lagríma3/qttemanép2mcípalmeriteDelagranoet 
Defmeoíoa oulsura oe m amo::t oela memoaa ó tue oíuínas mí 
fmcotfúae. apareja ella tal meía a m fiemo en tu acatamiéto/i 
p5 la en mí pooerío/pojque las ve^ es que quifiere me mStenga 
oe fu fijauíoao. E oame po: tu píeoao bonoao que aqueííc m 
cató mu^ claro ^ embnagaoo: apagueel apetito oe mi feo:para 
que te oelTee mí fpírítu/t q aroa mí anima inflamaoo en tu amo: 
oluíoaoa la vaníoao t oefatíno ófte munoo. 0 te me feño: oíos 
mmlumb:eómís ojos oigelo que tepíoo ^ oameqtepíoafoí? 
lo aquello que juteméteóuo peoír»© píaoofo feño: tepojablc 
no te ^ agas ínerojable poj las tíníeblasó mis pecaoos/raas re 
cíbe po: m bonoao inefable los ruegos ^ peticiones oe tuíieruo 
É oame el efecto oe mí petición ^  oelTeo po: los ruegos z merecí 
mientos oela virgen glo:iofa»2lmen» 
€ Capítul-KSE vi^c vna oxacio mu^ 
compungióos oel anima fi fe reja con atención» 
Buen 3efu t íeño: clementílTimo que muiHe po: bien 
oe IpumiUarte ala muerte po: mis pecaoos t refufeíta^ 
ilepo:nue(lra]Uftíficacionruegotepo: tuglo:iofa re 
Jfurrecionmerefuícítesoelfepuict>:oteneb:orooemís 
vícíos^pecaooswoamecaoaoía parteenlap:ímerarefurrecí5: 
po:quemere5ca refcebír parte en tu refurrecíó.© oulciflimo/be 
mgnílTímo/p:eciorilTímo/raoíantííTimo fubífteal cielo co la ma 
geílao tríumpt)al oe m glona i ineftímable: ^  eftas o re^ p oré tíf 
fimo altentaoo ala oíeftra oe oíos pao:e llena me a tí para q co:^  
ra enel olo: oe tus ooo:íferos vnguétos/1 Ueuanoo me tu * gui 
anoo po:qtte no oeffaUe5ca trae la boca oemí anima f Kúéta alo; 
arro^s foberanos oe tu hartura • ñ pñncípal nente llena me a 
tí fuente bma/po:que oeat fegan mí poqueoao beua oóDeííent 
p:e bm<0 feño: oíos mío i vioa mía ^ eternal po:que m oíjríífe 
XaameDítaciOBeeDefantííuguífím 
con tu boca fantatb€nDím»Sí alguno vuierefeo vegaamí t be 
«a.0 fuente ocla víoa oaa mí anima feoíentafiempje beuer oe 
tí/pojqueíegun m fancto z veroaoero prometimiento coiran ó 
mí vientre aguas büm@ fuente puríflíma ocla víoa influye fo 
bit mí anima laeínfluécíaB oe mamo:/ embnaga mí cojacon c5 
la embriagues templaoa oe tu aroétíílimo ófleo /porque pueftaj 
«nltlendotenoluíoo las vaníoaoes ólatíerra/atí folo tenga en 
mímemorta í^licomo eeelcríto^glcoroemeDelíenor ^ receoioe 
lectacíon/oame fenor tuíancto efplrítu clqual aqucllasagua^ fi 
gníficauan/laaqualespjometííle queauíaeoe oaí'alóBíeoíem 
tosíame feñor que fubaeontooo ólTeo t cugoaoo oonoe cree 
mos que fubiftealos quareta oíasoefpues oela réfurrécíon/pór 
que enla mifería oelte munoo folo efte prefencíalm t^e apoícnrá^ 
DO mífcuerpo/en tí tengamiapofencamíéto^ mí oeneo/p 
allí eíte reuelaoo mí cojajon oonoe ella mí ttpefcro tanoefleáoo 
íneomparable/porque enefte gmn oiluuío oefta vioa oonoe ío 
mos alteraoos ^  comouiooB naufraganoo con tantas tempeíte^  
oes ^ turbulencias quantas por fer el mar tan tempeftuofo ^  forí 
bunoo fe nosofreícen oonoe no a^repofo ni quíetuo ni lugana 
empínaod oonoe el pie oe vna paloma pueoa por poco efpacío 
oe tíépo repofar/no at enelalguna pa5 ni íeguríoao ni quietup^ 
<En caoa lugar aEgúerm litigiosoilTeníiones ^ aouerfarioB/t 
oe fuera peleas/^  oe oentro temores^ lE porque oe vna parte ío 
mos oel cielo/ i oeotraíomoaoetierra/j^or eíTo adentre noío 
trosmucIpasoílTenliones/porqueelcuerpo corruptibletienea^ 
grauaoa el animan por effo mí coraron conpañero a amigo mío 
víníenoo fatigaoo oel camino ella trabaíaoo £enflaquefcioo. <E 
a^3e oiuíoioo oefpeoacaoo oeaqueftas vaníoaoesque^a palta 
oo/eftacon mut gran ^ ambre f^eo no tengo que ponclleoelá 
te/porque fo :^ pobre i menoígo/^ues tu fenor rico é toóos I05 
biaies / a oíftributoor magruficentifiimo celos manjares mu^ 
fuaucs óela foberana t)artur?4'Prouee oe mantenímictos al que 
efta mu^ fatígaoo/t refcebí aloerramaoo / n torna a reintegrar 
al Oíuífo. mira feñór como efta ala puerta t llama/íupUcotcpor 
Usentranasoetumííerícoroía/conlasqualesnos vifuaftetíjo 
Xaemcoímcíonesoefaittgluguftírt* rrrí. 
oel ttmt airo abjas la mano oe m ímmenfa píeoao a efte fiemo ^  
amomma puertatoca^oeslugaratu gran clemencia queitre 
^o atí t l?üelgae en tu mageftao:^  reciba refecío oel vino i pa ce 
leftíal cóelqnal fnílentaoo t recobjaoaa las fner^ as íuba alas al 
turas ó m mafeftao:^  arrebataoo oefte valle Delagrímas/bnelc 
conlas alasélfancto DeíTeoala co:te oelrepo celeílíalíenoj fu^  
pUcoteqcnbjasmicoja^onéalasalTi como aginias buele^no 
0€fialle5ca:buele t enfalce feljafta la Iperm^ 
gar óla abítacio pe tu gloría oóoefe apacíéte fob:e la mefa éla re 
fecío óloscibDaoanosfoberanos^oelos arrobos puríílímosi 
oulcííTimoswa r^epofe é tí mí coja^ on que es vngra mar b:auo 
cófusonDas^uquemáDaftealosvíétos^alamar^fue t)ec^a 
traquíliDao:vé^entrapooerofamente fob:e las onoas oemí co* 
rajón poique tooas ellas fe to:né en fereníoaotlpaíla que o vníco 
bié mío te abrace ^  te contéple oalce lumbre oe mis oíos / fin las 
ciegasmrbulédas^ teneb^ofasoelos penfamíentos albo^ ota^  
oo2es»®efiéDaíefeño: mí anima oebapoóla fombja ó túsalas 
po:que efconoíoa enla tcmplaca oe m refrigerio a líbjaoa oelos 
eftíos oelos penfamiétos oefte figlo/cante con gran alegría a oí 
ga en payeñl mífmo Do:míre i repofare :ouerma Teño: mi anima 
oe toóos los males/abo:refcíenoo la maloao ^amanoola fufii^  
cía/pojque no a^ cofa ó ma^o: Ipermofura ni Dulceoumbje que c 
tre las tinieblas oefta vioa^étre fus muclpas amarguras refpí^  
rar ala DíuinafuauíDaDwforpirarala eterna bienauenturanja:'? 
allí fer tenioo eñlaníma t enla volutao oonoe es cola cierta eííar 
los veroaDerosg050S»# DulciíTímo /benígníflimo /piecíoñÚU 
mo ófiDeratííiimo/amabílííTímo/refalgétííTímoíquanDo gomare 
oe tu vnfionfquaoo apareceré ólante tu cara íquáoo recebire ma 
tenímíento oe mlpermofuraí qiianoo me libraras oeíla pnfion z 
cárcel obfeura pa cófeílar me a tu n6b:eoe manera q oe aquí aoe 
lante no reciba copimcio quaoo me paliare a mojar é aquella ao 
mírable ^  raoiantíflima caía tu^a/oonoe refuena la melooia óla 
b03 ocla alegría ^  fuauíoao^ Biéauenmraoos fon ferio: los que 
mojan en tucafa-Xoarteban parafiempje bíenauenmraooj,g 
conrajon bíenauéturaoos lo^q^ie elegiftepoj tus conefanoa en 
Xasmeoímcíone^DefantBuguftm. 
tu remo t \?amt) celeflíal ai l í feño: eftan rué ímetoe tm flo^ 
rióos ocíate tu acatamiento como lílíos o alacenas fon fuílenta 
DOS Déla abunDancía De tu cafa/^Das les a beuer Del arrobo fuá 
uiflimo De tu Delecte v i*ecreacíon/po:que tu eres fuente De víDa; 
^ veenlalusconpartícípacíonó tuDíuína claríDaD»£n tato que 
fe^enDo ellos claríDaD claríficaDa reíplanDejcanen tu acatamíen 
to afli como elfol raDíante poj tíDíos fu alumbjaoo:»© quan aD 
mírables^qua elegantes^ quan aceptables fon los retratnué^ 
tosoe tu cafa/o feño: poDerofo DelasvírtuDes enellos Deflea en 
trar mí anima pecaDoja.© feño: amela l?ermofura De tu caía/fe 
el lugar oela Ipabttacíon De tu glona • ©na cofa peDí Del (eftoj/^ 
cquefta bufearetconuíene a faber que moje enla cafa De fu mageí 
taD toDos los Días De mi víDa • SlITi como el cierno Deffea apagar 
fu feo enlas fuentes Ddas aguaetafli mi anima óflea a tí DIOS mió 
quanDoverne^aparecereDelanteDetuDíuinoacatámientOíquS 
DO veré a mí Dios/ po: el qual mí anima efta feoienta/quanoo le 
veré enla tierra Délos que biuemPo:que enefta tierra Délos que 
mueren no fe pueDc ver Dios con los OÍOS me: tales* pues que 
l?are ^ o miferable afligiDo conla pefaDumb:e Déla pMfion De mí 
monalíDaD. Pues quel^arequceftanDo enelcuerpo fomospe^ 
regrínos oe DÍOSÍ£ no tenemos aquí cibDaD Durable /mas bufea 
mos la veníoera/pues nueftra cibDaD a pnncipaDo enlos cíelos 
tñ&í&t »uí po:que mí mo:aDa fe l?a pjolongaDo/mo^e cóloj 
mojaDOjesDeceonr/tlpaeílaDomucIpo tiempo enpeftíerromí 
anima*0uíé me pjoueera oe alas como De paloma para que me 
Díate el buelo cófiga mí repofo ófleaDo: poique no reí cíbo en 
cofa ma^oí Dulzura que eítar con mi feño::pojque ÍODO mí bié c s 
allegarme a DíosXonceoeme feño: mientras que mo:o enla fia 
que5a oellos miemb:osaUegarme a tí/affi como eftaefcrípto:el 
que con Dios fe a^uta es vn efpíritu conelt pues vifte me feño: cp 
el traje Délas alasóla contemplación para que contllasbuelel?a 
fta tu tlp:ono realíE po:que toDo lo finiellro cael?a5ía bapo/ten 
% fubítenta mí anima que no ca^ga t>a5ía baro enlas tinieblas ó 
ftevalletcnebjofo:po:queinteimníenDolafcmb2a Déla tierra/ 
no me ponga ímpeDímento Déla claríDaD De t i fol De |uíUcía;£ ce 
XasmeoítacíonesoefántSíuguíKn. fo wtíU 
gaoa oclas tinieblas oel ñublaoo oe mis pecaoos le fea p j o ^ 
oooemírarasíaarriba» EpojeíTotooo mi intento esenel cíelo 
aloe sojos íneftimables cela pa5 foberana ^  a fu eííaoo fereníf* 
fimo z oelectable. pue$ ten mi coíajon con tu mano/po^q fin tu 
fáuojno fe pueoe leu3tar alas cofas mas altas»'pues allí me 00 
^0 pneíTa D8oe repa pa3 altilTima £ reíplaaece traquilioaD m& 
ÍMt>%x feño: 1 rige mí fpiritu £ tómale fegü tu volütao / po4 
(guiáoole m)fuba a aquella región oeabunoada 1 fuauioao 00 
apafcíétas tu pueblo oe ifrael conel pafto recrea tíuo pela ver 
oao/po:qalleguefuempmaraiétoatífabíDunaaltíníniaqfob:e 
tooas las cofas p:elioes *a tocas pefas^gouíernas.pero mu 
cipos ímpeoímétos tiene el animaqbuela para típuestooaslas 
cofas feno: tcgafilécio co tu umoamicto ínpedalXlfeí anima p6 
ga filécio a l i ^  trafpafle tooaslas cofas críaoas ^  cóíiga tu vífió 
beatífica^ !?ínqlos oi'osó fu fe en tu loo: criaoo: ó tooaslas co 
fas^gn tí fend: refpire/é tí téga fu cotina meoitadoa ti c6téple:a 
ti póga oeláte fus ojos/ati veroaoero v fumo bíé ^  g050 poura^ 
blérebueluaDebaí:oDefuco:aíon»i3feucl?asronfeño2la3 cót^ 
placíones con las quales el anima Deuota es manteníoa De tu ma 
íeííao/pero en ninguna óUasrefcíbe tato refrigerio mi aníma co 
mo en ti qnanoo a ti folo piéía 1 contempla . 0 quan graDe es fe 
ño: la granoeja oe tu Dulzura ^ fuauioao laqual marauíllofamé 
te infpiras enlos co^ a^ ones ó tus amaoo:es« 0 quan aomirable 
es el refrigerio ó tu amo: conel qual fon refrigeraoos aquellos cí 
fin ti no ama ni bufcan alguna cofa o fin ti penfar la oefiean.Bíc 
auenturaoosaquellosalosquales tufólo eres fu efperanjawto 
00 el ejercicio óllos es o:acion.BíenauenturaDo aquelque fe au 
íentaeftaoo folítario 1 eílafob:eftt guaroa oeoía ^ 6 nocl?e/po: 
quepueílo eneíle cuerpo flaco 1 co:ruptíble püeoeguftar algu^ 
na cofaoe tu oul^ra fuauílTíma.íRuegote feño: po: aquellas Ta 
lutiferasllagasq po: nueftra faluo paoecífte enla crujodas qua 
les píoceoieron aquellos rios cauoales ó tu fangre p:ecíofiíTíma 
con la qual romosreoemíDos llagues aquella mianíma pecaoo 
ra po: la qual timífte po: bien ó monr con la faetaoe fuego pote 
tiflimá oe tu íperuiéte cartDao:po:que biua es tu palab:a ^ 6 gra/ 
Xas meDítaciones oc fóht glugullím 
ce elTícada/'i nm penccmDo:a que el cuclpílio ¿entrambas par 
tes aguDOi^u faeta es efcogtoa a acutíflima es m efpaoa /la q l 
tienepooerío oe penetrar con fn golpe pooerofo la Dureja oel ef 
cuoo Del co:a$on \pnmmo*iínc\am mí coirón cenia faeta oe cu 
amovpara qneteoíga mí anima* © feno: Uagaoa cftot con m 
amo: ^  oulce caríoac>:ó manera que Del golpe oelallaga falgan ^  
p:ommpan ríos De lagrimas oe Día t noclpe. ®íerc fenorftw 
plícote raí anima ouríflíma t ^ gran refiílencía con la punta po^ 
oerofa oc mamo:/Epenetrala en mato: píofunDíDaooelas étra 
tías con tu pooerofa vírmoti faca afli ó mí cabera agua abunoá 
te tverDaoera fuente De lagrimas De mis ojos que mane oel i iw 
menfo DelTeo t affecto Déla vílion De tu Diuína refulgencia /para 
que Uoje De Día z ^  uocl?e no refcíbienoo alguna confolacícn en 
la viDa p:efente/|?afta que merejca ver ati mí amaoo ^ raDíatiO 
fimo efpofo enla co2te ^  tlpalamo celeíllal/ Donoe víenoo tu aD^ 
mírable t elegantílTimo roftro lleno 6 toDa Dulzura /te aDo:e co 
(jumilDaD conaqllos que tu mageftao eligió po: fusconefanoe: 
n allí lleno ó ineffable alegría De tu gloria beatífica / cante co tus 
amaoo^ es DíjienDo^e aquí ^ a veo lo que cobícíe^a tengo lo q 
efpere/^a porteo lo que Defleetposque fo^ a^untaDo enlos cielos 
a aquel que enla tierra ame con toDa la fuerza De mi vóluntao /a 
ab:ace aquel con carioaDlperuícte/alqual meante con amo: en 
terota aquel alabo béDigo ^  aoojo que bíuc a re^na en tobos los 
fíglosDelosfíglostZlmen; 
en qualquicr tribulación a afligimíéto De fpírítu» 
" l i l e miferico:Dia feno: aue miferieojDía 6 mí pecaDor. 
míferrímo que Ipago cofas inDígnas / t fufro cofas DÚ? 
gnas po: mis pecaDos/1 qcaoa oía peco/t caDa oía 
follengo caftígos.pero cotcíaoa mí pena con mí pe^ 
caDO es tmi mato: fin comparación la culpa que cometí/que la 
pena que paDe3co«3ufto eres feñovt fufto es tu )Ut3ío toóos tos 
lucios fon fufios t veroaoeros.Sufto t recto eres tu feílo: oíos 
nueftro n no até tí alguna injttílícía:po:qttefeño: míf€ríco:Díofo 
Xas meditaciones De faíitZIiiguflím ^ o . rrrfij. 
no nos afliges íiiíuíla o cruelmente/pues que no fegenoo nos^e 
jííte pooeroíamente/^  como fueflemos perDíoos po: nueftra cul 
panos reparafte marauülofamente con tu bonoao ^ clemencia» 
poique feñoj ^ o fo^ cierto que nueílra vioa no es fo^aoa con 
eftraños a temerarios mouímíentos/mas es oírpuefta ^  gouerna 
oa oe ti feñoroíos nueftro:po? lo qual tu tienescu^ oaoo oe tooas 
las cofas a pnncipalmente oe tus fiemos que puíieron toDa fu ef 
peran^ a en tu fola nuferíco2Día.£ po: ello tcíuplico Ipumilinente 
que no me conoenes fegun mis pecaoos po: los quales merefei 
tu vv./mm fegun tu gran miferíco^Díaquefob:eptiia $ erceoe los 
pecaoosoetooo el muiioo* Xufeñojqueeirtenojmentemeca^  
ftigas Dame oc Dentro padecía coplíoa /De manera qtu loo: no 
fe aparte oemí boca»21ue feño: oémi mífericojoia a a^ uoa me co 
mo labes q me es meneftereñl cuerpo ^ cnel anima/pues tooo lo 
pueDesípa5er que bines po: toóos losíiglos^mem 
^€^pitüxn\níhX>c v m oxmo muv 
üotaaUpíjo. 
I ^ ^ ^ ^ S e ñ o : (efu rpo Ipí) o 6 Dios bíuo qbeuiHc el cali? Déla 
IpaíTio/efléoioastus manos íacerDotalesenlmaDero 
^'óla cru^ po: la reoécíoó toóos los monales téga po: 
^ bie tu real magnificécía ó puecr me 6 tu mauparcu 
H&e me aq feño2/go pobse wgo ati q eres ncoAimííei able ati mí 
ferícosDiofo.Suplicote ño me buelua va5ío o menoípciaoo» ñm 
piejo a fuplícarte pues fo^  Ipabáeto no falga 6 Íi a^ uno/^ z pues q 
ante q coma fufpiro conceoe me el comer ól'pues Délos folpírorn 
ÍEn pncipio o DulcilTuno (efu cóíielTo mi íjuílicía cótra mi ólace De 
la ma gnificécia ó tu fuauioao/é pecaoos fui? nafeioo a cócebioo/ 
n m me lauafte fcdficáoome^ : ófpues ^ o me cótamine co pecaoos 
inas^óteílables/po jq fui nacíoo c pecaoos neceflaríos ereoaDcs 
De nf o paoje pjímero/'i ófpues encenagaoo c culpas vclütarías* 
Pero tu feño: no oluioanoo tus miferíco^ Díae antiguas me faca i 
fie oela caía oe mi paoje carnal t Délos tabernáculos oeiospeca^  
Doa/^ ínfpíraílemequetefigiueiTecoiíla generación Deles que 
tmfean tu railro róelos que anoan po: m camino/feapofeurá 
entre l©s Ulíos Déla caftíoao q eílan alTetnaoog con tígo c\M me / 
ía oe tu altílTíma pob¿e3a ingrato ó t í m beneficios a mas 
Defpues p t^cncraoa oela religión comeumuclpospecaoos ' ;o^ 
b^as nefanDífTimas. & quanoo oeuía emenoar míe pecaoos afia^ 
Dípecaoosapecaoos.áqueftosfoiírenojmísmalesco losqua 
leBofenoi?tí^maculeamí(alqualcriaftea tu^magen^ fcme# 
ian$a)roberuia t vanagloria i otros muclpos vicios/con I05 qna. 
lea te afliige % oeflru^e mí anima oefauenruraDa • W¿ aquí feno: 
como mis maloaDeafobjepuíaron mí cabega t k cargaron fobje 
tní/fi tu no pones la poDeroíamano fobse íiiíifoEConílreñiDo oe 
mis pecaoosa oeícenoer miferablemcnce alo mas paofunoo ocl 
abifmo^ues paramíentes íeño: oíos i mira como mi aouerfa^ 
río ^ ajeoe mí ercamio:Di3ienDo»® í os le Defampara perfeguír le 
^e^ traer le lpecaptíuo/po:q no tiene líbjaooj que le líb^eoe mis 
manos:*: tufeñoj Ipaíla quanoo me oefampararasfíConuíerte te 
l€ño^ilib:amí anima:l?a5meraluopo: tu paternalmífericojoía 
ten clemencia coneile tu ^ ijo que no con pequeño ooloj parirte:*: 
quieras mirar mi mal po:que pongas en oluioo tu bien. @ue pa^ 
ose po: cruel que fea que no libre a f ufijoío que í>i)o a^ que no 
fea caftígaDooe fu paorecóel palo oela pieoaD/pues luego o pa 
Dje t feñor mí oaunque fea pecaoo: no pueoo ííuofer tu ^ í) o/poi 
que tu me Ipe5iítei fuílentaíle:<i affí me emíéoa como peqtt entre 
game enlas manos oe tu ipíj'o emenoanDome primero con tu cató 
go/poructura pueoe poner en oluioo la maore al infante que pa^  
r í o ^ aunque día le oluíoare: tu paore eterna! prometílíe ó tener 
leenla inemoña • yofeñorDo^bo5es ^meconíuelasque ípareo 
que ©iré DefauenturaDODemiDefamparaDODetantofolaj/^Deí 
terraDODelacatamiento6tuso)os.® ooloroemien quanto a^  
biímoDe mal ca^ oe tanta altura oe bien, B Dcoe ^ oonoe 
bienes ^  Ipalle turbación:^ efto^ murienDo fm eflar comigo fefus. 
^ mefo: me es a mí no fer ^  eftar fin el fáuor oefte feño::mefo: me 
es no bíuir que bíuír (in la vioa J : tu ferio: oonoe eftas c5 tus an^ 
tíguas mífeilcoroíasf^or ventura Detienes el ^ m i m m & L 
Xas mem'tacíones De fant 2(ugullín. 4po. txtíiií* 
fraila la íín^mítíga te ferio: fuplícote a no apartes á mí tu rol lro/ 
puea po: reoemir me no quítafte tu moiantíflíma cara Délos que 
la balooíiaiaa ^ efcupian imp^operaiiDo • iCortfielToquepeque^ 
quemicofcieiiciaes mereceooja De perpetua conDenadon: ^que 
mí penitencia no es íuíkíente para la fatíffació De mí Delicto:pero 
cierta cofa es que tu míferíco:Dia epceDe ^ fobjepufa toDa ofenfa» 
IHo quieras íeño: pijlTímo efcreuír las amarguras oe mis vicios 
para q éntrese 11^ 510 c5 tu ííeruo/mas lauamí maloaD có la gra 
De3aDetusmííertco:Días» SHnie5quínoDemíquanDo viniere el 
Día Del j upío * fueren abiertos los libjos Délas cofcíeucias/ quá 
Do oc mi fe oira/i?e aquí la s objas Deíle Ipobie/que Ipare en toces 
Dios mío quanoo los cíelos feran reuelaDo:es De mís malDaoeSM 
la tierrafeleuátaraj:5tramí^nínguacofapoDjerefpóDerfinoa^ 
j pojq fo^ cófumíDo có ta Duro íilencio^ empero fi pablare no 
terna repofo mí Dolo? /añ callare eftáoo a tosmetaDo oe Détro fe 
re ato jmétaoo.X-ó gra amargura 1102a anima mía ^  Hatea fob:e 
el varón re tu p?imera moceDao/'Z Hoja puesq te Deiro clpaíto tu 
efpofo.® ^2a DeoíostoDQpooeroío no ca^asfobjemúpojqcier 
to c mí CODO no a^ lo que te pueoa tolerar 1 fofringlue mifenco:^ 
Día De mi pojque no Defefpcre/pero reípire teníenDo efpera§a/i; 
íl ro cometí el fuoamento De mí conoenacion / tu no perDífte De 
oonoe fuclee faíuar. %w feño: no quieres la muerte D€los pecca ^  
Dó:es/ni te alegras enla perDicíóDelosque mucren/puee que tu 
mojitle po: la vioa oelos mncnoe/it\x muerte fue mataoo^ a De 
la muerte ólos pecaoos. £ fí ellos biuíeron muriéoo tu fuplícote 
feño: no muera ^ 0 biuicoo tu.Ufeete la mano De tu alteja 1 Ubja 
me Del a mano De mis enemigos/pojq no fe gojen fobje mi DÍ^ IC^  
DO tragar le pernos • 0uié nuca o buen jefu Defconfio oe tu mífe^  
ricoíDiaípues q nos reoemifte conel pjecío De tu fangre/ reconcí 
íiáoo nos a DIOS IÍCDO tus capitales enemigos.® eaqui fmo J ^ 0 
cojro píDiéDote perDó/DefenDiDo có la fomb:a De tu mí íericojDía 
ñi trono 6 tu gloaa DanDo bo5e5/tocanDO tu puerta Ipafta que De 
mí SES^míferícow/pojqfillgmaftesperDólosqnote bufea^ 
XasmeDímcíonesDefáiitSluguílim 
uan/pues quanto mas le oeuen impetrar loe que te bufca» TRo te 
acueroes oulcilTimo Jcíu De tu jufticia contra el pccaoor. pero a^  
cueroa teoe tu benisniDao cótra tu criatura.Tño te acuerocs 6 tu 
^ a contra el reontias acueroate oe tu nnfericojoíacontra el mife^ 
ro.pon enoluioo al foberuio p^ ouocaoojw mira con ojos oe pie 
DaD al miferoqueteínuoca. Poique que quiere oejir^efu fino 
íaluaDo^pues o bué Jefu po: tí mefmo tefuplíco que te leuatcs 
en mí a^uoat ©ígas £m anima ^ o fo^ tu fgluo.XIfeuclpo feño? 
fumo ioi> tu booao puee tu mífmo enleñasa peoír/r bufear n to 
car a tu puerta.íS po^ ello ^ o amoñftaoo co tu o^ ació píoo a reqe 
ro ^  llamoti tu ímo: qmáDae llamas I^ a5 las merceoes:^  pues a<í 
cSfeiasabufcar/cáceoeq telpaüemosípuesnoséreñasa ttamar: 
flbje al q es impojtuno Uamaoote • Confirma feño: mi enfermen 
oao ^ reííaura mí pcrDíciontrefuícita mí muerte atoóos mis tótí^ 
Doe/t te posbíerioe cnoere^ar i gouernar mis actos i operacio 
riesen tu vcluntao/po:q fiépje te íirua t me cfre5ca alas manos 
DemísperfepíDOjespoHú Se íeñ 02 oíos mío que amí mefmo 
teDeuo/pOjquemereoemífté^ te t)e5iflelpomb2epo: mí te ónría 
mas quea mi filó tuuielTe:^ : tanto mas quanto eree maipoj que t i 
reDemíDo.íE pues ni ^ 0 tégo mas/ni aun lo c¡ tengo telo pueoo 
Darfin tí:tomameamimeímo^lleua mea tu magelíao: pojqálTi 
como fo^ tu^o en quanto críatura/fea tu^o en ímitació v, en moi 
que bines 'ireinas po: toóos les figlos oelos figlos^lmen. 
^rcapítulo.Krrír» ¡©cvna opción 
mu^pjouee^oía 
Seño:Dios omnipotente q eres trino é pfonas/'i 
\>no éeíTencia:^  eres criaoo: 5 tocas las cofas: ^  ef 
tas fiep2e en toDí?s ellas en toóos los figlos.^lci é 
comicoo en tooo tíépo mí anima t mi cuerpo 1 mis 
fentiDos:lavifta t el güilo t elolfato ^  el 0^: % el ta 
cro^toDasmís platicas ^péfamiéto^cócupicccíasi^ tooasniís 
colas ItenoieBi ei:terío:cs:gouíernare^ fapietílTimo mí ícrioo t 
itéoímíéto:mi memoria fe ^ gíeueracía e tus manos pooerofas pa 
^me guaroeió nocljetó Día zc tooa l2c:a troonmo i mis aouer 
i .. - . : ¿ , . 
fai íe?s ^  continos perfeguioojes, ©^e meoaltílTínia trínícax t 
re^tnecoferuaDo^DetoDomal^toooefcanoalo tooopeca 
oo mo:tal/^De tooaelas aflec^n^ae t perfecucíonee oeloe oe^ 
moníos vifibles n íuííibles/po: las cones ólos patriarcas ^  me 
refcemíento oelos p jofetas/^ poj los cotínuos fufragíos oelos 
apoftoles/'Z po: lá coftancía oelos x m t z w i po: la fe ólos c6 
felTo:es/^  po: la caftíoao ólasvírgínes/^ po: la ínterceflio ÓI05 
fanct os que oeíoe el pnncípio od munoo te agmoaró/Deftíerra 
oe mí la lactancia 1 vanaglona oel animan aumenta en mí la có^  
punción oel coja^onw Diminuye en mí mí foberuía:^  perfecíc na 
mécela veroaoera !?umíloaafeeípíerta en mí elllojo^éternef 
ce U Dure5a oe mí coja ¿on oe píeojaXtb:a feño: mí anima ó to 
Das las alTeclpan^ as os mí aDuerfaríoí,i conferua me en tu volufi 
taoífeña me a l^ ajer ta volutao pues que m eres mí oíos: oame 
feno: perfecíon enel fentíoo para quepueoa recebir tu p:ofunC)a 
benígníoao'Damefeñoj peoírte aquello que te éleya 0 ^ 0 amí 
me fea pioueclpofo^ame feño: lagrimas que mané oe tooomi 
afecto para q pueoan oefl^3er ^ oeftru^ las pjíílones ó mis pe 
caoos.©^e mefeño: mío ^zoíos mío: o^e melumb:e oe mis 0)0$ 
po^qui fi me menorp^ edas perezco;': fi me miras to:no a rebíuír 
íl ecaminas mí juítída fale ó mí t>eDo: como ó muerro^ fi me mí 
rares conel líco: ó tu mííencojoia refufcícas me ólfepulcl?:o.® e 
(tierra feñoj oe mí tooo lo que en mí ab02eícesw oota me 0 ^ fpi 
rítu oeUcontiticcía 'zcaílíoao/pojqueno te offenoa con tooo lo 
que e(l3 peticío te fuplícare €>uíta oe mi tooo lo que rre oaña j 
oame lo qt^ me fuere pjoueclpofotrefrígera feñoj mis llagas co 
tu meoícina co la qual pueoa recebir faniDao«S©ame feño: tu re^ 
moj ^ compuncíó oel co:acon a Ipumíloao oe voluntao ^ pure5a 
oela confciécía.®ame leño: como pueoa tener carioao firme/i 
como no póga en oluioo mis males a no bufque los ajenos/ per 
oona feño: a mí anima fus culpas £ pecaoos 1 íjuílícías^ífífa 
fcño: mí enfermeoao/cura mí oolcda ^ fana mis oolo:es/1 rcfu 
cita mi muerte.®ame feñ02 co:a0 q te tema:voluntao q te ame 
fef© q te entíenoa/ojefas q te o^an ^  ojos q te vea. 21ue feño: mi 
feríco^Día oemí a mira me ól fagraoo trono ó tu mageílao: <i ató 
e ü) 
b:a las tnrieblae De mko}a|on conel m^o oe tu refclgé«cía.®a 
me íeñ 02 oífcrecíon pata oítercncmr en tre elbíen t ú rml/conce^ 
Díenoomeq tenga fefo velaoo:. p í o o te feíio: remíflion ¿ tooas 
mis culpastpo: la qual refcíba mífmco:Día ^  peroo enel tiempo , 
oe mí anguftíat necefliDao,® fantaímaculatíflíma vírgé maría 
niaD^Deitueftroreñosjeíurpo/aDmímííraDOjaDdos bíenesó 
Dios tríno/ten po: bien re^na poDerofa De fer íntercefloja ó aqi 
cu^o téplo merefcilleferl?ec!?a»Sát míguel-rfant gabnel»; fant 
raptad 1 toDos los fetos COJOS ólos ageles/í arc^angeles/tro 
nost^omínadones/pnrKipaDos^potcítaoeó/cIperubíne^re 
rapIpmes/patríarcaBt^taa/apoffcolesteuageUftas/marí^ 
rescofeíTo^es/facerDotes'í Icuítas^mojses^ virgínea ^  toóos 
los |ullos:fuplíco os po: aquel que os eligió De cu^ a cotempla^ 
cío os Dele^ta^s/q teaga^s poj bien oe fuplícar po: mí vueftro 
fiemo culpable Ipafta q merezca fer líb^aoo ¿la tragonía ól émp 
nío t Del pooerío óla mueríe»£lDmímílrame feñoj benígníflimo 
la víoa perourable po: tu clemécía ^  míreríco:Día#®a Imoj jefa 
eolito alos facerootes pa51 traquílíoaDalos re^ es a principes 
^alosquecofujuílicía fonfo)U3gaDo:es,1Í\uegotefeñojpo2 to 
Da la fanta^gleíía catlpolíca/po: los ipob^esi mugeresipo: los 
relígíofos t feculares/po: toóos los gouernaoojes Délos rpía^ 
noB a po: ÍODOS los q en ti créelos qles trabafa po: ta amo? pa 
ra que alcancen perfeueracía Délas buenas ob2as*®a feno: ret 
etemal caftíDaDalas vírgínes cótínécía alos DeDícaoos a m ma 
gedaD/fanctimonia alos a^ütaoos con vínculo matrímoníaU ín 
Dulgenda alos penitetes/fuílctamícto alas bíuDas ^  huérfanos? 
ccfeifioalospobjes/bueltaalosperegrínos/^lpolgan^aBDu 
rab^alosficleeDeñmctos^®^ fefio^alos buenos nauegaop:e5 
confeguir el puerto Déla faluo para que íiemp:e perfeueréen vír 
tuDes alos buenos £ meoíanos que lean mqoic$/a alos malos 
^pecaDo:escomo^o míferablefot quep:efl:ofeco:ríjan.0 Dul 
ciíTímo a míferíc6:Dío(iflímo feño: i'cfu jpo coííefib me po: peca 
DO: entre tooos^ctre tooas tus ob:a6/pero tu paD:e alto ^  ele 
mentíflímo que con toóos vfasoe míferíco:Día no permitas age 
narme oe tu clemencia^ tu feno: re^ Délos re^esqae cfgerasa 
6cfant£luguítíii, ¿po* xvtvú 
lO0pecaDo:e9t)ameoeuocíoDccojregírr}t€/^ Drfpí€rmeniinvo 
lumo que te bufqpe^ te odTeeA a tí §en tooa parte eres trino i 
vno te ame t te tema me q a tocas las cofas * Ipaga tu volutao 
p2íncípalmcte,@ pao^eíernalfuplícote toóos los^cnmím 
uíerc memoria en fus ojadones/^ losqueenlasmías avnqmoí 
gnas fe encomenoaron w toóos los q comígo vfaro oc caríoao/ 
^aquellos que me fon propíneos po: parentefco^amíllao«2lÉ 
gquellos que ago:a bíué enel cuerpo como aquellos que efta ^ a 
enlafepultura apofentaoosenía tierra tégas pojbíéógouerna 
líos p6:que no perejea/n tengas po: bien ó oar abfolacío aipol 
gan§a peroumblea toóos losct>:íílíanos viuos^fieleséllmtos 
naquello también feño: te fuplico con efecto mas entranal a tí 
que eres principio ^  fin ó tooaslas cofas que quanco viniere lo 
mas vltimo ó mis oías ^  el fin ó mí |o:naoa/tu me feas mífencoj 
oíofo jue^  contra el Demonio maligno acufaDc?A me feas perpe 
tuo oefenfoj cotra las a líeclpanjas oe mí enemigo antiguo/^ me 
(pagas perfeuerar enla glo:ta íneílimable ó paratíbenla compa 
ñia oe toóos los angeles £ fanctos» 
^rcapítulo.K^e vna cnacíon niti^ 
oeuotaoela memojia cela paíTícn oejcfu ctyiño. 
í f e ^ ^ ^ l Seno: jefu chillo reoencio mía n mi faluooorcloo A 
tí res>z graciasimmonales/avnquemu^ oefiguales ó 
f Ji la S^oe5a oe tus beneficios a mut tibias íln óuoció 
lavnquefccas^fin laouljum oeffeaoaó tu fuauiíTi^  
mo efecto/pero qualeíquíerqfeálasp:efentaa tí miamma gilí 
como lo pucoe a vnque no como lo oeue $a5er» @ efpera ja é mí 
co:ag61 vír tuo oe mi anima/cumpla tu potetiriíma oignioao lo 
que trabaja la ñaque 53 ó mí ímbecilioao a tíbíeja^u eres mí vi 
oa^lafinoemííiuendo/^fiavn no merefeí amarte fepn amar 
te oeuía/alomenosoelTeo amarte fegun mi obligación,© iíib:e 
mía tu veesmícofcíencia/pojqueóelante tu mageftao imperial 
efta tooo mi oeíTc0:? tu me cas tooo el bien que mí cofdenda oe 
m30a.*Pues íi feno? es bueno lo que me ínfpiras que teame/oa 
me ferio: que ro quiera lo que tu ípajej en mi/!?a5me merefecoo: 
e üij' 
XaameDítacfenes 
t>e atmrte tanto quanto manoasque teamen^E ófrico te feñoj 
loores a grac£43 po:qü€ ms merceoes no me fean infrucmoías/ 
perfídona fefioí en mi lo quevoluncanaméceempe f^te/^ Dame 
lo qmmzpzyítt oelTear pjeueniéoo me m benígnioaa jCoaler 
te benígnilTimo leño: mi to jpeoao é m amo: femetílTimo/eneíí o 
fe ocupe mico:ason ret clemencílTímo mí memo:ía a mí contí^  
nua meoítacíon/para que encíenoasmí co:a$on con m caríDao» 
%\x bonoao feño: me crío 'z críaoo me purifico Del pecaoo ojígí 
nal/ioefpues oelimpio a purííicaoo coelagua ól bautíl'mo me 
l?a eíperaoo m paciencia !?alla aso:a/eltaDo embuelto enmíl l i 
najes oe pecaoos.Efperae me tu oíos mío para que me co:nja£ 
mi anima efpera la infpíracio De tu gracia para que Ipaga penite 
cía. l^o: ti o oíos mío criaoo: i fuílentaoó: mío tiene mi anima 
granoe l?amb:e f^eo/a tí contíniiamente fofpira mianima i^ oeí 
fea cotemplar tu roílro Díuíno.E alTí como el huérfano pauaoa 
Déla pjefencía ó fu benigmlTímo pao:e con granoes llantos t ge 
mió os fin cellar oeilea ver con tooo fu co:a5on el vulto oe fu pa^ 
o:e ma^amaoo/alTi ^ o a vnq no quanto oeuo pero quanto pue# 
DO aco^ oaoo me oelas bofetaoas que fufrífteen tu fereníflimo ro 
ftro/i oelos a^ otes crueles ó tu DelícaDílTímo cuerpo/i oelasa 
trociíTimas llagas que paoefcio tu mageftaowacoíoanoo meco 
mo po: mí mo:ir qudífteA fer fepultaoo i glonofamente refucí 
tar a fubír alos cíelos marauillofaméte/tenienoo feño: aquellas 
cofas co entera fe i no Duoanoo las/llo:o ^ lláteo los trabajosa 
peligros oe mí oeflíerro/t efpero la vníca confoladon 6 tu vení 
Da AoeiTeo con granaroo: la glonofa contemplacío oe tuvulto 
Díuíno»® olo: oe mí po:que no merefci ver al feño: oelos ange^  
les l?umíllaooala conuerlacion oelos ^ omb:es para enfaldar U 
na mrale3a Rumana/para la conuerfacíon oelos ángeles quart 
DODi080fFéoíDomo:íapo:queeÍpecaDo:biuieíTe.2lt6mipoí 
quenomerefcíatemonjarmecontanaomirable t^ameftímablc 
píeDao/po:que o anima mía no eres penetraba co cuclpilloóoo 
lo:actttílTimo no pooiéoo fofrírelcoílaDoDemfeño:fer trafpa 
flaoo con la Un ja cruelA no pooiéoo fufrír oe ver los píes a ma 
HOS oe mfo:maoo: & peiietraoos con tan acerbííTímO) clauos; 
^ » V V i « V » V | i » v » w w . r ^ ^ - ^ . j j ^ , " — ^ - — v , „ , 
po: bzeuaje el amargura óli IpíeU'pojq no te copaoefces 6 aqlls 
virgen p:ecíolllTima fu DíjsmITíma mmt>x tu DígnííTíma feñojaf 
0 feño^ a mía míferíco^ oíoíilTíma qaantas fuetes manatíale^Dí 
requemanaronoetusojos vírgínales/quanoo mírauas tu vní 
co i?íjo ínocentííTímo íer a^otaoo a apaflíonaoo Ai po: toóos no 
fotroa ofrefcíDo en facríficio con quantas lagrmaa^ llanroe cree 
re que bañafte tu fereno roftro/quanoo mírauas a tu mífmo 
\?\)o DÍO> ^  fmo: m o^ fer eftcoioofin culpa enel maoero 6la cruj 
^ aquella carne oe tu carne fer con cmeloao oefencafa^ oe aque 
líos ratona508 ilaca^os/có q §oUo$03 creeré auer ííoo apaf-
fionaoo tu puríffímo pec^o/quáoo o f^te muger cata a^ tu jpí jo: 
. í*—' ^ . « i ^ / « ^ / ^ t t % T \ ^ t f f s m f a c » t + t i o f l - m r > í 
' * ' " * v * r ' L . f —• t^w , 
bíeiiauémraoojofepl? a mí feno: oela cru5 para fepul tallo co vn 
guentos ooojireros/alomenos le líguíera poique ílquíera en ta 
alto entierro no faltara aljo ó mí rerttícío«0 ft me efpantara io 
con la vílíon refulgente oeloa angeles con las fanctaB mugere5 
n o^ era elembaraoo: oela refurredonoe mí feño: embaraoo: ta 
efperaooi ta oe mí óíTeaoo»© ii mereícíera io o^: óla boca Dulcí 
ITima ¿lan§el no queras temer/jefu al que bufca^ a ta refufcíto 
anoeftaaq.© reao?benígmlTímofuamlTwiioferenílTímo qnoo 
me rellauraras po:q no vi aqlla ínco:rupció ó tu carne beatilla 
ma pojq no befe aqlloslugares DelaBllagas ^ el enclauamíedto 
Délos clauos/po^q no rocíe c6lagrimas ogojo las feriales q en 
tu cuerpo glonofoqueoaron.© íneftímable feño: quáoo me c6 
folaras * refrenaras mí anima oefte D0I02 po:q no cabe en mí el 
D0I02 ecceíTiuo q tengo eílanoo peregrino oe mí feño:* 0 oc io: 
oe mí 1 oemí anima a partaíle te oe mí confolaoo: mío fin oeípe^ 
Dírte/t étráoo tus caminos bcoenfte alos tu^os fin eftar ^ 0 p^ e 
fente/i ai^oa^las manos tu fubífte al cíelo colocaoo évna nuue 
Xas mcDítadoites t)efettf ííluguítín* 
Do que dio j muerto^ enfiaquecioo c5 fu moiil&á me ^ eífelle 
cCDoelg05OOemí co:ác5nmínTa fct>a buelto en Ü020 pojqme 
!
)a felraoo mí cam/v el oíos oe mí cójalo no quiere recebír con 
ólacíon mí anímafino en tí o mípníca fuauíDao/po:qalgo tcgo 
roftro^oaparíeBoemí laclaríoaooeeucara.© amaoo: bení 
gnííTímo Deloal?omb2e8/a tí encomenoaoo el necelTítaoo / nm 
feras apoa ga el (?uerfano/^ o fo^ como pupilo fin paoje/ á mí 
iníma cte como bíuoa. Üfeím fefio: las lagrímasó mí orfáoao 
n bíuoe5 queíe ofre5co |>ato quebueluas^ Ea Teño: mío ea p fe 
ño: mueílra tu clemetííTíma cara para q me cófuele / nmeftrame 
mglo:íofa pjefencía t>ara cófeguír mí oeíTeo/ífteuda me tu glo^ 
ría tfera mígo5o pei fecto/effcuuo feoíenta mí anima a oíos fuen 
te bíua quaoo apareceré Delante la cara oel feñovquaoo v>erna5 
coíolaooí mío/1?atequaDo te efperare:o fi merefdcíTevermi go 
3^alqualoelTeo/oqnOofetartammí^ b:eaparecí€Do míglo 
ría q oeíTeo/quaoo me embnagare oela abunoada ó tu cafa/ala 
qualcaoa oía fofpíro» Pero entre tato Teño: lean mis lagrimad 
oe oía z oe noc|?e l^fta q me oiga l?e aquí tu oíos/^ ^ afta q o^a 
míaníma t>eaqttí tu ferenííTímo eípofoUpadéta mefeño: entre 
lanto con solloces ^ refocílame cooolojes.Sntreíanto po: ven 
tura verna mí reoépto: po: fu bonoao/ ano taroara po: fu píe^ 
oao * clemenda.2l el fea gloáa en toóos losfiglo3»2lmen. 
^ ^ w M c M b x o bdas medita^  
cíonca t^lgloúofo padre íaii 
cto Slusuftín 0 bíípo 
fetá madre üslclí^ 
Xocfolíloquícooefant2íuguftín. ^o . mvix], 





€> nofcerte í?e o conofceoo: mío/ conofcerte be ovírt 
tuDDemíanínia i^JfóaníííeítatenieoconrolaDojmío 
l t verte \pe o lumbje oe mis o)os ven o vníca recreado 
oe mi fpírítq i alegría fobcrana ó mí co?acóvea re 90 
Xosfolíloquíos» 
o granoe refi ígerío mío *mí Dulce ccnfuelo,© feño: oíos mm 
mí víoa n tooa la glo:ía oe mi fpírítu (pallar te Ipe/© oefleo 6 mí 
co:a$6 tener te l?cf@ vníco amo: mío ab^ar telpe^efpeío ce 
leftíal mí altífTíma corolacíó oe oétro i ^ ftt^ a pclTeer te l?eí© 
bíenauéturarífa perourable/polTeer te Ipe en meoío ó mí co:a$6 
víoamía^fuaueoul^uraoemíaníma^mete^ofertOjfGJtaleja 
mía fi mí refrigerio ^  tojre oe mí oefenfió ^  tooá mí efperan$a en 
los tíépos ma9afrétaoos»glb:acetefcno:iso5eó tu mageilao 
queee en bien fonoaoo: ó toóos los bíene9«ab23 los fecretos 6 
mis orejas m palabra mas penetraooja que tooa la fuerza Ü tí 
paoa para que o^ a m boj/ltema me leño: c6 m boj gráoe Y. ter 
riblerfuenélosgolfosoela mar^losmo^aDojesólla • gllterefe 
la tierra a tooas las cofas que enella efl:an.2llumb2a mis ojos o 
lu$ incomp:e|?enfible ^ oeft?a5 fu cegueoao poique no veá la va 
níoao oeíle munoo.flfeultiplíca los ríos cauoales odas aguas 
enellos/aponlesturbacíon/para quemamftftaoas las fuetes 
manantiales oelas apas fea n reuelaoos los funoamentos ocla 
reoonoej cela tier rayame kñoi vífta o lu5 ínuífible que te vea 
ci ía nueuo fentíoo Del olfato/olo: $la víoa para q co:ra empos 
oe ti enel olo: fuauílTimo oetus vnguétos»Sana mí güilo para 
quefepa^conojca^Dífcíernaquangraoeeslamuc^eDub^e De 
tu Dulzura que refet uafte a tus amaoo:es,® ame coja^on que te 
pienfe/animó que te ame/voluntaD que te quiera/entenoímien 
to q te entienba/rajon c^ ie fe allegue con fonaleja a ti fumo ^  al 
to bien»® a me amo: con el qual labiamcn te te ame/ o víoa enla 
qual tooas las cofas bíué^ioa oo^Da oe víoa/víoa q eres mi 
vic^/vioa pojlaqlbiuo^finlaqlmuero/víDapoílaqualfo^ 
refufcitaDo^linlaqualperejco/vioapoHaql fo^ : confolaoo a 
finlaqualfo^tribulaoc/viDa bulce^ amable a fiemp^e Digna 
be traer ala memona.® onoe eftas Dooe te Ipallare para que mu 
rienoo enmibíuaen ti^ailegatea micoja^o^amiboca^ami? 
oíejas/'E efta p:efencíalmente en mí atuoa/pojq muerto eftot e 
tus amones poique fm tí mucro/co tu memoria fo^ reíufcitaDo: 
tu oloí me Da recreado/tu memona me pone fanioao/pero fcar 
tarmelpe^oquaDoaBarecieretuglona» ©eííallece mí anima 
oefantEIugulttn. ffo. mín 
coneloelTeo oc mi nicmo:ia:quí!nDo verne ^ aparecae m,@ ale 
aria nv'a pojque apartas tu i cftro ce mif© coníolaoo: oe mi fpt 
ntuDcnDefftagaícóoíDo^íeñe^óDcíera micc^ccn^recrea 
me con tu olo: a coneftc biuo fm verte/oto tu bo5 •* ÍOJÍIO a rebu 
uínPero pojqueafconDes tu cara poi ventura o^eeuo me vera 
^omb:e bmíenteí £ a feño: mo2ire n para que té vea p:oueer me 
Ipe cela muertemo qero bíuú' fino monr v íer cetataDo oerte c^er 
pe carnal'i apcfent^i me con cjpjifto. ® eflec mo:ir pe: ver a mí 
leño: >i no quiero bíuú po:bíuk conel© feno: íeíu rpo recibe mí 
fpírítu/o §050 ó mí co:%on n majar oulciíTimo^oefleore comer:. 
o cabera mía euDere^ a me puee fo^ tu mícmb:o:o lmnb:a De mis 
ojosalurabjame^ncmplapuee cresmiboca/oolo:míorerufcí 
ta me:o verbo Diuíno Dame recreacíc/o loo: mío alegra el anima 
De tu fieruo entra enella/o fuaue refrigerio para queg03e en ti enf 
tra enclla,® altifiima Dulzura para que gufle tus íuauíDaDes/a 
lumbze eterna claníícala para que te entiéDa cono5ca r ame/ por 
que po: aquello no te ama pojqno teconofee:^ po2 efib no te co^  
nofee po:queno te entíenDe: ^ po: ello no teentíenDe/po:quena 
comp:elpenDe la pureja De tu lumb:e« 0 lu5 De mi volnutaD ver^ 
DaDeraGlaríDaDquealümb:a0atoD©lpób:equevieneene(l€ mfi 
DO: pero no a tooo lpcmb:eque le a ma:po:ciue elqug ama al müf 
DO tojna fe enemigo De Dios, gllan ja las tíníeblasquecub:cn et 
ebifmo De mí anima para que te vea entenDíenpo te: *¡ comp:elpé: 
DíenDote te conojea:^ conofcienDote te ame^o^ue toDo elque 
te con ofee ema ati ^  pene a f i en oluiDo:arria atí masquea fuDek 
apíopn'afe De íí meímo/i viene a tí pe: gojar De t i E De aqvíene 
feño: que no te amoquatoDeuia amarte : po:que no cumplíDa^ 
mete te conojeo:^ po:que peco te conozco pee© es el amo: q te té: 
go:^ po: fer poco el amo::poco c$ el Delecte q en tirefcíbo.E aíTí 
0partanDomeDetíverDaDerogO3Ointerio:/tfpiritBai/anDova^ 
gamuDo pollas cofas erterioresw bufeo íimiftaDcs sDulrenna^ 
enellas cofas erteríoHscareícicnDoretífolo.íEaíTiccmoDefuéí 
turaDo miferable/tru^e mí co:a£on DcfatinaDo en las vanioaDcs: 
DeílemunDotoeíTco con toDo afecto emplearlo enclferuicio De tt» 
»eal maseílaD:t poj eíTo me tome van© i Qik$ mwm éla m 
níDat>.E oe a.C|uí viene que no me allego a tí ni m: 5050 en tu fua^  
uioao/pojcjue tu mom enlo oe Dentro •! enlo oefuera/^o c lo 
tépoíal tu enlo lpírímal/^o ^ animo pcfanúcto ^  
pofeiuo cnla^ colas crafironas/tu falos élas eternas q eree éter/ 
nioao/tu enel cíelo po enla tíerra/tu amas las alturas ^ 0 la bai:e 
5a/tu IOB bienes celeítiales ^ 0 los terrenales.tiz quanoo leño: po 
D2anconueMÍr a^ uncarreeftasDOS contraríeoaDesí 
:a¿í.iMa míícria ^ Iliq5a0d o b x c . 
¿feíferable ^ otquaDo fe poD:a rgaalar a tu rectituo 
miíjuftídat' leño: amas la foleoáo 1 ro la niuclje 
Düb:e/tu elfilécío ^ 0 las bojes tumultuolas/tu la 
oao ^0 la vaníoaD/tu la pureja^o la ímüoicia. ®ue 
Diré mas ferio: tu eres bueno ^ 0 malo/tu píaoofo yo cruel/tu fá 
t© f omifero/mfufto ^ 0 íj'uflo/tu lu$ yo ciego/tu\?íDa yo muerte: 
tumeoicina yo efermo/tu 5050 ^ 0 trifteja/m fuma ^ oao a yo to 
oa la vaníoaD/aflí como tooo ób:e bimete. Pues criaoo: mío q 
es qDíre^o^eme o fo:m30o: vníuerfal ^ 0 fo^ tu criatura 1 ^ a pa^  
oejeo/po fo^ tu fechara * me cóuíerto en naoa oe oonDe qual fu^ 
crí^oo.Cus manos me {pidieron a fo:mar5/aqueUas manes íno^ 
centííTimas^ facerootalesque fueron penetraoas có bunlTímos 
clauos po: mí reoencío.lHo menofp:ecíesfeño:la ob:a ó cusma 
nos.flfeíra ferio: fuplícote las llagas atrociíTímas oe tm facratíf 
fimasmanos/po:quefi miras la eferipturaoe tus manos afme 
fallaras eferípto* Xec feño: ella eferitura 1 faluame/ ati foí piro 
^0 tu Ipeclpura/críaoo: eresrecríamc/atí DO bojes fiéoo tu Ipeclpu 
ra/pues eres vioa fe^ biuíficaDo: ó mí anima/(g)eroonameVenoJ 
po:que mis Días fon naoa.®ue es ore^foberanoelt)5b:e para 
q pueoa pablar a Dios fu tnjeoo^PerDona feño: mí atreuímié^ 
to coel ql !?ablo con tu mageítao/i mi p:efuncion a ofaoía ce n 5 
bablo u tan alto feno::pero la neceíTíDao carece De ky/el Dolo: 1 
miferia que paoejeo me compelle a Dar bojes/enfermo íoyioot 
bojes al meoico/cíego íoy mozo la luj/muerto fo^ z^ fofpirc a^  
la vnoa.Cu eres meoico jefu najareno luj a víoa ímmonal. Stue 
mífcrico:oia oe mí fjijoDe ^ auío fuete oe mífericojoía/oEcel m 
fcefantíílusuftím t i ; 
fermo que empos oe tí Da bo^es llamant)Otc:o lu5 que pailas mí^ 
ra al ciegos oale la mano para qus venga a tí t vea la lumb:ee(i; 
tu lumbre.© víoa bíuíente reuoca al muerto pero quien ib fe^ 
mi que Ipablo cotígof 21^ ó mí feño: peroona me: ^ o fo^ cuerpo 
muerto poonoo manjar oe gufanosivaío lleno De l?eDi5De5 n íub 
(ecto a mil trabajos a fatigas» ©uien Ib t o feño: que Ijablo contí 
goíperooname feño: que fo^ vn lpomb:e DefaucnturaDo / fybbie 
nafcioo oe muger que en b:eue tiempo bíue/lleno oe granDes pe 
ñas milma8/lp5b:e femefanteala vaníoaocomparaoo alas be 
días bmtas que no vían De rajón i Ipcclpo femej'ante a ellas: *z 
q mas feño: fo^ ^oíabifmo teneb:ofinimo/nerra míferable/ fijo 
oetJa/vafoDífpueftG pararecebinnfurías^ afrenta8:engenDja' 
DO po: ímmuiiDícía:^ biuo en granoe mifería t & ^ niojir en an^ 
guftia»flEme5quínoDemíque es loque f o ^ í£a^Demíquee^ 
lo que tengo De f e r í a l o oe eílíercol:conclpa De pooreDumbje Ue 
no De Ipeoo: ^  De efpáto/eiego/pobje/DefnuDO/fo)ü5gaDo a mtr 
cipas neceíTiDaoes/t que no le mí entraoa ni mí falíoa míferable t 
moHal/cu^os Días Te paflan como la Tombía Déla luna t creíce co 
mo la flo: eñl árbol luego fe marclpíta/agoja flojefee v luego fe 
feca,® mí víoa/víDa flaca/ víoa caouca a traníuojía:la qual qn. 
ío mas creíce tanto mas beferece: i quanto mas es p^olongaoa/ 
tanto mas fe allega la muerte / víba engañofa que fe pafla como 
fomb:a/llena Délos lajos 6lamuerte/enla qualago:a me go5o i : 
luego me entrííle5C0/vims ve5es eftot fano/^z otras ve5e8 enfer^  
mo^glgoja bíuo i luego muerro/vnas ve3e$ pare5co oiclpofo n ft 
emp je efto^ míferable:t ago ja río lluego lio JO:? allí toDas las co 
faseflanrubjectasa muDanjas» ® e manera que ninguna cofa 
perfeuera en vn ellaDo en efpació oe vna !p0Jíi:De %?m parte tégo 
cfpa to^ De otra temo j/óvna parte eftocercaDo ólpambje/^Dc 
otra muerome De feD:De vna parte tégo calojt De otra frío. ÍS, oe 
equímecongorala enfermeDao/^Deotra parte los trabaios ^ 
Doloj.£atcDaaeftascofn$fuccDelamueríeímpojíuna/laQual 
pos mil maneras arrebata traganoo a los lpombjes me5quíno3 
quanoo no pícnran,í£lqiicfte mata confiebjes/alorro quita la v i ; 
£ia co Dolojes/aquelle.confume con bambje^ al otro mata có. to 
Xoefolíloquíos 
a vno alpoga c5 aguas/al otro a|?oga con lap/a vno mata có Ua 
maa/a otro traga có oiétes ó beftias fieras/a vno ófpeoa ja có lie 
rro/a otro cojrope có pon$oña/a otro folamete le Tuerca falir el 
anima có alga eípato fubíto repécíno. E rob:e tooat? eítas cofas 
eaotra ma^o^niífenaq como no tcgamos cofa mas cierta q rifo 
vltimo íiniquaoo píenfa q efla feguro es tragaoo óla muerte a pe 
rece tooa fu efperan ja po:q no labe el I?5b2e qnoo ni a oóoe ni co 
mo l?a oe monr/teniéoo po2 cierto que le conmene mojir. IBc aq 
ferio* qua granoe es la miferia oel Ipóbje/éla qual cñoy fin temoi 
quá graoeesla angullia q paoe5co/^no ouelo i no DO bo jes a m 
iMi(eílaD«®are b05es fefio: antes que palle oeíía v íoa^ i re fe^ 
ño:/oire mí miferia i confelTare fin vergüenza Delate ú mi^ ile3a» 
a^ uoa meo fonaleja mía po? quié fo^ reuelaoo/íocojreme o vir 
ÍUD poj quié fof. fuftétaoo» Mcn luj refülgétilTima a refplanoefcié 
te po J la q l vco:mueftra me tu rolíro glona mía enla ql fo^ recrea 
oo/vea te^oo vioa enla qual biuireo feño:Dios mío» 
riDaooe®ios« 
^y^^YnXujla qual ve^a tobías quanoo cerraoos los ofes en 
^ y 1 fenaua a fu !?í) o el camino oela v?iDa«© luj la qual vct& 
^/.^faacDe Dentro quanDo pnuaDosoe vífta fus ofos p/ 
.fetijaua De fuera lo quéeítaua po: venir • 01115 ínuili^ 
ble ala qual tooo el abífmo oel co^ajó Rumano es vífible/o luj vi 
(la oe 3Ucob quanoo a fus ípi) os erterío^mente pjenoílícaua lo ^  
tu interiormente le Dotrínauas,£|feira ferio: quegraoes tinieblas 
eftan fob:e la f?a5 ól abífmo De mi anima a tu eres la clarioao. En 
nocipecíoa efta con tinieblas tu eres la verDao.® lpi|o oe ® ios 
po: el qual tooas las cofas fon tyúpm /a ñn el qual fe fosmo na^ 
Da>© verbo oiiüno que eres ante tooas las cofas n a tobas ellas 
cnafte fm el qual toDas ellas fon naoa/o verbo Diuino gouerna^ 
DO: oe tooas las cofas fin el qual no tienen fer/o verbo Diuino kt 
reruíTimoqueenelpñcipioDenite!?agafelalU5^füelpeclpa la lu5 
pues oí me tu íeñ0: tan bien a mi/lpaga fe la lu? t fea Ipeclpa w a 
la clanoao ^ conojea tooo lo que no es luitoe/pojque fin tí/tiníe 
DefantSJuguíKm dj» 
blaa me fon lubje/^ la lub^ e tíníeblaB/ a allí fin tu Uij clanITuna 
luego íuceoeelerroK la vaníoao f^ecíegalaDífcrcdon zktoi 
m encóféion/i íuceoe la ígno^acia/^ amenrafe la fcíenda / vle 
ne la ccgueDaDA ^ uafe la villa/ ^  no at: camíno'po: lo qlfc ofre 
ce el Del a tíno/'i a efto fuceoe la muerte tarrancafe la víoa» 
C^^pítuloau^ oda m o ^ l í d a d ^ 
nacuralejalpumana/ 
£ aq feno: faltaoo la lU5 futeDe la muerte avnqla mu 
erte fe pueocójír q no tiene fer pojq es naoa pojq me 
Díanreella lomos couertíoos en naoaquanoo porta 
Hilgraueoaoélpecaoo no tememos pernos naoa. £ 
cíercame£c có luílícía pojq rccebímos lo q nf os felpos merece/ 
pues q veníamos a no íer affi como el agua q co2re/po:q fin tí fe 
I?í50 lo que no es * nofotros Ipajiéoolo q es naca fomos cóuertí 
oos en naoa/po:q fin tí no tenemos fer/pues po: tí fe !pí5íer6 to 
Das las cofas finelql naoa fe Ipí50. @ verbo oíuíno poj elql to^ 
Das las cofas fe Rieron ^  fin elql fueIpecípo lo ^  no es* 21^0 mí 
tatasvejes ciego po:q tu eres litf i to fin ti obfcuríDaD^oolo: 
ó iní tatas ve5ea Uagaoo po:q tu eres faluo i ^o fin tí éfermeoaD 
@ trlíleoe mí íáras vejes ébeuecíDO pojqtueres^Dao ^tofin 
tí métíra © ófuccuraoo oe mí tatas vejes oefcamínaoo po?q tu 
eres camino t ^o fin ti erro:. gl^ ófuéturaDo ó mí tatas vejes aní 
clpílaDo/po:q tu eres ibo Díuíno pOJ elql tooas las cofas fe\}U 
jieron <i yo fin ti naoa.® !?í)0 Del mu^alto q eres luj poJ el qlfe 
fo:ma laluj/q eres camino veroao ví&a/eñlql no a^ tímeblaj 
erra/paníDao ni muerte.© lujfin la qltoDoes tinieblas/oca^ 
mino fin el ql ÍODO es erro:/o veroaD fin la ql tooo es vaníDao/ 
o víoa fin la ql tooo es muerte. ® i pues o verbo Diuino í?agafe 
la luj pa q villa la refulgécía ó tu clarioao felparte las tinieblas 
^ para q víílo el camino me aparte ól error/i para q villa la ver 
DaD me aparte/oeta vaníDao/^ ga q villa la viDa meaparte 6la 
muerte pues alubjame feñoj DIOS mío luj raDíantilTíma n faluo 
mía al ql remere/^ feño: mío al ql \om/y í^os mío alql bogare 




en fombja ó muerte/^ eíioere^a fuá píes en camino ó pa5/ poi el 
qaal entre enel lugar aomírable Del tabernáculo Ipafta la alegría 
^c6feflí6/po:q la woaoera cafa ó oíos en boj oe cofefiio es ca 
mino poseí ql entrea tí qerescamíno/^ po: elqlfalgaDelerro: 
% me coaíerta a tí po:que tu eres veroaoero camino oela vioa* 
€Capítuio,v.^aetmt3quecofa fea 
leerle naoa. 
i ^  cofefiarte \pc fmo: ól cíelo tóla tierra mí mífería 
po^ pueoa coieguír tu miíeríco:Día:po:q me Ipíje mí 
i fero i fü^é naDacouertíoo/posq m erasveroao ^ ^o 
_ [no eftaua c5tigo/iy garó me mis maloaocs z no fent í 
oolo: po:q m eras víoa a £0 eftaua fin t í /1 ellas rae amclpílaro/ 
pojq tu eres verbo Diuino|?a5eDo: oe tooas las cofas/t fin dql 
fe Ipi^ o naoa/^po: eíto íin tí fa^ é HaDac6uertioo/po:q naoa es 
lo q a naoa nos ileua/^ : tooas las cofas fuero críaoas po: el ver^  
i>o omino óla manera qÍDcnaoas ^ el vio tooasU5 cofasfecJ?as 
ícr mat buenas, y pues tooas las cofas fuero po: el Ipeclpas/1 
tooaslascoías poul Ipec^ as fueremu^buenas/^ pojq fueron 
buenas^po:qlas crío el/t fin el fue ípec^ o lo q no es/pojq no a^ 
bícfin elíummo bíé/pero el malcría oóoe no a^ ble elql en nígü 
lugar tiene algu fer/po:q no es otra cofa mal fino oefpojo ól bíé 
afii como no es otra ccgueoaofino carecer olavííla. pues el mal 
es naoa puesfincl^bo feI?í50/fin el ql fue criaoo lo q no es»y 
aqlestnalqes pñuaooDeaqlbíen/ pojdqual tooas las cofas 
que fer tienenfueracrtaoas» y aíTí las cofas fin el críaoas cara 
cmófer/^ pojeíTo nofonnaba/tpojelío tooaslascofas no fe 
cl?as fon malas / pojq tooas las cofas q fon Ipecas fon !?ec|?as 
po: ü vecbo/z tooas las cofas po: el ^ bo felpas fo buenas» & 
pues tooas las cofas fon críaoas po^  el verbo / los males no tie 
nen po: el ferales oe aquí fe colige que tooas las cofas que no 
fuero^ecljas no fiierobuenas / poique tooas las cofascriaoas 
fon buenas/t poi elío las malas que no fueron críaoas no tiene 
fer poique fuerofo waoas fin el$bo oíiííno / fin el qual naoa fe 
t)efant2(uguftín. ipo, t% 
fo:mo. I^ero como e8 mal fino fae\?zc]?o{po¡q el mal es abíaw 
da oel bíé/poj el qual fue \?cc\?o lo q es bueno/pues fer fin el ver 
bo q es fummo bíé es mal/el qual fer no es fer/ pojque fin el fe fí 
50 ninguna cofa.pero que cofa es fer apartaoo 6 verbo omino. 
55í quieres faber eílo o^elaoífinícíon oel ¿£l verbo omino 0Í5C 
^o fo^camíno veroao t víoa/pue$ fer oel verbo a t^aoo es eftar 
fuera oe camino e ó veroao 16 víoa/^ po: elTo fin el fue (?ecl^ o él 
mal^ lo que no tiene fer/pues po: el fuero (pechas tooas las cot 
fye/t tooas las cofas poi el felpas fuero mu^ buenas/pues fer 
apartaoo ól^bo oíuíno críaoo: ó tooas las cofasno es otra co^  
fafinooeraroefer/pucs tantas vejes te apartas oel Ipíjomu^ 
altoquantasteapartas oelbíen/pojqueel es fummo bíé:^ poí 
eflb eres eduertípo en naoa/pojque ellas fin el verbo/fin el qual 
no fe crío alguna coía.pues ago:a feño: tu me alumb?afte para 
q te víefie/po^qeres l a5^ í ^conofeí me poique qntas vejesoe 
tí mea parte tantas me couertí en naoa/pojq pufe en oluíoo a tí 
q eres bíé foberano/^ po: e(To ñxt l?^o malo. S^ó mi ófuétu^ 
raoo po:q no conofeía q meto:naua en naoa órmáparaoote/ pe 
ro para q me quero oe aqfto fino era para q quería conofeer/po: 
que fabemos q lo ques no naoa es naoa/^ : lo q es no naoa no tíe 
ne fer/^loq no tiene fa* no es bueno po jqes no naoa. Pues íi 
no hidalgo efenoo fiivtí/fu^aíTí como ^ oolo que no tiene fer/el 
qual tiene o:ejas 1 no o^e/t naríjes ^  no !?uele/^  tiene ojos ^  n o 
vec/E tiene manost no palpa/^ pies h no m W z toóos los 0^ 
trosmi€b203co:po2alestnofeap:ouecl?aóalgunooellos. 
iCCapítUAi.iBcla carda élaninia. 
I & s tooo el tiempo feíío: que fin tu mageftao fu^ no 
I tuuefsr/t po: elTo era ciego fo:oo'?ínfenfible/po:que 
I no oífeernía el bíé ni Ipu^ a el mal / ni fentía el oolo: oe 
Jlas llagas/ni veta mis tiníebla5/po:qera ^ 0 fin tí ver 
oaoera luj que alumbras a tooo Ipob^ e q viene enefte muoo. 0 
oolo: ó mi Uagaro me fin fentír oolo:/arraftrar6 me t no lo fenti 
po:q era nac^ i eftanoo fin vioa q es el verbo oíuino/po: el ql to 
oas las cofas fuero criaoas/po: elTofefío:lu5 mía mis enemigos 
f í) 
Xosfolíloqtuos» 
crueles Rieron De mí ÍODO loquequílieron. ©efnubarome^a 
tojmeiitaronme ^ Uagaoo mataronme:po:que oe tí me aparte^ 
fin tt me cómni m na^a.@ óefeíifo: foHiíTímo De mí vjoa auemí 
ícríco^ Día ó mí refafcitame»Seild? oí os mío t efperada míavtr 
tuD i foHal€5a mía ^  mí continua confolacíoenelDíaDelafrenta 
De mi tribulació mira mí3 enemigos / f Ub:ame De fus manos/t 
Ipu^an De miacatamtcto los^ me abo?recé/^  bíua ^ o en tí poití 
auiaa copuedot ^ eftiDo.S lpí3íero pa fi camino po: mí/^trure 
róme oebaro De fus píes 4 cotamínaro tu fancto t?pío colas Ipe 
jes Délos pecaoos/^coellos enl^íaró a mí trífte ^  DefcófolaDo: 
tua épos ódos^cíe^o irDefnuDo ^ enlajaDo cólos f osó los pe 
caDos.Xleuaivámet^ásfiDeVn vícíoen otro vicio ^DeloDoen 
IODO/'T^ua íin temo: ante elácátamiéto él q me feguía/ eftaua e 
fabjecío como efclauo ^  amaua mí feruíoubje. Sllaua ciego ^ óf 
feaua mí cegueoaD/ellaua UgaDo t noabo?recia mí psílío/cre^a 
lo am argo fer Dulcelo Dulce fer amargo/^ eítaua to me5quíno 
fin conocímíéto t tooo aqfto me vino pojq elíaua fin aql fin el q l 
fe Ipíjo lo q no es:£ po: el ql toDaslas cofas fe coferuan quantas 
eftaneñl cíelo o enla mar/o enloaabífmos ni la parte De \ma píe 
Dja ni 6 algua cofa críaDa eftaaliegaDaa otra fino meoíáte la co 
feruacíó ól verbo Diuíno/po: el q l tODas lae cofas fuero lpecl;as 
]^ues allegúeme a tu maíeftao ga q me c6femes/po:q perecí 
oefpues q De tí me aparte/fino q tu crúDo: mereftauralle ami ^ 
m¿ro eftaoo peqtu me vífitafte/ira ca^tu me leuataíté^o me 
ignoáte tu me Doctrinaíle/^o no ve^a i tu mealub>afe 
beneficios De Dios* 
l^eftrame feño: Dios mío quato teDeuo Deamar/^ ó 
clárame como teDeuoDeloar/^manifieftamequato 
I te Deiio agraDan ll^ablamefeñoKo tu b05granoe ^  
í f t ^ ^ ^ f u e r t e enla ojefa ínterío: De mi co:ason/iP enfeñame t 
faluam.'/'i izarte !pe po:q mecríalle como fuene naoa/E me alfif 
id 
DefantZIuguftím $o. Híí). 
b:aít€quanooeílaua élas tímeblas'? me relucí talle edSoomacr 
to/ i me fuílentafteocfoc mí pnmera eoao con toóos me bienes 
a eñe gufano fin fructo abominable po: fus pecaooe le recreas 
con toóos tus DonesfZIbjeme o llaue oe oaiiio q ab:es a níngu 
no cierra a aquel que tu ab:es a cierras * ninguno ab:e a aquel q 
tu cíerras/ab:eme la puerta ó tu darioao para que étre i te vea 
i conozca a te confieíTe en tooo mí co^ a jon pojq granoe es tu mí 
feríco20íafob:emí/iUb^ftememíanimaolo maspwftmoo ól 
infierno.® feno: oíos nfo quan aomirable i Digno oe loo: es tu 
nóbjeen tooa la tierra. £ que DigníoaD es feño: la Del(pobje pa 
que teacueroesoelfo Del (pifo Dd bob^ e para ^  le vifíresíofeñoj 
efperá^ ólos fanctos a to^ re firmílTima óla fo:tale3a 611OS:DÍOS 
vioa oc mí anima po: la qual bíno^ zfin la qualmuero/lumbje oe 
mis 0)05 po: la qual fo^ vífto/i fin la qual fot óla vífta pjíuaoo 
© g030 oe mí co^on alegría oe mí fpírítu amarte l?e có tooo 
mí co^ó a voluntao -i co tooas mis entrañas/ po?q tu me ama 
fte p:ímei*o.£ oonoe tuue £o tanta Digníoao o criaoor ¿leído £ 
Déla tierra t & abífmo que no tienes ó mis bienes necdííoaD pa 
ra quemeamaíTesf® fabíouria queab:et3 la boca Délos muoos 
o oiuínal verbo po: clqual tooas las cofas fon críaoas abe mí 
boca 'Zoame bojoealaban^a para q pueoa contar tus magníficc 
cías ^  benaicios que me quelifte Dar ocfoe el pnncípío po:que li 
tengo fer es pe: tu inefable creación tu Difpufiíle z ojocn f^te éí 
oe tu eterníoao oe crí armei ponerme enel numero oe tus aía tu 
rasanteqalguna cofa l^ íjíeíTes/ anteqeílenDíefles la graoeja ó 
los cielos/i aun no era los abíftnos/t aun no auias fcclpp la tíer 
ra ni funoaoo losmótes/níauíanparefdDo las fuentes mañana 
tiales ¿las aguas/ante que tooas ellas cofas l?i3íeíTes po: tu pa 
labíaínefablefupíftecontucertilTíma píOUiDécíaq^oauíaófcr 
críatnra.E oonoe merecido aqUoí® ÍCÍÍOJ benígniHimo y. oíos 
altílTímo t pooerofo críaooj ^  paoje oclas míferíeoíDíasq ftjeró 
mis meredmíentos/ql fue mí gracia para q agraDalTe oela te Del 
a :atamíéto ó tu magnífica majeftao para q me fo:maíTe5^ no era 
n críaíleme/ftéoo ñaoa me be3íílercr algo/^que tal eseíle algo 
no a^e/no aue ni ferpícte ni pece ni algüo álos anímales b:utos 
f íí| 
Xoafolíloqiuos* 
que n o vfan oera5o/no píeoja ni maoero ni alguo ól Imafe 6 áq 
líos que ta folaméce tiene fer/ní oe aqlloa g tan folaméte pueoc 
fer ^ crecer como laa platae/ni oellinage ó aqllos q folamétef6 
acrece 11 fienren/mas fobje toóos eftos queíifte q particípalTc 
con los qfolamente fon/con los que fon a creícé:po:q f o ^ crc5 
coA con aqlloa que fon ^ crefcen a fienten/ poxj tcgo fer i fien 
to 'Kre5co/vzavn poco menos mecríaíle^gualalosSgelesipoi 
que recebí oe tí rajón coma conell03:pero oiré poco menos que 
los angeles porgue ellos tienen noticia oe tu bíenauéturan£a 
íneftimablegojaoo ^a oellaw^ola tego po:efperan$a/eUo8la 
veen cara a carado po: efpe) o z w figura ellos la conofeen en co 
plímíento/^o po: refpecto oe mí efpíritu» 
CCapítiiAñij.odattsmdad q elbó 
b:et)aoe tener enla bíenauenturan^ a» 
H Els qnoo viniere lo q es gfecto ófl?a5er fe (?a lo q nf a 
carne nos agrauia/qnoo ófcubierta la cara veremos 
tu oíuinal ro:lro.'(^ue$ quíé nos quitara no fer me 
Jnojesvnpoquítoqlósagelesfalosqles mfeno: co 
roñaras co la cownaoe efpera^qtieneojnamctoógfia téfyo 
nonficécía/alos qles tu mucijo Iponrmms como a amigos fieles 
mas po: tooas las cofas íerá iguales ^  fera !?i) os oe oios/pojq 
no es marauílla los tnj os oe oíos fer iguales co los ágeles/po: 
que veroaoeramete feran l?iíos oe oíos/pues q el \pi)o oel ^ 5b:e 
fuel?ecl?o bij'o oc oíos. Pues coüoeranoo ^ o aquello me creíce 
gran confianza paraoejír que no folamenteel l?6bje no fera me 
no: que losangeles ni tgual a ellos/masfuperioj i ma^o:q to 
DOS elloa/pojque el l?omb2e es oíos i oíos es Ipombje a no ágel 
& po: aqueíb oiré ^ o el l?6bje fer criatura oigniílima / poique 
el verbo que en ^ ncio es oíos verbo/po: elqual oíos Oiro/ l?a^  
ga felá luj/ifuelpec^ala lU5/conuíénea faber la natura agelica 
verbo omino po: elqual crío 0103 tooas las cofas elmíímo ver 
boomíno fue i;eci?o !pomb:et conuerfo entrenofotros^ vimos 
la glojia D¿ fa ma jellao/efta es U giona po: la qí me alegro qua 
oo fatua glccía recibió.©^ es el g050 po: el qual recibí refnge 
ñ 
oefantgluguftím ^o. tliiiu 
río a confoladon mi animo quaoo ianctamcnte fe cofuda* © ftv 
ño: Dios mío víoa t Slo:ía oe mí anima/ confidTo te poj mí cría 
002 q me criarte capajoe rajo zentenoímícnto t en alguna ma^  
ñera tgual ala natura angélica: po^qpueoo fereficícnaoo poí 
cu ipí)0 facratííTímo para q llegue a fer tgualceloeageleetpara 
que alcance la aoopcion oeLos trijos po: tu vnígenito Ipí jo/ enel 
qual íiemp:e te agracalle po: jeíu clpnfto tuvníco (?íío feño: t K 
oéptojnueftroalumbjaoo^confotooj oenofotros ^nueftro 
abogaooacerca oe ti^ lumbreoenuertres ojos:el qual eenfa 
víoa a nueftro faluaooj ^  nueftra vníca efperan ja:el ql nos amo 
maDqueaflupoulqualtcnemoscofiansa ^ cercíflima efperaja 
para cófeguír tu vifion bcatífica:po:q oio pooerío para fer lpi|o 
oe Dios alos q cree eníu n5b?e.2llabare feño: a tu áncto nóbje: 
aqtto no lo pueden fer los arboles ni las píeo?a5ni generalmcte 
looas las cofas que íe mucué ^  crefeé enela^e/o enel mar/ o en 
la tierra/pues que noles Dio pooerío para llamarfe ^ os ¿oíos 
po:q no vían ó rajo po:q aqfte pooerío colííle cnla rajón poJ la 
qualconocemosaoíosíperoDíoeflepooeríoalcs^óbjesqcrío 
rajonalesa fu irr$$H íemejája. yo tábíe feno: íoi Ip6b:e poi 
tu gradan meoiate ella pueoo fer tu (píjo/lo cft ^ os no puecen. 
]p>ues DÓoe feño? o fuma ^ alra veroao^ veroaoera alteja i pn 
cípío vníuerfaló tooascriaturas tüue^ o tataoígnioaopara po 
oerme llama r l?í j o oe oíos lo qual ellas no pueoe/jDi feño: eres 
el qual para Tiemple eres íuuííible: *z tooas las cofas funtaméte 
críafte»3unramae cr íalle los lpob:est beílías bmtales n k 5pie 
ojas t verouras Déla trf a/níngunes merefeimíctos pceoíero en 
eUas:po:q tooas las criarte folamete po: tu booaow tocas lue<? 
ron^gualesenmerefdmiétosípuesqtooasellas ningunos me 
refdmiétos tuníeró.í^ ues po:q íeño f^emanífiertamas tu bow 
oao en aqrta criatura q {pejiñe rajonal q l tooas las otras q care 
ce oe rajó^pues pojeí ^ o 110 fo^ como ellas o ellas como ^ ofo 
íolo ó linaie oellasf 0 u e fuero mis merecímiétosíql fue mí gra^  
cía para q me criaíTes a mí ga pooer fer ]?í) o ó oíoslo ql a tooas 
f íiü 
eltaa ntpIte.TRolo mSoes tu feño: q fienta fóloemí que po: 
vtm mercdmíctos lo I?e5iíle po:q tan folaméte tu booao i gra l?i 
5ó q faeite particionero i m Dul^ üra.pues có a^ Ua gracia co 
lá qnal me críafteoe naoa c5dla quiero ^ o q me vífuea para qoé 
aquejo conella te refiera immonales gmcias» 
CCapítuloacocla oíporécía t5 M'o^ 
mano pooerofa feño: (Kpjma íin Diueríioao crio 
¡los angelee enel cíelo a los gáfanos enla tierra/no fie 
loo íupmo: en aquellos ni inferió? eñftOBtpojquealTí 
Jcomo ninguna ocra mano pooía criar angeleetalTí ta 
poco gufanos.É alTi como ninguna pooía criar el cielo/afli ni la 
mas pcq idm t)oía oevn arbolé alTi como ninguna pooía criar 
cuerpouffi no pooía fajervn cabello fer bláco o negro^ero tu 
mano omnípotétealaql^ gualmétetooaslas cofas fópoíTíbles 
cría tooo/nies mas polTible a ella criar gufanito q agel/ní mas 
ímpolTible eft coer el cíelo q la l?0)a é vm arbolmí mas liuíano foi 
mar vn cabaioq vn cuerpo/ni mas oíficultofofunoar la trfa fo^  
oos loaabifmos/ z a^ n entre toDas ellas afli como qfo/pojq tu 
mmo pooerofa íéño? me paoo criar pieD:a o aue / o ferpícre / o 
algaj beília bmtal/eonoqfo po? fu inefable bóDao.lpues po: 
q no fpíeD2a /o arbol/o beftiaípo:qaíTí lo otoeno tu booao/ 
*t pam aqsla 020cnací6 no p^ oceoieró mis merefeimientos» 
píe^nfiblcoeoíos» 
@noe feño: ternero alabS^ para loar a tu real ejrcc 
i lécía.j^ eroalTí como te plugo ó (jajer amifin mi/alTí 
¡fin mí tiene tu ma^ eftao loo:es/po:que ociante tu acá 
1 tamíento Díuino en continua alabanza eres tu.2llabé 
tefeñoj tus objas fegun la muc^ eoumb:e oe tusgranoejas. $ñ 
comp2e!?enílblefenoKS tu alababa: no fe pueoecompjejpt'noer 
conelcoja jó nimeoír cola boca mrecebir cola o:eja/po2^ tooas 
DcfantSlasuHím pfi, 
ctascoíaspafraii ifon traníuorías/mas tualabanja pcrfeaem 
paraliemp:€.l^ o:q,4eelpenfamiéto tiene pjírKípío^fin iabc^; 
fuena i Dsfl?a>e fe/el o^ oo o^ e v oeira oe OEr.pero tu alababa nu 
el tiene termino ni cefladon.pues quien es fmo: el que teloart 
% íera publicaooioe tualoo^eef Eu alaban^ es perpetua a no 
tranfitojía/iaglonaótusloojeepublicaelqueenticree ^en tu 
foberana glona»2lquel veroaoeramente te glorifica el que fe co f 
nofee no pooer alca ngar la granoe alteja íneftimable oe tus loo^ 
res^Xa glonficauo nueftra que nunca pafla (mas es perpetua) 
ella en ti/Moforros no te alabamosa tí/mas tu a tí ^  en ti t poi 
tí»E a noíbtros también conuíene loarte en ti, (Entonces veroa 
Deramente te glonlicamos quáoo nueílra gloníícacion oe ti p?o 
ceoe/*: quanoo la luj apjueua ala luj: i quaoo el IOOJ veroaoero 
áp:ueua nueftro loovpo^q quatas vejes bufeamos la glorifica 
cion aíena tantas peroemos la tu a^ que esveroaoera/pojque a 
quella es tempo:al a caouca/i la tu a^ eterna.'^o: eíTo 11 p^ ocu* 
ramos la tranfuona oluíoamos la eterna /po* lo ql no amemos 
U tranlítOMa fi la eterna óiTeamos,© alabanza perourablequié 
fo ^ o para alabarte.poluo ^  cenija f perro muerto ^ cojrópíoo 
gufano ^  poD2eoumbje,0uié fo to lefioj oíos fomlTímo fpirita 
oe tooala carne que tienes po: apofentamíento tu eternioao pa 
ra compjelpenoer tus alabá^a»^ P02 vétura las tinieblas loara 
día tu IU5/0 la muerte ala vioaí J^ues tu eres luj ? no tinieblas/ 
to muerte* tu víoa glorificara po: vétura la vanioaoala ^ oao^ 
%\x eres veroao 1 to Ipombje femejáte ala vaníoao/pues como 
fciloj teglojíficare? alat^rte l?a po: vétura mí míferíaV o po: v>c 
tura mi l?eDo: loara a tu fuauíflímo olo:ío po: ventura alabarte 
t>a la mortalioaooel (?ombjeque o^es a mañana nofo po: véru 
ra glonficarte \pz ell?omb:equees poOíeDumbje Ipíjo ó IpombK 
gufano^2llabar te l?a el fyóbie cocebíoo * nafeioo 1 amo é pe^  
caoosfno es fenoj bermofa ni aceptablealaba^a éla boca ocl pe 
caooj.gllabete fenoioios mío tu pooerío íncomp jejpéfibleA tu 
tneftímable fabíDuría/i tu bóoaD inefable:»: tu benigmíTíma ele 
mencía/iía abunoácia ó tu mírerico:Día/': tu fempíterna virtuo 
^oíuíníoao/glonííque teomíúpotétídlma forana tualtiíTima 
Xoafblttoquto** 
bemginoatw m cartoaD^erittentepoílaqtial noscmíle feño* 
DIOB mío i vtoa oe mí anima* 
ffCapítulo^l* t)e como íc ba t)C Icua 
tar aoíos tooa nuettra eíperanja. 
| Ero £0 tu críamra terne dperanja en ta bonoao con 
H la qual me críaíle oebajrooela fomtoa 6 tus alas oíuí 
natoa^uoafeño: a m criatura la qual crío m bení 
I gníoao/no perejca po: mí malicia la ob:a oe tu bon 
oao no Be5ca po: mí mífma lo q I?í50 tu altiflima clemécia/pojq 
q me ap:ouec^ a mí criación lí tengo oe oefcenoer en oánacio be 
mí anímalo: ventura feño: criarte en vano toóos los Ipijos ó 
iosl?6b2es/críalle mcfeñovgouíema tu crútura/no menoipje 
cíes la obja ó tus manos I?e5ifteme ó naoa/ cóuertir me l?e otra 
v^i fin gouernadó en nonaoajpoíque affí feño: como no lienoo 
meoíílefertalTíreñojmetojnareamípnmero natío fitunome 
ríge8»2teuDamefeñomoa miaño pere5ca cnúmaUcía» Sino 
me criaras feño: no fueraA: poí eíTo fot pojq me críaíle. & lino 
megomernasluego oerare oe fenpojque ni mis merefcímíétos 
ni mis gracias te fo: jaron para que me críalTe8:mas tu bt nigníf 
fima bonoao z clemencia» pues^quelía carioao feño: q te mcli 
no paraq me críafles/efla te fuplico te incline para mi gouerna 
don. ^o :q que meapjoueclpara fmo* la carioao que te mouio 
paraq me criaflesjli perico ^ o en mí mífería i no me rige tu ma 
no pooerofa. Pues aqlla clemencia feño? que te momo a criar 
lo no críaoo/aquelia te inclíneacoferuar lo^a criaoo. y la clarí 
oao q te fo: jo afo:marlo:eUa te fuerce a faluarlo:po:q tu eres efa 
meíma caríoaoqueficpjeeílas vnmíímo/pojqtumano noes 
ab:emaoa para que faluar no pueoa / ni tu o:e)a ella agrauaoa 
para que no o^ a:mas mis pecaoos pufieron oiuiíion entre mí ^  
rí:entrelas tinieblas a la lu^ eiurela imagen oela muerte z la vi 
oa:entre la vaníoao z la vermo i entre efta vioa gouemaoa con 
la varíeoao oela fonuna z entre la vioa que para íicp:c ourara» 
iTCapítulOtpj^d^ lasco Odas cd^ 
cupífcencías* 
oeíaníííluguftüu $o. tixf), 
©ueftasfonlasfombíasqenelleabífmo^tíníeblas 
me tícnécubtórto a ocultaoo/1 cñto cárcel enla quat 
efto^  p:oftraoo/|?a(la q DeclínaoaB z puertas las fon 
bíasfalgaeloíatafpírela lujenelfirmamento oem 
vírmo^Jta bojélfeñoj en vírmo? magníficécía oíga/bagafe la 
lu3 a oeflpagan fe las tíníeb^s/^ ófcub:a fe la tierra n rmrifique 
e^rua verDe/pjoDüjíooja oefimíente tbuen fruto ¿la ¡uflícía ó 
tu re^no,© feíio: oíos vioa po: la ql tooas las cofas bíuc/ a fin 
la qual tochas fon como muertasreputaoas/no me oeíampares 
en mí maligno penfamiento/^  no confientas en mí el leuatamíé 
to Délos ojos^glparra oe mí loe lajos ólas cócuprfcencías/i no 
confientas en mí co^ajonéfenfrenaooi íinreuerencía/mas pof 
fee mí co^ a^ &para que fiemp:e píéfe en tí / alumbra mis ojos pa 
ra que te vean ^  no fe enfalcen Delate ó tu gloaa perDurable, p e 
ro (ientan Deli con ^ umíloao ^ eanlascoías oíeftras mo las ñ 
níeílrasDonDe tu no mom J^eceoan feñoj mis pifaoas tu DÍUÍ 
nal viíl^/pues tus ojos p:eguntan alos Ipíjosólos l?ob2e$»ííUle 
ga tu Dulcirá a micócupífcencía/cu a^ fuauíoao afconoíííealos 
que te temen/para q con DeíTeos ^  concupífcencías fempíternaj 
te cooícíe po:que ^ alagaoo ^  engañaoo c6 las vaníoaces >i ófa 
tinos éfte ftglo mi gufto ínterío: no téga lo amargo po: oulce/i 
lo Dulce po: amargo/*? laInj poJ tinieblas / a las tinieblas po: 
iU5/po:q me pueoa líb:ar óla$ reoes Denueftro aouerfarí o fabn 
caoas para enreoar nueftras a ni mas en meoío oelos peligros 6 
fie munDo/ólasqualestoDo ella lleno. 2Losqualesnopufoen 
filencio quíenios vio Dí5íenDo* ^ ODO lo que enel munoo efta a^  
pofentaoo o es concupífcencíaoela carne/o Délos ojos/o fober 
uia Déla vioa.Keaquifeño: Dios mío lle^o efta elle munoo D la 
jos ^ Dero:DenaDosDelTeos/^ 6lacobDícía camalaparejaDa pa 
ra el enrcoamiento Demís píes^quíen fcefcapara oe tantos lá 
josfaquel ciertamente los Delqualtu apartares el leuan^  
o:lla no fea €nla5aDo/'<í Dclque tu Deílerrare^tlanimo Defenfre 
naDo/'T fin vcrgúéca po:q la foberuia Dda vioa no le engañe co 
> XosfolíloqiuoB. 
fu aducía.© quanoícipofo eaaquel aquíen tu tales merceoee^ a 
jes efpera oefla víoa con líbertao. pues fuplico íeñoj a turnan 
íeftao real me a^ uoee para que no ca^ ga enel acá tamíéto cruel ó 
mtóaouerfaríos/ca^ooc6fu0la5O0apareiaDO8para míe ptes 
para que humillen mí anima po: pííualla 5 tu recítuo/ mas Ubja 
me feño: effuer jo De mí faluo/po:q mis enemigos no fe na eícar 
nedenoo oe mí cu fieruo.Xeuantate feño: tojre oe mí fonaleja/ 
Z feanmía enemigos oeílru^osi oífipaoos/^z va^an l?u^cnoo 
los que meabo:refcen oe tu Díuínal roftro afli como feocrríte la 
cem con la pfencía oel fuego/alTi fe oeílpagan los pccaoores enel 
acatamiento oeoíos/^fere^o efconoíoo enel efcononjo oe tu ro 
ftro para q me goje con tus Ipííos fuftentaoo enla abunoancía 6 
toóos tus bíenes.E tu fenoj oíos paoje oelos Queríanos a ma^ 
Dje oelos pupilos ote el llanto r e tus !pí)os/^ eftícoe tus omina 
les alas para que oebaro 6Uas Ipu^amos oe nueílro aouerfarid. 
0 feño: tc:reDela fojtal^a oe tfraelque nuca ouci mes guatoa 
DO tu pueblo pues que no Duerme fu ímpognaoo:* 
C^pítulo.Kiii.Dcla mífcria t> t \bom 
b:e t ^los beneficios oe DIOS. 
I X u j q no vee otra lu5 n lumb:e no vida De otra lu b:e 
, o lU5 q pones en tinieblas tooa otra luji darícao que 
obfcurecestoDaeftrafia t peregrina clariDao. @ ref^  
„ j*^Jp\M>oi DelqltoDa la luj pjoceoex lübjeen cu^a copa 
racíó tooa lubje es tíníebla a tooa lubje obfcuríoao/o lu? po: la 
ql roDas las tinieblas tobfcuríDaoes fon darae/oalríflima clarí 
oaonoañublaoacgalguaceguecao nielcurecioa cotínieblas/ 
no ípepioa co algu obteculótla ql níngua fonb:a apta.© Iu5 cía 
nficaocna ó tooas las cofas fiépje^ i'utaméteabfoJbe meeñlabíf 
mo ó m ciarioao para q vea a tí 6 caoa parte en tí / ^ a mí me vea 
en tí a tooas las cofas cebaro ó tu mageftao.TRc me ófa mparej 
ícño: po?que no créan las fomteas oe mi ignojancia/t fea mis 
pecaoos multiplícaDos/po:quefin tí íooas las coíae me fon tí 
nieblas t males/pojq no bien fin ti fummo folo tveroaDero 
bien» Sqfto coficflb io k\m oioe mío;q a có quiera q efto^fm 
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ti me IpaUo mu^ mal/no folameiire fuera ó mí/mas aun amú poz 
qm boa la abunDancia que no ce mioíos mce&necelTíoao ^  po 
bimMMonceím farto quanoo apareciere m %\oiwt tu feñoz 
víoamia beatilTima Ipaj que colieiTe mí mifería oeíoequanoo me 
aparceoe tí mo a fumo bíem^anouue oíflra^oo poíla80iftb^ 
mioaoes oelae cofaa temporalea a traíitonas/figuíenoo los oef 
feos DeíoíDeíiaooa ólos íentíooe carnales^ me oíuiDíoevna en 
muc^ascolas/^confeguíabunDancia trabai'ofa ^abunoofauc^ 
ceíTioaD:quáDo figuía v>na cofa t otra no cotétanoo amí apetito 
ennírigunaoellasnolpallaDoenmíatívnko^moimfo a bienín 
co nutable oel qual tenía neceííiDao» ñ confeguípo eile bien ten 
go oolo: PO: tener mí oeífeo cSfeguíoo/avnque ^ otTe^enoole ro 
oo mí OÍ íT¿o ete cotéto.© mífma fob:e mifería quaDo el anima 
(pa^ e oe tu máieftaD(conelqiial íiemp:e tiene go30,zabunDacía) 
figue los Defatínos D2l munootcóelql íiempje tiene neceílbaD z 
Dolo:»fil munoo Da b03ea que Deffalleíce: t tu feño: nos llamas 
pmrafuítentarnoa/i mímala mifería masíígueal qDefíailefceq 
no al que fuítmra con ]?arturatciertamete aqueiía es mi enfa*me 
6aD jjÉmes o meoico ólos fpiritus fanala paraq cófielTe/o faluD 
De mi anima fuplícote po: eítos beneficios a magníficas merce^ 
Desiólas qles me p:ouee0 ófoe mí moceDao Ipafta mí vefey.no me 
* Defampares pues me !?e5ífte no fe^enDo/1 roe reoemifte óípues 
oepcrecíDo ^ Deípuesómuerto4®efcéDiftea veítírteDemimo: 
talioao^a reDemir al íleruo Defcenoio el r e t t entregafte a timíf 
mo po: la reDencióDetuefclauo^ paraque biuieíTe refcebiíle la 
muerte vencienDola^reftaurafte me Ipumillanoote/auía pereció 
DotenDo trasmíspecaDoscóófatíno/^eltaua véciDo eneüa pe 
regrínacion Y. ^ enííle po: reDemirme: z teMQ roe amafte que me 
c6p:afte po: el Derramamiéto ó tu p:eciofa íangre. glmafteme 
feno: masq atí pues q queltfte mo:ir po: miM conefte p:ecio ú 
íneilímablemefacafteDeíleDeftierrotroe reDemiíle oelferuícío 
retra^enDo me ocios to:méf os. Xlamafteme ca tu nóbje % fella 
fieme con tu fangre p:eciofa/po:que líemp:e ó tí timíelTe memo 
ría t nunca oe mí co:a^on te apartafle pues po: miTeoencíon no 
teapamfteoel to:raéío oe^^ 
Xosfolílocjuíod 
no ^ efcreuifteme en tus manoB para que ílemp:e m tí fe apofen^  
temímemojía/filatutamojareenmí/^aíTíííépíemepjeuímef 
íetugrada^míreríco:oía/pojqueoemuc(?O0'Zgraoespeligro5 
enlaema^es afrentas que tuue me líb:aile. ©uanooanDaua 
erraoo trarfllemeal camíno/quanoo tune cegueoao oe ígno?an 
cía oílleme ooctrína/quanoo pegue caftigafteme/Dífteme confo 
lacíon quanoo eftaua trííle/1 eftüer^ o qnoo oeíefpcre/ quanoo 
ca l^euantalleme i tuuílle me queno catefle/ quaoo camine ^  no 
po: tus carreras/boluíftemea tí/^quaoo vínerecebífteme/qua 
oo oo^ mí gaaroaíleme/quaoo a tí oí bojes o^ ome con entrañas 
oe míferícojoía tu magnificencia» 
^Capítul^íu^ &c como t>í03 coi^ 
fioera las ob:a8 í^ntecíone8 lagañas cSfuBOjosficp^ eaíTiftétes 
^©uefto feño: oíos mío *: otros muchos beñficíos me 
pejífte/oelos quales ternia po: eílraña cofolacío Ipa^  
blar/^fiempjepéíar^ ^ erteímonales gracias pa 
_pra que te pu¿Da íiempje loar po: toóos tus bienes; % 
amarte co tooo mí co:agon a anima i volütao ^  c5 tooa mí fojta 
lejai^ oe tooo lo mas ínterío: oe mí co:a gon ^  oe tooas mis fuer 
^as^compoílura/puesereafuauíDaobeatilTímaoeioDoslosq 
en tí fe Delectan» pero tus Ojos viero mí imperfecion/losqles 
fon mas refulgentes q el folq miran toóos los caminos ólos l?o 
b:es^lap20funDíoaooelab!fmo/^qen tooo lugarcontépla fié 
p:e los bucos a los malos como p?efioes a tooas las cofas nw 
ranoo Dentro oellas/fiépje tienes cu^ oaoo oe gouernallas críá^  
oolas/pojq no abo^ recífte ninguna oe tus críaturas^aíTi cofioe 
ras mis pífaoas i caminos / z velas oeoía z oe nocbe fob:e mí 
guaroa/t notas tooas mis car reras como fino tuielies cu^ oaoo 
oela gráoeja oelcielo ni oela tierra ni oe otra cofa alguna fino oe 
mi folo/po^q la luj íncomutable 6 tuvífió bear ííica no crecefi mí 
ra ta folamctevnacofa/nifeórminu^efimírainnumerables^oí 
uerfas/pojq aflí como perfectaméte cófioeras vn tooo/afli qlej 
quíer cofaaavnqueoiuerfasUs mira moioínal vifla co perfeció 
&e lant 2lugaftíít» ^o . rlvüf• 
me alTí miras * confioeras tooas las cofas como vna fola / ^ a 
vna como a tooaslín teneré tíoímfiómcomutacío o oímínucíó; 
t alTí tooo tu e tooo tíépo fin fucceflió ó tpo cofioerao amí fiépje 
como ft ninguna otra cofa cólioeralTes:* afli tienes fobje mivígi 
lacia comou tooo lo otro pufidTes en oluioo t sn mifolo pnfief 
íes m cófioeracio^Síépje te mueílras pfente/t fiép:e te me ofref 
ees a oarejaoo íi é mi me fallas Difpuefto a agcebioo*® 5oe qe^  
ra q faere m feño: no me oefampara5/fi 1^0 pmero no te ófampa 
ro/ooDequíera q eftmuere no te apartas 6 múpojq en qlquíer lu 
gar eftasJ>fente/po:q te (palle en qlqaier lugar/ pojq no pueoo 
íener fer lín tu alTiftécía/cofieíTo fdíoj que tooo lo q Ipago Delate 
tumajeílaololpago^meiojveesloqueHOobJO q^olo ^ pogo 
en ececucion/po^que tu fiempje eílas p:efencíalmentealTicomo 
perpetuo aDalío oe toDosmispéfamíétos i^ntencíones/^ óto^ 
DOS mis Delectes a operaciones» ® elante oe tí feño: efta ftép:e 
tooo mioelTeo^penfamíento/tufefíoj veesoonoevíene elfpirí 
m a ooDe efte i aoSoe va^a / po:Q tu eres póoeraooj vniuerfal 
De toóos losfpú íms a tu eres )ue3 interío: que conoces (i pojuc 
mralara^Quegjooujeipoias oe fuera ^ ermofas feaoulceoa^ 
marga t e f ^ ™ ^ con gran íotüejá las meoulas oelasra^es 
n no íolamcte la intención/ mas aun coliges con m veroao ínfali 
biela meoulainteríojoefura^cuentas'zmíras Ofelias paraq 
oes a caoa vno no folamen te fegun fus objas o intención / mas 
aun fegun la afeonoioa meoula oda rácela qual p^ oceoe la in^ 
tención od ob:ero • 21 tooo lo que v>o^ quanoo ob:o t tooo lo 
que píenfot en tooo lo que meóletto tu lo vece/ z tus ojq'as lo 
0£en/£ tus oíos lo vten t cofioeran/^  tulo fellas t notas ^  lo ef 
crines en tu líb:o/ag02a fe bueno ago:a malo/ para q oefpues 
oes po: el bien p^emios/t po: el mal tojimtos/quanoo fe abji^ 
ranlosUb:os^feran)U5gaooslos^osoelosl?omb:e5fegula 
eferitura oeUos»2lqueílo es pojuentura lo que ^ a nos oeí:ille:co 
fioerare fus poílrimerías/i lo que oe tí feno? fe Dí3e que confioe 
ras el fin oe tooas las cofas, j^ o^que tu mas miras en nuellras 
operacioneselfinoelaintencíonqneclactooela operacíont E 
quaoo aquello con oiligencia confioei o fo^ confonoioo con gr5 
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temo: ^  vergu^/po^q tenemos neceflíoao De bíaír con íuftí :ía 
n reamo / puee q tooae lae cofas pernos Delante los Ojos oe 
tí íue3 que tooas las cofas miras» 
CCapítu!o.Kv3ccomoclbomb:c 
no pueoe naoa po: (í fin la gracia oínína» 
I J^tííTímo a pooerofo Díoscutos ofos refplanoedé 
¡tes fon fob:e toóos los caminos ociosIpíjosDeaDan 
oefoe el oía oe fu nafdmiemo Ipaíla la t)o:a mu^ afro 
J taoaoefu muerte/para que a caoa vno oes fegunfus 
ob:as buenas o malaaílfeueílrame/: confeflarteipe mí pobjeja 
po:que oípe que era rico fin tener alguna neceíTíoao >Í no fa bia q 
era pobseciego óínuoo ^  miferable/ pojq cre^ a fer algo como • 
faeíTe naoa oiré fer fabío i fu^ lpeclpo loco ^ temerarío.penfaua 
tener pwoécía *i fu^ engañaoo/t ago^ aveo quel tu 05 es ral que 
fin el no pooemosIpajer algo / po:q fi tu feño: no guaroares la 
cíuoao é vano velara fu guái oa. Po:q alTi me éfeñate como me 
conofeifte/t no poj tí pojq ce nofcíelTes mas po: mí po:que me 
conofcíefTe» Po:que como ofte creta feño: fer ^ o algo pe: m\/t 
penfaua tener fiificienciapo: mí naturano conofeia que eras 
tu mi gouernaoo:a ^ atta q vn poco te alepafte ó mí: ^  luego ca^ 
en mí a conofei que tu me regías/^ que mí ca^oa fue ó míflaque 
, ja/t el leuantamiéto fue po: tu miferico^ oía» glbjífteme o lu3 oí^  
uí nal los 0} os t oefpertafteme a lumb:anoome/£ conofei q es te 
tacióla víoaél^omb:e fob:ela tierra^ que no fe pueoe glonar 
0 juílíficar ólantc oela tu majeítao tooo !?omb2e bmíéce/po:que 
fi algún bien tenemosgraoe o pequeño es oon oe magn íicencía 
1 el mal nos es figno oe nueftra flaq5a. Pues oe que fe glonara 
el lpomb:e poí ventura glonarfe !?a ól malino que aquella no es 
glona fino míferíato pojuentura glojíarfe l?aoel bíenf no que es 
ageno ^  no es míottu^o es feño: el bíéitu^a la glojia/pojque el 
que bufea glona para fi ó tus beneficios / z^no para tí q eres oa^  
oo: vníuerial oe toóos elloe/aquelíe robaooj es ^ laojo t feme 
jantea faripanas/elqlquífo vfurpar ga fttu glona otuínaUi^ o: 
que elquíere fer loaoo oe tu Don £ no bufea enel tu glona fino la 
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íut^ Mcfxeñc a viiquc poj tus merccoee fea alabaoo oelos !?om^ 
bjeaesvítupemoooetí» Po^bufcoglojfepamfi^noparatí 
DC cus beneficios, J^ero el que es loaoo oelos l?6b:es vituperan 
oole tu/no fera oefenoíoo cellos íujgáoole tu mageílao/ní líbja 
oo íi m lo coDenare&B^ero tu ferioJ foímaoo? mío oel vientre ó 
mimaD:e/no me permitas caer en aquella maloidon quequíem 
^o vforpar para mí tu glo:ía. füti kñoi fea la glojia pues De tí 
ceoe tooo el bien/a a nofotros confulíon ? míimatoelos quale» 
mana tooo el mal fin fer pjeueníoos oe tu míferícojoía^Pero m 
fefío: !?as míferícojoía ó tooos/^ comunícamos tus bienes/^  en 
ríquefees nuellra pob^eja oe tus ríque5a8 íneftimables: pesque 
amas los pobjes a t^es los rkos. Xlfeíra kñ02 q nofotros fo^ 
mos tus pobjes fijos a ganaoo flaco n pufilanimetpues abje las 
puertas oe tu magnificencia a comerán los pob:es a feran fufteíi 
taoos/'i alabarte |?an los que te bufeam Cambien fe feño: a co 
fielTo enfeñanoo meló tu/queaquellosfolosque fe conocen poi 
pobres feran oe tí enrríquecioos a los que fe píenfan fer ricos co 
mo fea menoígos t neceíTítaocs feran ejeemíoos t oefec^ aocs ó 
tus ríquejas» pues que afli es confieíTo ^ o feño: oíos mío mí po 
b:e5a t necelTíoao t fea a tí tooa la glon'a / po:q tuto es tooo el 
bíépo: mífcclpo. jCofieíTo tefeño: como meootrínafleq no fo^ 
otra cofa fino vaníoao a fomb:a oe múenc/t vn abífmo oe tíníe^ 
blas a tierra eílerile a fin fruto A que no pjooujealguna cofa fm 
tu benoicíon/ní fyziz fr ucto fino cofufió pecaoo a muerte,£ fi al 
gun bien en ^ Igu tiempo tuue oe ti lo recebí w tooo el bien que té 
go es turo-i oe tí lo tengo.íSfi en algún tiempo perfeuere en baé 
eílaoo poj tí perfeuere/mas quaoo ca^  ftie po: mi ñaqnm/i fié 
p:eeíluíera ca^ oo enelcieno fi tu nome leu^ntaras oel/^eftuie^ 
ra fiempje ciego fi tu no mealumb2aras.0uáoo ca^ nunca me U 
uantarafitunomeoieraslamano/^ oefpuesquemeleuantaílc 
fino mefuftentaras fiempje efluuíera ca ^ oo/muclpas vejes pere 
cíera fi tu no me gouernaras. &alTi ferio? fiempje me p:euíno tu 
grada ? míferíco:oía líb:anoome oe toóos los males/ faluanoo 
me oelo palTaoo/^ z leuantáoomeoelo psereiire/r guarecíéoo me 
para lo veníoero/ocfarreojaoo Delante mi los lijos ocios peca 
g 
Xo8foUíoqmo0» 
DOS quítanoo tooaelas ocafioneB ^ caufaa/pojqiielielío no fcí 
jíeras ro cabera en toóos los pecaoos Del muoo / p oiq fe feño: 
que noatalgünpecaooquealgu tiempo el ipobje a^at^ cl?o el 
qualno pueoa Ipajer otro t)onb2e:pero mlpejífte que no lo Ipíjíef 
fe:i tu me oííle gracia para que cre^ elTe en tu masetoo: poique 
tu leño: me regías z gouernauas/^conferuauas me para t í t i Di 
fte me gracia i lumb:s para queno comeíícfle aoulterío/ a otro 
qualquíer femei'ante pecaoo» 
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Del Demonio» 
mito el tétaoo: 1 tu tyii&cq faltaíTe;^ falto tíépo 1 lu 
gar n m ^ i f te q faltaífe:vino el fobemio tetaoo: a no 
le falto tiépoi luganpero turne tuuiíleqno cofintíelTe 
J c fu mal^pofi te^íno el tétaoo: cubierto ó tinieblas 
aíTi como es^ tu me cófonaíte para q le meíiQfp:eciane^ino el 
tétaoo: armaoo z fuerte ^  co fuer cas pooerofas: a tu refrenafte 
fu foberuia:^; enfo:talecífl:e mí Íaaq5a m q no me vécíefle nito cS 
fintielTe en fus peíliferas té^cíones.'Éíno el tentaoo: traífigura 
DO en ángel 6 l u j ^ tu le éfonrrafteincrepaoo fu malicia po:qno 
meéganaíTe^mialub^ílepo^leconocieffetpo^elesaquel 
í>rag6graDerufottragaDo:anííg«arerpíétellamaDo Diablos 
fatlpanas q tiene fíete caberas ^ Die^ cuernos al q l criafte para q 
efcarnedeíTe t epercítaffe aqile gra mar IP:D£ grá efpacío: enelql 
a^aníraales ínumerables^i fin cuetos animales pequeños t grá 
oes coaienea faber Diuerfos linajes oe Demonios: cu^ o ejercicio 
es oe nocfyz % oe oia tmfear a quíé tragué fi tu no remeoías al pa 
fto que rooean po: tragar:po:q efte es aquel antiguo D:ag5 que 
nafcío enel pararío oe tus Dele^tes,gl qual co fu cola coragiofa 
trae la tercera &íe oelas eílrellas ól cielo t las Derrueca enla tier 
confia ja qne el río 3o:oa oe entrar po: fu bocatel qual escría 
DO para no temer a alguno.gquié nos oefenoera oela tragonía 
oeita ferpíen re peílílencíalííno tu feño:quequeb:antafte las ca 
be§as Del gmnc^agonfpues eftíenoefcño: íob:c nofotrce tus 
s to /pam quecebapo oellas nos oefenoamos oela perfecucícn 
Dcfte^flnD^gonueftrocontmoímpugnaoo:» ÉUbjanoscon 
tu eíaiDo fonínímo Del encuentro De fus cuernos violentísimos 
glqueíla es fu cotínna Diligencia tfttvnicoDcfieo Detragarlas 
anímas.Spo:elTo feño: Dios mió llamamos a tu majeftaD^ noj 
líb:es De nueflroaDuerfarío peí feguíDo: c5tínuo/el qual ago:a 
oormamo6/ago:a velemos/ago?a comamos t beuamos / o o# 
bjemosqlquíera otro ejercicio en toDas maneras nos perfigue 
oe Día £ ó noclpe con fus frauDulécias t artea engañofas/^ enoe 
regicotra nofotros faetas enei bolaDas manífiella t oculramen^ 
te.Écon toDoefto es tanta nueítralocuraque como continúame 
te veamos el D:agon contra nofotro$aparejaDo la boca abierta 
para tragarnos/Do:mimos ^  emperezamos DelateDelco gra fe 
guriDaD/no cóíiDei aoo q no es otro fu DelTeo fino ó 6ftru^no5* 
"Éueñro aDuerfarío fiép:e vela fm íueño po: matarnos/ ¿nofo 
tros noqremos Defpertar ó nueftro fueño para nueftraguarDa* 
¿1 armo Delate nueftros píes ífinítos l^ oQ/a finclpo toDos nue 
ftros caminos De oiuerfas reces para enreDar nudlras animas* 
@ feño: ^  quísn fe efeapara De tanta DiuerfioaD ó cautelas/^u 
fo lazos elasríqjasXa^os armo enla pobreza. IReDes nospu 
ib enel mafar ^  enel beuer t enlos Delectes él íueño ^ enla vigilia 
Kajos pufo enla palab:a 1 ^ nla ob:a t en toDa la o:Den De nue 
ftra víoa/^ero tu teño: líbanos Della30 ólos cajaoo^es/^ éla 
palabsa afpera que no me entregue enlos Dientes ó nueftro ao 
uerfario^ueftra anima fuelibíaDa alTí como el pajaro/ cUa5o 
íueDeflpecto ^nofotrosUb:aoos. 
C Capítu^vij. t)C como t>í06C6lu$ 
Délos julios» 
Í 5Cu feño: lu5 mía alubja mis ofos para quevea tu da 
|i ríDao ^ anoe enella A no ca^ a enlos la^os ó mi aouer 
farío/pojque quien fe efeapara De tata muclpeDub:e 
Delajcs íl Rimero no los viere^ quien los vera fino 
el aluiiíbjaDo/pojque el paD:e Délas tinieblas afcoDio fus lajos 
S íí ' 
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eiífua íMefelas para ca^ ar ó noc^ e alos queanoatten ercuríoao 
I03 quales fon Ipíjos ó e¡la9 tinieblas w no vcen tu claríc^o enla 
qualquíenquíera queanoa no tcmera:po:queelque enel omau 
oa ÍO ofcnoe» pero el que anoa ó noc^ e ofenoe po:q no a^enel 
lu5.5Cu feño: eres I051 lU5 oelos Ipíps ocla luj: a oía q no labes 
ponerte/enla qual tusl?íjos anoan lin alguna ofenfió: fin la ql 
toóos losqueanoan eftan en tmieb(as:po2que no tíenena tí que 
eres luj oel munootpojque caoa oía vemosquequáco alguno es 
mas alepaoo oe tí ^ eroaoera lubje/tamo mas es efcurecioo z ta 
to menos vee los la3os oe íu aouerfarío: a po: elTo no lo conofce 
po: lo qualmuc!>48 veses cae eñllos. E lo que es mas efpácable 
Zoe mato: cegueoao no fabe q ella ca^oo enlas reoes oe fu eiw 
migo. Xlfeas elque no conoíce fu cafa menos cura oe leuantaríe; 
pojque píenfa bue no efta ca^ oo» ¡^ero tu lu3 oe mí anima feno^  
Dios mío alub:a mis ojos para que te vea * cono5ca/ po:que no 
ca^ a enel acátamiéto oe mis aouerfarios A |?a5 que fe óf ipaga la 
furia odas tentaciones oe mi perfeguíoo: enel fin oemís oías co 
rao te Defpa5e la cera enel fuego/poique entóces trabaja el mas 
oe atojmetarnos con fus turbulentas tmasinaciones:po:que el 
es feño: el pamero a vltímo lao:on q acófejo fe vfurpalTe tu glo 
ría/pojque eítáoo mut ínflamaoo t enfoberuefeíoo rebéto poj 
raeoío *i cato fob^ e fu roílro foberuío/^ i lo oerrocafteól altura ó 
tus montes imperiales/^ oe míeoo De aquellas píeD:as infbma 
Das ó tu amo: entre las qles feapofento^ago^afeño: oíos mío 
Defpucs que cato no celta oe fer perfeguíoo: cótínuo 6 tus os 
n po: elabo:refcimíento que tíenea tu real ercclencía cooícia oef 
(Irut: eto tu criatura críaoa po: tu mano pooeroia a tu tmagen 
para fá3er la pofleeooja ó tu glona/la qlel peroio po: fu fober^  
uía JJfeas tu feño: fonílTímo 1 no cop:et)éííble cofunoe fu fo:ra 
le3a Delate tus cojoeríto&E alumb:a nos para que veamos los 
l^os que nos tiene armaoos a nos oefenoamos ocbapo oe m 
alas oíuínales.g aqueflas cofas feno: tu fabes mut me)o: pues 
conofees fu fobemía a la Dttre3a Ó fu m y i no oigo eílo po: mo^ 
ftrar to a tu mageilaDjpues rooas las cofas vces <i no fe te afeó^  
oc algún penfamíento Rumano» pero quero me to juej eterna 
Defantgluguílín. ^o* ij. 
ociante loe píesoc m maídlao imperial oe mí aouerfarío/ocma 
oanoo teqleconoenespojfiimalida'íraluesa nofotroe mefyí 
Í09 cu^ a fonaleja m ereaPo^que eñe enemigo Teño: renegaoo 
eetlienooe mil bueltas r^oDeoe/nipueDeracilmenteconofccr 
fe la omerííoao oe ím caminoa ni la fipra 6 íU roftro po:q vnas 
ve5e8 aquí/otras allí fe noe mneftra ffime ve3e8 parefce co:oe^  
ro z otras lobo robaoo: a fegu la pjopOKío a la Diuerfioao ólaa 
caliDaoes tpos^ lugares imnoá^ oelaB cofas oiuerfifica las té 
tacíones/po:q fvqereégañar alos tríftes el fe ctríftece a mueftra 
fe mutalegre alos alegres^ráffigurafe en ángel oe luj para en 
ganar los fpuales *i para fo)U5gar alos ftiertes parececc^ oero a 
para tragar los mafos mueftra fe lobo A fegun Diuerfaj CÓDÍCÍO 
nesoe ^ objes aflí pone oíuerfas las téracione$.í£ quien fera fuft 
cíente i^ Doneo para conofeer tata DiueríiDao:'0uié poom reue 
lar la figura oe fu vdlíoura:'® quié conofeera la circuftacia ó fuj 
Dictesí£lafc5De faetas é fu aljaua a los lajosfon lemejajaó luj 
iaqílo fe veeco ma^o: oíftcultao ílno nos p^ ouces tu ó clanoao 
para con q lo wamos.po:q no folaméceenlos viciosóla carne 
q Ugeramcte fe conofeé nos afeonoe fotíles lajos/ mas a vn alos 
varones ípirítuales fe traffigura en angeló 1115 lo efpecíe ^  coló: 
ó vírtuDeaSltas t otras muchas cofas trabaja corra nofotros 
fatl?anas Ipljo oe belíal/t manífeílaoofealgüas ve3e8 como 02a 
gó^otrascomoleóclara tocultaméteponeafleclpanjas a nfa5 
animas oe noclpe ^ oe oía po: robar las/mas tu fenoj faluaoo: ó 
los q en ti efpera Ub:a nos oe fus manos/po jq el feouela oe nf a 
victojía a m feas po: ello glojíficaoo^ 
^£apítulo«£vuí* Bdoebencfícíoa 
íneíllmablesoeoios. 
S\ íeño: lib:aoo: mío telpeconfelTaoo^ o lpi)o 6 tu fler 
\ ua encoméoaoome a tu mano pooerofa coneftas mis 
[flacas^ pobjes confefliones/ tquíero traer a mi me^  
ímoíia toóos los beneficios oe ti oefoemí funentuo re 
cebioos ipafta ago:a en tooo el oifeurfo oe mí víca / po:que fe q 
la íngratímo es ra t51 funoamento ó toóos los males £ que tm 
s ííí 
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d?o ófagraoa a tu mageitio/^ eavn víeto ateafaoo: oe tooo bíé 
^ qae cierra la fuente oela omina míferíco:Dia/^ que peme en filé 
ció tooaslaa buenas objae/to puea kñoi te ipago gracias po: 
no fer ingrato pues melibjalíe ó mis perieguiDo:es.0uaca8vc 
5es ferio: me tenia tragaoo aquelDjagon zm melíbjalteó fu bo 
ca/quáms ve5e8 peque^eíluuo elaparcjaDoea tragarme^ pe^ 
ro tu feilo: pao:eólas mileríco:Dias meDefenoiílequaoo injulla 
mente contra ti ^ í a ^ qu5ooqueb:ataua tus maoamiétos cffca 
ua elapercebiDo ga Ueuar me al infierno/^ tu le amenajauasre 
tratenDole.yo te ofenoia y, turne oeíenoías/ £0 note temia i tu 
m guaroauas^glpartaua me oc ti a ofrefeia me a mi enemigo:*; 
tu le efpatauas poique a mi no llegaíTe^ooos eftos beneScios 
me comunícaua tu magedao/^o miferable no los conofcia«£ 
fi muchas ve5es me líb:afteDela tragonía z ínfadableoel 
leon;^ me reuocaite oela boca ól inferno no fabicoolo £0/po:q 
oefeeoi Ipafta las puertas Del abífmo/^ tu me tuuiíle q enella* no 
entraiTe. Slcercaua me fafta la puerta óla muerte z tu me impeoí 
ítela entraoa^ muebasveses tabíéfeno2melib:afteóla maer^ 
te cojpo^al/quanDo ellaua en granenfermeoaD z mut graue ^  ó 
muchos peligros po: mar t po: tierra De fuego % cuchillo z & 
DOS los linajes ó pelígros/fauoíéfciéo o me fiempje tu míferícoi 
Día/po?q tufabías feñoí qfientoces la muerte me ocupara fue^ 
ra mi anima cooenaDa para las penas infernales/ pero tu cíeme 
cía z gracia me p:euíno lí b&oo me oela muerte ól cuerpo Stas 
Z otras muchas magníficas merceoes mebí50 m mageílaD:*;^o 
eílauacíego^nolasconofcífaííaqmealubsafte» Puesago:a 
íeuo: Dios mío lu5 ó mí anima a \>m poi la qual bino/z lumb:e 
ó mis ojos po: la qual \>eo alúmbraseme i cono5co ten Ipago te 
gracias avnq viles z ó oeftíerro no iguales a tus beneficios: pe 
ro ófr ico las tales qles las tiene mi ftaqsa/ pojq ta eres mí fof 
lo oíos z benígníífimo criaoo: que abiuas nueüras anímasi no 
abo:reciftealguna oe tus críaturas^ues ^ o como el pnmero z 
pnncipal éntrelos graDes pecaooresque faluafte po: Dar alos 
otros eremplo oe tu benígiulTíma pieoao cofelTarela graDe5a ó 
tus bensficiospo^q no folam:tévna ni DOS ni tres ni ciento/mas 
den mil ve5C8 Délo mas pjcfiinDocel infierno melíbjafte po:q 
^o fiép^e camínaua para alia % tu íiép je me re t ra je ^ c5 juftícía 
me conoenaras mil vejes fi quííieras/no quefilte po:q amas las 
animas a DiíTimulas los pecaoos ólos Ipóbjes efperaoclos a pe 
mtcncía con tu míferícojoia.pues agora veofeno: oíos mió c& 
la lumbre oe m míferíco:oía aqftas cofas/ a ocffallece mí anima 
enla cófioeracíon ó tu clemccía q comígo ob:afte quáoo me líb:a 
He oelo mas p:ofúDo Del infierno i me renocaftealavíDa^JCooo 
fenoJ eftaua muerto £ toDo me refucítaíle/pues tcDa mivioa fea 
DDícaDa en tu feruído/t toDa la ofre5co a tu majeteD.jroDo mí 
fpírítu co jason ^ víDa pufe i DcDíque é tu fci uicío/pojq tooo me 
Ub:aíle po:q toDo me pofl^eíTe^Pucs amarte \?c o vírtuD mia 
^alegría inefable/^ bíua mmoato no a mi mas a tí/pues auía 
perecíoo po: mí mifería/^ rcíufdte po J tu miferícojDía.^u eres 
mí oíos Dcmíreríco^ías coplícas con toóos los amaDoresé tu 
fancto n5b:e.£po: ello mancafte feño:en tule^q teameótooo 
mi co:a^on i oe tooa mí arjíma ^  volun tao i fojtale5a ^ fccr^aj z 
oe mis entrañas/en tooa Ipo^ a t momen to con los bienes ó que 
vfo oe tu clemencía/po:^ liemp:e perecería fi tu no me gouerna 
líes/ten tcoo momento me pones obligado pues en caoa vno 
me Das beneficíos aíTí como no a£ I?o:a ni puto en tooo el Difcur 
fo De mí vioa enelql no go^e ce tus merceDes/aITí no Ipa De auer 
algún mometo enel qual no te tega Delante los ofos mi memo:ía 
tquetcamecctcDa mífonaleja mas a vnaquefto no pueoo/íi 
no vieneDetíínííutD02VinuerralDe CODOS los Dones perfectos/ 
enelqualno a^ trafmutacío ni luccefiíon en alumbrar ^  oefenoer 
nos/po:que tu amo: no es Del q quiere ni Del q cojre mas oe tí q 
oe toóos $as míreríco:Día»Ku^o es feño: efteoon cu^oes tooo 
bié<Xié>áca feno: q te ame/Dame lo q maoas r maoa lo q qíieres 
Cap, KíK l^ berilos ú m o x Ú caridad 
áfeoteíeñc: Dios mío i fiep:e mas ^  mas ama rte cob 
|Dído/po:q tu eres mas Dulce que la miel mas reíplan 
jDefcfcnteque la lu5/^ poj cfto te amo m^sQueal c:o 
-Mni ala plata ni perlas p:ecíofas,po:que me oefegra^ 
g iíij 
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Daua tooolo queeñlfiglo Ipajía pos tulneftímableDuljura^po: 
la ^ ermoíura ó m cafa.© fuego que ftempjearDesi nunca tea<í 
paps.@ am®:quclíemp:eetasfirmementemflama me/ tooo 
niemflamarepo:quetoooteame:po3quenoteama elqotraco 
fa cütígo ama/la qual no ama po: tú amarte l?e teño: pues que 
tu me amafte p:ímero:£que palab:aa teme^o que fean fuficíen^ 
tes para retificar las feñales oe m amojtmatojmentecerca 6 mí 
ponusbeneficíosínnumerablesiconlosqualesoeíDe elpnncú 
pío me cnafte j^ímeramente me críaíle oe naoa a tu amasen:*: 
me oírte l^ ononficencía fobje tooas las otras criaturas fenfibles 
n ínfenfibles a bmtas/ootanoo me oe rajón ^  enteoímíento» y 
Ipejífte me poco meno: que los angeles:^  no cótento conefto me 
p:ouees caoa oía oe granoes a Ixngulares oones ^  beneficíos/^ z 
me Da5 leclpe oe confalacíon como a tu^o pequeñuelo t ternejíto 
*i tooas las cofas fo)U5gafte al feruícío 6 mí anima posque tooa 
ella feoíeíTc a tu feruícío, 
$r Capítu.^» t)C como t>í08 íoíusso 
tooaslascofasal feruícío oellpombje. 
n@Das las cofas foi'ujgafte Debapo ólos píes6los l?5 
|b?es:pojque folo al I?6b2e te fuelle a tí oaoo Tubjecto 
11 po:que tooo ellpombjefueíTe tu^o: tuuo el !?omb:e 
Jíobíe tooas tus cofas oomínío^Xas cofas erteríojes 
crialíe para feruícío t i cuerpo:^  el cuerpo para feruícío ól anima 
Z el anima para tí/pojque tooa ella fe emplearte en tu feruícío/* 
para que a tí folo amarte poffe^enoote para fu confolacíon: po: 
que tooo lo que es coteníoo enla gráoeja oel cíelo/es oe mas ba 
ro natío q el anima racíonaUla qual fue críaoa fpara fer polteeoo 
ra oelfummo bíemeon la qual polTeíTíó fuerte beatíficaoa: ala ql 
fi ella feallegare vera con granfereníoaoel vultoraoíStírtímo i 
la oíuína mageílao/cu^a irmagé tiene trafpartaoaj las necelTíoa 
oesoertascofastempo^ales^entoncesgojaraocaqueUos p2e 
cíoftíTímos bienes enla cafa oel feñor»en cu^ a comparacío toc^s 
eftascofasqueaca bapo vemos fon como naDareputaoas*2lq^ 
lias fon lasque ojo no vío/ní ojefa ozo/ni coja jo oe I?6b:e alca# 
Defant2Iupftím ^o» luf4 
car puoo que fean las sranoe5a8 qae aparejo oíos para fiis feruí 
oojes.É tooas etoecoíae l?as oe Dar alaníma:^ : co cofas aomú 
rabies alegras caoa oía las animas oe tus fiemos p ojquc les tic 
nes amo^£ po:qae me marauíllo oeftas cofas feño: oíos míoía 
m^magefíOast?ononíTcencía/^ aíüfeme)ansaala ql fuero cría 
oas.®ín:etanbíéa imeftro cuerpo avuqueco:rupúble^ fin no^ 
bleja que víelTe la claríoao oel cíelo po: la mano d ms miníílros 
el fol i la luna que nunca canfan ó oar bueltas al cielo/p^oue f^te 
le oe pure5a oe a^e para que afpíraíTe £ refpíraíTe:* p:ouetfl:ele 
oeoíuerfioaoófones^armoníasparaqueo l^Tet para quega 
ftaffe oíferendaoas calíoaoes d fabo:e8Jt para que las tocafle le 
oífte la corpulencia oelas cofas co:po:ales«Ep:oüe f^l:e leoe bef 
tías b:uías para a^uoa oe fus neceffioaoes: i oífte le las aues ól 
cíelo/^ los peces oel mar/^ los fmctos oela tierra para fu fuften 
tacíon» ¿ríalte yernas meoicínales enla tierra para remeoio oe 
qualquíer enfermeoao i co:mpcíonw pjoue í^le nos 6 cotínuos 
confuelosa tan cotínuaoos males como eneíle munoo fe nos of^  
frecen/porque eres mífericojoíofo ^ conoto nueltra maltas to 
DOS fomoscomo looo en tu mano pooerofa» 
fCCapít^í- t>e como &da confídem 
cío oelas cofas tépo:ales fe colige la granoeja ól cofejo celeílial. 
^®es I?a5mefeno: entraoa ma^o: para el conofcímien 
to oe ms granoe jas abmb:anoo me con m míferíco: ^  
oía/po:que oe ellas cofas pequeñas venimos a tener 
noticia oe tus epcelencías/t oeftas cofas vífibles com 
p2el?enoemoslasinuífibles.^o:quefimmageftaolpa5e tantos 
linafesoe beneficiosa eftecnerpomateríal£co:ruptíble:£c6 ta 
gran magnificencia oel cíelo £ oela tierra t oel mar/oela luj ¿las 
tíníeblas/toelcalov^oelafombja/^oelrocío/^oelasaguas/ 
Délos vientos/^ oelas lluuías/t oelas aues oel cíelo/t ¿los pef 
ces/oelas beftías a arboles a muclpeoumbje oe yernas t verou 
ras oela tierrat^ oe tooas las criaturas que fucelTiuaméte nos fir 
uen fegun la conueníencía oelos tiempos po: aliuío ó nueftro h 
ftioío/quales feño: ^ quatos t quan innumerables bienes; 'zqn 
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ínellíitiableg merccoee femn aqllgs c¡ tíenee &pmíat>m p m re 
munemr a tus fcmíoojes éla co:te celeftíal oóoe cam a cara teve 
ro/po:q como aqftas cofas oe acá baro fea mut: buenas^ é gra 
oelcctacío comunícaoo jantametc ¿lias buenos t malos/quales 
fer5 aellas folamctealos buenos refemaDas:'(i fon fan oíuerfos 
H oe rata cftíroa los Dones que a tus amigos z enemigos comuní 
cas/quan matones tquan meííímablcs y: oe quata cultura t ólé 
ctacío feran aqllos celosquales folamete los buenos participa 
f i ratos refrigerios nos Das eneíle valle De lagrímas/fi tato nos 
confuelaseneloeftierro/quato mas nos cófolaras en nueftrap 
pía t i e r razo vio ofol^uano las graDe5asq tienes aparejaoas 
a tus amaDOjes:po:q fegfi la muc^eDub:e i gr9De5a ó tu magní 
licencia es la graoc^a oe cu fuauioao n cofei uaoa alosq te temen 
jSraoe eres tu feño? Dios mió a ímefo/^no tiene termino tu ine 
fable fabiouría ni mcDioa tu bemgniDaD.pero aíTí como tu eres 
granDe imméfo poocrioAlTí ion granoes tus merceoes/po: 
q tu eres !a co:ona a p:em(o oc tus legitimos cauallcros q Deba 
jco oe tu Diuina canoera militan* 
flTCapít^P^c como la bíiiína fuá 
uíoaD quita la amargura Detovioa pjefeiiíe* 
^ Quedos fon feño: Dios factíficaDo: Délos fancíos íu$ 
1*11 graoes beneficios/con los quales l?as De enriquefeer 
il |lapob:e?a Délos neceíTitaDos/po:q eres el peralta ó 
¿1 los DefefperaDosA confolacien Deles Defccnfolaoos 
cocona p:edofilTima aDojnaDa De glo:ía apa rejaca pa losvéce^ 
Do:es«Eu eres eterna Iparturaélos (pambnentos que ella aper 
cebioa alos que la ófíean.^u eres perourable cofolacion que a 
íoíos aquellosccnfuclaqmcnoíp:edanla cofolacíóoeftemun^ 
DO po: tu eterna coníbladcn/po:q los q aquí tienen fus cenfueo 
los fon eílimaDos go: ínoigros él altíllímo refrígerio/mas los 
queaqui fon ato^mctaDos / i tifón iecreaDos/T los q participa 
Délas pafliones eneíle munco participan tambkn ce ais cófola 
DgfaníSluguflín» luíf» 
cíones/po:quc ninguno pueoe fer en ambas a oos cofas cófola 
cofas confioera mí anima no quiere enefta víoa fer cófolaoa poi 
fer oigna oe tus cofolacíone^/pojq juíla cofa es q píeroa a tí elq 
elige e otra cofa fér mas cófolaoo qen tí. y po: efto te fuplíco o 
veroao altüTíma no permitas fer zo recreaoo en alguna vana re 
creación, libero fuplíco te que tooas las cofas fe me ^ agan amar 
gaspo:qmfolomefeasoulce/pueseres Dulzura íneftimable/ 
poj la qual tooas las cofas amargas fe comertenéDulces. ]p)oj 
tu fuauíoao Ipíjo fuaue la terríbíloao a tomellíno élas píeojas a 
fant &ícmn/a tu Dulzura I?í50 Dulces las parrillas aroienteo a 
iantUoje^ate.EponufuauílTíma Dulzura tuan losapoftolesé 
el acatamiento Del concilio con gran go3o:teniéDo po: bien ó fer 
benoftaDos a in)uríaDos p02 el n5b:e De jefu# yua fant íílnDjes' 
con gran go^o ^ feguríoao al to:men to Déla cru5/coníiD€raDO q 
fe ap:elTuraua el güilo oe tu omina fuauioao/g^oj cófeguir aque 
fta no tenia temo: los apollolespnncípea oela Egleíía oe fer cm 
cíficaoos.® tros De fer Degollaoos/^ otros oe fer ato^metaoos 
con oiuerfos línafes De tormentos. P02 copear aqueíla f t oefnu 
DO fant Baríj?olome 5 fu pei lei 'apo: guftar aquefta beaio fat 
guan fin temo: vn v>alb oe venino/^ oefpues que guño aquella 
fant iSbeoro ponienoo en oluíoo las cofas ó acá bato/oío bojes 
comoloco Di^ ienDo.Seño J bien fera qtte fagamos aquí tres w 
pofentamientosDonoemojemos^tecótemplemos: poíqueno 
tenemos oe otra cofa necefliogo. ^ baílanos feñoj verte ^  fer fu 
flentaoosoe tan alta recreación.POÍ vna gota que efte güilo 6 
tufuauioaD recibió De tooas las otras cófolacioes f aflio.pues 
que Díjrera fi gallara las granoejas matosa oe tus refrigerios/ 
lasquales tienes guaroaoas pa tus feruíDo:esf Slqueíla tu ín^ 
efablc oulcura gufto aquella virgen oela qual leemos que ^ ua a^ 
las tinieblas oela cárcel como fuueracombioaDa a comer» g a^  
queda creo ^ 0 que güilo el qüeDe3ía,@ 6 quanta granoeja 1 
celccia es teño: la muclpeoübje ó tu fuauíoao/ la qual guaroaíle 
para los que te teme el qual nos amoneftana: guílao z veo oe qn 
Xosfolíloquíos» 
fa lUamoaD ce el feno:,¿tquete es la bienauéturanja feño: oíos 
nueílro que efperamoe q nos I?a5 oe oar/po: la qoal tooo el oía 
eílamos en continuas afrentas a cóbate&po: la qual fomos moi 
tífitiaoos tooo el oía poique binamos contigo en tu víoa eterna 
jatoefleo oe nf o co^ a^ on l?a oe eftar en oíos» 
n Seño: efperan^oe tu pueblo ^ oefleo alqlfofpíra 
Inueílro cójalo caoa oía no taroes elibrar nueftra aní 
ma oelas tinieblas oefta cárcel para confeflar a tu no 
I b:e t para q fe glojie en tu oíuina clai ioao. 21 b:e tus 
o:ejas oe mííertooíaalos continuos clamores oelas lagrimas 
oe tuslpuerfanos que caoa oía te fuplican oi3ienDo,@pao:e nue 
ftro pzouee nos ó nuefti o pa cotíoian o/en cu^ a fuerza anoemos 
oeoía^oenoclpelpaftaquelleguemosalafantioao oetu monte 
ozcb/i to el mas pequeño entre los menojes oe tu familia quan 
oo verne i apareceré oelante ó tu roftro oíumal/ poique ^ o que 
agoja te confieflb temporalmente te confiefle eftonce> para fiem 
pie/Bienauenturaoo fere ^ o fimereícíere fer aomitioo paraver 
tu claríDaD,0uíen meconceoera aquefto que me permitas venir 
a túSefeño: ^  confíeíTo fer ínoígno oe entrar en tu apoíentamic 
to/pero fpaj po: tu fancto nomb:e que no cófunoas el fieruo que 
en ti efpera. E quien entrara en tu fanctuario para confioerar tu 
pooerío fi tu no le abjesf^ fi tu le cerrares quien le aburaí P o ^ 
que lo que tu eoilícas no a t l?omb:e que lo oeílru^ano at po^ 
oerío q abnr pueoa al l?6bje fi tu le cerrares. £ fi oetuuieres las 
aguas rocas las cofas fe fecaran/rá las foltares oeftru^a tooa 
la tierra con fu gran ímpetu A íí ófjpijieres lo que Ipe^ ífte quie te 
lo contraoíraf Po: lo qual o peroumble bonoao fuplícote pues 
l?e5illetoDoloquequeíifteteresoelmunob fabñcaoo: nosgo 
uíernes pues nos I?e5ííle/t pues nos críade no nos menofp:ed 
es pues fomos objas oe tus manos/pues íabes que nofotros q 
fomcolooo^faco oegufanosnopooemosentrar en tus eterní 
oaoes íl tu no nos encaminares/tu que tooas las cofas criarte ó 
nonaoa» 
oefantgluguftíii. ' $o. ív, 
faluop:oceDeDeDío0» 
Ero feño: ob2a oe tus manos cofeflarte fyc m tu te 
movpo:q no terne efpera§a enmíarco: ni la fonaleja 
oe mí efpaoa no me faluaratmas tu oíeftra ^  tu b^ ago^  
laISbje oe m vulto oíinnalfino oe otra manera ófefpe 
raría:po:q tu eres mí efpera^ a q me criafle:T no oefamparas los 
q en ti efpera.jLu cíertaméte eres nro íeño: oíos ó grá fuauíoao 
a pacíecía:,? oífpones tooas las cofas é míferícojoíatpoxi ago^ a 
pequemos o no peqmos ftépje fomos tu^os» Kooos nofotros 
l ómos j?o ja ^  va nícvaD:^  viéto es nfa víoa íob:e la trf a. Tño recí 
bas ^ a fi caleremos nofotros tus pupílostpojq tu feño: conof^  
ees la maíTa ó qfomos ojígínaoos» p o : ventura feno: oíos ínef 
tímable oe fonales ínuccíble qeres moftrar tu pooerío cotra la 
l?0)a q oel viento esarrebataoa^perfiguesla paja feca ifin 
mo^po:vétura cooenaras a tu pueblo vn perro co:r6píoo ^ vna 
pulga como ZO<0ZMOS ^ no: o tu míferíco:oía inefable q tu no 
eres Ipajeoo: óla muerte/ni te alegras en goícíó ocios ^  mueren 
pues fuplícamos te feilo: q no emitas lo q tu no Ipejífte tener oo 
minio fobje tu !?ec^ura:po2q (t te oueles ó nf a goícío: quié feño: 
te va ala mano(pues topas las cofas pueoes) q fiépje no te ale^ 
gres oe nf a fatuado:Ti qeres pueoes me faluar 11^ 0 no pueoo a 
unque qera íBráoe es la mucl?eoub:e éla mífericojoía feño: q co 
migo Ipas vfaoo.pueoo qrer pero no pueoo poner en erecucio 
mí oeiTeo:no pueoo qrer lo q es bueno fí m no quieres: ni pueoo 
lo q quiero fi m pooerío no me cófo Jta* E alguas ve3es no qcro 
lo q pueoo íi tu volu tao no fe bájenla tierra alTi como cfil ciclo 
E no fe poner en erecució lo qquíero ñn la lüb?e oe tu fabiouría 
^ a vnq lo fepa w ú vejes puoíéoo/o tras qrí éoo:paflalTe va3ía 
mí fabiouría fm pfecio fino es a^ uoaoa óla tu^a q e$ va-oaoera: 
p aoo ó tooa la carneti Ipajes tooo^o q quieres enla altura odo5 
cíelos t arta tierra z éla mar i^ en toóos los abifmostpues en nos 
Xósfoinoquío^ 
otros fe ^ aga tu vpluíaD/rpb:e los qualee es tu fancto notoe írt 
uócaoo/pójq no perejca cfta tu noble crmtum 7 la qlcríafte pa 
tu (?ono2ífic€cía»É qoíé es el (pobje nafcíoo é muger q bíua t no 
vea la muertet \\hiz fu aía óla mano ólínfierno/fi tu q eres víoa 
t)aoo:a oela víoa no le líberes po: la ql tooas las cofas bíué» 
^C3pú££v.t)C como la volíitad bu 
mañano tiene eficacia para las buenas objas fin la gra oiuína* 
" tX fefío: te Ipecófeffaoo o alaban^ oe mí víoa ^  feño: 
i oíos mío i fuerca oe mí faluo/eíperaua en algún tíem 
ípo en mí vírtuo ella no fiéoo vírtuo^quaoo allí quí<í 
Ifecojrer oonoe penfaua queeílaua mas conltameallí 
ca^en ma^ojpfunDíoao/^alógofe ó mí lo qefperaua cófegutr. 
Sanfí pjueuas mísfuercas po: otras cofas feme)ate$£lgo:a co 
no5co feño:q mealSbjatte pojqfiépjepuoemenos Ipajer lo que 
creta Ipajer có mis propias fuergas»® e5ia entre mi ^ areaqfto t 
po:neeperfici9eft:otro»1ñí tejíalo vno nílo otro.£enia la vo 
lutao ^ fáltaua me las imq&i t tenía las ftier$a$ t ftltaua me la 
vólutao/po:q cofiaua é mi flaq5a.pero ago?a feño: oíos paoje 
él cíelo £ óla tierra te cofieíTo q no fera foualefcíoo é fu foualeja 
algüvaró para q reciba gBa Delate tí la temeraria pjefuncíó ó to 
DO l?6b2e.1flo es Dell?6b:e qrer lo q pueoe/o pooer lo q quiere 
o faber lo q quiere tpueo&flfeas oe tifón enoere^ aoas les pifa 
Das l?umanasDeaqllos qcóficlTanqoe tí no oefi fon enoere^ t 
Dos^^ues fuplicamos te feño: po: las entrañas ó tu miferíco:^  
Día qeras faluar lo q crían:e/po:qíi quieres pueoes nesfalusr/ 
^ ó tu voluntao cuelga la fuerza oe nu f^tra faluo, 
CCapítulo.KWOdos^ be 
neficiosDeoíos» 
Cneroatefeño: oe tus antiguas míferícojDías có las 
quales Defoe el p:íncípio en bcoicíones oe tu cultura 
nos p:euenífte/po:queantesqueIpííoDe ta fiema 
RafcieíTemep^uenífteaporejanocmeloscamíncs en 
\ anonuíe fe i Uegafle ala glo:ía oe tu cafa» ¿Ccnofcífte me gnte 
Defant2togufl:m» §0* bf* 
q^ e enel vientre oe mí maD:e me fo^ malTes:^  antes q falíelTeoela 
claaínra oefu vientre ojocnafteoe mí tooo lo que plugo a m ma 
geílao^ooas lae coíaa que eftan eferíptas en ta líb^o 6 mí enl 
íecreto oe m conliílono Díuíno mucl?o laa temo po:que no las fe 
a ta polifteDefoe tu eternioao lo que ^ 0 po: íucellion oe Días 
tiempos oeaquí a mllañosefpero ^ lo que efta po: venir ^ aefta 
fytcfyo odante ó tuacatamíento Díuíno*pero £0 eftanoo eneíta 
noc|)e teneb:oía t llena De obfcuríDaD/no fabíenDo aqueíías co 
fas vinieron fobje mí temo: t efpanto/víenoo me roDeaDo i mu 
cipos peligros^enemigos ^ De tanta muclpeDambje é miferías é 
aqueíta viDa mojtalE fi en tantos males no me eífo^fl'e tu fa* 
uojD2fefperaria:pero granoeeíperansa tégo ó tua^ uDa o benú 
gnííTimo p:íncípe a Dios mío:? la contoeracion De tus miferíco: 
oías:effuer ja la flaqu^a De mí animan las renales pjeceDstes ó 
tu míferico:Dia lasquales me p:eainiero antes q nacielTe ? ago^ 
ra efpecíalmenteen mí reíplSDeceniDelas merceoes mefojes ^ De 
mejo: perficíon que referuas para tus amigos amoneílan a mi d 
peragaquefealegreentífeño: Dios mío alegría fancta? bíuatco 
la qual fiemp:e alegras a mi (nuentuD» 
^Capítulo, m v i h t>elO0 angclce bí^ 
putaDos para nos guaroan 
|ü@:quemeamaílemecríaíle/ovnícoamo:míoa tu 
tmagen anteponienDo me a tooas tus criaturas / la 
I qual DignioaD altilTima para entoces la guaroo para 
.JlquaDo tecono5ca pues para mí tecríaíle.Éfob:e to^  
00 eílo Ipajestus angeles fpirítus para mí Deíen(ió:alos quales 
manDaíle (^ ie me guarDaíTen en toDas mis carreras: po:que no 
offenDa mí píe en alguna píeD:a» Zlqílas fon las gaaroas fo b:e 
losmarosDetunueuacíbDaD Jerufalem ^motesqeftanalre* 
DCDO: t velan n guarDa las vigilias Déla noclpe fobje tu gmiaDo 
pojq no vega elleo robaoo: ^  faitee nrasalmas noauícoo quíé 
las Ub:e De fus manos/^no venga aq'aclantíguo ferpícte íatl^ a^ 
ñas nueílro aDucrfariotelqual como leo bmtrátc rooea baícan^ 
00 a quíc trague*glqftos fon los cíbDaoanos oda bícaucturaDa 
Xosfolíloquíoa* 
cíboao ó icmfalem que arriba elWnueílra mmc embíaoce ga 
ímricio oe aquellOB que fe|?an é apofentar enla l^ ereoao lobera 
na para que loslíbjen ó fusaouerfaríos/'í loe guaroc en toóos 
fus caminos Aeonfonen ^ amoneften ^ofr^can lae ojacionea 
oe tus l?í}os enel acatamíéto oela glona ó m oünna mafeftao por 
que aman a fus vejínos a cíboaoanovpo: los quales fe l?an i re 
Itaurar fus filias peroíoas.G po: eflb c5 gran cu^ oaoo n vigila 
cía nos faao:efcen en tooaa bo^s a lugares / p^ oue^ coo nos en 
nueftras necefTíoaDe^  lléoo folícítos ébaraoo^ es entre noíatros 
^ túXleuaoo nueílros gemioos ^  fofpíros para impetrarnos la 
míferíco joía oe m benignioao a nos traigan la oelTeaoa benoí ^  
cion oe tu gracia. Slnoan con noíotros en toóos nueftros cami^  
nos/entran^falencon noíotros confioeranoo con atención con 
quanta pieoao conuerfamos en meoio oe cita mala nación/ * co 
quáto eftuoío t oeíTeo bufeamos tu re^no a tu juílícía a co quan 
to temo: ^  efpanto te firuamos a nos alegremos en ti. a^uoá a 
los que trabaían/oefienoen alos que Ipuelga / amonedan ales q 
pelean coronan alos venceDo:es/ g03an fe con los que en ti recú 
bengo50/tienencompalTi5 Délos pafcíentes/^grantu^Daoo oe 
noíotros a graoe afecto De amo: tienen con nueitra natura*£ to 
DO aquello po: la bonra De tu canoao ineftímable có la qual no5 
amalte/po:que ama alos que tu amas/guaroa alosque tu grar 
Das/'j Deran alos que tu Deíamparas/^ no aman alos que obja 
maloaD/po:que tu los abo:recífte,(gtuantas ve^es alguna ob:a 
fancta i virtuoía ba3enKS recibe go50 los angeles A trifte3a los 
Demonios.í£quantas v^es nos apartamos oel bié a feguimos 
et mal alegramos a fatípanas A quitamos el gojo alos angele>7 
pojque tanto g030 tienen ellos íobjc vn pecaoo: cóueríioo a pe 
nítencia/quanta tiene el Demonio fob:e vn julio que Difiérela pe 
nitencia.^ues Da les feño: Dios paD:e que fiépje fe gojen 6 nf o 
bíen/po:que tu feas en noíotros loaDoA noíotros conellos fea 
mosfuntamenteapofentaoosen tu cíboaD cofeflemostufancto 
nomb:eloanoo te,® críaoo: oelos bomb:es V!Ólosangeles/£0 
que ellas cofas cuento coníieflb la gi anDe3a De tus beneficios 
los quales Iponrrate la naturaleza Rumana oanoo tus efpiritus 
oc fant Zlugultín^ Jfo. \w. 
naHc oc m att5/pojq no perejcamc* élas onoag óftc muoo no 
nos t r ag^ ^  tépcftaoólaguatmas coeltríííplpoó tucruj noslle 
na óltc piélago ó mífería a tí vníco cofnelo nf o: al q l có loa ojod 
tojnaoos faétes manatíalesó lagrimas vemos como none q oe 
mañana gefcew fol 6 fnílícia q nos eüa$ efganoo enla ribera 61a 
tíerraceleftíalEltí Damos bojes eñlleóftierro los reoemíDoj co 
ta pcíofa íangretpojq eftamos trabaíaoos eñíle mar turbnletifli 
mo^ cftáoo m enla ribera miras nf os peUgros/g^ues falúa no5 
po: tn fctó n6bje:oa nos ^  po: meoio ó ctlm cariboisípo^q ení 
tacos ambos a DOS peligros lleguemos co fegurioao al puerto 
fin paoefcer ótriméto nf a ñaue ni las mercaDerías eñlla tra^oas» 
Caffivj. t>cla glozía l^a trf a cdcllíal 
©esqnooa Allegaremos fuente De fabiouria ^lujq 
nunca te apa^af/q ta no po: eípefo ni en figurado ca 
ra a cara entoces fera nf ooelTeo puefto en erecucion/ 
r^ l pojq no aura cofa ó ftiera § oeíTee fino a ti ícnoj q[ eres 
fumo bié % feras p:emio ólos bienaucturaoos i Díaoema óla l^r 
mofuraólosqatteveremos:amaremos'z loaremos tu lujen ta 
clariDaotpo q clariDao es eftaíclaríoao ímcfa/incojpo^ca/ínco: 
ruptible/inc6p2el?cfible/ínDeficíente/inaceíTiblc:clariDaDDiuw 
na q alubia los ojos ólos angeles/i alegra la juuentuo ólos fan 
ctos q es lambiólas lub^est fuete oela viDa:po2q tu eres la l u j 
en cu^o refplaDOJveremosa tu mageftao quaoo cara a cara teco 
téplarcmos.y £j es ver cara a cara fino lo q Dije el apoftolf cono 
cere tuveroao ^  glona:aíTicomo óüa fo^conocíoo.iEonorcer ta 
roítro es conofcer la potecia ól pao^ e: ^ la fabícuria Deli^fo^la 
clemécia ól fpüfanctotvna ^ inDiuioua cflenda Delaaltifiima trié 
n ioao^oíq ver aoios biuo esel fumo bien/gojo ólos angeles 
t oe toóos los fetó^/pjemio ÓU vioa eterna / glo:ía ó tocos le s 
fpiritus/cojonaó^ermoftira/abunoatilTimaquiemD/lpermofu 
ra oe paj/ítímo ^ eterno gojotpara^fo foberano ó oíosn'erufale 
celeftíal/vioa beatífica/cóplimiéto óbienauémri jatgojo ó éter 
nioao/paj oel feñoj fob:epujaDa ó tooo fentiDo^He es el cóplí 
míentoDeUbíenattétttra^/^tooalasüficacióDel^óbje/ver^^^^ 
Xosfolíloquío^ 
roftro 6 fu oíos t cote piar 
equelqle faino <i&ioiiñíoMct lel?a conofcíéoole/^ qrícoolea^ 
mío T plaroo óíu efperaga/pojqal graoe comene í^5€r graoe^  
5a8,0eroaoeramcte kñoi tu eres gráoe fobje toóos los oíoíes 
óla rlerra/isgmoe es tu remuneracío pozq no eres m gráoe ^  tu 
la co^ onatel p^ ometeoo: t el pmetímíéto:el remutieraoo: a lare 
maneracíó^u eres el pmiaoo: ^  el p:emío óla eterna felicíoao/ 
f^ermoínra q aoo^ na mí gra efpera^ a. Él oelTeo Del co^ ago oelos 
Tetóos el oeíTeaoo óllos»pues tu vífio beatífica es tooa nf a re 
muneracíó ? tooo el pmío a tríuplpo q efperamos: po:q aquella 
es la víoa eterna q conojeamos a tí folo t veroaoero oíos a a (e 
fuppo mfpííoqaeíleraunooembíafte, Puesquanoo cofeguíre 
mos la vífio oe tí oíos bíuo ^verDaoero/omiupotcte/íimple/ín 
Bííible/moetermínaoo/mcópKípélible^a tu vnígeníto Ipíio c6^  
fabftancíaUcoeterno a tumageftao nf o kñoi jeíurpo qeneíte 
muoo embíaíie en vírtuD ól fpírítu feto/tríno en pionas amoc 
eflencía oíos folo fanto^ntocca tememos lo q agón bnfcamoj 
la.víoa eterna t gloría pourable qaparejafte a tus araaoo:es: t 
afcoDílle alos q te temen/? fras oe car alos q te bufea fe q ñcp^e 
eílan en connua lamétacíó po: ítfÉr tu feño: oíos mío míf02ma¿ 
002 oefoe el víétre ogmí mao:e la qual me encomeoo a tu mano 
poDerofa/no me permitas ó vna cofa fer en muchas oiñmYPo/ 
mm faca meótes cofas erreríonsalas ínteiio^s/^omía tí pa 
mquefiép^e mí coia$b te oíga/buíco temí cara ^  pjcgfitarepoj 
ella co gráoe perfeueráda r el vulto oel feño: oelas virtuoes en 
cup x>\ño cófiílela glosía perourable ólosbíéaucturaoos. file 
gra fe el con 0 Délos q temé tu fancto nobje i oelos q te bnfem 
macizo mas oelos que te ipallam po:que í\ es tan granoe alegría 
fcufcarteiquSío mam fera Ipallartefpues butoete feno: ce gra 
DC íirDOJ a fin celTar/po: ver fi en algu tíettipo me abjas la pucr 
ta oe )tiílícíi para qae entre enei §030 ó mí reno?.y eíla es la ptt 
ertapojDonoelosiiiííos entran» 
^ Capíniioffivíf.Bc vm oxmon 
alafanctílTimatríníDao. 
i ^ rcs iguale© ^ coeternaa perfonas oíos vno a voa^ 
1 oero pao:e ^ í jo^fpü feto q íolo moras c tu eterníoao 
tlu5 ínacefl\ble/fuDaílela trfac tu poíceía/^ 
_J¿j m$ la reD5De3Ólvníuerfo co m inefable praDécia^fcto 
ctdfctooioeófabaotlp/ieiTíble^fuerte/iürto/nurericojoíofo/ 
aomírable a oígno 6 loores ^  glia/vn oíos/tres pfonas/vna po 
teda/vna fabiouda/vna bóoaD/vna fantai ínDiuíoua trínioao 
ab:eme la$ puertas óla )ufi;ícia/po:q eflti aoo cnellae me cofiellc 
atumageílao. SimpuertaaltilTímopaDjeeñoy toesmrocomo 
pob:e z necefluaoo ga el remeoío ó mí Ipáb^e. Xlfeaoa me fefío: 
abár pues tú Depíile/llamaD n ab:ír os ipa/pozq I05 óíTeos ómí5 
entrañase los clamores ólas lagrimas ó mis ojos tocá opaD:e 
oela imíericoíDia alas puertasoe tu clemécía/ fuplicaoote infla 
^asfobjeelUs tu ckmécia.£lnte ó tíeíla tooo mioelTeo/>zmaní 
fieílo es a m majeílaD mí gcmíDo.E tu feñoa no apartes mas oe 
mí tu rofti o omino a^íáoo te po* algu pecaoo» @^e pao:e ¿las 
míferícosoí as el llanto De tu pueblo/*; eftiéoe tu mano pooerofa 
oe tus entrañas/mas va^a a tiíeñoj oíes mío ^ q v e a lajríque 
5as oecu vztno/a cotéple m omino vulto:*? alabe a tu fancto no 
bíe,@ feño: q fa^es marauíllas alegrías micoja jocó tu memo 
ría/' i coíuelas mi juuctuo/no menofp:ecíe5 mí vejej/mas alegré 
fe contigo toóos mis ípuelTos / a Í?a5 reftojeícer mis cabellos co 
moreftojeícen las plumas oelaguíla» 
2ícabafe d folíloquío M m * 
ma a oíos/od glonofo paoje fant gluguñín. 
m - • 
CComtencaclmanualtJd bicmn* 
turadofant^lugufttm 
O :quc eftanioepucftos 
en meólo Deles la308 ligeramente nos reO 
friamos ólosceleftialeeoelTeoswpoíefto 
tenemos neceflioao i continua guaroa/c6 
laqualca^oos po: elfueño ocfpertcmos * 
recurramosa oíos nueftro ^ oaoero n fum 
mo bié.íE po: eüo no co temeraria pjeftm^ 
cíon/masencéoiooenelamoi graoeómiDioJ/qttife eneftaob:€ 
5ita poner la mano a fu glo:ía >i loo:* Po:q oelas fentécías mas 
elegantes oelos fanctos pactes trareíTe fiép je comigo vma pala 
b:a bjeue i manual ó mi D(os.l|bara tooas las ve5€s q en mí fin* 
tíeretibie3a/c5elfiiegooeftao:aci5 feaencéoioo'zabjafaoo en 
los amones é oíos»© p^ues tu mi oios cfta comigo alTiftente que 
te bufeo/que teamo/ alqualconelcoja j5 n con la boca alabo ? 
eDo:o fegu lo q pueoe miv>irtuo«Xlfei alma Deuota atí ferio: mío 
en tu amo: encéoioa(aquíé va enoere jacos fus fofpíros ^ ófleoj 
aquíc folo oelTea ver)no tiene otra cola po: oulce fino quaoo i?a 
bla oe tí/quioo o^ e oe tí/quanoo eferiue oe ti / quaoo p:atíca ó 
ti/quanoo rebueluecon frequentacion continua en fu oTacíon la 
granoe5a oe tu glona/po:q la fuauioao oe tu memo:ía lefeafof 
llego ^ fegurioaoétre los tomellínos i tempeítaoes turbulétas 
q enefte mar lleno oe peligrosefperimentamos^ues a tifeño: 
mío inuoco que tooas las cofas mas oefleaoo2lcí llamo con da 
mo: granoe en tooo mi co:ason.y qjuanoo feño: te llamo llamo 
a tienmi/po:queól tooo^o no fcríafi tuno eííuuidTesenmi/^  
(i ^ o no eftuuielTe en ti tu no eftarías e mi«iEn mí ellas po:q eflaí 
en mí memona a oella te conojeo z enella te fyAlo quáoo me acu 
eroo oe ti/a me Delecto en ti oe tí mefmo enel qual t ^ q^ t 
el qual tooas las cofas confinen* 
Defantauguftm. fo . Icvíj. 
€¡7 Capítulo piimcro éla admirable 
dTaidaotoios. 
Weñoi túneles el cíelo ^  la tifa * tocw lascofae tm 
l oó las íincarga 'ílpindpeDclasfin ínelufio algüafié 
pjeocupaDo/fiép^e íolTegaoo recibes fin neceffioaD/ 
bufeas nofíJltaoote naoa/arms fin panio/^lofo ella 
DO legaro/pelate lin tener oolojea/tiencs co tranqiíoaD mu 
oas iaa objas fin muoar tu volütao.Tftecíbt$ lo q Ipalla5 no goíé 
oo naoa/go5a9 te é ganar fin tener pob^w no eresauaríéto i 
p í o ^ cueca ól logro píoéte la ouoa i qcn tiene algüa cofa q tuta 
no feaf llagas lo q óuesno teméoo a naoieobligaco pagae lo 
q óues no goiéoo naoa/ en caoá pte días tooc t no püeoe> íei vi 
fto íinolcnfíDo/enningú lagar r¿i Iras r. ellas alernoo ó lospé^ 
míctosólos malo*/a no faltas allióoooerealeras / pojq o&De 
no etoa po? gfa relíoes po^éga^a t en caoa gf e eítas pfaue fin 
pooer fer t)auaoo/co:remos tras tí no te moméoo tu a no tepo# 
«es otos fid& lin rn^oo ó palab2as/q no eres co lugares eílt-oí 
oo nicó r|>08 eres miiDaDo/m téagtasni realeras eürposoiferc 
ttVmas tienes tu apofétamíéto c viia lujíccplpéfible: l^  ql nígúo 
ólos Ipoo^ es \?ío ni puoo ver:t edaoo é tí qero rooeas tooo el ma 
Do/ni pueoesfer DÍUÍOÍOO é gres po:qere$vno ioíuifible mas eílá 
Do écero tooo lo tíenes:alüb:a9t poíTees la reocoejél vníuerfcv 
CCa.íi.ocla fdécívi d^stndífcíWc 
03tooaUreDonDC5Delvníuerfo fuelTe llena relibjos/ti faécía inenarrable no fe poona corar ni erplícar: i po que 
eres inefable en ningua ma'iera pueoes fer po? eferípro concluí 
DO.£U folo eres fuente oela lU5 oíuínal/ a fol ocla claríDao erer^  
na.Éres graoe fin quantíoaD/'Z po: eílo ímméro Bueno finqlí 
oao/j po: ello veroaoero t fummamete bieno/i níngúo bueno 
fino tu folo/cu^a \?olutaa es ob:a/cuto querer es pooerio» %u 
eres aql q tooas las cofas q peMpa críaílepo: fola volutao las 
eres aql q poíTees tooas Us criaturas fin neceflioao 
i Mj 
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alguna ^ oelláe tenps/iftn trabafo gottíchm' t fin enoiola» 
rigee i^nngunacofaa^qucpucoa turbar laojoenótuímperío 
nícnlaecoíasaltasmenlasbairas/en toóos los lugares telpa^  
lias fin neceflioao ó ganada élloé a tooas las cofas no có rooeo 
cerc5oo;D5DC qera eítas pfentc fin fitío a fin mommícto. j t u eres 
aql q oe mal no eres auto: ni le pueoes Ipajentu eres aqlelql nín 
guna cofa no pueoestal qual nuca pefo élo q l?í5o/po: cuta bon 
oao fomos l?ec|?os/po2 cu^ a juítícía pagamos pena$/po: cuta 
cíemécía fomos líb:aoos/cüta omnipotencia rige tooas las co<? 
íás/i |?íncl?e las q crío,Iñí oe tal manera oejimos q l?ínc(?es to 
oas las cofas qcllae te coruégan a tí/mas ellas fon conteníoas ó 
tímí en p^opoKíon oe partes túneles tooas las cofas t ^n nm^ 
^ma manera fe l?a ó péfar q las criaturas terecíbé en fi mefmas 
cn^ppoKíonoefugraDeja/oefojmaque laqmatoí quantíoao 
tiene mas tenga oe ti/t la q menoi menos:po:que tooo en tooas 
tós cofas mojas/^ tooas en tí/cuta omnípotecia rige tooas las 
cofas a las encierra:? no tiene ninguo falioa pa efeapar oe tu p® 
oerío/ca no efeapara oe m t^a el q no te touiere amanfaoo» 
CCapítuaíí ^ cconioflétcd&eflco 
oelanima feoiema a oíos» 
T T K í mí OÍOS cleménfiimo llamo enla mí anima la ql quieres 
. j j L t aparefasga q goje oe tí oel oelíeo qinfpiras enella.IRue 
go tepuésfeñojqerasentrar enmianima pecaoo:a ^ coaptalla 
ga t í ^ q lapolTéas:puesq la l?^ífte t la criarte pojq te tega to 
% ti como fenal fob:e mi COH0» Iñuegote mutpiaoofo feñojq 
no óíapares a qen te llama/pues q pmero q te llamafie to me lia 
marte tu t me buícaftepara ^  to fieruo tuto te balcafle/t bilíca* 
Dote t^llafie/t l?aUaoote te amafie. Bufque te feño: t pallete t 
ófieo amartetacreciéta feno: mi oelTeo t oame lo q te píoo: po2q 
avnq tooas las cofas que píoo me oes no baila a tu fieruo l?arta 
^ meoes a ti mífmo.Slmocefeñoj mío/'zfi miamos es pequeño 
t)a5le tu feúo: mato: tómat02fuersa.2^uamoj me tiene captfr 
uottaocfico meencíeoecon tu oulce memoria meoeletto/qnoo 
mí aía fenpjfofpíra po: tí ? piefa en tu píeoao meno^ pefaoa me 
t& la gmueoaD Déla carne/cdTan loe carnalee tumultos ni me ett 
gruena fcgun fu enucj ecíoa coílumb:cla pefaoumbje 6tó mona 
lioao a núktm.'jLocftp edae cofas eftan en ílkncío/toDas eüa 
en tranquílíDao/elcoja jo aroe/el animo fe go5a/ la memoJía fe 
efft»er$a/el entcDímíéto es alumbjaoo/^ toco mi fpirítu es infla 
maoo oel oefleo ce m vílío / quaoo fe celebja conel amo: oc tua 
fecretos^ome mi fpirítu feno: alas como oeaguíla/buele ^ no 
oelftll^ca l^fta q venga ala l?ermofura oe tu cafa/tal trono oc 
tu glo:ía/^aUa fob:e la mefa óla rtfecío 6 tus ciboaoanos fobe 
ranos fea apacentado celas cofas efcéoícas oe tu glo:ia cerca oe 
los arrobos mu^ abunoofos oe tu graocja^ SCu eres nuellro go 
50 tu eres nf a efperan^a/nueftra faluo 1 reoencíon.^ u eres nf a 
alegría q eres elgalaroon 5 efperamos a tí íicp:e bufqw mí aní 
ma 1 tu feño: le oa que en bufearte no Deffallejca. 
^ Captuíí* ©da míkm bclmíim 
que no ama ni bufcaa nueftro feño: i'efu chillo.. 
lyoelanima mífera laqualac^íftonoama níbufea 
pieroe lo que bme d q no es amaoo: oe oíos/ ^  no es 
naoa/^ po J naoa óue fer c5taoo el que no tuuiere cu^ 
oaoo ó bíuír poj túüfouerto es el quere^ufa bíuir en 
tí/ninguna cofa fabe el que no fabe ó tí. Xl&ífericojoiofiíTimo fe 
ño: a tí me encomíenoo/a tí me oo^/po: elqual fo^/po: el ql bí 
uo:^ en tí coSo:en tí efpero w tooa mí efperan ja pongo en túpo: 
clqlrefufcítare:biuire l^polgare.2l tícoboícío:a tíamo:a tiaoo 
ro conel ql perfeuerare:re^nare ^  fere bíenauéturaoo.El anima 
que feño: no te bufea ni teama;efta tales amaoo:a Delmuoo:fer 
uíD02a oelos pecaoos/fub)eta alos vicios nuca quieta ni fegura 
Dios mío elamma mia/contempleteeiielcccelTo DelentcDimieu 
to:catc tus alaba jas en alegría 1 ella fea mí confclaciS en mí oc^  
ftiero» 5£éga feño: mí alma po: refrigerio la fomb:a oe tus alas 
para él remeoío ólosfaegos óloe péftmíétos iíte ligio» SoíTíe 
guem micojasómargraoeó tépeftaoes/ o riquillímo en coDoe 
i íii) 
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los Wence/raoo: opalétiííímo Dtia hartura foberana oe majar 
al cafeoo/i ecoge al que efta ala puerta ilamáooviKuegote kñoi 
pojlus eíu r^anii0&íümíferíco:Día:pO2lasq^ ólaa 
útmm nos pificaíleAimáoeaabjiralmíferableqteUamatpoz 
qm ce pí iaoas líb2¿3 entre a tí/^ ? ipuelgue en tí:^ lea recreaoo en 
tiqueerespanceleftíaUca tu eres pan ^ fuente ó \?íDa/tulumb2C 
oda clanc»ao eterna, eres tooas laa cofas oelasqualea bíué 
loé) uítos que te aman oe coía $on, 
^Capí tu lv^e l oeíTeo t)d anima. 
" ] WÍOB lu&e ólos eo:asoncs q te míra:vioa élas almas 
I q te amarvírtuo élos péfamiétos q te bufea: oame gfa 
¡ga q meallegue a tu amo: fcto.IRuegote feñojqvcga* 
I di mí coja 50:^ q le partes oela ab»Dida ó tus fobera^ 
ncfB-Q e^fteSj/pojque pueoa to poner en oluioo tooas ks cofas 
tcpo:iles: ver^ uen ja tengo z pefar en fofrír tales cofas qles efte 
muoo l?a5e.Z!;rín:e es ^  mí lo q ^ eo graue tooo lo q oelo trafito 
río oto. Stuoame feñoj oíos mío 1 oa alegría a mí co:a0 ven a 
mí po:fl te vea. Afeas a£ 00I02 q angofta es la cafa 5 mí alma ga 
Q te ap ofente enellatenfanclpa la poi elTo feñovga caer efta reme 
Día laut ^ u l^la mucljas cofas q ofenoa tus ojos/ cofidíolo 1 co 
«05 oio.peroqenlaalípíaraoaqenllamare feño:fueraoetíf 
2llípí4 me ó mis peca DOS ocultos £ ólosai'enos jwna a tu fier 
uo*© 04lcet biiéjefumegoteq poí tu amo: t^ MTeo pueoa io q 
3 
tu gf a.£ ta me fubjecea ó octro ^  ófuera a rufeta volatao,® to: 
ga me q mí co:a<;5 te alabe/*? mí legua t toóos mis bueffos. £n 
lancea míalma leuifa la víftaó mí cojago/po^qííqeracopenfa 
míí to arrebataoo mí fpíí pueoi all^ g n f e a tí fabíouría eterna g 
manefeíete fobje tooas las coíaaSuplícote feño: q me fueltes o 
las¿)fiones c6 q el muoo me écarcela/ga q tooaslas cofas óíapa 
ráoo me aplTure a tí 1 a tí folo me pueoa allegar ^ a tí folo étéoer 
oel aaíma oela terrena cárcel lib^ aoa» 
ce fant 21ttsultín. fo, liríp» 
p^^Sj^^aiKcuracmelamtmciueDerataoa cela cárcel tm 
M^^g^, renalíbjefeva paraelcídoMenaoenmraoa Uqatí 
S>^^^pulcílTímo falo? cótempla con fu p:op:íc geftotqnm 
^ ^ ^ 1 gü míi DO ce muerte la ato^ mentatmas antes fe glo:w 
hca oela mco^ rupcío oete gloña perourableiaíTofiTegaDa i kc^ m 
ra efta íln temer al enemigo ni ala muerteipoflee a tí íeño? píaoo 
fo:al ql en toooa tiépoB bufeo *i ltép:e amo. 21:6pañaDa ÓIOB co 
ros armoiticos cata a loo: oe tu gloria/para liép^e o bue fefu 100 
catares melífluoa oe tu fclinmo/ porqefta infunDíoa oela abil 
Dancía oe tu cafa foberana/*: tiene recreado en beuer Del arrobo 
De tu ineítimable refirígerío^enturofa e© la anima oelos moiat 
oo^ es oel cielo/t oe toóos los que fon Defap?ilionaoos oel rrifte 
trabajo 02 nueílra peregrina cío/ confígué vifion ó tu magertao: 
^alcanjanacóremplarelfemblateótulpermofura treíplaoo?/ 
n la Dígníoao De tooá tu DÍUÍIU elegan :ia/ oonoe to^os tus DÍUÍ 
nos cíboaDanos te veen funtamente/ no ai?alguna cofa en aqlla 
cíboao foberana que oe turbación alos mojaoojee Della.© que 
cátícos/^queo^ganos/^quecantilenas/^q meloDías fecantá 
fin fin.Síemp^e a^ refuenan los óiganos melifluos De tus ^ m 
nos % loojesMla melooía fuauílTima ocios angeles / 1 los canti; 
coa aomímbles que at a tu glo:ía Ipono: fon De tus cónefanoí 
cataoos^oDa amarguratafperoá oe Ipiel no tiene lugar en tu 
fagraoa regio.TRo a^ a^ malo ni malicia ni aruieríarío ni ímpw 
gnaoo: o algü Defo:Dé oe pecaoo • IRo a^ ai? alguna neceíTiDao 
o oefonra o rejilla o imp?operío/ni caufa ^  ello:ni temo: / ni in 
etemales^eterna feguriDaD/^ cótinuo g050 oe fpu feto,© qu3 
oidpoío f e r e f i mereciere O^J las catilenas Dulcíffímas De tus 
C0:tefanos/tlosx>erfostioo:es melifluos Deoícaoos aglo:ía conefanos/^  w f o s t i  
óla fctíffima triníoao^ero 
re catar el cático a mi feño: fefu ^  vwiv» ^ « ^ ^«ws» ^  i iv. 
^'Capítulo.víí^dsosofoberíino 
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I^íoaé oSoe mana la víoa/ v>íDa gourable ^  etcrml 
^mcnte bíenauéturaoa/Dóoe at: gojo fin trífteja/quíe 
MruD fin trabafo/Dígníoaofin tcmomqjas fin efpera 
j j , ^ De perDídó/fanloao fin cnfermeDaD/abuoScia fin 
I^lk^íéto/víoafinmueríe/perpetu^oaofinco:mpd6/bíé 
auentara^ a agena oe mífería/oonoe toóos los bienes eíláen ca 
ríoao perfidonaoos/oooe cara a cara fe vee el vulto Diurno/ oó 
oe ar, cóplioa fcíccía en tooas las cofas/oóDe la bonoao oe oíos 
altíítíma n la lumbre reí plaoefcíen te es 6los fanctos glo:í ftcaoa • 
® ooe píefencíalmcte fe vee la mageftao ó oíos.g con aqfie nía 
jar oe víDa es fuftentaoa fin DefTallecimíento la ai lima ocios que 
te míra/fiép:e te veen i ficp:e oeffean / ^oeíTel te oe tal manera 
que no tiene pafíió ni p:elTura/^  fu hartura es fin íaftíDío/ Dóoe 
el veroaoero fol oe fultícia p:ouee a toóos ó daríoao/1 ó tal ma 
bjaoaA po: effo eM mas refiilgétes q tooa la refulgécía oe nf o 
fol ^  daríoao oe tooas las eflrellas^E por eflb fon ímonales i ín 
cojruptíbles/aUegaoosalaoetoaoímojtal/ fegu lafentccía :^ 
pjometímíétoénf o faluaoo:.'Pao:equíero qlosqmeoille fien 
pje efté comigo para §vú mi daríoao t fea vna miíma cofa e no 
fotros/aITí como 10 en tí *z tu en mí fomcs vna mífma cofa. 
Xre^no ocios cielos es re^no ftlícífíímo re^no que § 
muerte carece/ a oe termino cnel qual no at fufcelTion 
oe tíépos oo noe el oía ficp:e fin tinieblas cótínoas no 
fabe meoírfe con tícmpo/ocnoe el cauallerovenceooj 
a tríttmpl?3teoe fu enemigooefpucs oelaafréta oela pelea i tra 
bajos es con Dones inefables remuneraoo/aoo:naoa fu cabe ja 
con co:ona refplanoefciente, @ fi remítíoa ^ a la pefaoumbie oc 
mis pecaoos/a mi el vltímo oelos fiemos oc chillo me manoaí 
fclaoiuinapíeoaoépofitar aquella pefaoumbrecarnal/para q 
palTalTe a repofar ó mis trabaf os enlos go50s eternales o fu ciu 
oao/t eftuuíefle étre los clpo^ os fanctílTimos/ a partícipafle éla 
Deíant2Iugul!(ii. f o . Irr* 
vífionocmicríaDOKonloBbienauenmraDosfpídtüa oefuglo 
ría £ me gojalTeco gran fegurioao oela incorrupción i perpetua 
ímmojtaiioaofinferapamonaoooel temo: oda muerte: ^ gofef 
fe tooa la cegueoao oe mí ígno^acía / atíí taoo a aql 4 tooas laa 
cofaBfabe/^menofpjedairetoDaslaacofaaterreRas'zaefte.va 
Ue ó lagrima e/t ms oeíoeriafíe ó mirar o acodar me oella Víoai 
la qual ea víoa trabajofa/ vioa corruptible / víoa llena De tooa 
amargura/vioa fenoraóloa malos/^ efclaaa 6los infiernos/ la 
ql altera los Ipumojea/^ enflaquefcé los oolorestlos a^res le po 
nen enfermeoaoAlos aroores fequeoao^Xos máfares la empa 
£(?3/^  macera los atunoaXos juegos la DííTuelué/las trííl^as 
lacoíumé/^  entorpece la la fegurioao. Xas riqjas la enfoberue 
cé/'tí?umílla lata pobr^a.K^ juuétuo la enraiza/* acorua la la 
vejej^uebr ata la la enfermeoao^ el oomíruo le pone afTec^ an 
cas/t: el miloo aoulacíoes i lifoníasAla carneoelectacíon.poj 
la qualelaía fe cíe^a/E toooel l ibrees turbaoo» ñ a tooosef^  
tos i tatos males fufceoela muerte furíbunoa. E oe tal manera 
pone fin alos g050S vanos ^  oepaoo ó fer no fe píéfan auer fioo, 
«¡T Capítu.í^como t>.cfpucs^mu 
clposUoros confuela oíos el anima entríftecioa. 
í£ro 5 loores tepooremosfeñoroar^quegfas pues 
que no nos Dqras oe confolar con aomirable vifitacio 
oe tu gracia entre tantos trabafos oe nuellra mortalí 
^Joao^ a mi fenorquaoo efto^ cS mas trífte5a5apafllo 
naooto quSoo eílo^ temienoo elfin 6 mí víoa/o confioero e mis 
pecaDos:o tego temor oe tu ju^ ío / i la l?ora afrétaoa oela muer 
te^meeipantooelostormétosoelmfierno/^nofecóqueellre^ 
clpuranteit:amínaci6l?asDe}U5gar mis obrase no fecon^fin t í 
go oe copiír ntivíoa. E quanoo eflas cofas a otras muclpas paf 
Toen mí corado)vienes mfeñor ^ congranc^folacíó leuatas mí 
anima trille^ oefconfolaoa entre aqueftasquepas ^ graoés lian 
tos ^  profunoos f^píros oe cora^omfobre vnos empínamíétos 
altíflímos oelos motesrt pones me enel tugar oe tu oeípefa íun# 
to alas fuentesoelos vmguentos fuauílTimos t fobre los ríos oe 
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5a ómí coja^ó/colosqles Delectes uéoo colblaoo co graiioe 
fríjsmo/^ poníéooertoluíDomísmírmaefo l^euátaoo fob:cel 
¿tira ocla tierra oonoe l?aelgo en tí que eres veroaaera pa5# 
CCa^K ^ la t>ulíum amo: bímno. 
~ Afeóte feño: oíoe mío t oefleote amarc6 ma^o: afe 
cto. j^ame fenoí ma^ lpermofo q loslpíjoa oeloslpo^ 
b^ ee q te ólTee z te ame qmo quiero a qnto ó«o amar 
te*^u eres feño: ímméfo ^ po: e!To fin meDíoa Ipae 6 
feramaoo/efpedalméteó nofotrosaloe qlcsaíTí amalle ^ falúa 
fte/po: los qles tales t tantas cofas ípe5ífte, 0 amo: q ííépjear 
oes ^  nuca te apaps/o bué |efu caríoao oíwina encíeoe me tooo 
coel fuego é tu amo:/*; co tu Dulzura a fuauíoaoi refi ígerío ab 
mirable recreacio/i co tu cótupifcécia que es cafta n limpian f m 
cta 1 buen /^para queínflamaoo tooo cóel fuego ó tu amo:» Si* 
me a ti feño? oíos mió ouldíTimo z oe gra ^ ermefura De teoo mí 
cojajo 'laníma/^ ó toras mis entrañas ^  fue» ^ asw ó tooa mi ín 
tencio c6 mucl?a cotrído oe co:a 501 fuente é lagrimas/^ có mil 
c^ a reuerécia t efpam o teniebote enel co?a$61 enla boca t 
oa tíépo lugar Delate oe mis ofos/oe manera q no a^ a en mí In 
gar para amo:e9 eítraños v aoulteros. 
^ Capittilo.rl Bdaparcíamiento 
oenucílrareoempcíom 
|SercnilTimo)efurufgoteporaqlprecíoriirimoórra# 
mamicío ó tu pciofa íágre có la ql fomos reoemioos 
pamecoírícióómíco:a0tf^teólagrímas:efpecíal 
I mete qnoó te ofrezco mis ruegos^ of onesti qnoo c3 
to la falmooía ó tus loores w qnc o traigo ala memojía o ¿nudo 
é miílerio ó nra reoéci&Zqfue feñal mamfiefta óm mía. Éqnoo 
eíloit avnque moigno en tusfagraDos altares ofrefde noo te aql 
fócrificio aomirable^CileílfalDigno oe toDa reuerenda f ceuo^  
'tia/ínílitutoo po J m nujeflao 1 mloaoo que te lo ofrecíelTen en 
comemojado memoaa ó m inefable caríoao/^  po ? nfa falao ^  
go: la cótínua reparación oe nf a flaqja/fea ferio: mí anima con> 
firmaoa entre tatos mífteríos co la fuauíDao ó m pfenda/ ^  fiéta 
que le eres fauo^ able ^ alegrcfe célate tu maleteo.® fuego q líe 
p:e Iu3e8 a amo: q líépje arc>e0/o bué fefn lub?e eternal ^  q no óf 
fallece/pan oe víoa q 1100 fuftentas caoa oía ^  en ti no óílfallefcej 
caoa oía eres comíoo t fiép:e qoas entero^éfplaoefce feño: fo 
bjemí^ ínflamame/alüb:a'zranctífica tu vafo/^vi3íaleóla ma 
Ucía al?íncl?eleó tu gfa ^  cóferualeoefpues oe lleno/po:q coma 
el míjarótu carne para faluoómíaníma/^ ateqcomKDo te bú 
na oc tí 1 poj tí 1 coliga la vííion beatífica oe tu maíeftac^  
^Capítulo .Bdgoso inefable. 
é>ul jo : ó amo: a amo: 6 ouijura coma te mí víétrc t 
l?íncl?afe mía étrañas oe majar fu auííTímo ótuamo:. 
0 oíos mío caríoao ínefableAec^ e ólos 5 ^  tornos 
J mayar eres ólos graoes v crefcíoos/l?a5me crefeer en 
tí para 5 con fano palaoar pueoas oe mi fer comíoo.3Cu eres mí 
víoa laqlbíuo/efperansaalaql meallego/glía laqlalca^rófí 
ko.füs feño: mí co:aso 1 gouíerna mí aníma:enoere£a mí entéoí 
mieto a leuata mí amo: oe ti/a fufpéoe mí entéoímíéto^ amo:/a 
lleuaalosfoberanos arrobos la boca oemífpuqtáto teoeíTea* 
fios^reuelacíonestmagínarías/^tooaléguamonal/^tooafe 
nal a tooo lo q es trafito:ío^óga tabíé íílécío allí mí aía/ní píe 
feéfi naoamaea tí oíosmío/po:q tu eresioaoeraméce tooa mí 
cfperasatpo^é tí feño: oiosnf o jefu rpoégrá fereníoaoictemé 
cía a^ vna gtejíta é íangre £ carne d caoa vno 5 nofotros. Pue© 
Dóoe rc^na alguna gtemía allí creo reinar to/t oooe mí fangre 
tíeneoomíníoaUíc6fiototenermífcño:ío.£o6oemícarneelta 
glo:ílícaoa allí cono3CO elter ^ 0 glo:íof¡nimo/po:q avnq fea pe 
caoo: no ófeólio ófta comuníó/^ avnq mía pecaooe lo éficoa mí 
fubftácíalo r eqere/^ avnq mis ofenfas p:opía8 me ciérrenla pu 
ma la comunión oe mí naturaleza uo me alcanza* 
El manual. 
CCapitu.rui.¡E)c como clvcrbo en 
carnaooeg caufa oe nueára erperan§a» 
no ea el feño: ta enemigo q no ame fu carne ifu5 
|míéb:06^fu8 en£raña8»Po^ cíertaméte pooía ^ o 6 
ifelperar po: mía muchospecaoosviciosz culpas ^  íit 
^finirás neglígédas q^o Ipí^ e i caoa oia Ipago fin cellar 
cocona jo boca ^ ob:as/^€n tooas las maneras en q la flaq5a l?u 
mana pueoe^ecar^ Sí tu verbo oíumo oíos mío no fe Ipí3íera 1;6 
bK t mo:ara étre nofotroa pero ^ a no ofo ófgfpsrar po:q el te 
fue obeoiétefaílala muerte cmelíííima ÓU an^/iqto la ceonla 6 
nfoa pecaoos éclauaoofe éla cruj crucifico la muerte i el pecaoo 
puc© eñl refpiro to c5 grá fegurioaD/ el ql eíía alTcraooa tn oie 
ttra rogaoo po: no fo tros enel cóíiaDo óíTeo llegara m mai'eteo/ 
enel ql Ea refucitamos a bíuimos: fubimos ^ eftamos eñl cielo af 
íentaooa/pues a tí loo: a glona a (pono: a oon oe ccmcíaa» 
^ Capítiiimí^ Bccomoqiíaro n n 
foz es la meoitacio a oíos rato ess mas Dulce* 
Seño: clemctifiimoq alTí nos amafie i faluaíle a ím 
blimafte bíuificáoo nos»© feño: clemétílTímo qn oul 
. cees tu memon'a/qnto mas é ti piéfo tato mas feécie 
j | c e c mí tu amo: £el ólTeo ó tu ouijum. £ po: dio me 
ode^ti mucípo tus bienes eií coíloerar los legü mi manera eñl Itt 
gar oe mí peregrínacío co oulcífiimo afecto oe amo: i pureja oe 
voluntao tooo el tpo q cüo^ eneftos mí€b:os ñacos encerraoo/ 
pa:que eao t^lagaoo co la faera ó tu carioao/ n ínfemaoo ce tu 
oeíTeo coboício cofeguír la vifion DC tu p:efencía.e pe: efto día 
re fob:e mí guaroa ^  c& oí os veto^ 
tooas mis fuer^s.fi loare a ti l^eoo: a fo:maoo: mío/ n pene 
trare el cíelo co la volutao a mo:are c3 rígo enel ólTeo posque fo 
lamente eí!c conel cuerpo eneüa p:efente mífería: ^  cfte cotínuo 
congo enel péfamícto t cobDícía a cotínuo ólTeo/lpaíla qefte en 
mí co:a<;&aUí oóoeeHas tu mí tlpefo:o q no tienes cóparadó ni 
edíma í^lfeas o mífericojoíoío feño: quaoo quiero cólíoerarla 
ob:aoe tu booao ímmefa i píeoao inefable/quícb:afela3 %\&& 
na 
nticoj9$6/po:q tu ipermofura ^  tu glona a vírtuo tu magnificó 
cía a magellao epceoe tooo el íentíoo ót anima Ipumana: po:q ai 
fi como ea índlíimble la refulgécia ó tuglona: aITí es ínefeble la 
benígmoao ó tu eterna caríDao:c5 la qual apuntas a tipo: l?í]03 
aooptitios loa que oe no naoa criarte» 
CjT Capítu^: v.oe como fe ban &c t>c( 
fear las tríbalacíonea po: el amo: oe ]rpo» 
2lníma lí nos couúueíTe caoa oía recebír tcjméíos ín^ 
tolerables/^  las llamasífernales po: luego tpo:co tal 
q puoíelTemos ver a rpo en fu gfia i fer ó lus fetos acS 
•pañaocsmo feria biéíbfrir tooo lo qes trille tlamcta 
ble po: fer oígnos óia partícípació oe tata glom z bienes íneftí 
mables/pues páganos los ómoíiíos aílsclpa^ as ^apare/cnos 
tétacíones^frauDulécías^feanfocuerpocóaBinos qbátaoo 
a afligioo có afpere^a óvefttouras ^  agrauaoo có trabajos y éíTc 
caoo c5 vigilias:^ fea có vnas cofas t con otras mquietaoo a vU 
traiaootmurmurcme la cófcíecúA aflija me el frío / z queme me 
el calo Vo ouela me la cabep/o aroame el peclpo/o ^ incjpe fe me 
el eilomago/o pieroa fu coló: mí roítro/o oeftallesca mivíoa en 
cotinuo oolo^misaños é gemíoos/ ^  entre poD:eDi1b:e é mía 
tmeíTos c¡ tooas las fufrire/c5 tal que tega quíetuo enel oía oela 
rríbulació a fuba ala copanía ól pueblo foberano: pojque íneftí 
mable es la gtta oelos julios ^ la graoe5a oel alegría oelos fetos 
pues que la cara oe caoa vno refplioefcera como el fol quáoo el 
feñoKpecare a cotar fu pueblo / oiferédaoo las o:Dencs ó caoa 
vno fegu la Diferencia oefusmerefeímientos / ^ a remunerarlas 
ob:as ó caoa vno colos p:emí08pmeeíDoa/í emuneraoo las co 
fasceleftíales po: las terrenales/^  las íempítemaspo: las tepo 
mies/'? las graoespo: laspequena?.®^oaDerametegr§Defeíí 
cíoao fera quáoo el feño: colocar a fus fantos enla vííió oela glo 
ría paternal 'X los Ipara aíTentar élas filias celellíalss para q par 
pen oe tooas las cofas participanoo oe fu mageílao» 
Capíriil£\4t)ccomo el r e t n o t>c 
los ciclos paeoe fer aoquíríoo* 
Él manual 
flenturola jocuoíDaD i jocSoa fdicíoaD/vcr aloe Tan 
ctos^etercocllos^ferfancto^veraDíoa'zgojaról 
para íiépje.f&ues péfemosaqftaa cofas coDílígéda 
roeíTecnioalaecograiicnccoímícto/pojq oellas po 
oamos g05ar,E íi me pjegutas como fe paeoe $ajer a^ílo o co 
que merefamíétos/o có q a^ noa o ^ me lo ^  te oigo, áqíla co^  
fadla paefta enel pooerío ól^la J?a5e:po2q el re^no ólo» cíelos 
paoefee víolécm:el re^ no ocios cíelos o l?ob:e no quiere otra co 
fa pjecíofa íinoa tí mefmo: co rato valo: fe cóp^ quito m eres/ 
oa te a tí t polTeerle l?as» ©e q te turbas po: el p>edoícl?nílo é 
tregoafli mefmogaaoqmrtrte poj repo 6fupao:e * ]pieaoa 
te tu a tí mefmo pa ^  feas m fu rezno/a no re^ ne pecaoo en tu cu 
erpomojtal mas fpírítu para aoquírír la víoa éterna. 
# Capftul.£víí»quct)í5C que bienes 
tíeneelpara f^o» 
anima mía boluamosacSfioeraralacíboaoceleftíal 
élaqleftamosefcríptos^matrículaoospoKíuDaoa^ 
nos a mo:aDo:es aíTt como cíuoaoanos a co:tefanos 
ó oíos*iC5ítoeremos la ínclita felídoao 6 nracíuoao 
enqnto nos faerepoflfiblc:': oigamos coel.pfeta.© qiterrcelétes 
n gftofas cofas fon oíclpas ó tí cíuoao ó oiostpojq eítas fúoaoa 
cñl alegría 6 tooa la trfa»TRo atétí vef^ f ni míferia. THo a^ en ti 
coico ni mico ni gíbofo nialgíía oiffo:míoao:po:q toóos co^ re é 
varopfecto enla mcoioa oclaeoaoérpo^ues alcofa masbié 
bioía/ni a^ alg5 aroo: ó coboicia/ní oefleo ó m5)ar/ní ambicio 
oe t>S5ra^o allí mieoo óloemonío ni ó fusalTecÍ?5$as/ ni ef 
pato éinfiernomi éla muerteólcuerpo ni61 anima: mas alegría 
cótínuaoelavíoa eterna coel ooteóla ímo t^alioao.THo a^alií al 
gaos males ni oífcojDíasmias tooas las cofas é muclpa c6fo:mí 
oao a c6co?oía^02q toóos los fetos efta é vna mefma pa5 ^  ale 
gría^tran^lioao^^etuorepofo^cotínaorefplaoojwno talco 
mo le at eñíle raí5oo:poíq tito es mas claro qnto es masbicaué 
Defant2Iupftím ^o» Uu 
0 anDuae erraoo como ouefa q attía percfdoo/bu O 
canoo te oe fuera moamoo m Dentro oe mM tmbaje 
muc|?o bafattoo te erterío:mcte eftíoo ta oétro/buf 
caaa tepo:laspla^salagares públicos ólacíuoao 
oeílemuwoo/^no tel?alle bufeauoo 6 fuera lo quea Dentro efta 
tt&í&iibíe po? embairaDo^es a ÍODO^  mis fmtíDOB eíleríojes pa 
naque tebuícafle^ no te!?aUepo:q te bufeaua mal/po: elto peo 
#5 fefloJ que me alumb:aíle pojq te bufeaua mal poi €llo5/no fa 
bíenDo ellos po: Donoe auías entrabo.Po:que oe3ían loe oíos 
fi coló: no ruuo po: nofotros no entro» É oejia la@ ojej'as fi foní 
DO no I?í30 fu entraoa/no te fabjemoe Dar rajó oeLgl olfacto oí 
5e fi o\02 no tuuo no paíTo po: mi/z el tacto Dí5e/fi cojpuléto no 
fue no me pjegutes élnaDa» Pues aqílas cofas no fon mí oíos. 
Po:quequanDo bufeo a mí oíos no bufeo alguna figura cojpo^ 
ral/ní Ipermofura oe luj/ní coló: ni Dulces cantos ó armonías/o 
algíloa fones DulcílTimos ni olores De flo:ei/o vnguétos/o bal 
ímoe/no míeles/ni mana/ni otras cofas al gufto ólettofaami 
tooas las cofas q fon fuaues para tocar o abja car / ni tooo lo q 
eíla fubjecto a eftos fentioos co^ po^ ales^ TRo qera Dios q píenfe 
to q eíias cofas fon mí Dios/que pueDe fer compjelpéDíoas ólos 
fentíDos ólos animales brutos, jjbero quSoo bufeo mi Dios bufe 
co vna lu3 fob?e tooa lu3 que no latiente mi vífta/^vn cío: fobje 
tooo OIOJ nuca fentiDo po: el olfacto/^pn ouijo: fob:e tooo Dul 
jo : inlcfible po: elgufto/vn tocamícto fob;e tooo tocamiáo/ el 
qual no comp?e!?aiDe nialcansa el cacto» Poiquecíía luj refpla 
oefee Donoe no a^ lugar alguno.Éíla boj fuena DÓDC no es cóel 
nía. Efte r ocamícnco es tocaoo Dooe no a^quíen le impíoa. Sl§ 
fte es mí Dios que no tiene eltímado/^ aquello bufeo quaDo poz 
mí oíos p:egunto/aqueílo amo quáoo amo ami Dios, ^ a roe te 
ame o Ipermofura tan antigua i tan nueua/ mroe te ame ^  tu eíla 
uasóDétro i^^ foera^aquí te bufeaua cap cógra Deííbjmí 
oaD eneítas cofas Ipermofas q críaíle/m clauas comígoi^o no 
cótígo ellas q fin tí no tenía fer me teníéoe tí ale^Do»Booeaua 
(? ííj 
tooas las cofas bufcaiiDDte/^ oefamparaua po: eUa^ »P?eg(!¡t€ 
ala tierra íi era mí oíos/? oíjro me que no/t íooas las cofas q m 
ella eítauan confefTarou lo mefmo. pegunte al mar ^ alos abíf 
mos talos anímales reptiles q eaellos fon a refpóoiero me» IR© 
fomos m Dío8/fob:e nofotros le bufca/^egunte ala firme5a 61 
a^e/? oípo me con toóos fas co:tefanos ^ mo?aDoje> engáñete 
anarímeníDes/no f o m oíos. Regate al cíelo ^  al fol tala lana 
t alas edrellas/? refpóoiero me q ni ellas era mí oíos:? oí ce a to 
Das las cofas que efta fuera al reoeoo: oe mí carne/ oejí me mie^ 
«as oe mi oíos íi algo I abe^sííS t^ oas alearon gri boj i oír era 
E l nos crío, pegunte ala granoesa ? pciaoamb:e él vníaerfo, 
® íme íi eres tumí oíos o noli refpSoíome con fuerte b05. Mo 
fo £01« oíos/mas po: el fo t o / t alqen mí bafeas me fijo/bafea 
le mas alto q el me gonierna i a ticrio»Xa p^ eguta oelas cría tu 
ras es la pjofunoa c6fioerací6 oellas/ fu refpuefta la teMcació 
oe oíos es/pojq tooas las cofas o§ bo5es q oíos las ft50/ po:q 
com o oije elapoílolXas cofasó oíos ínuilibles fon entéoioas 
¿la aíatura ól müoo poHas cofas criaoas q epteríojmétevemos 
£ boluí mea mí t entre meen raí i oíice. %TX quíéercs^ refpóoí 
amí mermo3ab:e racional t monaUíEmpece a oítotír? oípeq 
era aqfto 'TOíre ó oooe oíos mío mi cuerpo es ammaooíó qen fi 
«o ó ti tu me fe5íft€'; no to a miM qen eres tu po: el q l toc^s las 
cofas bíae^ cu teño: oíos mío eres voaoero ? omnípotéte t eter^ 
no ? no copje^éíible ? ímméfo q íicpje bíues/t níngSa cofa mué 
re en tí ímmo2talmo:as m ¿temioao/ aomírable eresalos ojos 
ólo^a^eles/íngfable/íngícmtable/iinomínableoíos bíuo ter^  
ríble z fuerte/q no tiene principio ni fin/? principio ffin ó tooa* 
las cofas/q muííle fer ate toóos lospñcípiosólos ligios/?an 
tejq tueiTenorigínaoos» %n crea mí oíos i kñoi ó tooo lo q cría 
fie/ten tí ¿Sa tooas las caufas óUs cofas íicas/? toooa los pn 
cípíos ¿las cofas mutables eftl é tífin mouimíéto ni muoS^ a ? bí 
uen en ti oefoe tu etemíoao tooas las ra5ones oelas caías ratío^ 
nales ? írracíoales ? tepojales*2Díme feño: oíos mío poj tu m i 
fericojoíaéoóoeefteanímalratíoaltuuo ferfiao ó ttfpomtum 
fo^moíealguno allí mefmo/o viene ó otro el fer: o el bíuír fino ¿ 
Dcfantgtoguftíru $o. fe 
tifiño erm in feño: el kr altíflimo oel ql tooo fer pKccocipo:^ 
tooo lo q tiene fer ó tí lo tíene/po:q fin tí tooo es naoa.^© eref 
ta po: vetara toteoe víoa Deqw'eti mana tooa nFa tíoa/pue^ 
tu Ipéctmra. iBf as te tago feño: otos mío po: el ql tc¿o víoa: i 
poj el qual tooas las cofaa bíué pites ^  me fo:maíte,0ra6 te 
go o cnaoo: mío po^q tusmanosmefojmaró.^racías te(?ago 
o lujoe mi aníma/po:q meal2b:alle ^  (palle a mUa tí/oooc me 
^alle a^ mecoBofcúie oooe te Ipallea^ te conofeí^ oóoe te conocí 
a^ me alumbjafteOT q es eüo q oípe conocíte:* pp: ventura m no 
eres oíos íncopjelpclí ble ímenfo:ref Ddcs re^cs i feño: Ocios 
fenojcs qfolo tienes ímonalíoao^ mo:ao en vna !u5 ínecefiible 
mefmof pues quic conofeío lo q nuca víoo^poíq oerifte no me 
veralpóbjebíuíte íEoíro tupjegonero/nínguno vio /amasia 
elTenaa oe Dios» Pues quic conoció lo q nuca víof®íro tabíen 
tu ^ oao enel euagelio.lñinguo vio ai $i\o fino el pator•y elpa 
oje quic lo conoícío fino el Ipi) o.Sola tu triniDao ínc6p:elpcfiblc 
^qfob:epuja tooo fentíoo feconofee. pues q es aqllo q piefun 
tuofam t^e oíire q teconocía/po:q tu feño: eresoíos omnípotéte 
mu^ loable Y. mu^ gloriofo t fob^ e manera enfal^ oo t altiffímo 
^eresllamaoofobje elTencíal enlasefcripturas facratííTímasi 
mu^ Dimna5/po:q tu eres fobje tooa eflecia intelligíble ^  íntclle 
cmal ^  fcfible/>zfob2etcDonob2e(5 esnob:at)o/no folameteen 
eíle figlo mas avn eñl veniDero/po:q c5 oculta oíuíníoao fob:e 
tooa ra55 entenoímíento t elTencia 6 manera ínaceíTíble/ moias 
en tí meímo oooe at lU5 ínaceíTíble a íncópjel^ nítble *i inefable: 
ala ql no aleaga lU3 eftraña/po:q es íncótcplable ^  ínuifible t fo 
bK tooa rajó z entéoimiétomunca vida oe andeles ni oe Ipobjes 
ni fe pueoe ver* 2lqfte es feno: tu cielo/cielo q tus fecrctos encu 
b2efob2eíteUísíble^ínaceflibleAíc6mutable:ilübjefob:eene 
cíal ól ql fe Dí5€ el cíelo él cíelo al feñor.cíclo Del cíelo al ql la trra 
e5 tooo cido pojq marauíllofamcte ella éfalgaoo fobje tooo cíelo 
$ ííí) 
Xcsfolüoquíc^ 
d cícb ót cíelo al feno?.y elto quiere oejír poique ninguno lo co 
nofce fino el íeúoj/^l q[ual ninguno fubio lino el que ól oefccoío 
po:que ninguo conofdo al paose fino el l?í)o z ^  fpirúu fancto q 
oellos p^ oceoe i ningüo conofcío al !?íío fino el pao^et el fpirítii 
fancto po:qiie oe tí fola trimoao fanctíflima eres conocioa/ tríní 
oao aomírable tocalméte ínefable/inaceflíble/incomp:eí>éltblc 
noíntellígíble/^ robjeelTécíaiqueerceDes tooofentioo vmót 
entenoímíento a inteligencia ¿los fpirima cd^íliales: la qual m 
cspofTíbleconorcerfe/nio i^rfe/nipeníarfeavnalos ofosólos 
angeles.pues como feño: altilTimo fob:e tooo el cielo te conocí 
^oí pnes ni los cambines ni feraplpínes ni Ia8 gerarc|?ia9 gfe 
ccamente te coiTofcen/mas avn con las alas oeíua contemplacío 
neaaltifiuTiasnopueDéen perficióconofcer elrollroólquecto 
fublímaoo fob^ e la silla altiíTima a imperial. & oijen fancto fct& 
fancto el feño: Dios oelas ba tallas: llena efta tooa la tierra oe ni 
güa» HíTombJofe el profeta i Diro.gl^oe mi que calle: ca varón 
oe labnos no limpios fo^ t^XIfeas al cótrarío oigo que a^ ó mí 
poique no calle/pojque Ipomb^ e oe labnos immuoos fo^ 
ro Dolo: feño: odos que oe ti caUan:po:quelos parleros fe t>ar3 
muoos fin tiJ0£b.w 10 kñoi no teme filécío po:que me ípejiíte ? 
al»mb:afte/^ me ^ atle z te conocí poique me alumb:afte. Pero 
cofiitfeiíoí teconofcífconofciteen tíXonofcitenoalTícomom 
eres a tí/mas como eres a mi/z no fin ít/mas c ti poique cu eres 
Iu5que mealumb>aíle/pojque alTí como tu eres en ci/aíTí eres ó 
tí conoídoo/^ como eres en mi po: gracia/ alTi ó mí eres conocí 
oo. Pero oí feño: a efte miferable fiemo tu^o fuplicote le oí po^ 
tu miferícoíOia que eres en mí f £ oí feño: a mí anima ^ o fo^ tu fa 
luo/puej no 4 r^as ó mí quitar cu cara po:q[no muera.® era me 
pablar ante tu míferíco?oia anteq fo :^ poluo ^  ceníja: oerame l?a 
blar a tu míferíco:oia q fiéto q es granee ga comígo.©e pablar 
tégo a mí oíos bie q to^ tierra ^ ceni^ a. ® i a eíte^umíloe fieruo 
ta elle mífero efclauo tu^o ^  feño: eres en mir^ z atronarte cp vna 
gran boj enla o:eja interior ó mi co?a0: ^  rompífte mí fooeoao 
^o^tu boj/tví tu lu5>ialüb?artemí cegaeDaoconocíte po: mí 
oíoa:^  po: efiboíjre que teconofet^onocí a tifolo E ver^ aoera 
Defantauguftúu fo. \\% 
p m ínkniáo/poiqntmm no@DaDo tobólo qaekcíMiene en 
la rcDonoej oel delo»y quafi wo eftiman^ en algo lo que ella 'oe 
bñto el cíelo/añaDifte nos lo que moja fotse los cíelos» ¿liaba te 
feñoj oe aqueílo CODOS tus m^úce/i De aquello te confieíTau tul 
obías/tgioaficanteponaritaminííieencíalo» íanctos co?teía# 
nosDettjgloJía.© iponosíficencia uueftra que ntieftrt pobíeja ta 
to enríquefees / mu^ aonurabíe ée tu glojíofo nomine en tooa la 
tierra^ue cofa es el lpomb:e para que conel vfes oe tanca maguí 
ficencia/© poique pones a cerca Del tu era jon { pozque oítilíe o 
veroao antigua mis Delectes fon eftarconloslpijoe ocios l?5b:e3 
POJ ventura el IpombJe no es feno y faco repjouaoo oe guíanos 
no es po: ventura ÍODO jpomb^ e biuientevaníoaD^ tienes po^ bié 
De abnr i c t e el tus ojos omínon t tmc\ic contigo a )ut5íof 
^Capítulo^iK-Bcla profunda p:c 
Deííin.icioiif p^efencia ocoios. 
IRf¿uame oabimo p:ofunDílTim© fabiouria críaDo^a 
De tooas las cofas que pefafte en tu pefo oiuino la gran 
oeja oelos montes ^  collaooe: t fufpenoifte la pefaoum 
ou oela tierra en pefo con tres oeoos fuípenoe feno J la 
grau4D4D De aquella pefaoumbse cojpo^al que traf go c5 tus tres 
Deoos ínmílbles/para que vea t cono3ca quan aomirable eree en 
tooa h tierra» JLu eres 1113 antiquiflima que lu5ias ante que toDa 
la lU3enios montes fanctos oela tu antigua eternioaD alqual tot 
Qm las cofas eran manifieftas t ocfimoas ante que fe t>i3ieíTen,© 
1113 que abojrefccs tooa macula aíTí como puriflima >zímmacula^ 
tííTinú que Delectes tiene tu mageílao conel ípomb^ef oonDe apa# 
rei'afte en mí trono Digno oe tu real excelencia /enel qual entran/ 
oo tengas los Delectes oe tu Delectación» Pojquelmipioapofen 
tamiento conuiene a tu parificaDo:a vírtuo que no pueoe fer villa 
fino oe limpios coja jones/E muclpo mas nopoíTe^o. Poique 
Donoe a^  end ^ ombze templo oe tanta pure3a para que refciba a 
tiqueeresoelmunDo goaernaoos ^ pojque quien pueoe putiíícar 
lo concebioo oela impure3a Déla íímiente / Uno tu que folo tienes 
ferfpojquequienferafeño: limpio Epurificaoo oeloiminunoo^ 
i? 
Xo^folíloquíos» 
pojque fegun !a que a naeítroa paojes Dille mel fuego que a< 
b^afaua el ¿lfeonte/t enla nuue que cubría el agua tencbjafa to^ 
DO lo que tocare lo no limpio fera enfu3íaoo. 'pero IODOS nofo / 
tros fomo8 como paño menftruofo que venimos oe matTa fujía 
^cojrópioa» Xa macula éntteílra ímmfioícia que alómenos a tí 
que tooas las cofas vees no pocemos ocultar traemos efcrípta 
en nf asfrétes/po: lo ql no pocemos fer limpios fi tu no nos lím 
píares.lJbues tu foloeres limpio po:q limpias losfijosélos 1?5 
b2es/aqllosen!osquales tienes po: bien oe apoíentar te/alosq 
p:eoeílinaííe oefoe tu eterníoao *i facaftc oclas tinieblas oel mu^ 
DO i los) uftiíicafte t los cngranoefcifte.® efpues oe facaoos oel 
maoo/ojoeMaoo lo po: tus lecretos iuacclTibles i p:ofuoiíTímoS' 
Delosfuf 3ío3incompjet>íftble0OetufabiDuria nolpajeseíto 
con tooos.Xaqualcófioeraciones para toóoslosíabios^Díf^ 
cretos ocla tierra/^ ^ o feñoi confeeranoo aqucílo me efpanto 6 
la alte3a 0dasríque5asDe tu fabiouría *z fcíencia/ no alcan^ anoo 
los j u l i os incomp:e^enfibles oe tu juftieia» '(^ojque oe vna mif 
ma mafla materia Ipajcs vnos vaíos para \p0m71 otros cu op:o 
bjio perourable/oei ramanoo fob:e ellos agua límpía/curos na 
bjes «i numero tu Tolo fabes/pues que cuencas la muitituo oelaa 
cflrellas t tooas las llamas po: n5b:e/>t lee tienes elcrí ptos eñl 
líb^o oela víDa t en ninguna manera pueoen perecer/alos qualea 
tooas las cofas que ^ ajni (etoma en bien/'Z aun los mifmos pe<í 
caoos que cometen/po:que qnDo caen no fon oerratgaoos/poi 
que tu e.tíenoes tu mano pooerofa guaroaoo toóos íus ^ uelío^ 
que vno DtUos no fea quetoantaoo/mas la muerte oelospccaDO 
res peiTima es oe aqtlos malauéturaoos oigo q fu pille que pam 
fiép?e auia oe fer oañaoospo: tu pjefencía ante quemio ^  tierra 
t abifmosfo:malTesfeguf 1 la gran psofunoioao¿tus)u^íosfie 
p?e ocultaoos z íurtííTimos. £ conoces el numeraoellos v oe fus 
Demerítos/afli como fabes el numero oela arena oela mans aITí 
como meoíftela p^ofunDíoao oel abíf4iio/alo# quales oerafte en 
lusimmunDícías/pojlasqualestoDasfuscbjaeertOerejia mal 
¿ aun fus mifmas opciones fe bueluen cnpecca&os/ los quales 
aunque a^n ftfbíoo !?afta el cielo a atan puedo fu nioo entre \m 
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eftrdla^/alfinferaperDíoos^ como eílíercol menorpjedaoos 
# Capí tu lo.^ be aquellos q pxú 
mero fu eron fulí os ^  Defpues pecaoojes o al contrarío. 
Manoee fon feñoj Díoa tus i'uipjíos:^ eree )ue5 i'ufto i 
togas la íufticúi^lpajesgraiioes futios ^ ínferuta^ 
bles t cofas p:ofunDííTimasvla8quale8 quaoo las co 
fioero me tiemblan toóos mis ípuelTostpojqae no tíe^ 
neell?3mb2efesurioaDmíentrasquebíucfob:e la tierra/ para 
que te finjamos píaoofa fulla t canamente toóos los oías ó nue^ 
fi:ra vim en tem02/E confolemonos contigo con efpanto/oe ma 
ñera que ni el feruício fea fin temom el §030 fin efpant©: ^ KO fe 
glone el ceíuoo mas qu« el no ceñioo: ni oelante ti fe glorifique al 
gunlpomb:e: masefpancefe^ temaoelanreDeturoílro/nofa^ 
bicnoofiesoeamojoDeoDio bígno / mastooo lo incierto fea 
referuaoo para el jut5ío venioero/ pojque vimos muchos n 01* 
mcsloDenuefirosanteceíTo:es (loqualno traigo a la memo^  
ría fin gran temo? / ^no lo confieflb fin gran efpanto) muclpo a^  
uerfubíoopnmero paítalos cíelos :^auercolocaDo fu niDoen^ 
tre las eílrellasw auer oefpues ca^oo Ipaíla I05 abifmos:'; auerfe 
fus animas obftínaoo en mil vicios t pecados. Bíftios las c i t o 
lias auer catoo oel cielo Del ímpetu oela cola firien te oel o:agon/ 
n aquellos que eítauan cacóos enel polue» oe la tierra auer niaras 
uíllofamentefubíDOconlaa^uoaoetumanopoDerofa q los kt 
uan taaa^imos los bínos mojir ^  IQS muertos refufcítar.g aq^ 
líos que anoan entre los t>íi os Decios en meoío oclas píeo jas 
ínflamaoas auer como looo conuertíoo fe en naca • ^írnosla 
lU5 obfeurefeerfe ^  auer p joceoíoo oe las tinieblas gran darioao; 
poique los publícanos a malas mugeres pjoceoen enlos reinos 
oeios cíglos/alos que oe fi penfauan fer mojaooje© oeU S loslpi 
íveQátct no feron enterraoos enlas tinieblas erteríojes * ÍE to^ 
Oas edascof as les vienen pojej fubíeron en aql monte:enel ql fu^ 
bí© el ángel ^ ófceoio jpec^ooíablo.glosqpjeocílinaftc aqllos 
feluafte ifanctíficaíletpara q fea oígno apofcntamíéto t mojaos 
ta mageftao: con los quales fon tus Delectes 1 cofolacíS fctS 
ti 
m p m ^ ie ellos km tu lanceo templo ^  trono/lo qual ea De grá 
# C u p i r u i o f f i . B e c o m o e l a m i m 
fiel ca fanctuarío 02 oíos» 
¡Xanima q cnaíle no oe tí maspo: tu verbo Dímnono 
oeqlquier materia oe elementos mas oe naoa/la ql es" 
racional intelectual £ oe fubftacia ípirícual^  tiene vioa 
perpetua ^ fiep^ecíla en continuo mouímíento/la ^ líe 
ñalafteeon la lu^eoetupultoDíuino^córasraítecola vírtuooe 
ta coplíoo fu óíTeo/^  nó le qoa tñ mas q oelíear enlas cofas 6fuc 
ra» y quSoo alguna cofa efíeríoj oelTea manifiera íeñal es que no 
mojas tu Détro oellait quáoo te tiene no tiene mas q DefTear.poi 
Qcomo tu eres fummo t^oDa bien no tiene mas q oelíear polTeté 
00 a ti tooo bré.y íi no oeíTea a ti tooo bíénecelTioao tiene qófTea 
otra cofa q no tiene bíé infinito» y íi eílo es no oelTeára eUummo 
bit/t po:conílguicteno a oíos maga alguna críatura.y qnoo óí 
fea la criatura queoale fymbie continua/ pojqavnque alcance lo 
queoelTca queoa v>a5ía/po:qno tiene quien la í?arte fino aqueta 
cu^ a ^ mage es cnaoa*Í]&as cu oas Ipartura a aqltos que otra co 
fa no balean lino a ti/l^aje las fer Dignas oe tu masen?.io íctas bié 
auentumoas fin manilla/f cus amigas laaqualestooas lisco/ 
íateííímen como eííiercol/pójquea ti folo tengan contéto/ pojq 
aquefta es la bienaueíituran§a que al Ipombje Dife.glquelta e5 la 
^onoíificécía con la qual fublimafte fobje tooas cu^  criaturas pa 
raquefeaaomírabletunomb:eentoDala tierra. Tfeíaqu/feño: 
Oíos mío altíflimo z omnipotete [palie el lugar oe tu apofentamíé 
to que es en mí anima que tu criafle a tu imagen tfemej'ajt ja la ql 
a tí Tolo bufea t odTea/po:que tu no te apofentalíes en aquella q 
notebufca^ oeíTea» 
^Capíruffiív^c comonipoUoe 
fentíoos e):terío?es ni interiores fe pueoe ípallar oíos. 
Del cíelo. Wíz oelajin ati rigua igno^iicia/quanDo no co naícia tti^ 
real tccámci&íBrmm it ^ ago oalumbjdoo: m io UbjaooMmo 
poique me alumbrallc i re conoící/a w q mroe ce eonofd vmm 
anrigua/taroe teconolcío wroao e te rna .e l í auas enla lum¿ 
b?e*í^ o enlas tinieblas/ no tecoii^fcia po:q no pooía fer alííbjaí» 
DO fino oe ti/£ no a l^u3 fuera De m maseflaDé 
# Capítulo, smiíf. t^ c vna conlídem 
clon Déla Diuma raageílaD» 
>r[JE>ios De mcftímable mageflaD/íancto 6Íos fctos/Díc r 
Wj ólos Díofes ^  feno? Délos í'eñosee/ acmírable a inefable 
ól ql feefpanran losí geles encl cielo los angélicos % k¿ 
rapípícos pooeríoe/al ql aDo:an tooas las Dominado 
nes t t r o n o ^ toDaslaa virtuoee teme en tu acatamiéto/ó cu^o 
pooerío v fabiouría no a^ numero qfunDalíe el munoo fin funoa^ 
mütoe/z encerraílela mar enela^ecomo é arca.® omnípotetíf 
fimo/faiuiflímo/fojtíflimo Dios óldsfpíritueDe tooa la carne/ó 
cu^o acá tamiéto Ipu^eel cielo z la tf ra/ a cu^o qrcr fe abate toóos 
loselemeroagl ti aoo^a t glo Jiíícá toDas tue criaturas/^ ^ o ípijo 
uiítepo2bíéDealub:armepo: tu mííerico:Dia»@ lubjeveroaDe^ 
rat fancta clarioao Deleitable ^ oe gia aomiració cj alumbras to^ 
DO í;5b:e c¡ enefle mííoo viene ^ aun los ojos ólos ageleeriKe me 
aq ta veo íenoj po: lo ql te Ipago gfaeüpeaq £G veo íeñoj la lum ^  
bje Del cíelo/t lu5en los ojos De mi aía óla daiíDiD De tu ro dro D Í 
uíno ^  alegráfe toóos mí© jpueíTo&@ fi eílera^o fucile en mi gíi/ 
cíonaoo augmeníalefeño^Suplíeote ^ a3eD02Dela lu j Dilátale/ 
quesaquelíoquefiento^queeaefteípuegoque ab:afa tencíenDe 
mí c^jagonf© fuego que jiemp:einflama61 nunca apagas encié 
oe me lu5»© 1113 que ficmpje lujes £ nunca te efeureces alub:a m^ 
@ fioerí me IpallaíTemflamaDo/ofuegofanctoqnDulcemécear 
Des £ quan fecretamente lujes t con quanta fuauiDaD inflamas» 
21^ De aquellos que oe tu amonio eftan encenDiDos ni inflaman 
DOS»© lumb?e veroaocra que alumbras a IODO el munoo/cuta 
Xoa foliloquíoa 
x:lariDat)I?í!icl?e d m imk /w oelog oj'oa ciegos que no veen n tí 
foloalumbíaoo: Del cielo tosía riera. 0 oolojoclOBOjosquefe 
apartan para no ver la f erDaD»£ ú 0 t los que no fe apartan De 
ver la vaníoaD/po:q no pueoé los ojos abicuaooea ver las ríníe 
blas/mírar losra^os oda veroao^íente/nífeben algo péfar 
oela lu3 los que mojan enlas tinieblas/veen/aman / 'zap:ueuaii 
las tíníeblae/1 van oe tinieblas en tinieblas / i m faben oonoe 
fpan oe caer. © mifcrables oelos que no fabm lo que píeroen/1 
mas miferables los que faben lo í|ue pieroen f caen abiertos los 
oíos t oefeienoen enel infierno biuien^o.® Iu5 beatííTima que no 
pueoe fino con purífTimosojos fer vifta. Bícnaucnturaoos los 
limpios oecomjonpojque ellos verá a Dios/pues limpia meo 
vírtuo puríficaooja / fana mis ojos po:q con la faníoaD oellos te 
pucoa ver/pues no pucoes fervífto fino con ojos íanctos» ?lpar 
tafuplicotelas eícamas DcmiefcuriDaD antigua para que pue/ 
oa ver tu refulgencia ramante t oe gran fonale5a^ v€a ^ o la lum 
bje en tu lumb:e.jSracias teIpago o lu^ mía pojque me alumbja 
(te v veo ^ a/pero mí vifta es po: efpejo t en figura^ro quan^ 
DO te veré cara a cara/quaoo verna ac^iel oía De alegría t c>e con 
foUcion inefable :enla qual entrare enlos apofentamiétos aomi^ 
rabies Déla cafaDCDíoetvcrefumíigeílaOHÍepojnaenerecució 
la granoe^a oe mioefreo. 
la anima para con oíos. 
Sfi coitio oelTea el cíerao las fuentes Délas aguas/afli 
mí anima DelTea a Dios* Seoienta eíluuo mianíma oe 
tí oíos fuenteoe aguas bíuas/ quaoo verne t parefee^ 
recelad tupjefencia.© fuenteoe víoa ^ vena co:ríen^ 
te De aguas bíuas quanoo verne alas aguas De tu fuauíoaD Den# 
fceeíla tierra Defiertafin níngüa a p a ^DegranDcelleriiiDaDípa 
que vea tu virtuDf gloria t itmeDíe mi feo oelas aguas ce tu mí 
ferico:Di9* ¡j^jouceinefeñojqueDe feD Deífallejco^la feo es De 
tí mí Díosbítio.® quaoo verne Teño: apareceré Delante oe tu ro 
ftrofquflnDoveretoaquelDíaDesranfuamDaopamc^een ella 
meconfuele t reciba alegría^enla qual me Diran/entra en los bítt 
nes mefiímablce De m feño:: entra enel gojo perourable cía cafa 
oe tu fefío: ©íos/oonoeeíta la granDe^ a De fue bienes aomiw 
blee que no tienen numero:entra enel §050 fin trífleja q contiene 
alegría erema/Donce eftara tooo bien lin ningún maUDonoe ella 
ratooolo^qmeresíintemojDealguna aouerfiDao DonDe efta^ 
ra vioa eterna Dulee t amable/i Picnip:e De tener en la mcmo:ía t 
Donoe no aura enemigo impugnaDoj ni alguna alíeraadcaritó 
mas altiflíma f cierta rcgunDaD:r íegura tranqaiiiDaD:^tranqui 
la fuauioaD/i fuaue feliciDaD/t felícilTíma eterníDao ^  eterna bic 
anenturia.® gojo venceDo: oc tooa confolacion tiieruoel qual 
no at ningún pla5er/qu3Doenrrareenti paraqu€ vea a mi Dios 
que en ti m o j a r e ^ \5ere aquella gran vífio que es lo que meDe^ 
tiene. 0 Dolo: De mi pojquefe me pa p^olon^oo mi mo jaDa en 
cíTe munDo.2lf De mí po:q caoa Día me oíjen oonDe efta tu Dios. 
E quanoo acabara De fer me Díctjo cfperaífz tojno a efperarque 
ce agoja mi eípera^a no eres titf ig>02 vétur a no es mi feñoi Diosí 
lEfperamos al faluaDOí nneflro leño: fefa chiflo que reformara 
Oe cuerpo De nueílra IpumilDao configuraDoal cuerpoófuclarí 
03D • gíperamoa al leño: quanoo venga Délas booas para que 
noscombioealasfalasrealesqueenelcielo Ipaje • 'gím kñoia 
no quieras taroanven feno: jefu chillo ven a vifirar nos en pa j : 
faca nos oeaqueítacalcel para que con co^ajon perfecto nosa 
legremos Delante De tu Díuína mageftaD. ^err faluaDo: nueftro 
DelTeaDo De tooaslas gentes ^  mueílra nos tu roftro Díuino f fe 
remosfaluos» ^enlujmíatreoempto: mío^facamianima De 
ftas pailones carnales pam q confieíTe tu feto nomb:e.©uanDo 
DerarefaoeferfatígaDocól^Bpeligrosnturbulencias oefta mí 
mojtatiDao oáDo bo5es ati no ílenDo o^oo/@ me feñ o^que te 
Do bojes Defte gran mar^ Ueua me al puerto De tu eternal bícn^ 
auenturan$a*BienauenturaD08aqllosvcnturofos:aqllosquelí 
b:aD08 oelos peligros óíletnar furibunDo merefeterd llegar a la 
feguríoao Detu puerto feguro.© verDaDeraméteoic^ofoslos^ 
Del pídago alaribera:^ Del oeftierro a fu tierra ^ oe la cárcel me^ 
refeieróllegar al palacío»S©nbíéauéturaDC8 co fu oefleaDaquíe 
tuo puesquealcan jaron la cojon^ rtriomplpo Delá glcjiaqíiquí 
pojmac^a^mbuladcíicsbuícaro.© veroaoei amcríf e bienaucn 
turados lo© que Dcínuoos Detooos los males merefcieron Kepr 
al repo oe Ipeimofurg con ícpridao De gloría immarcetTible. 0 
rep© eternalrepo oe toóos lo^ ftglos oonoe lti5 inDeíicience 
^pa3Decios que rob?epi3{a tooo nueílro IcruiDo/enel ql im mU 
memloeímitOB tienen Ipoígip perpetua t alegría íob;e fus ca 
becas/pofieemn §0301 ñkgvwbmm oello© rooo ooloj f gemí 
oot 0 quan glonofo es el repo eneí qual reinan contigo toóos 
los íanctos cubiertos^ veilioos oe lumbjc v oe veftuano / 1 q«e 
tienen en luscabecaocoJonaDDepieDsaapjedollitJ. 0 repooe 
bíenaucturanga pérourablc/oonoe tu erea eíperága ólos íanetos 
f Díaoemg oeíugSa/^ eres oellos viroca ra a cara con alegría ín 
eftimable,ffllliat gojoiíiníto/alegriafin trifte5á/íaluo fin Dolo: 
camino fin trab?.)0/ lu3nn tinieblas/víoa fin muerte/tooo bic fm 
algún maloonoc la j'uuentuo nunca enuejece/nl la vioa labe tener 
termino/ni la Ipermoíur a pierde íu coló v'ní oonoe el m&i feen tú 
bía/níla faníDao fe marclpita/ni el go50 oeícrece / ni 00I02 fe fien^ 
te/ní gemioofeo^e/ní trífteja fe veeoonoefiempsea^ aleona fin 
temo: oe algún mal:po:que a^ fe poíTee ílempje el fumo bic/ que 
es ver el vulto oiuino oel feñojoelas virtuoes.Bíenauenturaoos 
los q merefeieró llegar a tato g03o oelos naufragios óla vioa p:e 
fente t oefoíc^ aoos nofótros míferables que nauegamos po J las 
onoas ^ tempeftuofos peligros oeftegran mar/no fabíenoo ñ lie 
garemoi al puerto oela k\m/t a£ celos que beuímos enefte DC¿ 
ftíerro quetenemos el camino peligrofo 1 la fin ouoofa no fabíen 
D§ nueílro ftn/p©jq tooaslascofasínciertas fon refei uaoas pa^ 
ra el figlo venioero.glvn eílamos fufpiranoo al puerto enlas oiv 
Dasocíte piélago.© tierra nueftm ófoelepos te vemos ^  faluoa 
mos/^a ti íofpiramos oefte valle oe lagrimas/f trabajamos oe 
llegara ti fiejialgungmanerapuDieremos. 0 exilio efperan ja 
DelUnaje(ppmanociipclaríDaD vemos oefoe lejro 9 entre lasme^  
blasefcurasoelle muiiDo / alTi como ra^o raoíante que nuellrt s 
oíosalumb:aparaquefeamo8enDerejaOQsa ti puerto oefalu^ 
0ouierna feño: nueílra uaue con tu man© Derecha t conel gouer 
Jltúu fo, üj . 
oíos t a jeCu chi l lo m l?íío que embíaíle/ algún tíepo palTo q\M 
oo no tcconofcía» 2í^oegquel tíepo quaoo no tetiía conofdimc 
to oe ttjoeaquella cegueDacquaoo no te ve^a^oeaquella fo? 
Deoao qnDo no o^ a cu bo5/cícgo a ÍO:DO CO grá oíffowtíoao me 
encenagaua enlas^ermofuraB queaiaqueltemunDo fo^mafe 
í^omígo etouas t to eftaua fin cí, £ aquellas cofas me teníS * 
tí aleraoo que no temían fer fien tí no eituuíelTen, ¿Húb^alle m€ 
o lu^él munoo a v i tu cimmoimz te/ po?q ninguno te ama fi 
no el que te ^ ee/t ninguno te vee futo el q te atmíiCarDe teame 
o !?ermofura tiantígua/taroeteame ocio: oe aqueltíépo t i 
m U empleaoo quanoo no amea m real mageftao» 
fTCapítulra^cla confeflíon &c 
laveroaDerafe. 
IRacíaate^goolu5míagmeal5b:a^e i teconofcí 
•i conofcítecríaoo: Del cíelo i óla tierra i oc tooaa la5 
cofas vifibles i inuífibles/verDaDero Dios omnípo tg 
te/ímo:tal/íuífible/íntermínable/eterno/ínaceíiible 
íncomutable/ímméfo/ín^níto/pnncípío De toDas las criaturas 
vífibles a íuífiblempos el ql tooas las cofas fon fycclpmi poi el 
q l gfeuera tooas las rcgióes ólos elemétos/ cu^a mageftaD allí 
como no tuuo pncipío/afli nuca terna fin. Cono3co te m folo ^ 
verDaDero oíos eternotpaoje 11píío t fpu feto tres glonas a vna 
efiecía fimple t inDíuifa natura: vm folo t ^oaoero oíos omnípo 
téteal paD e^ § De nínguo^ceDe:^ al!?í)0 q pecoe ófolo elpaDjg 
t alfpu fetoel pceoeoel paoje^óllpi^/vmuerfal pn^^^ 
Das las criaturas vífibles a inaífibles/fpuales t tépo?ales: q co 
tu omnipotencia n virtuo críafte júntamete a ambas criaturas ó 
no naDa:c6uiQie a faber la fpirítual t tempo2al:gngelicat muoa 
na t Deípues la ^ umana:laqual IpQiíte común con ellas DOS/ C5 
ílítutéoo la Defpu ^ cuerpo..COHOJCO ^ cófieíTo a tí Dios paDje 
no engéDjaoow a ti Ipífo engeo^ aDo ól paoje^a ti fpíritu fancto 
confoiiDo:/mengenD?aDo niño engenDjaDotfancti ^ínDíuiDua 
triníoaD en tres iguales gfonas confubíücíales ^  coeternas/trí 
tóDaoen vmoao/^ vníDao entriniDaD:cretenDo lo conelcojajo 
Xo@folíIoquío& 
p m h fullída ? cSfcflanoo lo conla boca para la faluoXonoí 
d a tí ^oaoero oíos feño: nueílro fefu upo l?í|o ó oíosvnígeníto 
críaoo: ^ faluaooí ireocpto: mío zé tooo el linaje |?umano» a i 
qual cófielTo etemalméte eHgenojaoo oel pao^ e / no l?ecfc)o maa 
engenojaoo coetemo ? cofubllancíal al pao:c a al fpírím Tancto 
pojelqaal tooaalaa cofas fon felpas oefoclpímcipío/cófeíTá 
oo t cre^ coo firmen woaoeraméte a tí oíos viíigeníco jefu rpo 
poHa laluooelosmonal^ eauerencarnaooenel viétre virginal 
oe nueftra ferióla la virgen maría po: operacíó oel fpírím fancto 
veroaoero ^ omb^ e copuefto oe anima racional 16 carne |?uma 
na/el qual como feas impaíTible a ímoml fegu la oinínioao pos 
la iperuícte caríoao con qnosamaHe/tu mifmo (íéoo l?ijo oe oíos 
fatfte Ipec^ o paflíblc ^  monal fegu la ipamanioa^ ñ tuníHe poz 
bien oe paoefeer muerte t paíTió enel árbol oela cm5 po: librar 
nosoela muerte perourable:^  oefcéoiftealosinfernos con gran 
refulgencia oooe eftaua alTentaoos en tinieblas^en efeuricao/^  
al tercero oía có gra glia a tríúplpo refufeitafte to:náoo te a vefílr 
oc tu fagraoo cuerpo: el qua l po: nueílroa pecaooa auía eítaoo 
áptfentaoo eñlfepulcro i bímficafte lefegu lo cata la feriptura 
para colocarlo ala oíeftra ó oíos pao:e.y lleuanoo cótigo la m 
ptíuioaoqeftaua élos infiernos captíuaoa po: nueftro antiguo 
aouerfarío ^ fubille fob:e la ma^o: altura oelos cielos lleuaoo co 
tígo nueftra fubftacia/trafpojtanoo la fobsc tooaa las ojenes 
, ^ COJOS agelícales/oéoe ellas afletaooala oieílra ÓOÍOB pao:e: 
t eres fuete oe vioa eterna/^ lu5 inacefTible/^  pa5 61 feño: q traf 
caioetooo nueftro fetuioo.a^teaoo:amos^creemosque eres 
veroaoero oíos t Ijobje. £ ó a^ te eíperamos q |?as ó venir poí 
Íue5 vníuerfal para i'ujgar los bíuos ¿l os rauertos/po:q a caoa 
vnoretribu^asfegunla calioaODefusob?asqeneítavioa ob:a 
ron/fegunquecamvnafucrcoígnooeglona/ooeperpetuooe 
ftierrooe tu ma^eílao.pojqrcfufcitarana^l oía ala boj ó tuvír 
tos reciba la co:ona oela glojía o el to^ méto oel ínfierno/tu eres 
vloa i^ nuelira refurrecío/alql efperamos^ reformaras el ¿mf 
Defan2l«gu(lm fo. 
po oe nuedra IpumílDao/ cófiguraoo al cuerpo t>e fu clarímo co 
nófcí te oíos vcroaogro m fpu (acto q oel paoje z Del $10 pjocc 
DCS coiifabitácial ^  coeterno al paoje ^  al l?í) OA: cofolaooj ^  abo 
gaoo nadlroqdícéDífteaparefcíéDo en efpecíeoe paloma íbbje 
el inífin o oíos nfo feñoz jefa rpo/^fobje I09 apoftoles é leguas 
02 faego/^ q eafeíiaae toóos los fanctos z efcogíooa 6 oíos Def 
oe el p:mcípío Del munoo conloa Dones inefables ó m gracia: 
qneabnfte las bocas Délos pjofecras p«ra que caété las marauí 
lias ó m rezno/'i c¡ eres aoo^ aoo z glo Jíficaoo ó toóos los fetos 
6 Dios fantamétecoel paoje^cSel^^ 
De tu fiema c6 tooo mi cójalo glorifico tu fanto nóbje/ posq me 
alumbjallc po^ tu eres lu5 veroaDera t lluego foberano ó Dios 
^maeítreoelosfpíritus/qco tu Diurna vnció nos enfenas tooa 
la verDaD«0 fpuóverDaoíín elqlesimp í^TibleagraDaraDíos 
po:4 meresDios q pjoceoes po2 inefable manera oel paD:e óla5 
tomb:es z ^  fu tyío l nueftro íefu rpo/alos qles f^ eno D ca 
fubltacial a coeterno reinas fob^e eflencíalmente enla effencia 6 
la triníoaD, iConofci te trino z ^ Daoero Dios bíuo paDje a Ipijo 
t fpírim fancto trino en perfonas z wo en elTencia/al ql cófieíto 
aoojo/glojífico có tooo mí cójalo ^eroaoero z folo Dios/ feto 
ímonal/ínuííible/incómutable/inacdTible/imperfcutable/vna 
lubje/vn fol/\>n pá bíuo/^na v>lDa/v>n bié/vn pjincipio/vn fin 
vn críaDOí Dd cielo ^ oela tierra / po: el ql tooas Us cofas tiene 
vioa z permanetoiA fon gouernaDas z regioas z piuificaDasi 
vníficaoas quá tas a^ enlos cielos ^  enla tierra z Debato óla tíer 
ra/fin el qual no a^ : otro oíos enel cíelo ni enla tierra» £ííTi te co^  
nofci feño: oíos mío'? conofeeoo: mío alTi te conofcí.Conofci te 
po: tufequeémiinfpiraíle/o feñoHumbjeó mis ojos efperiga 
oe tobos los fines oela tierra. íSo^o que mí )uueru«D alegras a 
fuftentas mí vqts / poique en ti fe alegran toóos mis tnieíTos a 
oi5en. 0 íeño:•zquíenesfemeíanteamgranoemaieftaDentre 
CODOS los Díofes l^Ho eres ca Ipeclpo po: manos oe l?5b:es maé 
ta5eoojDelasmano3Ddosl?ombjes. Xos^oolosoelasgeny 
tes fon 0:0 z plata/obja oe fus manos. H^ero no es allí el fa b2í 
cgoojDeloa t?omb:es^oDoa los ®íofes odas gentes fon oe^  
XosfoWloqm'o^ 
moníos/peroelfcño^^oloscíelos/^cftefeño: esnro oíos» 
ifcwcjcm oelcíelo t oda tíerm losDíofe) qye no fueron ípajeoo 
resDeldeloníoelatíerra/mas aDíosquecriolosdelo5 t te tíer 
m:lO0 cídos^a tierra le bcBOígan^ 
fTCapitulOOT^ BdaconfclTíaDe 
lapzopmvíle^ 
¡loable^ I?a3e@ mu^graoes marauülas» JCaroe te co/ 
nocí o ioaoera lübje/f arce te cenofcí po:q tenía vna 
g r i nuuet Uena oe obfcuríoao z oe tinieblas íobje 108 ojos i mi 
vaníoao/la C|ual me peoía í mpeoímen to para q no paDíelíe ver 
el fol oe jufticía a lumb:e oe veroao. jílnoaua embuelto en tiníe^ 
blas como ipífo oela noctpe ^  amana mí obfcuríoao pojqueno co 
nocía la lubje.lEftaua ciego t amaua mi cegneoao a tua ala^ tí^ 
nieblas po: meoío ólas tíníebla8,0uíé me reílituto la vita ellá 
DO aflemaoo enlas tinieblas ^ en fomb:a oe muerte^quíées el ^  
tne tomo po: la mano ^  me faco 6 tanta obfcuríoao:'quíc es efte 
alübjaoo: nuo:po:q yo no le bufeaua t & nie bufeo: t o no le lla^ 
maua t ^ llamc^0uíc es e í l e ^ u feíio? oíos pao^ e ólas mía5 
t oíos ó tooa c5folaci5/tu feno J oíos mío feto al ql c tooo mí co 
ra 0 cófieflb l?a5ícoo muclpas gf as a m mu^ feto nobje^y o no te 
bufeaua i tu me bufeafte/no te ínuocaua £ 0 / i llamaíle me tu.í£ 
llamafte me co mí pjopío n6b:e/ atronarte co mu^ gra clamor en 
laínterío: o:e|aómíco2acoDí5íenoo< ©agafelalu3tfue|?ecl?a 
la lu5/^ apartofela gran nuue a oefi^íerofe las tinieblas que te 
ní5 mis ojos cubiertos a ímpeoíoos/s vi tu lu^ conocí tu boj*? 
oír&íieroaoeramcte tu er<ís mí oíos q me lib:afte oe t ínkbte Ó 
la fomb:a oela muertes me llamafte en tu elarícao aomira ble/^i 
oííte me la vífta» 0 f as te t)ago alubjaoo: mío po: ta magnífica 
merceo.fimíreatms^ vi las tinieblas en qauíaeftaoo/telabíf 
mo tenebjofo en q mí enemigo meauia p^ollraoo/ófpelujeme ^  
c5 erpato oírc 3 ^ oe aqüas tinieblas enlas qles eíluue órro 
caoo.© oole:oeaqllacepe090poí laqlnopooía verlalubje 
oefaíitSíuguftíH. JFO. 
turaDo/po?q en aqlla aboao no aura neceflíoaD Déla Uimbjé ól 
fol/masel íeno: tooo pooerofo la alimb?ara *: fu daríDaoferael 
co:ocro fin manjillaDonoelosfctó^refplaoecerácomoeftreUaa 
ja oe toDas las cofas ql nuca ^ ío 0)o:ní o^o ojei'a ni aleado cora; 
pnl?urnano:rinoelDc.aqu.ell08^fónl?allaD08Dígno5&eíufrut 
ci6:cu^08 nobles eftá icríptos enel UbJo Déla viOñM lo que mas 
que toDo es fer atuntaoos alos co:o@ Délos angeles^ arcángel 
iea tronos a Dominaciones:^ De toDas las celeftiales virtuDes: ^  
córcplar los patriarcas t pfetasw a toóos los fanctoscon nf os 
paD:est0lo:íorá8COÍasíonaqueftas:pero muclpo ma^o: glia 
l eftíma esver p^cfencíalmente el vulto Díuinowaquella claríoaD 
De oíos ímmenra»í5ranDe glona % ejxelécia fera qnoo viéremos 
aDiosenfi mifmo/tcHer lepemos en nofotros^gojaremos Del 
cup villa no terna termino ni fin» 
^C3pítu,Kvu^t>ecomo no puede 
el pob:e refpóoer po? alguos btlficios a oíos lino po: folo mol 
Y r ^ & t i ^ fiSuraDa colatmagéDe Dios t refpláDefcié 
( í %¿ te có fu lemeja^a tiene ÓDÍOS cofa conla ql fea amone 
I ^ ^ M m ga eftar có DÍOJ:O boluer a el fi algua ve3 fe mo^ 
S^Mymere a fcguír fus afectos DefooenaDo&E; no folamé 
te tiene Dóoe ^ ueoa refpirarimas aun tien§alas conlas qles puc 
Da contraer matrimonio oe amo: íuaue conel reí? Délos angeles» 
¿ooas ellas cofas t)a$e el amo: fi el anima fe ofrefcefemejate a 
DIOS po:la volur%D:al ql espo:la natura rcme|ate:amaDole aíTi 
como es ella ólamaDa.S.Mo el amo: es étre toóos los mouimíé 
tosfentioos •tafectiones6laníma:po:elqlpueDa la criatura ref 
pooer a fu fa5eDo::qnDo viene el amo: trafpalTa a captiua é fi to 
DOS los moiúmíétos i afectosoel anima«El amo: tiene po: (i fu 
ficücia para am ir ic5pla5er a oíos/el es el mérito i el p:emio/ 
el es la caufa t el fructo v el vfo»Po: el amo: fomos a Dios a^un 
taDos/el amo: fa|é vn fpíí oeoostel amo: fa^ e vn mifmo qrenel 
flmo:fa3ec6ponerp:iwerolascoilub:es^Derpue8co(íDerarto 
Elmanual 
Das las cofas que fon como fino íuelTen.y enel tercero lugar fra 
jecótemplar c5 vi ta puniTíma oe coia^o las cofas oiuínas i fo<¡ 
berana0.p:imeranihe po: el amo: fel^e bien enl ílglo las co^ 
fas t?oncftas:f oefpues aunias cofas Iponeííae ocl ligio fon 
nofp?ecíaoas:t: en fin fon las granoejas oe Dios contemplaoaa» 
i ; Capítii gít que t)í5cquccoía cela 
que quiere DIOS oe n olocros po: la qual le parejeamos» 
^ o s paDíeeacaríoaDíDiosIpiioes oílection :el fpíru 
ra fancto es amo: 61 paD:e i oel l?íjo. Efta carioao aU 
guna cofa femejante pioe en nofotros:po2 la qual co^ 
mo po: vn acercamiento oe parentefeo nos atuteníoa 
ante ¿To amoj no ac^ta ala DígniDao/antes no fabeque es ré* 
ucrencia.El que ama po: fi mefmo con confianza mut entera fe 
allega a oios/famllíarmente t)abla conel no temieno^ ni ouboá^  
DO^eroíoaeslaviDaólqnoama^lqueamalíepje tiene log 
0}OsaDíos/alqualqereKDe(Tea:enelqualpienfatfe celesta ^ 
feapaciéta:elqualesregalaDoóoeu0cion»£ftetal amaoo: affí 
oeuotoago2aenloscantos/ago?acnlaoeüocíócomo en tooaa 
fus objas0€ tal manera k\pm alTi es drcufpecto como íi a DÍOB 
t>ieíTe pífente ólate De fus ojos como veroaDeraméte elle. ¿lITí 
^oja como fi eíluaíclle Delate la mageftaD aíTétaoa en fu trono/ 
a qen millares oe millares fon feruiDo:es» Xa IÍ níma a quien el 
mol Díuinal xnílta ó tal maera la oifpone q la ófpierta qnoo DU 
erme la enternece n la abláoa * llaga fu coja c5/alub:a fus Mié 
blas/ab2e fus encerramictos a claufurasnnflama fu fríaloao ^  tí 
b ie jas^ l amala la aía afga ^ípaciétcnrafcible^ftíerra los v i 
cios^lascarnalescccupifcécíasemíéDa/las coftubíes refo:ma 
t cenueua el fpu:f erpele los carnales mouímiétos a obías ó nra 
co^o fadnojofa.SCooas eftas fon ob:as oel amojqnoo pfeneial 
méíe día en nofotrosigo oefpues q fe agta alTi empieza et anima 
B reffriárfe como fi quitaíTcs la lumbre Del Ipcmicn te cabero. 
^ Capítiis^oelaconfíanía t)cl mi 
ma que ama a oíos. 
DcfaHíiStuguRm ffo. irrüif 
Wíüme cofa es el mo: conel qual el anima po: fi mei 
ma cógranconíianga p:egunta a Dios^tieneconelcó 
fulta fob:e toóos fus iregodos.Sl anima amaooja 6 
oíos no pueoe otra cofapenfarní t>ablar/coDQ8 las 
cofas menofp:eda/con tcoas i efdbe faftíoío t enojo/tooss fus 
platicasipenfamientosvaHfunoaooienelamo? oímno» I^CÍ 
ello el que quiere tener no tícia De Dios ame/pojque cnvnno fe 
llega ala lecíon/oala meoitadon^ojaciOMDíuinalelque oe fus 
flHio:e@ no efta abíafaoo. ISl amo: oe Dios pjoouje el amo? Del 
ammaA^equefiépjeedepcfanooenftimaseftaD/ama oíos 
po:que fea amaoo^quanoo ama no quiere otra cofa fino fer a^ 
maDo/fabíenooqueelamo2lpa5ebíenaueííturaDOí5 aloe que le 
aman»£1 anima que ama renunda tooas fuo afectiones/ a tooa 
fe ocupa enel amo: oíuino:po?que pueoa refponoer al amo: que 
Diosle tienenquanoo tooa feerercítareenelamoj/quanto ea a 
la ^ bunoancía perourable oela fuenteoiuínal/no con ^ gual abu 
Dancía concurre el amo? £ el amaooj:el anima *z oio0:el criaoo: n 
la criatura/pero íl en tooo feama no alguna falta oonoe cíla 
el tooo/fl^ues no tema el anima que ama:m-30 tema la que no a¿ 
ma«El anima amaoo^a oilTimula fus mertlcimícntos / ab:e los 
ojos ala mageflao oíuina/':cierra los alos oefa tinos oefte mun^ 
Do.El anima retraefe có amo? a fale oelos fentioos cojpo^ales/ 
po:^ fintienoo a oíos no fiéta algo oe íi mefma^gíqfta fera quá» 
DO el aía lígaoa có Dios c5 inefable oul jura en alguna manera fe 
¿)artaDefimüma:*ialTimifmoesarrebataoa ^ eleuaoaófi mef^  
ma para q go5e oe oíos para fu cófuelo i recreacion/po?q m 
cofa tan alegre fitan poco no fueíTe elefpacio.© amo? pone fa^ 
mílíariDaDoeDíos/^lafamilíariDaoponeatreuímtóto^ofaDía: 
l^a ©faoía el gufto/^ el güilo la fymbie. ñ i anima tocaoa oel a^  
mo: óDíosno pueoe péfar otra cofa m óíTear icótinuaméte fof^ 
pira Díjíenoo» ait i como el cierno DeíTea las fuentes ¿las aguas 




~<i ^os meDiate el amo:vino aloe I?6b:c8*;fuefcc^o l?5 
b.^ epoj elamosóoíoavífiblefuefecipo femejatcafus 
íieruoe:po?el amo: fue l l apoo i baloonaoo po:la re 
JDCCÍG é nfos ólíctos n pcóos^ra feguríoao tiene los 
pecaoo:es ^  enfomos enla© llagas Del f9luaDo::allí mo:o ^o fe 
guro/ófcub:en fe me las entrañas mer ían te las llagas ttooo lo 
que po: mí falto vfurpolo oelasentrañas oe mí feño::po:qab5 
oates efta oe miferíco:Díaw no faltan lugares po:los qles eftas 
influencias nos vengado: los quales enclauamíétos a aberm 
ras oe fu p:edofo cuerpo fe maniReda los fecretos oe fu co:ason 
manífieftas efti las entrañasoela niiferíco:Dta De Dios en!as q^ 
lesellpíjo Delmu^alto nos vííuoXasllagasDejefu rpo llenas 
ella oe nriferícoKna ^ oe píeDao llenas oe Dulzura a De fuaue ca^ 
ríoao Encüuaron fus píes ^  manóse^o:aDar5 fu laoo cé la§a 
cruDeliffima /pues po: aqueftos efconDnjos me cóuíene ami guf 
tar quá fuaue es el feño: mio:po:q vcroaDeraméte fuaue h máfo 
^ i mud?a miferice:Día es a toóos los que le bufea a ínuoca/ma 
^OMienrealosqueleamiiCopíofa reoécíon nos esoaoa élas 
Uaga3Denueílrofeño:)efu):po:graDeesla multítuooefu fuauí 
oao t oe gracia £ oe períícíon oe vírtuoes» 
^ C a p í t ^ ^>cU memoxfo bclm 
llagas oe nueftro reoempto: fefu chi l lo. 
i ^ anoo me coquífta algu mp&t rcp:ouaDo péfamíe 
Jto recurro alas llagas De jefu rpo quaoo me aflige mi 
/carne refufeíro c5la memo:ía ólas llagas oerpo/qua 
oo el Demonio me arma fus lajostaflec^a jas retrajo 
tne alas entrañas oe mí feño: i aptafeoe múSí el aroo: to:pe ó 
la lujcuría mueue mis míebjos apagafe conla memo:ía oelas Ua^  
gas oel t)ijo oe oíos*1Ro l?allo en tooas mis aDueríioaDes reme 
marga q conla muate oerpo no reciba fuauioao^boa mí efpe 
raja es enla muerte ó mi feñor.fu muerte es mi merecimiento ^  re 
trigerío mio:faluo:vioa:refurreci6;mim€rcfcímictoespo:la mí 
Defant2luguftím 
íeríco:Día él fenoJ:pue8 no fere \mm ^uaoo oe meredmícto cu 
tato q no faltare leño: ó nnimcoJDia^í: ñ las mífencojoiasél 
feño: fon graDcsigraoe fot enloe merecmnttoeipojq tanto ten 
go ^ o mas fegunoao qimnto el para faíaarme mas poocrofo 
CCapítuIo^iui t>c como la memo 
ría oelas llagasoedpjiftoes remeoío oe gra^oeeficacia contra 
tooas las aouerfioaDes. 
Equeen gr áoes linajesó pecaoos 'i no Defeípero:poj 
queocoe los ólictos abúoaro allí fobíeabüDo la gfa. 
THiega la nvferícojoía ó oíos el q ólgoó ó fuspeéos. 
_ oefeípera^raDe injuria !?a$ea oíos el q oe fu ciernen 
cía oefeonfia/miega quáto en fi esoíos tener caríoaD'ípoDeno 
t veroao/enlo qual tooa mi efpera^a conftfte/conmene a faber 
enla caríoao oela aooptacío enla veroao De fu prometimiento t 
n con q merecimíétoa la el peras tu alcangar/É £0 refpSoere c6 
gran c5fian^a:bicn fe £0 en quié cófie pojq en ipermente caríoao 
me aoopto po: ípí jo:po:q verDaoero es enel ^ metímícto/pooc 
rofo enla oaoiua i es le lícito Ipa5er lo q quiere/no pucoo efpan 
tarmeconla muclpeoubje De mis pecaoos fi la muerte Del feñoj 
viniere en mi aníma:po:qmís pecaoos no lepueoé vcccr»Xos 
clauos a la laja me Da bo5es Di5íenDo me qTo^ verDaDeramente 
recociliaoo córpo fi llamare.Xongmos me abjio el laoo ó rpo 
con fu laja/^entreallí efloallí con gra íeguríoaa^l q teme té 
ga anjo: posq la canoao oeílierra ÍODO temo:JHo algún re^  
ineoío oe tata eficacia ipoDerio cotra el aroo: oe lururía como 
es la muerteDemi reDépto?,£te)Dio losbja^os reales éla cru5 
^ab:ío fus manos/aparefaDocontínuamctepa abracar los pe 
caDo:es.Entreiosb?acos6mííaluaDo:ciero biuir ^ oelTcomo 
rír/at catare yo fcguro^nfaljartelpe ferio? po:q me rccebííle a 
nooelegtaftefobrenu misenemigostnfo íaluaoo: indino la cñt 
bey enla muerte pa befara fusamaoos.^ Otas vejes befemos 
a DIOS quantaó fómos en íií muertecompungíces. 
¿rlm.imial 
Capítu.^ uíj.Delaii)cdítacíonDd 
anima enel amo: oe cl?jul:o^ 
1Runa mía üguraDa conla tmage oe oíos: reDemtea > 
conla fangreoerpoiDerpoíaoacola fe i aDoptaoa co 
fuípu^omaDaDevirtaoesratmaqlqtáto re m o / 
ten ta iiucto en aqi q tiene el fu^o en túbufca al que te 
bufcaiarnaatuamaoo^oel^sresamaDa^Decuto amo: erea 
pjeueniDatel ql escaufa 05 ta amo:* íSi e3 el mérito rt la co:oaa/ 
el es el fructo t el vfo ^  el fin oe tus trabajos.^en folicituo cóel 
folicitaoo: tu^o:ocupate cóel ocupaoo:té pare5a pues el es el pu 
rííTímo f^eEfanctaconelfanctííTimo^Po^qtalquala oíospare^ 
cieres tanto el te parefcera mas a tí ferfuaue manfo 'i ó mncfyñ 
miíencosDia es.y po: ello los fuaues manfos a mireríGO?oioíos 
bufca £ ama aquel que te faco oefte muoo t oeílie lago^e mífería 
Elige a aquel amigo mas q toóos tus amígos:el ql qnbo oe to^ 
Das las cofas eres^uaoo el folo te guaroara la fe;enel oía oela fe 
pultura quanoo tus amigos te oerampararéclno te oefampara: 
t te oefenoera oelos leones bsamates agejaoos ga tragarte z te 
Ueuara po:regi5no conofcioa:^  te apofentara enlos palacios ó 
fionciboaofoberanaita^tecolocaraconlosangeles oelate oel 
roílro oe fu mageftaOíDóoe cótínuamcte la angélica fuauioao oz 
ras q oi3e.Sacto fct5 fctotallí catíco ó alegría? alta pcrpetua 
fe contiene las graoe5a9 oela bíenaucturan^ a ? glia eírcelentif 
fima a toóos los bienes.© alma mía fofpíra co gráoe aroo: ^ éf 
lea con gra t>eruo: t vehemencia po:q pueoas llegar a ver aqlla 
ciboao foberanaioela qual tatas gráocjasfeoijé^o: amo? pue 
Des fubír/no a^ cofa oíficultofa ni impoíTíble al q ama* £1 alma 
amaoo:a mucl?asve3e3 fube 1 c@:re po: las placas oela celeftíal 
jcrufaléfamilífirmentevifiíáoo los patriarcaa ^ pipetastfaluDa 
DO los apoftolcs a marauíllioofe oelos ejércitos ólos mart^ :e5 
n confelTo:es tcontéplanoo los cosos oclas vírgínes:el cíelo ? la 
tierra no me celTa oe oejir que ame a mí feño: oios» 
i jXapítu^rv^e como no tiene el 
snima con alguna cola íuíidencía fino conel ímmo bien» 
©efatitSuguílún *po. ^n?/. 
co ja jó Rumano no pucllo eñl DeíTeo óla eterm'Daí> 
nuca pueoe éteríolTepDomiae es mae mouíble q to 
00 mommícto ^  Dífcurrcoe vna cofa en otra bufcanoo 
JquíetuD am la !?aUa:po:q no ^ alla triquüíDao ni ver 
oaoero fofliego encílas cofas caoucas ^  tráfitoaas enlasqualcs 
fus afFectos citan captiuog :^ apjífionacoBipojq es De tita oigní 
oao^nob^a q no a^ bié que la pueoa abaílar ercepto el fummo 
bien.yes De tata libertao q no pueoe fer fo:jaDa Decaer en algu 
víao:poj la qual la p2op:ía voluntaD es a caDavno caufa ó fu có 
oenacíon o faluacion.íS po? elTo no fepueDe ofrefcer a Dios cofa 
mas rica ni oe ma^o: eftíma q la buena volutacnXa buena voiu 
tao nos llega a Dios ^  nos enoere^ a a fu magellaD»Po:la buena 
voluníaD amamos a oíos t le elegimos n corremos^  llegamos a 
el £ le poíTcemos.® buena volu tao po: la ql fomos refo:maD05 
9femcjan$aDeDios.®etalmaneraama Dios ala buena volutt 
tao q no quiere mas mojar cnel co Ja jon Del q carece De buenavo 
luntao.Xa buena voluntao inclina aííí el tojno Déla fanctilTima 
trinioaoila fabiouria la alumbja para el conofcimiento oda veiv 
Dáp/la carioao la inflama para el oeíTeo óla caríoao: el paoje co 
ferua enella lo que crio po jque no perc5ca* 
flTCapítuIo ^ ví.que t^ íscq cofa fea 
el conofeímiento Déla veroao* 
mEamos ageja q fea conofcimil to 6la verDaD:^ mero 
1 esconofeerati mífmo t que trabajes oc fer lo qeres 
lobligaoo a fer«í£ co:n jas en ti lo que en ti fe Deue eme 
joar :^ Deípues conofeer *i amar a tu criaDOj:pojqaq^ 
tle es tooo el bien Del Ipombje^ Pues mira quan inefable es el a; 
moJoda Diuína claríDao cerca De nofotres/críono5 De naoatDio 
nos quatotcnemosunaspojqnorotros amamos mas aloon q 
al oaooJ:*Í la criatura mas q al críaDOJcaemos en 1^ 50 ó Saí|>a 
nas/i fuimos Ipeclpos fus íieruos^zoios mouíDo có fu miferico: 
oia embíb fu trijo para reDemir fus íieruos:el fpirítu fanto pam 
quelosfieruos í^elTelpííosDeaDopcíoiKellpíio nosDio para el 
pjeciooenueftrareDcpcion^elfpu fanctoenpjeuilegioó amo? 
Muí 
El manual • • . m 
jEaíIi CQOO fegüarDa para nfopmio tmc im i tal rrianra oíos 
aíTi cerno mifericojoiofilTimo po:el ófleo^amo: graoe q tuuo al 
Ip5b: t no folamf te le p^ouc^o ó ícoas fuscofastmas allí nnfmo 
Díos.©uíé at ta ouro ni t i obílínaoo q po ? el amo J Ó OÍOS no fea 
erernedDO'iablaoaoo^ el q l fue ó tata veípemédat t>eruo: q tuuo 
po: bien oe Ipajer fe l?5b:e po:el Ipobse. Quien pueoe abo:refcer 
al !pomb:e cu^a natura ifemejaja v>ee enla Ipumanioao oe oiosí 
QerDaoeramenteelq la aborrece abojrefce a Dio8.yafri pícroe 
tooolo q^^po^qoíospojellpóbjerefeo t)5bje:po:q el ^  fue 
críaoo: fuelle reoépto:^ po: ql^ onbjefueíTeólo fu^o reoemiDo 
- g pojq con ma^ojíamilíariDao fuelle oe Dios amaooagecío en 
femefanja oelpomb^ee: pojqamboa fentíooa Rumanos fuelíen 
enelbeatificaoos.lEl ojo ólcompon enla oiumíoao^ elólcuerpo 
enla lpüaníoao:pojqagoja entraño© ago:a falíenoo fallafe la na 
turale5a Ipuana criaoa ol mífmo cofaa oulcííTimas para fu palio. 
^agaennofotroe la miíTíon oel efpíritu fancto. 
||^^J@jqiiueílrofaluaDo:tueoaDoanofotr08;crucíííca^ 
B 1 ^ ® ' 0 0 'zmuert0 P0: noí'otros poique nos óftru c^lTe nra 
|^^^|muertecon fu muerte /apo?queel ra5ímo oelacarne 
i ^ ^S íau ía fioo lleuaoo al lugar óla cru5w óípues ó pifaoo 
auia empe^ aoo a cojrer el mofto oela oMnioao: fee embiaoo el 
fpirítu fancro conel qual loe vafos óloa cora jones fueííen apare 
jaoos a límpios.y elle vino nueuo fepuíleíleen wenasvaíijas: 
primeramente porq losco:acones fudTen limpios: porque lo ín 
g050 ocla íniqoaow fe UgaíTen contra el 3050 odavanioao po:^ 
que no puoo ^ enir lo q es bueno fi primero lo malo no fe aparta 
r.i.Slg0500el3maloaofeéfu5íotelg050oelavanioaofetraftor 
no:^ el g050 oela maloao fi^o elvafo (in pure5a*£l g050 oelava 
níoao lelpóo lleno oeagu/eros.El gojooela iniquíoaocsqnoo 
De fant Hugullin. fo» l^víf. 
elpecaDoeaamaDorelgo^oDela vamoaDesqnDotooaslas co^  
fas tranfiíonas fon eftümoa^pueB alanza De tí lo que es malo 
pojquepueDasrecebír lo buenotoerrama la amargura/poique 
oefta fuauíoao pueoas fer lleno»í£l fpírítu fancto es Qó^ommoi 
pues alanza el efpirituoel oemonío po:que recibas el fpírítu De 
DÍOS.EI fpírítu Del Demonio ob:a 5050 De íníquíDaD: ^  el fpírítu 
Del raüDo g030 óvaníDaD:^ cftos DOS fon malos pojq el x>no tkt 
ne culpa t ^ otro ocallon De culpa»Pero verna el fpírítu ó Dios 
quaDofuerealan^aDoslosfpusmalisnostentrara eneltaber^ 
naculoDe tucojajon t ob:ari buc gojo^amo: fancto conelqual 
fera alan$aDo el amo: Del munDo ^  Del pecaDO.y el amo: ól mun 
Doatmetcnsafia/telamo^elpecaDoen^ia ^llénanos ala 




®uel en quien el amo:t)e Dios fe apofenta qnDo baó 
^: a Dios t ^ W ^ munDo/1 quanoo l?a De Defáp:í^ 
ííonar fe ocla carne co:ruptíble/íiemp:e tiene fu co:a 
con ^  DelTeo enlaa artesfoberanas/pojque (palle ver 
DaDera p85/ago:a eftealTentaDo/agora anDc/ago:a huelgue/ 
8go:a Ipaga otra cofa no aparta fu co:acon De Dios/ amoneita z 
cncomíéDa a toDos elamo: De Dios:)? Dcmueftra con co:a§on bo 
ca a ob:a a toDos la Dulzura Del amo: De Dios:? la amargura D el 
amo: Del figlo/efcarncce Déla glo:ía Deíle munDo» íRep:et)enDe 
la folicítuD Délos !?omb:es^ ómuefl:ra la locura óaqllosq tiene 
confianza eñíías cofas tranfito:ías:maramllafe óla cegueoaD ó 
los lpomb:es q las amanA tiene gran acmiracíon como toDos 
110 Deran las cofas Defte muDo*£l toóos píenla fer bulce lo q a el 
es fuaue/^ c¡ a ÍODOS ^ graDa lo quel ama ^  qúe a toDos es maní 
fiefto lo q el conofce^ontépla continuaméte a fu Dios/^ es fuá 
ueméte recreado en fu contemplacíomE tantoI ma^o: feíicioao 
qntoenmaHo:conttiiiplacíori/tesIefifmp:e Dulce confioerár 
lo que es fuaue para amar ^ Dar loo:es» 
Elmamial 
CC3pítu.rót>cIa verdadera quíe 
ErDaDemméte aqfta es veroaoera qetuD Del co:ac5 
quaoo tooo fe enclaua po? oelTeo enel amoj De Díes:^ 
no Defl'ea otra cofa alguna/mas es oele^taoocó vna 
fuainíTíma Dulzura ai aql q polTee/pero íl poj alguri 
vanopeníiamíctoocoalsunaocupacioónegodGseílraños fbe 
re De a :^ algo fegregaoo o aleraDo có gra apjelTuramíéco^Dílígé 
cía trabaja DC tojnar allíitenicoo po: Deílicrro Ipa5cr en otra par 
te tarDaga.pojq a-Tícomo no a^aí^fl mométo eñlql no go^e o 
vfecl ípobjeoeía Diurna demcda/nlTí no Deue ancr a!gu mométo 
enel qual no le tenga pfendalméte éla meni02ia»£ po: ello no es 
meDianamcte culpaoo el q ijablanoo c5 Dios enía o:adon/1 Dcf 
pues quítaoo De fu acátamicto fe aparta como Deles ofos Del q 
no vee o que no o ^ £ a^fto fe Ipajcqnoo ligue fus vanos ^im^ 
pojtunos penfamíentos:^ QUÍDO antepone a fu niageflao algua 
vtilílTima criatura/ala qual la voluntao facilméte fe inclina/ rra<* 
^enoo la masve5es enel penfamícto que a Díos/al qual £a De tra 
er enla meínojía como a fu críaoo: a aoojalle como a reoépto:/^ 
efperallecomoa faluaoo:/t: temer le como a i'ues» 
^TCapítuffi Recomo todo lo q 
aparta la voluntao fe t>a oeipu :^ t abo:refcer* 
" bienquiera q a eíle munoo ama mira a Dóoe l?a De ^ 
ipojqmiDíosfpojqeftecamino DóDecaminas lleno 
efta ó mil linajes 6 muerte:^ retrae tevn poco 6 tus pe 
famíctos tumultuofo5:eclpa ó ti tuscu^oaoosonerofos 
n poípon tusDifcenfiones trabaioías:^ ten enel vn poco qetuD^ 
íEntra enel apofentamícto ó tu anima aláea toDas las cofas cree 
ptoaDíos^lasq[fonmeDio6parabufcarle:*;bufc9le cerraDa la 
puerta a Diga tooo tu co^a^ó a Díos.@feñoj Dios ^ O bufeo elvul 
to De tu oímna mageftaotpues ea feñoj Dio s mío enfeñ^ a mí co 
ra jon Dooe ^  como te bufq a DoDei como te balleiSeño: fino cí 
oefairtgtuguíliíu *fo. Imii}. 
a como Uegare ^ o feño: o cien me lleuara a día lu5 para verte £0 
enella^zcon f^eñales ocon q raftro tebufcareílRíka teví fefio: 
píos a m a conocí tu caracúes q fara altíflimo feño: aqfte tu an 
tíguo oefterraoo q Ipara aqfle tu fiemo apalTionaoo po: tu amoi 
l aletaoooe tu roftro^eíTea ver te t eílas oel mu^ aufcnte:oeíTea 
allegarle a tí ^  tu abicació es ínaceíTibletcoboícía te Ipallar^  no 
be tu lugar oeíTea te bufcar a uo conofce tu vulto oíuíno» 
iTCapítcrto. m i ü t comola vífion 
oe oíos ftie po: el pecaoo peroíoa ^ ipallaoa la mifería. 
^Seño: tuercsmíoios ^ zmí feño: nfíca teví i tu me fe 
5iíle t refo:mafte:^ me oifle tooosmís bienes/1 aun 
no te vn ni te conofáifu^ críaoo ga tu vtfió n no fi3e 
Jobeas para alcacar a$lo para q fue críaoo»© tern> 
ble a oura ca^ oa q e8 lo qel^ óbjeBOío^ loq ^ Uoí^oio la bien 
auéturása ga la ql fue críaoo^ fallo la mí feria la ql no fue cria 
ooXomia eutóces el I?5b2e paocios angelee c^ome ago^ pa 
6 oolo:eB q entóces no conocía^ feñoz fafía qnoo me ternas en 
Gluíoo^ lparta qnoo agtaras 6 nofotros tu roilro qnoo feño: no5 
o^atfqnoo alüb:ara6 nfos 0)08 a nos moftraras tu roftro^qui 
oo tereftítu^:a9anofotro$ímírano5feííoj o^enoe:? alubia no; 
n mueftra nos a tí mífmo t rcllitu^etenos po?q go^ emo^ ó tí que 
eres bié ínfinítotfin el ql tato mal nos viene. JCobioa nos feñon 
a^ uoe nos tu mano pcoerofaXleno efta mí co?a j5 ó amargura 
con fu oefconfuelo/pon enel fuauioao^ ouljurac5 tu confolacíá 
¿mpece abufear tecont)amb:e/iiovapíeñojoetírupíícoteór 
ma^aoo.^íne como pob^ e al rícot como mifero al mífericoíDío 
ftK no pueoo mirar fino !?a3ía barotUuatame po:que pueoa mi 
rar Ipajía arríba»XI&ís maloaoes rob:epujaroii mi cabeja^afTi 
como gran carga meagrauaron tooo» ©efeargutme tu mage^  
ftaotpojquc el pojo ífernal no ab2a fob:emí fu boca.Enfeña me 
fmoí a bufcar te ^  mueftra me qnoo te bufcar^  
llar te po:que no pueoo bufearte fi tu no me lo enfeñas: ni fallar 
te fi tu no me lo rnueftimBufque te ^ o feño:oeíTeanoo teióllec 
teamanoo tc\i ame te i?allanoo tt\ i ty\k teamanoote» 
^Capítuff i i j . fcda bódad t>c bíos 
©nfíelTo te reño^fagotegracíasínionalespojq me 
ícríaftea tuímaséjpojqacojDaooniccoiieüaocti fié^ 
|p2e íeame te oeíTee:pero ó tal manera efta abfojou 
¿oa cola co?rupcí5 ¿los vicios:*? ofufcaDa coel fumo ó 
lospecaDosqnopueoe^eraqUopaqfuecnaDa/íi tu no la 
renueuas^ refo:ma8»Suplícote feño? puea q oas eníéoimíenro 
ala feqmeoes acnteoerquáto Tabes q mecupleipojq eresfcgu 
creemos:^ aqíto creemos q eres vna cofa ma^o: q tooas las co^ 
fas^mejojq tocias ella&Pues q es fer ícño: oíos mío vna coíá 
ma^o:^ meíoj q tooas las coías^ílno q eres fumo bíc íncópje^é 
liblefajeoo: oe tooas las cofas oe no naDaf^ues tu eres íeñoz 
(udo a wroaoeroi bienauéturaoo^ )uftí{Tímo:po como poonaj 
alos malos fi eresfuílo^o po: vctura tu booao es mcóplpéfibleí 
aqfto eíta afcóoíoo éla luj ínaceíTíble Dooe mo:as. Elta vna fué 
te af cóDíoa enel ^ pfuriDo altiíTímo i fecretííTímo 6 tu bóoao ó oó 
De mana el río ó tu mífcríco:Día:po:qDaoo cafo q eres fuma me 
te)uílo/go tienes benígnioaD cólos malos:po2q eres fiimarnéte 
buéo^)uílo^ milericojDíofo:po:4 «o ferias bueno ííno vfafles 
aeclemcciac5alsumalo:po:qme}o?eselq es futaméte bueno 
tíosbuenDs*imalos:qel q es ta folamétebueno alos buenos/^ 
malo alos malos:^ mejo: es el q es bueno caftigaoo n goonaoo 
alos malostq el qea bueno ta folaméte caftigaoolos^pCJ elTo 
eresmíferíco^Díofo po:q íooo eres lumamente bueno» 
cíonDeDíos, 
Bóoa^ ímméfa q circeDes el entcoímíéto ó toDos:vé 
gan fob^e mi las iiifluécias oc tu miferico^Dia q oe ta 
ra ríque^a^ abúbácia ^ pceoé.lpHTDona mepoj tu ele 
imécia pojq no me caftigué con tu fuflicía. ® efpierta 
ago:a o anima tríítc t enoerc^a tooo tu entéoímiéto:^ piéfa qua 
to pueDes^qnto a q tal fea aql bié De oioe:po?q fi tODoelc s bie 
nes fon oeíe^tables:pienfa c6 atencio qua Deleitable fea aql bie 
oóoe fe encierra el alegría oe toóos los bienes;lo qual cfpei ímc 
oe fant Hugullíru fo. Irtvü) 
camos CRlae cofas críaoas/mas en tato Diferente quato el aiat 
oo: oífiere óla criatura, ^ o tq ñ es buena lavioa criaDa:quanto 
rnejo: fera la víoa 61 críaootf S i es alegre la faluo fomaoa/ÍJn 
tp mas alegre fera la falUD q fojmo tooa l a faluoíSi es amable 
la fabiouna eñl pefamiéto o conofcímíéto élas cofas conocíoas 
qntomaé¿:mablefera la fabiouríaqtoDas las cofas Ipíjo ^crio 
oe no naDafiE fifon muchas ^  gráoes las ólectacíones enlasco 
fasólc¿íables:qnto ma^o: fera la Delectación enel ^ ajeDo* ó to 
DoslosDele^tes^oDaslascofasqqlíereleferapfentes al q 
Defte bié g03are/^ las q no qliere le feraaufentee. 21111 ¡eran los 
bienes Del anima i Del cuerpoquales nunca víeró los ojos ni o^ 
teron las ojefas ni fubíeron enelcojajon Rumano. 
CCapítüloOTUí.Bcconíofcbatyc 
DelTearelfummobien. 
j a r a qaDas oi?6b2e nauegaoo po: muclpas cofas buf 
cioo los bienes ó tu anima? ó tu cuerpoíatnamfolo 
. I bié t ternas ó toDosfuficiécia:DelTea vn folo bíenqto 
P^^LDOS los bienes écierra en fi. @ue e$ o carne mía loqa 
mas^ q es o anima mala lo qólTeas^ aUi efta lo q amas DoDe ef 
ta lo q éfreaaSí te dienta la fermofura ? rcfiilgécía/ reípláDefce 
camal n animalq9go:a Deramos refufeíf ara cuerpo fpíal:^ efto 
po:poDerío?nopornatura:filucga?faluDableviDa:aFauravi 
o a gDurable n fana etemíoaDípoíq los (uftos bíiiíra para fiép?e 
da faluD Délos juflosfera Del knoríx tortura feran partos qua 
DO apareciere la gBa Del feño:.Si abuDacia fera abaitaDosDela 
cafa ó DíoaSí meloDia at cata armonías los angeles fin fiíi.Sa 
recreació lípia t nofín purejairecrear lo> t>a el feñoj cóel arrobo 
6fu refrig^rio.Si fábiDuría/la fabíDuna Deoloe les refpoDea fi 
mifma^Sí amíllaotamara a oíos mas que a fi ímímos/^nos a 
ctroa tato como a fi^Díos amara a ellos majq clfósa fi mrfmo5» 
SíqereaconcojDiata toDoseUosfcravnamífHiavoiütaDjpojq 
fii volutao fera la é Dioa^Si poDerio tODosftra oípotctesoe fii 
E l manual 
volutao como Díps ce oda fu^a:po:q alTi corno Díoa poD?a po: 
limífmo tooo loq qfiere:alTí ÍODOS ellos qrrá loq qfieren po: ú 
po:q aflí como ello^ no qrrá otra cofa Uno lo q el quífierealTí el 
po^napojobjatoooloqcllo^qlterc: l^apoluntaooel luego fe 
po:na en erecucíó^Sí qeree fyow *i ríq5as/Dí08 !?ara relíDir fus 
ííeruos fieles íobje bíenee íneftímablee:*: llamar fe ban í^ofea % 
$108 E ereoerosóDíoaSi qeres veroaoera feguríóa^ alTi fer5 
certificaooe ó no peroer aql fummo bien qnto feran cer^caoos 
oenoberalleoefupjopna voluntao^uesquá inefable fera el 
S030 oonoe %t bienes tan inefables^  
^TCapítuloffiv^cla fraterna cari 
l>ao Ocios fanctos enlos cielos» 
Coza jó l?umano:co2a jó necelTítaDo,: lleno 6 mil mí 
ferias;qnto te gojarias fi tumelTes la abüoáda oe ta 
griDe8bienes:pgúca a tus entrañas fi feria capajes 
Jó ta alta bíéauéturácatpo^ q dertaméte íi alguo al qt 
como a ti mifrao amafies tuuíelTe aqlla bícauéturaba / ooblar fe 
^a tugojo/pojq no menos te gomarías po:el^ po: tí mífmo.y íí 
faelíen oos o tres o muclpos nías oelo mifmo poíTeeDo:es/ tato 
oe caoa vno óllos tego5arías como ó tí mifmo fí como a tí los a^  
nialTes»B^0^cra ^ Q1^ cariDaDDdDeeftá tantos tínnumera 
bles conefenos enel cíelo ooDe níngúo amara a otro menos q a 
fi mefmoí Pues 11 el coja^ on ól t>Gnb:ea miras penas poD2a fer 
capaj oe tanto gojo t ^ tanto bíempuesquanto mas fera oe ta 
tos^ í tan ineftímables gojos/fi quanto vno mas ama a otro ta 
to masfe go5a oe fu bíentaffi en aquella biéauenturan ja ocla glo 
ría affl como caoa vno fin comparación amara a oíos mas que a 
fi a alos oíros/aITí terna mas recreacio n go50 fin alguna eílima 
Déla felíctoao oe oíos ^  oela fu^ a a ó toóos I05 otros»E afií ama 
rana Dios cótoD0cojaíon^anímaivoltítaD:ó manera q tooo 
el cojasoi toDavolütao^ anima no fea fuficíéte para la oígníDao 
él amo: aflí cíer tamete fe go5ar3 co tooo co^ ajo 1 tooavolutao j 
«nima:De manera q el co ja^o ni el anima ni la volutab fera bafta 
tes a tantos ^  tan ínefiímablesgo^os. 
oefantíílusuflíii. ^o. r\, 
víoa eterna. 
\ñño7 DJO8 mío t efeanja mía 13050 De mí coja jó^í 
ia mí aía fi es aqfte elgojo q poi cu fifo nos reueiaíle 
bijiéDo.^eoio a recebíre^s pojq vf o gojo fea cdjplU 
[oexiertamete falle vn 3050 lleno t mas q lleno q l?m 
cbe el co:ap 1 la volutao ^  el aía 1 tooo el !?5b:c/^ue3 tooo a^  
ql goy *.o étrara cnlos q le gojatmas lo© q le go)! étrara eneU 
® i feño: oí a tu fieruo oétro en mí co:a$6 fi es aqfte el g030 enel 
ql entrara tus fieruos q entrarl enel gojo ó fu feñor.ims cíerta> 
mete aql refrigerio q Delecta fus efcogíoos es ó tal CODÍCÍÓ q nu^ 
ca fue vífto p02 0) o/ní o^oo po: o:eja/ni fubío en co ja jó !?uano 
|^uc$ q afli e$ nuca pueoe péfar o 63^ Quto te amará tus fieruos 
efcogíoos»2I3to ó tí g05arS qnto te amara/^z tato teamaran qn 
to te conofcera:go ni ofo VÍDO ni o:e)a o^o/ní co ja jon ^ uano co 
p jelpéoío eñfta víoa qnto te conofccra a amaran enlt otra»lí\ue 
go te feño: oíos mío q te cono3ca 1 te ame ^  g05e ó ti/alomcnos 
apjouedpeoeoia en oía fafta venir a tuabúDicia fobcranatapjo 
ueclpe en mi efta tu noticia ga q elle cuplioa élavíoa eterna:^ cre5 
ca en mi tu amo: ga qíea enel cíelo cuplíDa:po:qnugo50 fea cu 
cfperaga grioc a le tega en abuoacia enlavíoa eterna»® oiosver 
Datero fuplicote qreciba defecto ó tu p:ometimiéio:iqmigo^ 
50 fea lleno en cuplímientott entret3to píéfeé tí mí volutaotpla 
tíq De ti mi lengua/ame te mí co ja$on: muera De tus amojes mí 
cnímattenga De tí fentímiento mi carne:DelTee te tooa mi fubftan 
cía t>a(la que entre enel g030 De mí feñoj/para perfeuerarallí c5 
fu mageftao en toóos los figloa Deles figlos.áí mem 
CZIquí fe acaba el pífente líbjo Ddas meoítaciones: 
íolíloquíost manual Delbíenauenturaoo paoje fant 
fluguflín Docto: Déla ^ glefia^zobífpo De aponía nueua 
mente cojregíoo f emenDaoo, ^ ue ímpjelTo enla mu^ 
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